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Carbondale Campus
This Bulletin
contains the schedule of classes to be offered by the Carbondale Campus
for the winter quarter, 1970, at Carbondale, Southern Acres, and Little
Grassy Lake. It also provides information relative to admission, advise-
ment, registration, and fees.
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Registration Calendar
Winter, 1970
Wednesday, October 13-Thursday, January 15.
Registration period for graduate students.
Wednesday, October 8-Friday, December 12.
Advance registration period for all undergraduate students. New
students should refer to the Advisement and Registration procedure
on page 1 for further procedural information. All continuing under-
graduate students are expected to be registered by Friday, Decem-
ber 12.
Wednesday, December 17.
Undergraduate students will have their advance registration can-
celled if fees are not paid at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on this
date unless they have received approval for deferred payment.
Beginning-of
-Quarter Activities for Undergraduates
The dates listed below from Sunday, January 4, through Wednes-
day, January 7, are for undergraduates. Graduate students may
register through the Graduate School through the second Thursday
of the quarter, January 15.
Sunday, January 4.
New Student Orientation.
Residence Halls open.
Monday, January 5.
Advisement and registration for all students not yet registered. This
is the last date for regular registration. Late registration fee is
charged after this date. No new graduates will be admitted on this
day.
Night classes (5:45 p.m. or later) start.
Tuesday, January 6.
Day classes start.
Advisement and registration open only for program changes.
Wednesday, January 7.
Last day for advisement and registration for the winter quarter.
Both registrations and program changes will be processed.
Late registration fee will be charged.
Registration ends at 5 p.m.
Thursday, January 15.
Deadline for payment of fees by students whose fees were deferred.
Graduate student registration will be cancelled if fees are not paid
by 4:00 p.m.
Friday, January 16.
Last day to withdraw from school to be eligible for a refund of
fees.
Friday, January 30.
Last day for undergraduates to withdraw from a course without
iv
—I
receiving a letter grade. Graduate students dropping a course after
this date need not be given an evaluative letter grade. Last day to
change from credit to audit or vice versa for all students.
Wednesday, March 4.
Last day for making a program change or withdrawing from school
except under exceptional circumstances.
Calendar of Events
January
5, Monday. * American College Test (Residual)
10, Saturday. * College Entrance Examination Board
12, Monday. * Test of English as a Foreign Language
17, Saturday. * Graduate Record Examination
* Graduate English Test
31, Saturday. * Graduate Student Foreign Language Examination
February
7, Saturday. * Admission Test for Graduate Study in Business
14, Saturday. * American College Test (National)
* Law School Admission Test
28, Saturday. * Graduate Record Examination
March
7, Saturday. * College Entrance Examination Board
* Preregistration is required. Applicants should contact the Counseling and Testing
Center for details at least four weeks before the test.
University Calendar
WINTER, 1970 Quarter Begins Monday, January 5 *
Final Examinations Monday-Saturday,
March 16-21
SPRING, 1970 Quarter Begins Monday, March 30 *
Memorial Day Holiday Friday, May 29
Final Examinations Monday-Saturday,
June 8-13
Commencement (Carbondale) Friday, June 12
Commencement (Edwardsville) Saturday,
June 13
SUMMER, 1970 Quarter Begins Monday, June 22 *
Independence Day Holiday Friday, July 3
Final Examinations Monday-Friday,
August 31-September 4
Commencement (Edwardsville) Friday,
September 4
Commencement (Carbondale) Saturday,
September 5
FALL, 1970 New Students Sunday-Tuesday,
September 20-22
Quarter Begins Tuesday, September 22 *
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 P.M.-
Monday, 8 a.m., November 24-30
Final Examinations Saturday-Friday,
December 12-18
WINTER, 1971 Quarter Begins Monday, January 4 *
Final Examinations Saturday-Friday,
March 13-19
* Classes begin with the evening classes after 5:30 p.m. on the Carbondale Campus and
with the evening classes after 4:30 p.m. on the Edwardsville Campus.
vi
1/ General Information
This bulletin contains the schedule of classes for the winter quar-
ter, 1970, for the Carbondale Campus. It also provides information
relative to advisement and registration, fees, and allied information
for the Carbondale Campus.
Admission
Inquiries concerning undergraduate admission to the Carbondale
Campus should be directed to the Admissions Office; those on the
graduate level to the Graduate School. Undergraduate admission
applications should be completed at least thirty days in advance of
the desired entrance date.
Registration and Advisement
The Carbondale Campus uses an academic advisement system
whereby each undergraduate academic unit has a chief academic ad-
viser and a number of assistant advisers selected from the teaching
faculty. Undergraduate students entering the University for the
first time will receive selective dates from the admission process
from which they are to select the preferred date on which they will
come to the campus to be advised and to advance register. This in-
cludes both freshmen and transfer students. They are not to write
for appointments nor are they to come to Carbondale expecting to
register unless it is the date indicated for them to do so.
Graduate students will initiate advisement with their advisers,
and will complete the registration process at the Graduate School,
where all registration forms will be completed and retained. Grad-
uate students will not be required to go through the Registration
Center. The registration process is handled at a later time, and the
student receives a fee statement by mail. Cancellation of graduate
student registrations for non-payment of fees occurs on Thursday,
January 15. Graduate students may register during the advance
registration period or during the first week of the quarter. No late
fee will be assessed during this period. Graduate students who need
to make program changes must follow the same procedure as un-
dergraduate students in that these must be personally processed by
the graduate students through the Registration Center.
After advisement the student may register for classes. See the
registration calendar in this bulletin. Ordinarily registration offices
are open from 8:15 to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 p.m., Monday
through Friday, and from 8:30 to 11:30 a.m. on Saturday.
During the registration process the student goes through the
Registration Center where the student assigns himself to specific
sections of the courses he is to take.
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor
will attendance in a class for which a student is not registered be a
basis for asking that a program change be approved permitting reg-
istration in that class.
New Students
Students entering the University for the first time are permitted to
advance register only after they have been admitted to the Univer-
sity as evidenced by their receiving the Certificate of Admission.
New undergraduate students, freshmen and transfer, will be
expected to advance register on the same date that they come to the
campus for advisement. Dates for students to do so will be selective
ones in which the students are asked to come to the campus on
specific dates as determined by the University. Students should not
expect to be advised and registered on the same date they are ad-
mitted nor are they to come to the campus for advisement and regis-
tration without an appointment. Appointments for advisement and
registration will be mailed from and are to be returned to the Reg-
istrar's Office.
New graduate students may register during the registration
periods indicated on the registration calendars. Arrangements should
be cleared with the Graduate School to do so to assure that the ap-
propriate adviser will be available.
Re-Entering Students
Students who have attended the University at some former time
but not during the session immediately prior to the time they plan
re-entry are expected to advance register during the periods out-
lined in the Registration Calendar. After completing readmission
procedures (Admissions Office for undergraduate students and Grad-
uate School for graduate students) advisement appointments should
be made at the advisement offices of the academic units into which
the students are entering and clearance of the registrations should
be completed on that same day at the Registration Center.
Current Students, Carbondale Campus
Students currently registered in the University will be continued in
their present curricula unless a change of college or major is made.
A change of college or major area of concentration is initiated with
the student's adviser. Either change should be made at the time of
advisement.
Undergraduate students currently registered in the University
will schedule appointments with their adviser. Registrations should
be processed through the Registration Center as soon after advise-
ment as possible.
Graduate students in a degree program should make appoint-
ments with the departmental adviser for program advisement. Un-
classified graduate students preparing for a degree program should
contact the departmental adviser for pre-advisement. Unclassified
graduate students in other categories may report directly to the
Graduate School for registration procedure. Unclassified students
who are planning to take qualifying courses must report those
courses to the Graduate Admissions office before registering each
quarter.
Current Students, Edwardsville Campus
Undergraduate students attending the Edwardsville Campus who
plan to attend the Carbondale Campus must initiate their registra-
tion process by presenting to the Admissions Office at Carbondale
either an official transcript of their University record or a letter of
good standing from the registrar at the Edwardsville Campus. The
reason for reporting to the Admissions Office is to permit the neces-
sary coding changes to be made so that pertinent information about
their academic programs, etc., can be up-dated to reflect the change
of campus. Graduate students report first to the Graduate School.
Payment of Fees
Undergraduate students receive their fee statements at the time of
registration. During the advance registration period students are
asked to delay paying their fees in person at the Bursar's Office until
the day following registration. This is to permit necessary fee in-
formation to reach the Bursar by the time of fee payment. Students
will find it easier simply to mail the fee statement along with a
check or money order for the proper monetary amount to the
Bursar's Office so as to arrive there by the deadline dates which
are stated in the Registration Calendar located earlier in this
Schedule. If students pay fees in person at the Bursar's Office they
receive a Certificate of Registration at that time. When fees are
paid by mail the Certificate will be mailed to the address given by
the student on the back of his fee statement. Students will receive
their printed schedule of classes within one week after the can-
cellation date. It is important that these forms be carried by the
students at all times.
Undergraduate students registering at the start of a quarter
must pay fees at the time of registration.
Graduate students receive their fee statements by mail and
must clear their fees at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on Thursday,
January 15.
Fees for A Regular Quarter
The University reserves the right to change fees and to have the
change go into effect whenever the proper authorities so determine.
Undergraduate students pay the following regular fees
:
Not more More than 5, 11 or
than 5 hrs. less than 11 more
Tuition Fee—Illinois Resident $22.00 $45.00 $67.00
Tuition Fee—Out of State Resident (69.00) (137.00) (206.00)
Student Welfare and Recreation
Building Trust Fund Fee 5.00 10.00 15.00
Book Rental Fee 3.00 6.00 8.00
Student Activity Fee 3.50 7.00 10.50
University Center Fee 5.00 5.00 5.00
Athletic Fund Fee 3.00 6.50 10.00
Total—Illinois Resident $41.50 $79.50 $115.50
Total—Out of State Resident (88.50) (171.50) (254.50)
Students who register for a course for "Audit" or for a non-
3
credit course will be assessed fees according to the imputed hours of
that course. "Imputed hours" is generally the number of hours the
class meets per week.
Graduate students do not rent their textbooks and do not pay
the book rental fee. They must purchase their books.
Students having special fee status, such as scholarship holders,
faculty, and staff, will pay fees according to their particular status.
The activity fee is prorated according to the number of hours
carried. Health Service benefits vary according to the amount paid.
In certain instances graduate assistants, research assistants, grad-
uate fellows, or students on fee code 27 may seek permission from
the health service to pay the full activity fee even though they are
only part time students. Written consent from the Health Service
must be presented at the time of registration so that the student
may be properly assessed.
Registering for Only Night or Saturday Classes
Students registering for only night and/or Saturday classes may
advance register, during regular office hours, the same as other stu-
dents. Registration offices are also open the first night of each quar-
ter until 6 p.m., and the first Saturday morning of each quarter
for the convenience of these students.
Late Registration
A late registration fee will be charged any undergraduate student
registering after Monday, January 5. Graduate students will be
charged a late fee after the second Thursday of the quarter.
Auditing of Courses
Students may register for courses in an "audit" status. They receive
no letter grade and no credit for such courses. An auditor's registra-
tion must be marked accordingly. They pay the same fees as though
they were registering for credit. They are expected to attend regu-
larly and are to determine from the instructor the amount of work
expected of them. If auditing students do not attend regularly, the
instructor may determine that the students should not have the
audited courses placed on their record cards maintained in the Reg-
istrar's Office. Students registering for a course for credit may
change to an audit status or vice versa only for fully justified rea-
sons and only during the first four weeks of a quarter. Such a change
will require the student's academic dean's approval.
Program Changes
Students are officially registered only for those courses appearing on
their schedule of classes. Any change therefrom can be made only
after fees are paid and must be made through an official program
change, which includes the following steps:
1. Initiating the change.
Students report to their advisers for approval and Program
Change form completion. Graduate students must also secure ap-
proval from the Graduate School. If the change involves only
that of changing sections within the same course, this may be
done at the Registration Center without the necessity of securing
adviser approval.
2. Registration.
Students must take the program change form to the Registration
Center after approval by the adviser. If the change involves a
program change fee this must be paid at the Bursar's Office and
then returned to the Registration Center for completion of the
process.
Program changes which involve the adding of a new course to
the schedule or the changing of sections must be done by Wednes-
day, January 7.
Dropping a Course
A program change must be made in order to drop a course. A stu-
dent may not drop merely by stopping attendance. The last date
for dropping a course by an undergraduate student without receiving
a letter grade is the last day of the fourth week of a quarter. Grad-
uate students may not necessarily receive a grade for dropping after
the fourth week. (Refer to Registration Calendar.)
Changing Fee Status
Students making program changes which result in their moving from
one fee status to another will be assessed additional tuition and fees
when appropriate. If the change is to reduce the academic load re-
sulting in a lower tuition and fee status, students may apply for the
appropriate tuition and fee refund provided the reduction in pro-
gram is made officially by a program change during the same period
at the start of a quarter in which students withdrawing from the
University are eligible for a refund. This is usually during the first
ten days. For dates refer to the Registration Calendar.
Withdrawing from School
A student who finds it necessary to withdraw from school while the
quarter is in progress must report to the Student Affairs Office to
initiate official withdrawal action. No withdrawal will be permitted
after Wednesday, March 4, except under exceptional conditions.
A refunding of fees is permitted only if a withdrawal is officially
completed by Friday, January 16.
A student who advance registers, including paying of fees, and
then finds that he cannot attend school must also officially withdraw
from school. He may do this by asking the Student Affairs Division
to initiate official withdrawal action for him. This must be done by
Friday, January 16, if he expects to get a refund.
Cancellation of Registration
An advance registration including the payment of tuition and fees
may be considered invalid if the student is declared to be ineligible
to register due to scholastic reasons. The same situation may exist
due to financial or disciplinary reasons if certified to the Registrar
by the Dean of Students.
Personal Data Changes
At the time of registration students are asked to review a Biographic
Data Sketch containing personal data. Certain items, if in error,
may be corrected at that time. Other items which may require some
type of verifying evidence, are changed by reporting to the offices
listed below.
1. Local Address Change. Housing Office, Graduate School, Regis-
trar's Office, Registration Center or VTI Office.
2. Names Changes, Marital Status Changes, Date of Birth Changes.
Records section of the Registrar's Office. Verification is required.
3. Selective Service Data Changes or Information. Enrollment,
Fiscal Reports, Registrar's Office.
4. Legal Residence Changes (whether an Illinois or out-of-state
resident)
. Must be requested by completion of the Application
to be Classified an Illinois Resident form in the Registrar's Of-
fice. Before the change is made the student must have met the
regulations governing residency status as established by the
Board of Trustees.
2/ Schedule of Classes
Listing of Courses
Courses which students are to take to meet the General Studies
requirements are listed in the front part of the Schedule of Classes.
These courses are listed by the area which they satisfy and within
the area by course number and section number.
Departments in which courses are being offered are listed in
alphabetical order. Courses within each department are listed in
order by course number and section number.
Course Numbers and Hours
The line containing this information shows the number of the course
first, followed by the short title and number of hours of credit. Course
numbers are three-digit numbers. In some cases the three digits may
be followed by a letter which is also part of the course number.
In a variable-hour course the student decides the number of
hours for which he is going to register in consultation with his ad-
viser.
The course numbering system is as follows
:
000-099 Course not properly in the following categories
100-199 For freshmen
200-299 For sophomores
300-399 For juniors and seniors
400-499 For seniors and graduate students
500-600 For graduate students only
Prerequisite
The prerequisite column lists requirements which must be satisfied
before a student registers for the course. These prerequisites may be
listed in various ways. Usually they are other courses in the same
department, indicated by a course number. A prerequisite in an-
other department is indicated by the department's code letters and
the number.
Section Number, Time, and Days
The section number is indicated in the first column. The times given
indicate the beginning and ending of each class period. Students
registering for courses listed as "to be arranged" may obtain times
and days from instructor indicated or, if no instructor is listed, from
the department chairman offering the course.
Building and Room Number
The following list of building abbreviations will help in the location
of classrooms. Buildings are listed alphabetically according to the
code used in the class schedule. Temporary buildings are indicated
in the schedule by a four digit number.
If a building contains more than one classroom, then the num-
ber of the room follows the building's code name.
code: building name
ABBOTT: Abbott Hall (T.P.)
AG: Agriculture Building
ALLYN: Allyn Building
ALTG: Altgeld Hall
ARENA: SIU Arena
BAILEY: Bailey Hall (T.P.)
BOAT: Boat Dock
BROWN: Brown Hall (T.P.)
CL: General Classroom Building
COMM: Communications Building
FELTS: Felts Hall (T.P.)
GYM: Gymnasium
HDBALL: Handball Courts
H EC: Home Economics Building
LAWSON: Lawson Hall
LAKE: Lake on the Campus
LIB: Morris Library
LG: Little Grassy Lake
LS 1: Life Science Building
L-APS: Physical Plant
MAIN: Old Main
OBF: Old Baptist Foundation
code: building name
PARK: Parkinson Building
PHY SC: Physical Science Build-
ing
PIERCE: Pierce Hall (T.P.)
PULL: Pulliam Hall (University
School)
PULL I: Pulliam Hall (Industrial
Education Wing)
PULL P: Pulliam Hall (Physical
Education Wing)
SHRY: Shryock Auditorium
STAD: McAndrew Stadium
TECH A: Technology Building A
TECH B: Technology Building B
TECH D: Technology Building D
TENNIS: Tennis Courts
U CTR: University Center
WARREN: Warren Hall (T.P.)
WHAM: Wham Education Build-
ing
WHLR: Wheeler Hall
CODE
0403
0412
0415
0429
0431
0432
0436
0437
0438
0442
0448
0451
0452
0453
0831
0832
0833
0834
Temporary Buildings
LOCATION
1009 S. Forest
907 S. Forest
807 S. Forest
1009 S. Elizabeth
1007 S. Elizabeth
1005 S. Elizabeth
908 S. Forest
904 S: Forest
900 S. Forest
903 S. Elizabeth
814 S. Forest
810 S. Forest
808 S. Forest
806 S. Forest
CODE LOCATION
0461 811 S. Elizabeth
0465 804 S. Elizabeth
0481 910 S. Elizabeth
0483 1002 S. Elizabeth
0485 1006 S. Elizabeth
0487 1010 S. Elizabeth
0551 CESL
0552 CESL
0685 506 S. Graham
0701 801 S. Washington . .
0725 207 E. Pearl
0742 204 E. Park
0744 208 E. Park
0821 2nd Ed. Shops
Farm Machine Shop—Between Physical Science & Forestry
buildings.
Journalism—Between Physical Science & Forestry buildings.
Journalism Annex—Between Physical Science & Forestry build-
ings.
Cinema & Photography—Between Physical Science & Forestry
buildings.
8
0842 Bot-Zool lab.—General Studies—West of Ag. building's North
wing.
0843 Bot-Zool lab.—General Studies—West of Ag. building's North
wing.
0857 Design Main Office—East of Comm. building on Campus Drive.
0861 General Classroom—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
0862 General Classroom—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
0864 Zoology Annex 2—Northwest of Ag. building's North wing.
0865 Zoology Annex—Northwest of Ag. building's North wing.
0871 General Classroom—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
0875 General Classroom—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
0889 901 West Chautauqua.
Explanation of Entries
The entry for each course is arranged as follows
:
First Line: The course's identification number is followed by
the short title and the number of quarter hours of credit.
Second Line: The prerequisite (if applicable)
.
Section-Number Lines: The first column lists section numbers
for courses offered. Following each section number are the time
the class begins and the time it ends. The days on which the
class meets, the place where it meets, and the instructor's last name
complete the entry.
SCHEDULE OF GENERAL STUDIES COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
SECTION NO. HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
Genera 1 Studies Area A
—
Wan 's Physica 1 Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTR0-PHYS SCIENCE 04.0 CR
1 08.00 V w F PARK 124
08.00-09.50 T PARK 317
2 08.00 P w F PARK 124
10.00-11.50 T PARK 317
3 08.00 M W F PARK 124
10.00-11.50 N PARK 317
4 08.00 H W F PARK 124
01.00-02.50 T PARK 317
5 08.00 N W F PARK 124
01.00-02.50 7 PARK 317
6 08.00 f W F PARK 124
01.00-02.50 w PARK 317
7 08.00 V w F PARK 124
03.00-04.50 w PARK 317
8 08.00 P w F PARK 124
10.00-11.50 TH PARK 317
9 08.00 H W F PARK 124
10.00-11.50 F PARK 317
10 08.00 f W F PARK 124
01.00-02.50 TH PARK 317
11 08.00 r w F PARK 124
10.00-11.50 w PARK 317
12 08.00 p w F PARK 124
01.00-02.50 F PARK 317
13 10.00 t*l THF PARK 124
14 12.00 TWTHF PARK 124
15 01.00 TW F PARK 124
01.00-02.50 H PARK 317
GSA
16 01.00 TW F PARK 124
01.00-02.50 N PARK 317
17 01.00 TW F PARK 124
03.00-04. 50 V PARK 317
18 01.00 TW F PARK 124
08.00-09.50 T PARK 317
19 01.00 TW F PARK 124
10.00-11.50 T PARK 317
20 01.00 TW F PARK 124
03.00-04. 50 T PARK 317
21 01.00 TW F PARK 124
10.00-11.50 W PARK 3 17
22 01.00 TW F PARK 124
03.00-04. 50 W PARK 317
23 01.00 TW F PARK 124
08.00-09.50 TH PARK 317
24 01.00 TW F PARK 124
10.00-11.50 TH PARK 317
25 01.00 TW F PARK 124
01.00-02.50 TH PARK 317
26 01.00 TW F PARK 124
03.00-04. 50 TH PARK 317
27 04.00 MWTH PARK 124
28 07.35-09.15 PM V w PARK 124
GSA 101A - Sects 1-12, 15-26 have three
demonstration lectures per week and
one two - hour laboratory
110A
GSA 101A- Sects 13
four demonstration
101B INTRO-PHY
1 09.00
09.00
2 10.00
10.00
3 01.00
01.00
01.00
* 02.00
5 05.45-
6 07.35-
EARTH ENV
10.00
12.00-
10.00
04.00-
10.00
10.00-
10.00
02.00-
10.00
06.00-
10.00
12.00-
10.00
04.00-
10.00
08.00-
10.00
12.00-
11.00
02.00-
11.00
08.00-
11.00
12.00-
11.00
04.00-
11.00
08.00-
11.00
02.00-
, 14, 27, 28
lecture per
S SCIENCE
10
11
12
13
14
15
07.25
09.00 PM
IRONMENT
01.50
05.50
11.50
03.50
07.50 PM
01.50
05.50
09.50
01.50
03.50
09.50
01.50
05.50
09.50
03.50
have
week
T TH
W F
W S
T TH
V TH
T
F
NTW F
T TH
T TH
V W
P
H W
f w
T
y w
T
V w
T
N w
w
V w
w
¥ w
TH
H W F
TH
f W F
¥
¥ W
T
¥ W
T
P W
T
¥ W
W
N W
W
J4.0
PARK
LAWSON
PARK
WHAM
PARK
WHAM
LAWSON
PARK
PARK
PARK
34.0
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
LAWSON
PARK
CR
124
171
124
105
124
105
151
124
124
124
CR
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
BERTCNI
8ERTCNI
BERTCNI
8ERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTCNI
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
10
16 11.00 P W F LAWSON 171 3ERTCNI LOUIS
06.00-07.50 PM w PARK 213
17 11.00
10.00-11.50
f w
1
F
m
LAWSON
PARK
171
213
8ERTCNI LOUIS
18 11.00 P w F LAWSON 171 BERTCNI LOUIS
02.00-03.50 TH PARK 213
19 03.00
08.00-09.50
P
V
W F LAWSON
PARK
171
213
JCNES DAVID L
20 03.00
10.00-11.50
P
V
W F LAWSON
PARK
171
213
JCNES DAVID L
21 03.00 P W F LAWSON 171 JCNES DAVI D L
06.00-07.50 PM N PARK 213
22 03.00
10.00-11.50
V w
w
F LAWSON
PARK
171
213
JCNES DAVID L
23 03.00
04.00-05. 50
^ w
1
F
m
LAWSON
PARK.
171
213
JONES DAVI D L
24 03.00 V w F LAWSON 171 JCNES DAVID L
06.00-07.50 PM TH PARK 213
25 03.00
08.00-09. 50
P W F
F
LAWSON
PARK
171
213
JONES DAVID L
26 03.00
10.00-11.50
V w F
F
LAWSON
PARK
171
213
JCNES DAVID L
27 03.00
02.00-03.50
N w F
F
LAWSON
PARK
171
213
JONES OAVID L
HOB EARTH ENVIRONMENT 04.0 C^
1 12.00 'r mF LAWSON 151 ENGSTROM JAMES
LAB TO BE ARRANGED
2 01.00 7 fHF LARSON 151 ENGSTROM JAMES
LAB TO BE ARRANGED
3 06.00-07.25 PM "r th LAWSON 151 HARRIS STANLEY
LAB TO BE ARRANGED
201A INTRQDUST BIOLOGY 34.0 CR
PREREO GSA FIRST 1.EVEL OR CHEM 110 OR
111
1 09.00
08.00-09.50
P w
r
F LS I
0842
133
131
2 09.00
04.00-05.50
V w
T
F LS I
0842
133
131
3 09.00 P W F ls r 133
06.00-07.50 PM T 0842 131
4 09.00
10.00-11.50
p W
w
F LS I
0842
133
131
5 09.00
08.00-09.50
M w F
m
LS I
0842
133
131
6 09.00 P w F LS I 133
08.00-09.50 TH 0842 138
7 09.00
12.00-01.50
V W F LS I
0342
133
131
8 09.00
04.00-05.50
p W F
m
LS I
0842
133
131
9 09.00
10.00-11.50
P w F
F
LS I
0842
133
131
10 09.00
10.00-11.50
P w F
F
LS I
0842
133
138
11 01.00
08.00-09.50
V w
T
F LS I
0842
133
138
12 01.00
10.00-11.50
P w
T
F LS I
0842
133
138
13 01.00
02.00-03.50
P W
T
F LS I
0842
133
138
14 01.00
04.00-05.50
P W
T
F LS I
0842
133
138
15 01.00
02.00-03.50
P W
w
F LS I
0842
133
131
16 01.00
02.00-03.50
V w
w
F LS I
0842
133
138
17 01.00 P w F LS I 133
06.00-07.50 PM w 0842 138
18 01.00 P w F LS I 133
10.00-11.50 TH 0842 138
19 01.00
12.00-01.50
P w F
rH
LS I
0842
133
138
GSA
11
GSA 20 01.00 V W F LS I 133
02.00-03.50 F 0842 138
21 03.00 V W F LS I 133
10.00-11.50 T 0842 131
22 03.00 f W F LS I 133
02.00-03.50 7 0842 131
23 03.00 V W F LS I 133
08.00-09.50 W 0842 131
24 03.00 N W F LS I 133
04.00-05.50 W 0842 131
25 03.00 V W F LS I 133
04.00-05.50 W 0842 138
26 03.00 V W F LS I 133
10.00-11.50 TH 0842 131
27 03.00 N W F LS I 133
02.00-03.50 TH 0B42 131
28 03.00 N W F LS I 133
06.00-07.50 PM TH 0842 131
29 03.00 V W F LS I 133
08.00-09.50 F 0842 131
30 03.00 N W F LS I 133
12.00-01.50 F 0842 131
GSA 201A - There will be an invitational
"Honors ' laboratory section formed the
second week. An interested A or B student
should try to keep 4:00-6 :00pm Thursday
clear
201B INTRODICT BIOLOGY
PREREQ GSA 201A
34.0 C*
1 09.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 M F 0843 132
2 09.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 H F 0843 132
3 09.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 M F 0843 132
4 09.00 T TH LS I 133
04.00-05.50 f* W LS I 132
5 09.00 T TH LS I 133
06.00-07.50 PM M W 0843 132
6 09.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 T TH 0843 132
7 09.00 7 TH LS I 133
12.00-01.50 1 TH 084 3 132
8 09.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 T TH 0843 132
9 09.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 W S 0843 132
10 09.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 W S 0843 132
11 01.00 T TH LS J 133
08.00-09.50 f F 0843 134
12 01.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 V F LS I 132
13 01.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 H F 0843 134
14 01.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 P F 0843 134
15 01.00 T TH LS I 133
06.00-07.50 PM M W 0843 134
16 01.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 T TH 0843 134
17 01.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 T TH 0843 134
18 01.00 T TH LS I 133
06.00-07.50 PM T TH 0843 134
19 01.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 W S 0843 134
20 01.00 7 TH LS I 133
10.00-11.50 W S 0843 134
21 03.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 N F LS I 132
12
22 03.00 7 TH LS I 133
02. 00-03. 50 V F 0R43 132
23 03.00 7 TH LS I 133
06.00-07.50 PM V W LS I 132
24 03.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 I TH 0843 132
25 03.00 1 TH LS I 133
12.00-01.50 7 TH LS I 132
26 03.00 T TH LS I 133
04. 00-05. 50 7 TH 03 4 3 132
27 03.00 7 TH LS I 133
04.00-05.50 7 F LS I 132
28 03.00 7 TH LS I 133
06.00-07.50 PM 7 TH 0843 132
29 03.00 7 TH LS I 133
08.00-09.50 W S LS I 132
30 03.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 w s LS I 132
31 05.45-07.25 w LS I 133
10.00-11.50 V F 0843 134
32 05.45-07.25 W LS I 133
10.00-11.50 v F LS I 132
33 05.45-07.25 W LS I 133
02.00-03.50 M F LS I 132
34 05.45-07.25 W LS I 133
08.00-09.50 T TH LS I 132
35 05.45-07.25 M LS I 133
10.00-11.50 7 TH 0843 134
36 05.45-07.25 W LS I 133
10.00-11.50 T TH LS I 132
37 05.45-07.25 W LS I 133
12.00-01.50 7 TH 0343 134
38 05.45-07.25 W LS I 133
02.00-03.50 7 TH LS I 132
39 05.45-07.25 W LS I 133
06.00-07.50 PM 7 TH LS I 132
GSA 201B - There will be an i nvitational
"Honors ' laboratory section formed the
second week. An interested A or B student
should try to keep 4:00-6 :00p in Tuesday
and Thursday clear
210A INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
PREREQ GSA 110 OR CHE^ 115
1 08.00 H W F LAWSON 171
04.00 H LS I 338
2 08.00 M W F LAWSON 171
02.00 7 LS I 338
3 08.00 N W F LAWSON 171
09.00 N LS I 338
4 08.00 V W F LAWSON 171
09.00 7 LS I 338
5 08.00 f W F LAWSON 171
10.00 M LS I 338
6 08.00 ¥ W F LAWSON 171
05.45-06.30 T LS I 338
7 08.00 H W F LAWSON 171
03.00 M LS I 338
8 08.00 M W F LAWSON 171
04.00 T LS I 338
9 08.00 H W F LAWSON 171
12.00 M LS I 338
10 08.00 N W F LAWSON 171
12.00 T LS I 338
11 08.00 P W F LAWSON 171
07.30-08.20 PM M LS I 338
12 08.00 M W F LAWSON 171
08.00 S LS I 3 38
13 12.00 H W F LAWSON 171
11.00 F LS I 338
14 12.00 V W F LAWSON 171
08.00 TH « S T 338
GSA
13
GSA
15 12.00 N W F LAWSQN 171
09.00 w LS I 338
16 12.00 ¥ w F LAWSON 171
09.00 tf\ LS I 308
17 12.00 V w F LAWSON 171
03.00 w LS T 338
18 12.00 N w F LAWSON 171
3.00 TH LS I 308
19 12.00 V w F LAWSON 171
02.00 w LS I 338
20 12.00 N w F LAWSON 171
11.00 TH LS I 308
21 12.00 V W F LAWSON 171
11.00 w LS I 338
22 12.00 V w F LAWSON 171
12.00 TH LS I 338
23 12.00 V w F LAWSON 171
05.45-07.25 TH LS I 338
24 12.00 N W F LAWSON 171
09.00 S LS I 3 38
210B INTRO ENVIRON BIOL 04.0 C*
PREREQ GSA 110 OR CHEM 115
1 10.00 N W LAWSON 15.1
10.00 F LS I 133
08.00 N LS I 3 38
2 10.00 V W LAWSON 151
11.00 ft LS I 338
10.00 F LS I 133
3 10.00 V w LAWSON 151
01.00 H LS I 338
10.00 F LS I 133
4 10.00 ft w LAWSON 151
02.00 ¥ LS I 338
10.00 F LS I 133
5 10.00 H w LAWSON 151
05.45-06. 35 V LS I 338
10.00 F LS I 133
6 10.00 V w LAWSON 151
08.00 f LS I 3 38
10.00 F LS I 133
7 10.00 ft w LAWSON 151
11.00 r LS I 338
10.00 F LS I 133
8 10.00 N w LAWSON 151
01.00 I LS I 338
10.00 F LS I 133
9 10.00 M w LAWSON 151
03.00 T LS I 338
10.00 F LS I 133
10 10.00 M w LAWSON 151
07.30-08.20 PM [ LS I 338
10.00 F LS I 133
11 03.00 H w F LAWSON 141
10.00 r LS I 338
12 03.00 V w F LAWSON 141
10.00 S LS I 338
13 03.00 N w F LAWSON 141
08.00 w LS I 3 38
14 03.00 V w F LAWSON 141
04.00 w LS I 338
15 03.00 N w F LAWSON 141
10.00 T(-1 LS I 338
16 03.00 V W F LAWSON 1^1
12.00 W LS I 338
17 03.00 N w F LAWSON 141
01.00 w LS I 338
18 03.00 N w F LAWSON 1^1
07.30-08.20 PM TF1 LS I 338
19 03.00 H w F LAWSON 141
02.00 TF 1 LS I 338
20 03.00 N W F LAWSON 141
04.00 TF1 LS I 338
14
30 1
312
314
21 03.00 N W F LAWSON 141
05.45-07.25 W LS I 338
22 03.00 N W F LAWSON 141
02.00 F LS I 338
23 06.00-07.25 PM I TH LAWSON 161
08. U0 F LS I 330
24 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151
11.00 S LS I 338
25 06.00-07.25 °M T TH LAWSON 161
09.00 F LS I 338
26 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151
10.00 F LS I 333
27 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151
12.00 F LS I 338
28 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 161
01.00 F LS I 338
29 06.00-07.25 PM 1 TH LAWSON 161
03.00 F LS I 338
30 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151
04.00 F LS I 338
31 06.00-07.25 Pt* T TH LAWSON 161
10.00 W LS I 338
32 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151
07.30-08.20 PM W LS I 338
33 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 161
05.45-06.35 V LS I 235
34 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 151
01.00 TH LS I 338
PRIN OF PHYSIOLOGY 04.0 C*
1 10.00 H F TECH A 111
11.00-12.50 T LS I 113
2 10.00 V F TECH A 111
12.00-01.50 y LS I 113
10.00 W LS I 133
3 10.00 y F TECH A 111
05.45-07.25 T LS I 113
10.00 W LS I 133
4 10.00 n F TECH A 111
02.00-03. 50 W LS I 113
10.00 W LS I 133
5 10.00 N F TECH A 111
05.45-07.25 TH LS I 113
10.00 W LS I 133
6 10.00 v F TECH A 111
12.00-01.50 F LS I 113
10.00 W LS I 133
7 10.00 H F TECH A 111
08.00-09.50 T LS I 113
10.00 W LS I 133
8 10.00 H F TECH A 111
08.00-09.50 TH LS I 113
10.00 W LS I 133
9 01.00 V W F TECH A 111
03.00-04.50 M LS I 113
10 01.00 ^ W F LS I 111
11.00-12.50 TH LS I 113
11 01.00 N W F TECH A 111
03.00-04.50 F LS I 113
12 01.00 N W F TECH A 111
09.00-10.50 W LS I 113
13 01.00 ^ W F TECH A 111
02.00-03.50 T LS I 113
14 01.00 N W F TECH A 111
02.00-03.50 TH LS I 113
15 01.00 N W F TECH A 111
05.45-07.25 W LS I 113
16 01.00 N W F TECH A 111
08.00-09.50 S LS I 113
CONS OF NATURAL RES 03.3 CR
1 02.00 V W WHAM 135
02.00 F LAWSON 171
MANS GEN HERITAGE 33.0 CR
GSA
GASS GEORGE HIRAM
GASS GEORGE HIRAM
GASS GECRGE HIRAM
GASS GEORGE HIRAM
GASS GEORGE H
GASS GEORGE H
GASS GECRGE H
GASS GEORGE H
STRACK LOUIS E
STRACK LOUIS E
STRACK LOU IS E
STRACK LOUIS E
STRACK LOUIS E
STRACK LOUIS E
STRACK LOUIS E
STRACK LOUIS E
15
GSA
315
321
322
330
331
1 11.00 f w F LS I 133
HISTORY OF BIOLOGY 03.0 CR
1 04.00 T THF LAWSON 141
INTRO PALEONTOLOGY 33.0 CR
1 10.00 w F PARK 204
03.00-04.50 y PARK 137
2 10.00 w F PARK 234
06.00-07.25 PM N PARK 137
3 10.00 W F PARK 204
07.30-09.00 PM H PARK 137
4 11.00 T TH PARK 234
08.00-09. 50 ft PARK 137
5 11.00 7 TH PARK 204
10.00-11.50 V PARK 137
6 11.00 T TH PARK 234
01.00-02.50 P PARK 137
INTR TO ROCKS + MIN 33.0 CR
1 09.00 f* w PARK 234
08.00-09.50 TH PARK 112
2 09.00 V W PARK 234
10.00-11.50 Th PARK 112
3 09.00 f W PARK 234
12.00-01.50 TH PARK 112
4 03.00 T TH PARK 234
04.00-05.50 TH PARK 112
5 03.00 1 TH PARK 234
06.00-07.50 PM TH PARK 112
WEATHER 03.0 CR
1 02.00 y w LAWSON 171
12.00 F AG 116
2 02.00 y w LAWSON 171
12.00 F AG 143
3 02.00 y w LAWSON 171
12.00 F AG 144
4 02.00 y w LAWSON 171
01.00 F AG 214
5 02.00 y w LAWSON 171
01.00 F AG 224
6 02.00 y w LAWSON 171
01.00 F AG 144
7 02.00 y w LAWSON 171
02.00 F AG 138
8 02.00 y w LAWSON 171
02.00 F AG 144
9 02.00 y w LAWSON 171
02.00 F AG 150
10 02.00 y w LAWSON 171
03.00 F AG 214
il 02.00 y w LAWSON 171
03.00 F AG 144
12 02.00 y w LAWSON 171
03.00 F AG 148
CLIMATE 03.0 CR
1 10.00 y w LAWSON 141
08.00 F AG 148
2 10.00 y w LAWSON 141
08.00 F AG 150
3 10.00 y w LAWSON 141
08.00 F AG 144
4 10.00 y w LAWSON 141
09.00 F ARENA 119
5 10.00 H W LAWSON 141
09.00 F AG 140
6 10.00 y w LAWSON 141
09.00 F AG 144
7 10.00 y w LAWSON 141
10.00 F UNIT14 131
8 10.00 y w LAWSON 141
10.00 F AG 140
9 JO. 00
10.00
M w LAWSON 141
F AG 144
10 10.00 y w LAWSON 141
11.00 F AG 166
ENGLERT
GAL8REATH EDWIN C
FRAUNFELTER GEORGE
FRAUNFELTER GEORGE
FRAUNFELTER GEORGE
FRAUNFELTER GEORGE
FRAUNFELTER GEORGE
FRAUNFELTER G cORGE
3ELL FRANK J
BELL FRANK J
BELL FRANK J
BELL FRANK J
BELL FRANK J
16
11 10.00 M W LAWSON 1^1
11.00 F AG 144
12 10.00 M W LAWSON 1*1
11.00 F AG 148
340 ECOLOGY 03.0 C*
1 02.00 f W F LS I 133 ANDERSON ROGER
345 ECONOMIC BOTANY 33.0 CR
1 09.00 f W F LAWSON 121 FCRTZ
2 03.00 V W F LAWSON 121 PORTZ
358A ANAL OF PHYS SYSTEM 03.0 CR
PREREQ 1ST LEVEL GSA + MATH 111A+B
1 01.00 1 TH TECH A 111
06.00-07.50 PM TH TECH D 122
2 01.00 T TH TECH A 111
06.00-07.50 PM T TECH D 122
3 01.00 T TH TECH A 111
08.00-09.50 T TECH D 122
4 01. OC T TH TECH A 111
08.00-09.50 TH TECH D 122
3588 ANAL OF PHYS SYSTEM 33.0 CI
PREREQ GSA 358A
1 08.00 T TH TECH A 111
06.00-07.50 PM M TECH D 122
2 08.00 1 TH TECH A 111
06.00-07.50 PM W TECH 122
3 08.00 1 TH TECH A 111
06.00-07.25 PM I TECH D 122
4 08.00 T TH TECH A 111
06.00-07.50 PM TH TECH D 122
361 ACOUSTICS OF MUSIC 03.0 CR
1 12.00 M W LAWSON 151 GCRDCN RODERICK D
12.00 F LAWSON 161
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
101B SURV-WEST TRADITION 04.0 CR
1 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
08.00 T UNIT 8 131
2 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
12.00 f UNIT 7 101
3 08.00 I* W F LAWSON 151 MUELLER
01.00 W 0861 131
4 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
02.00 F UNIT12 101
5 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
03.00 W H EC 120
6 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
04.00 P UNIT11 101
7 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
09.00 I WHLR 107
8 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
10.00 TH UNIT 8 101
9 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
11.00 I 0862 102
10 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
06.00 PM M UNIT11 101
11 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
10.00 I UNIT 7 101
12 08.00 M W F LAWSON 151 MUELLER
11.00 TH WHAM 329
13 02.00 T THF WHAM 135 BERBERICH
10.00 W UNIT 4 131
14 02.00 T THF WHAM 135 BERBERICH
11.00 M WHAM 312
15 02.00 T THF WHAM 135 BERBERICH
12.00 W UNIT 7 101
16 02.00 7 THF WHAM 135 BERBERICH
01.00 F PARK 111
17 02.00 T THF WHAM 105 BERBERICH
02.00 M ABBOTT 129
L8 02.00 T THF WHAM 135 BERBERICH
03.00 F UNIT 8 131
17
GSB
GSB 19 02.00 T THF WHAM 135 BERBERICH
04.00 W UNIT 6 131
20 02.00 1 THF WHAM 135 BtRBERICH
08.00 T UNIT 1 131
21 02.00 T THF WHAM 135 BERBERICH
09.00 TH 0862 132
22 02.00 T THF WHAM 135 BERBERICH
12.00 V WHLR 233
23 02.00 T THF WH4M 135 BERBERICH
10.00 1 GYM 233
24 02.00 7 THF WHAM 135 BERBERICH
11.00 TH WHAM 112
101C SURV-WEST TRADI TION 34. 3 CR
1 09.00 1 TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
11.00 F UNIT14 131
2 09.00 T TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
12.00 w 0875 131
3 09.00 7 TH LAWSUN 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
01.00 W GYM 233
4 09.00 T TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
02.00 F UNIT 8 131
5 09.00 7 TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSUN 151
03.00 f 0862 132
6 09.00 T TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
04.00 W 0862 132
7 09.00 T TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
06.00 PM W UNIT. 6 131
8 09.00 T TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
08.00 W UNITil 131
9 09.00 1 TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
09.00 W WHAM 232
10 09.00 T TH LAWSUN 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
10.00 F WHAM 333
11 09.00 T TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSUN 151
06.00 PM TH UNIT 8 131
12 09.00 T TH LAWSON 141 ZUCKER
09.00 F LAWSON 151
11.00 W WHAM 331B
13 11.00 N W F WHAM 135 VCFARLIN
08.00 T UNIT 6 131
14 11.00 N W F WHAM 135 MCFASLIN
09.00 TH UNIT 5 131
15 11.00 N W F WHAM 135 MCFARLIN
01.00 T UNIT 6 131
16 11.00 M W F WHAM 135 NCFARLIN
02.00 TH PARK 111
17 11.00 M W F WHAM 135 NCFARLIN
03.00 W H EC 231
18 11.00 f W F WHAM 135 NCFARLIN
04.00 T UNIT12 131
19 11.00 H W F WHAM 135 NCFARLIN
06.00 PM 7 UNIT 7 131
20 11.00 N W F WHAM 135 NCFARLIN
10.00 W UNIT 5 131
21 11.00 N W F WHAM 135 NCFARLIN
11.00 7 WHLR 214
22 11.00 N W F WHAM 135 "CFARLIN
12.00 7H UNIT 3 131
23 11.00 N M F WHAM 135 NCFARLIN
09.00 TH WHLR 214
24 11.00 f W F WHAM 135 NCFARLIN
02.00 I UNIT 8 131
18
25 02.
02.
08.
00
00
00
1
P
TH
F
LAWSON
LAWSON
WHLR
141
151
203
CETWILER
26 02.
02.
09.
00
00
00
7
7
TH
F
LAWSUN
LAWSON
UNIT 5
141
151
ni
CETWILER
27 02.
02.
10.
00
00
00
T In
F
TH
LAWSON
LAWSUN
UNIT 3
141
151
131
CETWILER
28 02.
02.
11.
00
00
00
7
7
TH
F
LAWSON
LAWSQN
PULL
141
151
39
CETWILER
29 02.
02.
03.
00
00
00
7 TH
F
TH
LAWSQN
LAWSUN
0862
141
151
132
CETWILER
30 02.
02.
04.
00
00
00
7 TH
F
TH
LAWSUN
LAWSUN
UNIT12
141
161
in
CETWILER
31 02.
02.
00
00
7 TH
F
LAWSUN
LAWSON
141
151
CETWILER
06. 00 PV TH UNIT 2 131
32 02.
02.
09.
00
00
00
7
7
TH
F
LAWSON
LAWSON
WHLR
141
151
214
CETWILER
33 02.
02.
00
00
7 TH
F
LAWSON
LAWSON
141
151
CETWILER
01. 00 W PULL 43
34 02.
02.
02.
00
00
00
7 TH
F
LAWSON
LAWSUN
UNIT 1
141
161
in
CETWILER
SECT 34 - HONORS SECTION
35 02.
02.
08.
00
00
00
7
7
TH
F
LAWSUN
LAWSUN
UNIT 5
141
161
131
CETWILER
36 02,
02.
10.
00
00
00
7 TH
F
TH
LAWSON
LAWSUN
GYM
141
151
233
CETWILER
37 03.
08,
00
00
7 THF
F
LAWSUN
UNIT 2
151
131
CETWILER
38 03.
12.
00
00
7 THF
F
LAWSQN
UNIT 1
151
101
CETWILER
39 03.
01.
00
.00
7 THF
F
LAWSON
H EC
151
134
CETWILER
40 03.
02,
,00
.00
7 THF
F
LAWSUN
UNIT 3
151
101
CETWILER
41 03.
03,
,00
.00
7
P
THF LAWSUN
WHAM
151
337
CETWILER
42 03.
04.
,00
.00
7
7
THF LAWSUN
UNIT 8
151
131
CETWILER
43 03 .00 7 THF LAWSON 151 CETWILER
06 .00 PM W UN I Til 131
44 03
09
.00
.00
7
7
THF LAWSUN
COMM
151
1022
CETWILER
45 03
10
.00
.00
7
7
THF LAWSON
H EC
151
134
CETWILER
46 03
11
.00
.00
7 THF
TH
LAWSON
PULL
151
43A
CETWILER
47 03
02
.00
.00
7 THF
W
LAWSON
PULL
151
*1
CETWILER
48 03
03
.00
.00
7 THF
W
LAWSON
WHAM
151
210
CETWILER
49 06
09
.00-
.00
07. 25 PM P W
F
LAWSON
UNI Til
151
131
MCFARLIN
50 06
10
.00-
.00
•07. 25 PM M
M
W LAWSON
PIERCE
151
130
MCFARLIN
51 06
11
.00-
.00
•07. 25 PM P W
w
LAWSON
UNIT 1
151
131
MCFARLIN
52 06
12
.00-
.00
07. 25 PM P w
F
LAWSON
0875
151
102
MCFARLIN
53 06 .00-07. 25 PM P w LAWSON 151 MCFARLIN
06 .00 PM 1 UNIT 6 131
54 06 .00--07. 25 PM P w LAWSON 151 MCFARLIN
07 .30-08. 20 PM M UNIT11 131
GSB
19
GSB 55 06.00-07.25 PP P W LAWSON 151 PCFAPLIN 1
i
06.00 PM TH UNIT 7 131 1
56 06.00-07.25 PP P W LAWSON 151 PCFARLIN
7.30-08.20 PM w UNIT11 101
57 06.00-07.25
02.00
PM P w
T
LAWSON
UNIT12
151
131
PCFARLIN
53 06.00-07.25
03.00
py V w
w
LAWSON
0862
151
132
PCFARLIN
59 06.00-07.25
04.00
PP
N
w LAWSON
UNIT 9
151
131
PCFARLIN
60 06.00-07.25 PP P w LAWSON 151 PCFARLIN
07.30-08.20 PM TH UNIT 6 131
102A MAN AND HIS WORLD J4.0 CR
1 09.00
08.00 V
T THE LAWSON
H EC
151
336
DULLER J
2 09.00
09.00 P
7 THF LAWSON'
H EC
161
336
DULLER J
3 09.00
10.00 P
T THF LAWSON
H EC
161
336
DULLER J
4 09.00
11.00 N
7 THF LAwSON
H EC
161
336
PULLER J
5 09.00
12.00 N
7 THF LAWSON
H EC
161
336
PULLER J
6 09.00
01.00 P
1 THF LAWSON
H EC
161
336
DULLER J
7 09.00
02.00 P
T THF LAWSON
H EC
161
336
PULLER J
8 09.00
03.00 V
1 THF LAWSON
H EC
161
336
PULLER J
9 09.00
04.00 V
7 THF LAWSON
H EC
161
336
PULLER J
10 09.00
08.00
7 THF
W
LAWSON
H EC
151
336
PULLER J
il 09.00
09.00
7 THF
W
LAWSON
H EC
161
336
PULLER J
12 09.00
10.00
7 THF
W
LAWSON
H EC
161
336
PULLER J
13 09.00
11.00
T THF
W
LAWSON
H EC
161
336
PULLER J
14 01.00 P W F H EC 122A N
ENROLLMENT BY PERMIS ION CNLY
15 01.00
01.00
08.00
P W
TH
7
LAWSON
WHAM
H EC
151
135
104
16 01.00
01.00
09.00
P W
TH
7
LAWSON
WHAM
WHAM
151
135
338
GUEPPLE L
17 01.00
01.00
10.00
P W
TH
7
LAWSON
WHAM
H EC
151
135
238
GUEPFLE D LEE
18 01.00
01.00
11.00
V W
TH
7
LAWSON
WHAM
H EC
151
135
236
GUEPPLE LEE
19 01.00
01.00
P W
TH
LAWSON
WHAM
151
135
GUFMPLF n LEE
12.00 7 H EC 136
20 01.00
01.00
01.00
P W
TH
7
LAWSON
WHAM
H EC
151
135
136
GUEPPLE D LEE
21 01.00
01.00
02.00
N W
TH
7
LAWSON
WHAM
H EC
151
135
233
GUEPFLE D LEE
22 01.00
01.00
03.00
P W
TH
T
LAWSON
WHAM
H C
151
135
232
23 01.00
01.00
04.00
P W
TH
7
LAWSON
WHAM
H EC
151
135
118
GUEMPLE D LEE
24 01.00
01.00
12.00
P W
TH
F
LAWSON
WHAM
H EC
151
135
336
GUEMPLE LEE
20
25 01.00 * W LAWSQN 151 GUEMFLE
01.00 TH WHAM 135
01.00 F H EC 336
26 01.00 f W LAWSUN 151 GUENFLE
01.00 TH WHAM 135
02.00 F H EC 336
27 01.00 N W LAWS DM 151 GOENPLE
01.00 TH WHAM 135
03.00 F H EC 3 36
28 02.00 N W F H EC 122A rtELCCNT
ENROLLMENT RY PERVJ SI ON CNLY
29 03.00 T THF LAWSUN 161 WALKER ?
08.00 1 H EC 3 36
30 03.00 1 THF LAWSON 151 WALKED P
09.00 1 H EC 336
31 03.00 1 THF LAWSON 161 WALKER f
10.00 1 H EC 336
32 03.00 I THF LAWSON 151 WALKER 1
11.00 T H EC 336
33 03.00 T THF LAWSUN 151 WALKER f
12.00 1 H EC 336
34 03.00 T THF LAWSON 161 WALKER 1
01.00 T H EC 336
35 03.00 T THF LAWSON 151 WALKER !
04.00 W H EC 3 36
36 03.00 T THF LAWSON 161 WALKER
02.00 W H EC 336
37 03.00 T THF LAWSUN 151 WALKER
03.00 W H EC 336
38 03.00 1 THF LAWSON 161 WALKER
08.00 TH H EC 336
39 03.00 T THF LAWSUN 161 WALKER
09.00 TH H EC 336
40 03.00 T THF LAWSON 161 WALKER
10.00 TH H EC 336
41 03.00 1 THF LAWSUN 151 WALKER
11.00 TH H EC 336
42 04.00 N W F LAWSON 151 BELNCNT
08.00 F H EC 336
43 04.00 N W F LAWSUN 151 8ELNCNT
09.00 F H EC 336
44 04.00 H W F LAWSUN 151 BELMCNT
10.00 F H EC 336
45 04.00 V W F LAWSUN 151 BELNCNT
11.00 F H EC 336
46 04.00 ¥ W F LAWSON 151 BELPCNT
02.00 T H EC 336
47 04.00 f W F LAWSUN 151 8ELMCNT
03.00 7 H EC 336
48 04.00 H W F LAWSON 151 BELNCNT
04.00 T H EC 336
49 04.00 n w f LAWSUN 151 BELNCNT
12.00 H H EC 336
50 04.00 H W F LAWSON 151 BELMCNT
01.00 W H EC 336
51 04.00 t* W F LAWSON 151
12.00 TH H EC 336
52 04.00 ¥ W F LAWSON 151 8ELMCNT
01.00 TH H EC 336
53 04.00 ¥ W F LAWSUN 151
02.00 TH H EC 336
54 04.00 ¥ W F LAWSUN 151 8ELMCNT
03.00 TH H EC 336
102B MAN AND HIS WORLD 34.0 C*
1 08.00 T TH LAWSON 171
08.00 ¥ W AG 150
RESTRICTED TO PRES . SCHOLARS
2 08.00 T TH LAWSUN 171
08.00 ¥ W AG 148
3 08.00 T TH LAWSON 171
08.00 ¥ W UNIT14 131
4 08.00 1 TH LAWSON 171
TO BE ARRANGED
GSB
D LEE
D LEE
21
GSB
5 08.00
TO BE ARRANGED
7 TH LAWSON 171
6 08.00
TO BE ARRANGED
1 TH LAWSON 171
7 08.00
TO BE ARRANGED
T TH LAWSON 171
8 08.00 1 TH LAWSON 171
10.00 H W AG 148
9 08.00 T TH LAWSON 1 71
10.00 ¥ W AG 144
10 09.00
TO BE ARRANGED
T TH LAWSON 171
11 09.00
TO BE ARRANGED
T TH LAWSON 171
12 09.00 1 TH LAWSON 171
11.00 V W AG 148
13 09.00 T TH LAWSON 171
12.00 ¥ W AG 116
14 09.00 T TH LAWSON 171
12.00 V W AG 148
15 09.00 T TH LAWSON 171
12.00 ¥ W AG 144
16 09.00
TO BE ARRANGED
7 TH LAWSON 171
17 09.00
TO BE ARRANGED
T TH LAWSON 171
18 09.00
TO BE ARRANGED
T TH LAWSON 171
19 01.00 V w LAWSON 171
09.00 T TH AG 150
20 01.00 ¥ W LAWSON 171
09.00 T TH LS I 323
21 01.00 ¥ W LAWSON 171
09.00 7 TH LS I 16
22 01.00 ¥ W LAWSON 171
10.00 7 TH PIERCE 130
23 01.00 ¥ W LAWSON 171
10.00 7 TH AG 148
24 01.00 ¥ W LAWSON 171
10.00 7 TH AG 144
25 01.00 ¥ W LAWSON 171
11.00 T TH TECH A 122
26 01.00 1* W LAWSON 171
11.00 7 TH TECH A 323
27 01.00 V W LAWSON 171
11.00 7 TH AG 148
28 03.00 7 TH LAWSON 171
02.00 ¥ W AG 214
29 03.00 7 TH LAWSON 171
02.00 ¥ W AG 144
30 03.00 7 TH LAWSON 171
02.00 ¥ W PIERCE 130
31 03.00 7 TH LAWSON 171
03.00 ¥ W PIERCE 130
32 03.00 7 TH LAWSON 171
03.00 ¥ W ABBOTT 129
33 03.00 T TH LAWSUN 171
03.00 ¥ W AG 148
34 03.00 7 TH LAWSON 171
08.00 T TH PIERCE 130
35 03.00 T TH LAWSON 171
08.00 T TH AG 148
36 03.00 T TH LAWSUN 171
08.00 T TH AG 150
37 04.00 ¥ W LAWSON 171
12.00 T TH AG 116
38 04.00 ¥ W LAWSON 171
12.00 T TH AG 148
39 04.00 ¥ W LAWSON 171
12.00 T TH AG 144
40 04.00 ¥ W LAWSON 171
01.00 1 AG 154
01.00 TH AG 214
22
41 04.00 V W LAWSON 171
01.00 1 TH AG 150
42 04.00 V w LAWSON 171
01.00 T TH AG 148
43 04.00 f W LAWSON 171
02.00 7 TH AG 148
44 04.00 f» W LAWSON 171
02.00 T TH AG 144
2018 SOCIETY + REHAVIOR 04.0 C*
1 09.00 T TH WHAM 105 PATTERSON
08.00 y w AG 224
2 09.00 T TH WHAM 135 PATTERSON
09.00 N W BAILEY 130
3 39.00 7 TH WHAM 135 PATTERSON
10.00 f W BAILEY 130
4 09.00 T TH WHAM 135 PATTERSON
11.00 N W BAILEY 133
5 09.00 T TH WHAM 135 PATTERSON
12.00 P W WHAM 112
6 09.00 T TH WHAM 135 PATTERSON
03.00 N W BAILEY 130
7 09.00 T TH WHAM 135 PATTERSON
03.00 H W TECH A 338
8 09.00 T TH WHAM 135 PATTERSON
04.00 H W WHAM 238
9 10.00 M THF LAWSON 231
10 11.00 NT THF WHAM 231
11 12.00 NT THF LAWSON 221
12 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
08.00 W F GYM 233
13 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
09.00 F LAWSON 221
09.00 W PULL 38
14 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
11.00 W F LAWSON 131
15 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
12.00 W F WHAM 231
16 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
12.00 W F LS I 323
17 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
01.00 W F WOODY 1310
18 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
03.00 W F PARK 111
19 02.00 T TH LAWSON 151 PATTERSON
04.00 W F WHAM 236
20 04.00 W LAWSON 151 fsALL
04.00 F LAWSON 171
08.00 T TH PARK 111
21 04.00 W LAWSON 151 NALL
04.00 F LAWSON 171
08.00 1 TH WHAM 233
22 04.00 W LAWSON 151 NALL
04.00 F LAWSON 171
10.00 T TH BAILEY 130
23 04.00 W LAWSON 161 NALL
04.00 F LAWSON 171
10.00 T TH AG 158
24 04.00 W LAWSON 161 NALL
04.00 F LAWSON 171
11.00 H W WHAM 112
25 04.00 W LAWSON 151 NALL
04.00 F LAWSON 171
12.00 T TH WHAM 231
26 04.00 W LAWSON 151 NALL
04.00 F LAWSON 171
01.00 1 TH BAILEY 130
SECT 26 IS RESERVED FOR PRES SCHOLARS
27 04.00 W LAWSON 151 NALL
04.00 F LAWSON 171
03.00 T TH BAILEY 130
28 07.35--09.15 PM H TH WHAM 338
?9 07.35-09.15 PM V TH WHAM 112 HALL
GSB
23
GSB 201C SOCIETY + BEHAVIOR 04.0 CR
l
1 11.00 ¥ W LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
01.00-02. 50 W PULL 39
2 11.00 V w LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
06.00-07. 50 PM w PULL 39
3 11.00
08.00-09.50
¥ w
TH
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN <
4 11.00
10.00-11.50
¥ W
TH
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN ;
5 11.00
01.00-02.50
* W
TH
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN :
6 11.00
03.00-04.50
¥ W
TH
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN
7 11.00
08.00-09.50
¥ W
F
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER MEIL ALAN
8 11.00
12.00-01. 50
¥ W
F
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER NFTL ALAN
9 11.00
08.00-09.50
V W
s
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN
10 11.00
10.00-11.50
¥ w
s
LAWSON
PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN
li 04.00
01.00-02.50
¥ w
w
LAWSON
AG
141
154
CARRIER NEIL ALAN
12 04.00 ¥ w LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
06.00-07. 50 PM TH AG 148
13 04.00
08.00-09.50
¥ w
TH
LAWSON
ABBOTT
141
129
CARRIER NE IL ALAN
14 04.00
10.00-11.50
¥ W
TH
LAWSON
ABBOTT
141
129
CARRIER NETL ALAN
15 04.00
01.00-02. 50
¥ W
TH
LAWSON
AG
141
154
CARRIER NEIL ALAN
16 04.00
03.00-04. 50
¥ W
TH
LAWSON
AG
141
154
CARRIER NEIL ALAN
17 04.00
08.00-09.50
¥ W
F
LAWSON
AG
141
158
CARRIER NEIL ALAN
18 04.00
12.00-01. 50
¥ W
F
LAWSON
AG
141
222
CARRIER NEIL ALAN
19 04.00
08.00-09.50
¥ W
s
LAWSON
AG
141
116
CARRIER NEIL ALAN
20 04.00
10.00-11.50
¥ w
s
LAWSON
AG
141
116
CARRIER NEIL ALAN
21 06.00-07.40
04.00-05.50
PM ¥
w
LAWSON
PULL
141
39
22 06.00-07.40
03.00-04.50
PM V
w
LAWSON
AG
141
116
23 06.00-07.40 PM ¥ LAWSON 141
06.00-07.50 PM TH PULL 39
24 06.00-07.40 PM ¥ LAWSON 141
06.00-07. 50 PM w AG 148
25 06.00-07.40
10.00-11.50
PM ¥
F
LAWSON
PULL
141
39
26 06.00-07.40
10.00-11.50
PM ¥
F
LAWSON
ABBOTT
141
129
27 06.00-07.40
01.00-02.50
PM ¥
F
LAWSON
AG
141
116
28 06.00-07.40
02.00-03.50
PM ¥
F
LAWSON
AG
141
222
29 06.00-07.40
12.00-01.50
PM ¥
F
LAWSON
WHAM
141
328
30 06.00-07.40
02.00-03. 50
PM ¥
F
LAWSON
WHAM
141
328
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 C*
1 09.00 MTWTh LAWSON 151 LAYER
2 05.45-07.25 I TH LAWSON 231
ABOVE SECTION IN INTERCUL PROGRAM
211B POLITICAL ECONOMY 04.0 C^
1 10.00
08.00
¥ W F
TH
WHAM
PULL
105
41
KAHN
2 10.00
08.00
¥ W F
TH
WHAM
PULL
135
43
KAHN
3 10.00
09.00
¥
1
W F WHAM
PULL
105
41
KAHN
24
4 10.00
09.00
5 10.00
10. 00
6 10.00
10.00
7 10.00
09.00
8 10.00
09.00
9 10.00
11.00
10 10.00
11.00
11 12.00
12 01.00
FOR FOREIGN
13 03.00
03.00
14 03.00
03.00
15 03.00
03.00
16 03.00
04.00
17 03.00
04.00
18 03.00
01.00
19 03.00
01.00
20 03.00
01.00
21 03.00
02.00
22 03.00
02.00
23 05.45-07.25
24 05.45-07.25
25 07.35-09.15 PM
26 07.35-09.15 PM
300A UNITED STATES HIST
1 10.00
2 04.00
3008 UNITED STATES HIST
1 08.00
08.00
2 09.00
3 07.35-09.00 PM
300C UNITED STATES HIST
1 10.00
2 02.00
302 LAW CIVIL RIGHTS
1 08.00
303 INTERNATIONAL REL
1 08.00
08.00
08.00
2 09.00
09.00
3 12.00
4 02.00
02.00
5 04.00
04.00
310 CURRENT EVENTS
1 10.00
08.00
2 10.00
08.00
3 10.00
09.00
V W F
TH
M W F
T
P W F
TH
P W F
I
P W F
TH
P W F
W
P W F
TH
NT THF
NT THF
STUDENTS
P W F
TH
P W F
T
N W F
TH
P W F
T
P W F
TH
P W F
TH
M W F
T
M W F
TH
P W F
T
N W F
TH
N W
1 TH
P W
T TH
NT
T
TH
THF
T TH
P W F
T TH
T THF
M W F
N W F
T TH
W
M W F
T
NTWTH
T THF
P
MT TH
W
WHAM
PULL
WHAM
PULL
WHAM
PULL
WHAM
PIERCE
WHAM
PIERCE
WHAM
WHAM
WHAM
PULL
WH4M
PULL
WHAM
PULL
WHAM
PULL
WHAM
PULL
WHAM
PULL
WHAM
PULL
WHAM
WOODY
WHAM
COMM
WHAM
PULL
WHAM
WHAM
WHAM
CL
CL
CL
CL
CL
LS
LS
33.
I
I
03.0
WHAM
LAWSON
WHAM
LAWSON
33.0
LAWSON
LAWSON
33.0
PARK
04.0
LAWSON
WHLR
H EC
PARK
AG
CL
WHAM
AG
WHAM
PHY SC
01.
LAWSON
AG
LAWSON
WHAM
LAWSON
COMM
135
41
105
41
135
41
105
130
135
130
105
231
135
41
319
43
105
41
135
41
135
43A
135
43A
105
43 A
135
1010
105
1017
135
41
135
328
135
326
139
24
139
24
CR
133
133
CR
135
151
135
151
CR
151
141
CR
111
CR
221
113
118
111
154
139
228
154
210
116
CR
141
116
141
328
141
2012
KAHN
KAHN
KAHN
KAHN
KAHN
KAHN
KAHN
BAKER
BAKEP
BAKER
BAKEP
BAKER
BAKEP
BAKEP
BAKER
BAKEP
GSB
BATINSKI
WARREN
SIMCN
ADAMS
WERLICH
CARRCT
NURPHY
GREGCRY
KLINGBERG
STAUBER
ABBASS
PAINE JOANN
LEVINE
FCRD JAMES
25
GSB
4 10.00 F LAWSON 141
09.00 T AG 116
5 10.00 F LAWSON 141
09.00 TH AG 154
6 10.00 F LAWSON 141
11.00 W H EC 122
7 10.00 F LAWSON 141
12.00 v AG 150
8 10.00 F LAWSON 141
12.00 TH AG 150
9 10.00 F LAWSON 141
01.00 W AG 144
10 10.00 F LAWSON 141
01.00 F AG 150
11 10.00 F LAWSON 141
02.00 TH AG 224
12 10.00 F LAWSON 141
3.00 T AG 144
311 ECON DEVELOP OF U S 03.0 CR
PREREQ GSB 1018, CR 211A.B, OR 215
1 09.00 v W COMM 1017 ADAMS
09.00 F COMM 1018
2 02.00 H W F AG 224 ADAMS
312 COMPAR ECON SYSTEMS 03. CR
PREREO GSB 211A CR 215
1 09.00 M W F CL 109 JAM
314 ECON ANAL AG PCL US 03.0 CR
PREREQ GSB 211
1 09.00 TH AG 116 HAAG HERMAN M
02.00 1 TH AG 214 FAAG HERMAN M
2 02.00 W AG 155 HAAG HERMAN V
02.00 1 TH AG 214 HAAG HERMAN M
321 SOCIALIZAT OF INDIV 03.0 CR
1 08.00 N W F COMM 1022 NALL ELIZABETH W
2 10.00 V W F WHAM 308 NALL
325 RACE + MIN RELATION 03. U CR
1 02.00 T TH WHAM 302 DENISE
02.00 W WHAM 201
331 AMER ED SYSTEM 03.0 CR
1 08.00 N W F WHAM 233 BRACEWELL GEORGE
2 08.00 M TH WHAM 231 VINOCUR SAMUEL M
3 09.00 M W F WHAM 205 NEAL CHARLES
4 10.00 N W F WHAM 328 RANNEY JAMES L
5 11.00 N W F WHAM 235
6 01.00 * W F WHAM 235 CLANCY ROBERT A
7 02.00 N W F WHAM 2 35 CLANCY ROBERT A
8 03.00 H W F WHAM 205 ARMISTEAD FRED J
9 06.00-07.25 PM 7 TH WHAM 235 RANNEY JAMES L
10 06.00-07.25 PM f W WHAM 235
341 MARRIAGE 03.0 CR
1 01.00 N W F WHAM 105 SMITH MARGARET R
345 INTR TO AM FGN POL 03.0 CR
1 01.00 N W F PULL 38 TRIVERS
355 GEOG UF U S 03.0 CR
1 04.00 Ml TH LAWSON 101
356 GEOG SUB-SAHAR AFR 04.O CR
1 08.00 Ml TH AG 1 44 F A I R , DENN I
S
361 FUND OF DECIS MAKE 33.0 CR
PREREQ MATH 111-1C A+B OR GSD 108A +B
1 02.00 M W F TECH A 111
380B E EUR-PRES INSTITUT 03.0 CR
1 10.00 M W F LAWSON 131 KAMARASY EGON K
385 CONTEMP POL ISMS 03.0 CR
1 12.00 M W F LAWSON 131 KAMARASY EGON K
390 INTR TO COMP GOVTS 04.0 CR
1 01.00 M W F WHAM 238 HARDENBERGH WILLIAM
01.00 1 LS I 235
2 02.00 M W F WHAM 238 DALE RICHARD
02.00 T AG 154
3 04.00 M1WTH AG 216 RYYA BHATTACHA
392 INTRO L A GOVT POL 03.0 CR
1 02.00 M W F PARK 111 GARNER WILLIAM R
26
General Studies Area C—Man's Insights and Appreciations (GSC)
100 MUSIC UNDERSTANDING 03.0 C}
1 09.00 f w LAWSUN 131 FLQYH SAMUEL
08.00 TH CQMM 1037
2 11.00 ^ W LAWSON 161
08.00 TH CCK1M 1037
3 12.00 N W LAWSON 161
08.00 TH COMM 1037
4 02.00 N W LAWSON 161 NADAF GEORGE
08.00 TH COMM 1037
101 ART APPRECIATION 03.0 CR
1 08.00-09.50 7 ALLYN 102
10.00 N ALLYN 102
ONE ADDITIONAL HR TB*
2 10.00-11.50 7 ALLYN 132
09.00 TH ALLYN 132
ONE ADDITIONAL HR TPA
3 12.00 T TH LAWSON 171
08.00-09.50 N ALLYN 132
4 12.00 T TH LAWSON 171
08.00-09.50 S ALLYN 106
5 12.00 1 TH LAWSUN 171
03.00-04.50 N ALLYN 132
6 12.00 T TH LAWSON 171
01.00-02.50 V ALLYN 132
7 12.00 T TH LAWSUN 171
01.00-02.50 F ALLYN 132
8 12.00 T TH LAWSON 171
11.00-12.50 F ALLYN 132
9 12.00 7 TH LAWSON 171
08.00-09.50 S ALLYN 132
10 01.00-02.50 7 ALLYN 102
11.00 TH UNIT 9 131
ONE ADDITIONAL HR TBA
11 01.00-02.50 TH ALLYN 132
11.00 F UNIT 2 131
ONE ADDITIONAL HR TEA
12 02.00 7 TH LAWSON 161
11.00-12.50 N ALLYN 132
13 02.00 T TH LAWSON 161
01.00-02.50 W ALLYN 132
14 02.00 7 TH LAWSON 151
11.00-12.50 TH ALLYN 132
15 02.00 7 TH LAWSON 151
08.00-09.50 F ALLYN 132
16 02.00 7 TH LAWSON 151
11.00-12.50 W ALLYN 132
17 02.00 T TH LAWSON 151
10.00-11.50 S ALLYN 136
18 02.00 7 TH LAWSON 151
10.00-11.50 S ALLYN 132
19 03.00-04.50 7 ALLYN 132
07.35-08.25 PM TH ALLYN 132
ONE ADDITIONAL HR TBA
20 03.00-04.50 TH ALLYN 132
11.00 S UNIT 1 131
ONE ADDITIONAL HR TE/>
21 03.00-04.50 F ALLYN 102
09.00 7 0871 131
ONE ADDITIONAL HR TE*
22 05.00-06.50 7 ALLYN 132
03.00 W ALLYN 102
ONE ADDITIONAL HR TB/S
23 05.00-06.50 N ALLYN 132
12.00 7 ALLYN 132
ONE ADDITIONAL HR TB*
24 05.00-06.50 TH ALLYN 132
03.00 TH ALLYN 132
ONE ADDITIONAL HR TBA
25 05.00-06.50 7 ALLYN 136
11.00 W UNIT 2 131
ONE ADDITIONAL HR TEA
27
GSC
26
21
28
29
30
102
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
05.00-06.50 TH ALLYN 136
07.35-08.25 PM f ALLYN 102
ONE ADDITIONAL HR Te*
05.00-06. 50 w ALLYN 136
07.35-08.25 PM 7 UNIT 1 131
ONE ADDITIONAL HR TB/»
05.00-06.50 N ALLYN 136
02.00 TH UN IT 12 131
ONE ADDITIONAL HR TPA
07.35-09.15 PM TH ALLYN 136
02.00 T 08 71 131
ONE ADDITIONAL HR Te/>
07.35-09.15 PM T ALLYN 136
02. UO V UNIT12 131
ONE ADDITIONAL HR T8/>
PR08-M0RAL DEC--PHIL 03.0 CR
10.00 T TH LAWS UN 161 VCORE
11.00 TH AG 224
10.00 T TH LAWS ON 1S1 VCORE
12.00 TH H C 232
10.00 7 TH LAW SON 161 VOORE
01.00 TH H C 232
10.00 7 TH LAWSON 151 FCOrtE
02.00 TH H EC 236
10.00 7 TH LAWSON 161 MOORE
03.00 TH H EC 120
10.00 7 TH LAWSON 1S1 VCORE
08.00 F H C 232
10.00 7 TH LAWSON 161 VOORE
09.00 F WHAM 236
10.00 7 TH LAWSON 151 NCORE
10.00 F H EC 238
10.00 7 TH LAWSON 161 MGORE
11.00 F H C 2 32
10.00 7 TH LAWSON 1S1 VCORE
01.00 F H C 232
10.00 7 TH LAWSON 161 MOORE
09.00 7 COMM 1021
10.00 7 TH LAWSON 151 VCORE
10.00 s h ec 238
11.00 f* w LAWSON 151 SCHILPP
01.00 w H C 232
11.00 f w LAWSON 151 SCHILPP
02.00 w H C 232
11.00 M W LAWSON 151 SCHILPP
03.00 w 0862 131
11.00 M w LAWSON 151 SCHILPP
08.00 TH H EC 233
11.00 M W LAWSON 151 SCHILPP
09.00 TH PULL 33
11.00 H W LAWSON 151 SCHILPP
10.00 TH H C 232
11.00 M W LAWSON 151 SCHILPP
11.00 TH H EC 123
11.00 f* W LAWSON 151 SCHILPP
12.00 TH H EC 238
11.00 M W LAWSON 151 SCHILPP
01.00 TH H EC 238
11.00 M W LAWSON 151 SCHILPP
02.00 TH H EC 238
11.00 M W LAWSON 151 SCHILPP
03.00 TH H C 232
11.00 M W LAWSON 151 SCHILPP
08.00 F WHAM 235
11.00 T TH LAWSON 151
01.00 TH H EC 134
11.00 7 TH LAWSON 151
02.00 TH H C 232
11.00 T TH LAWSON 151
03.00 TH H EC 238
11.00 T TH LAWSON 151
08.00 p H EC 122
28
29 11.00 T TH lawslm 151
09.00 F ARENA 123
30 11.00 7 7H LAWS ON 151
10.00 F H C 232
31 11.00 T TH LAWS ON 151
11.00 F H FC 2 33
32 11.00 T TH LAWSON 151
12.00 F H C 232
33 11.00 T TH LAWSON 151
01.00 F 08 71 101
34 11.00 T TH LAWSOM 151
02.00 F H C 232
35 11.00 7 TH LAWSON 151
03.00 F H EC 132
36 11.00 1 TH LAWS ON 151
09.00 1 H rC 231
37 01.00 T TH LAWS ON 141 hCWIE
08.00 N UN I T 1 3 131
38 01.00 1 TH LAWS UN 141 FCWIE
09.00 N UNIT 8 131
39 01.00 T TH LAWSON 141 HOWIE
08.00 F H FC 136
40 01.00 7 TH LAWSON 141 F CW I E
11.00 y WHLR 137
41 01.00 T TH LAWSON 141 HOWIE
12.00 f H C 232
42 01.00 7 TH LAWSON 141 HCWIE
01.00 t* H C 232
43 01.00 T TH LAWS UN 141 HGWIE
08.00 7 H FC 238
44 01.00 1 TH LAWSOM 141 HCWIE
09.00 T H EC 238
45 01.00 T TH LAWSON 141 HOWIE
10.00 1 H C 232
46 01.00 T TH LAWSON 141 H CW I E
11.00 7 H C 232
47 01.00 7 TH LAWSON 141 HOWIE
10.00 7 H EC 118
48 01.00 7 TH LAWSON 141 HCWIE
11.00 7 H EC 120
49 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
08.00 P H EC 123
50 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
09.00 P H EC 123
51 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
12.00 V H EC 231
52 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
02.00 V H C 232
53 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
08.00 7 H FC 2 33
54 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
12.00 7 H EC 238
55 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
01.00 7 H EC 238
56 03.00 1 TH LAWSON 141 KELLY
02.00 7 H EC 238
57 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
09.00 7 WHLR 212
58 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
10.00 F PIERCE 130
59 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
11.00 F WHAM 132
60 03.00 7 TH LAWSON 141 KELLY
01.00 F H EC 132
61 07.35-08.25 PM 7 TH LAWSON 141
09.00 F ABBOTT 129
62 07.35-08.25 PM 7 TH LAWSON 141
10.00 F WHAM 233
63 07.35-08.25 PM 7 TH LAWSON 141
11.00 F BAILEY 130
64 07.35-08.25 PM 7 TH LAWSON 141
12.00 F H EC 120
GSC
29
10 3
65 07.35-08. 25 PM 7 TH LAWSON 141
12.00 ¥ COMM 10 21
66 07.35-08,.25 py 1 TH LAWSON 141
08.00 1 H EC 132
67 07.35-08..2-5 pm T TH LAWSON 141
02.00 ¥ BAILEY 130
68 7.35-08 .25 pp T TH LAWSON 141
33.00 y H ec 123
69 07.35-08,.25 PM T TH LAWSON 141
10.00 I H EC 132
70 7.35-08 .25 PI* 1 TH LAWSON 141
11.00 T H tC 134
71 07.35-08 .25 PM T TH LAWS UN 141
12.00 7 H EC 134
72 07.35-08 .25 PV T TH LAWSON 141
01.00 T WHAM 335
WORLD LIT FOR COMP 3 . CR
PREREQ SD 102 OR THE APPROPRIATE ACT
SCORF
I 08.00 ¥ W F WHAM 333
2 08.00 V W F WARREN 129
3 08.00 T THF H EC 123
4 8.00 ¥ W F 0862 132
5 08.00 T TH 0^62 132
08.00 F 0875 131
6 08.00 ¥ W F UNI T10 131
7 09.00 ¥ W F FELTS 133
6 09.00 T TH UNIT10 131
09.00 F UNIT 8 131
9 09.00 ¥ W F WARREN 129
10 09.00 1 TH WARREN 129
09.00 F WHAM 2 33
11 09.00 V W F 0862 132
12 09.00 T TH UNIT 9 131
09.00 F MAIM 331
13 10.00 ¥ W F FELTS 130
14 10.00 ¥ W F WARREN 129
15 10.00 T TH WARREN 129
10.00 F WHAM 232
16 10.00 N W F 0362 132
17 10.00 T TH 0862 132
10.00 F WHAM 112
18 10.00 ¥ UNIT 9 131
10.00 W F 0861 132
19 11.00 N W F FELTS 130
20 11.00 T TH FFLTS 130
11.00 F WHAM 333
21 11.00 ¥ W F WARREN 129
22 11.00 N W F 0862 132
23 11.00 1 F LS I 323
11.00 TH AG 116
24 11.00 1 TH AG 154
11.00 F LS I 235
25 12.00 ¥ W F FFLTS 130
26 12.00 1 TH FELTS 133
12.00 F WARREN 129
27 12.00 NT TH WARREN 129
28 12.00 NT TH GYM 2 33
29 12.00 1 F 0871 131
12.00 W H EC 122
30 12.00 ¥ W F 0862 132
31 12.00 T THF 0875 131
32 12.00 NT TH PIERCE 133
33 01.00 ¥ W F FELTS 130
34 01.00 T TH FFLTS 130
01.00 F WARREN 129
35 01.00 NT TH AG 220
36 01.00 N WTH WARREN 129
FOREIGN STUDENTS ONLY
37 01.00 T H C 232
01.00 W H EC 122
01.00 F GYM 233
30
38 01.00 T F UNIT I 131
01.00 rn OP 61 102
39 01.00 1 GYM 234
01.00 W F MAIN 335A
40 02.00 V W F FELTS 130
41 02.00 7 TH FELTS 130
02.00 F W A R R fc N I?.)
42 02.00 MT TH WARREN 12V
43 02.00 V WTH 08 7 1 131
44 02.00 I THF UNIT 1 101
45 2.00 7 TH ABBOTT 129
02.00 F BAILEY 130
46 02.00 y H EC 236
02.00 W F GYM 234
47 3.00 f' W F FELTS 133
48 03. 0G 7 TH FELTS 130
3.00 F WARREN 129
49 3.00 N7 7H WARREN 129
50 03.00 M WTH GYM 2D3
51 03.00 7 F GYM 23 3
3.00 W H EC 122
52 03.00 7 THF UN I T i 1 13L
53 3.00 M W F H C 232
54 04.00 M W F FELTS 133
55 04.00 T THF WHAM 337
56 04.00 N7 TH WARREN 129
57 04.00 7 F GYM 233
04.00 W H EC 233
58 04.00 N W F UN I T 7 131
59 06.00- 07. 15 PM M W 08 6 2 132
60 06.00- 07. 15 py 7 TH 3862 132
61 06.00-•07. 15 PM f W UN I T 1 3 131
62 06.00-•07. 15 PM 7 TH UNI T13 131
63 06.00- 07. 15 PM M W 0871 131
64 06.00- 07. 15 Pf* 7 TH H EC 132
65 07.35-•08. 50 PM M W 0862 132
66 07.35-08. 50 p(M T TH 08 6 2 132
67 07.35-•08. 50 PM M W UNIT13 131
68 07.35-•08. 50 PM 7 TH UN I T 1
3
131
69 07.35-•08. 50 PM N W 0871 131
70 07.35-•08. 50 PM T TH H EC 132
1100 WESTERN HUMANITIES 33.
C
) C*
1 10.00 M W F LAWSON 151 PLOCFMANN
200 ORAL INTERP OF LIT 34.1 ) CR
1 08.00 M7WTH COMM 1023
2 11.00-•12. 50 7 TH COMM 1020
3 12.00 M7W F COMM 1318
4 12.00 N7WTH COMM 1017
5 01.00 VTWTH COMM 1023
6 03.00-•04. 50 1 TH AG 222
7 04.00 7WTHF COMM 1323
8 04.00 NT WTH COMM 1318
9 07.35- 9. 15 PM M W COMM 1017
10 07.35- 09. 15 PM 7 TH COMM 1021
11 07.35- 09. 15 PM 7 TH COMM 1318
12 07.35- 09. 15 PM M W COMM 1313
201 INTRO TO 3RAMA 03.
G
CR
1 08.00 f W F FELTS 130
2 09.00 7 TH WHAM 333
09.00 W GYM 233
3 10.00 M W F PULL 33
4 11.00 7 TH WHAM 333
11.00 F WHAM 338
5 12.00 M W F WHAM 333
6 01.00 M W F WHAM 333
7 02.00 M W F UNIT 7 131
8 03.00 M W F WHAM 333
9 04.00 M W F WHAM 333
10 06.00-•07. 15 PM M W UNIT 7 131
11 06.00- 07. 25 PM M W UNIT14 131
12 07.35-•08. 50 PM f W H EC 134
13 07.35-•08. 50 PM M W UNIT14 131
31
G^ 202 INTRO TO POETRY 03.0 CR
1 08.00 T TH WHAM 333
08.00 F WHAM 3 38
2 08.00 V W F UNIT 8 1)1
3 09.00 7 TH UNIT 7 131
09.00 F PHY SC lid
4 10.00 1 TH WHAM 333
10.00 W WHAM 312
5 11.00 N W PULL 39
11.00 F GYM 2 34
6 12.00 N WHAM 33 7
12.00 T TH WHAM 333
7 01.00 N WHAM 337
01.00 T TH WHAM 3 33
8 02.00 V WHAM 337
02.00 T TH 0875 132
9 03.00 NT TH ARENA 119
10 04.00 VI TH UNIT 3 131
11 06.00-07.15 PM T TH WHAM 333
12 07.35-08.50 PM T TH H EC 134
203 DRAMA-ARTS OF THEA 03.0 C
*
1 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
03.00 TH COMM 1017
2 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
04.00 TH COMM 1017
3 11.00 T TH COMM 10 3 7 GRAY WINSTON G
03.00 F COMM 1017
4 11.00 T TH COMM 1337 GRAY WINSTON G
04.00 F COMM 1017
5 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
01.00 TH COMM 1317
6 11.00 T TH COMM 1337 GRAY WINSTON G
01.00 F COMM 1038
7 11.00 I TH COMM 10 37 GRAY WINSTON G
12.00 F COMM 1017
8 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
02.00 TH COMM 1022
9 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
02.00 F COMM 1317
10 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
02.00 W COMM 1036
11 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
03.00 W COMM 1036
12 11.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
04.00 W COMM 1021
204 MEANING IN VIS ARTS 04.0 CR
PREREQ GSC 101 CR CONSENT
1 01.00 VTWTH LAWSON 151
205 MANS CONTEMP ENVIR 04.0 CR
1 11.00-12.50 T LAWSON 151
11.00 THF LAWSON 151
2 12.00-01.50 W LAWSON 121
01.00 THF LAWSON 121
3 04.00-05.50 T LAWSON 151
04.00 THF LAWSON 151
206 FOUNDATIONS OF MUS 04.0 CR
1 08.00 TWTHF ALTG 116
2 12.00 TWTHF ALTG 116 FLOYC
3 01.00 TWTHF ALTG 116 INTRAVAIA LAWRENCE
207 PHIL OF BEAUTIFUL 03.0 CR
1 10.00 T TH LAWSON 171 NCCLURE GEORGE T
11.00 TH H C 232
2 10.00 T TH LAWSON 171 NCCLURE GEORGE T
01.00 TH H EC 132
3 10.00 T TH LAWSUN 171 MCCLURE GEORGE T
09.00 F H EC 231
4 10.00 T TH LAWSON 171 FCCLURE GEORGE T
10.00 F H EC 118
5 10. OC T TH LAWSON 171 MCCLURE GEORGE T
01.00 F COMM 1021
6 10.00 7 TH LAWSON 171 MCCLURE GFDRGE T
02.00 F COMM 1020
32
20 8
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
209
10.
08.
10.
12.
10.
10.
10.
12.
10.
02.
10.
03.
LOGIC
09.
02.
09.
03.
09.
10.
09.
08.
09.
01.
09.
10.
09.
11.
09.
12.
09.
04.
09.
10.
09.
11.
09.
09.
01.
02.
01.
03.
01.
09.
01.
10.
01.
08.
01.
09.
01.
10.
01.
11.
01.
12.
01.
04.
01.
10.
01.
11.
MOD LI
08.
09.
10.
10.
10.
11.
12.
12.
01.
01.
00
00
00
00
00
00
00
GO
00
00
00
00
AND MEANING
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
T FORM IDEA
00
00
00
00
00
00
00
00
00
no
T TH
H
1 TH
TH
T TH
N
1 TH
N
T TH
TH
7 TH
TH
^ W
N W
h w
* w
H W
f W
H W
f W
N W
H W
H W
H W
H W
^ w
h w
H W
h w
H
H w
H
H W
y
h w
H
H W
H
H W
H W
H
N W
H
HI THE
HI THF
HI THE
T TH
M F
HI THF
TWTHF
HI THF
1WTHF
HI THF
LAWSON
COMM
LAWSOvl
H EC
LAWS UN
PARK
LAWSON
WHAM
LAWS ON
COMM
LAWSON
COMM
34.0
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
AG
LAWSON
H EC
LAWSON
H EC
LAWSON
WHAM
LAWSON
H EC
LAWSON
H EC
LAWSON
H C
LAWSON
H EC
LAWSON
H EC
LAWSON
H EC
LAWSON
WHAM
LAWSON
H EC
LAWSON
UNIT 3
LAWSON
UNIT 3
LAWSON
PULL
LAWSON
PULL
LAWSON
0861
LAWSON
ABBOTT
LAWSON
WHAM
LAWSON
H EC
LAWSON
H EC
LAWSON
H EC
04.
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
UNIT 6
WHAM
WHAM
ABBOTT
WHAM
WHAM
171
1017
171
134
171
3 33
171
335
171
1321
171
1321
CR
1^1
154
141
116
141
224
141
231
141
120
141
321
141
132
141
136
141
232
141
132
141
236
141
238
141
112
141
236
141
131
141
131
141
'+1
141
43
141
132
141
129
141
238
141
123
141
118
141
136
C*
337
337
337
317
131
337
337
129
337
319
^CCLURE GEORGE T
NCCLUSE GEORGE T
VCCLURE GEORGE T
fCCLURE GEORGE T
VCCLURE GEORGE T
VCCLURE GEORGE T
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
FAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
EAMES
S MORRIS
S MORRIS
S MORRIS
S MORRIS
S MORRIS
S MORRTS
S MORRIS
S MORRIS
S MORRIS
S MORRIS
S MORRIS
S MORRIS
ELIZABETH R
ELIZABETH R
EL IZ ABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
ELIZABETH R
33
10 02.00 TWTHF WHAM 337
LI 02.00 VI 7HF WHAM 319
12 3.00 TWTHF WHAM 337
13 3.00 NT THF WHAM 319
14 04.00 V7 7HF WHAM 319
15 04.00 NT 7HF AG 2 20
16 05.4 5- 7. 25 7 TH WHAM 337
17 05.45- 7. 25 T TH WHAM 317
18 7.3 5- 09. 15 P|V w w WHAM 337
19 7.35- 09. 15 PM 1 TH WHAM 3 37
210 INTKO TO FfCTir N D 3 . CR
1 08.00 V W F PULL 43
2 9.00 V W F WHAM 317
3 10. 00 V W F WHAM 317
4 11.00 y W F WHAM 317
5 12.00 N WTH WHAM 317
6 01.00
01.00
01.00
7
W
F
UNIT 12
MAI M
UNIT 6
131
334A
131
7 01.00
01.00
T F
TH
H FC
H EC
236
136
8 02.00 N WTH UNI r 8 131
9 02.00
02.00
1 TH
F
0871
0871
132
131
10 03.00 v WTH WHAM 329
11 3.00 NT TH H EC 231
12 04.00 V WTH H EC 231
13 04 .00 N WTH MAIN 239
14 06.00-07. 15 PM V W H EC 122
15 06.00-07. 25 Pf/ T TH H FC 233
16 07.35--09, 00 pn 1 TH H EC 233
17 07.35-•08. 20 pn V W MAIN 132
211B 0RIEN7AL HUMAN I TIE S J.O C*
1 09.00 V W F LAWSUN 131 LIU SHU -HS I EN
215 TYPES OF RELIGION 04.0 CR •
1 01.00
09.00
N
T
W F WHAM
H EC
333
123
FAYWARD
2 01.00
12.00
N
7
W F WHAM
H EC
3 38
123
HAYWARO
3 01.00
02.00
H
7
W F WHAM
CL
338
326
FAYWARD
4 01.00
04.00
N
7
W F WHAM
WHAM
338
2 28
HAYWARO
310 REL FOUN- WEST CIVIL 03.0 CR
1 09.00
09.00
7
1
WHAM
WHAM
323
323
V C L E A N
2 10.00 7 TH LAWS ON Ul NCLEAN
11.00 TH WHAM 319 WELTCN DONN C
3 10.00 7 TH LAWSON 141 NCLEAN NIL TON D
01.00 TH WHAM 3 35 WELTCN DONN C
4 10.00 7 TH LAWSON 141 NCLEAN MILTON D
10.00 F PULL 41 WELTCN DONN C
5 10.00 T TH CL 25 MCLEAN NILTGN D
11.00 F PULL U WELTCN DUNN C
6 10.00 7 TH LAWSON 141 MCLEAN
08.00 F WHAM 231
7 10.00
09.00
7 TH
F
LAWSON
WHAM
141
326
NCLEAN
8 10.00
01.00
7 TH
F
LAWSON
WHAM
141
233
NCLEAN
9 10.00
11.00
7
V
TH LAWSON
WHAM
141
137
NCLEAN
10 10.00
12.00
7 TH LAWSON
WHAM
141
231
NCLEAN
11 10.00
08.00
7
7
TH LAWSON
PULL
141
43
NCLEAN
12 10.00
02.00
7
N
TH LAWSON
AG
141
223
NCLEAN
311 PHIL-REL OF INDIA 03.0 CR
1 02.00 7 THF H EC 140B ALLEIV DOUGLAS M
317 RECENT AMER LIT 03.0 CR
1 08.00 N W F WHAM 319
34
2 09.00 VWF TECH A 122
3 09.00 T HFC i 18
09.00 H H EC 120
09.00 F WHAM 2 28
4 10.00 NT TH S PARK 234
5 11.00 T TH OP 71 132
11.00 F AG 216
6 12.00 V WTH H zC 120
7 12.00 ¥ WTH 0R71 101
8 01.00 V WTH WHAM 329
9 02.00 N WTH GYM 20 3
10 03.00 WTH H EC 132
11 04.00 ¥ WTH H EC 118
12 7.35-08.50 P¥ ¥ W H EC 132
325 BLACK AMER WRITERS 03.0 CR
PREREQ GSC 103 CR EQUIVALENT
1 12.00 ¥ W F COMM 10 06
2 01.00 ¥ WHAM 2 12
01.00 M F PULL 41
330 CLASSICAL MYTHOLOGY 03.0 CR
1 02.00 ¥ WTH PULL 33
331 LATIN LIT IN TRANSL 03.0 C^
1 01.00 f W LAWSON 131
01.00 TH D ARK 111
341 MODERN ART 8-2C CEN 33.0 C ^
1 08.00 V W F LAWSON 141
345A WORLD LITERATURE 03.0 CR
1 09.00 T TH WHAM 235
09.00 F WHAM 210
2 10.00 V W F WHAM 319
3 11.00 ¥ W F PULL 41
11.00 F WHAM 232
4 12.00 TW F H EC 231
345B WORLD LITERATURE 33.0 CR
1 12.00 T F WHAM 317
12.00 W WHAM 319
2 01.00 T F WHAM 317
01.00 W WHAM 2 32
345C WORLD LITERATURE 03.0 CR
1 08.00 NT TH UNIT 4 131
2 09.00 T F PARK 234
09.00 W UNIT 6 131
3 10.00 N W F GYM 233
4 11.00 ¥ PHY SC 118
11.00 W UNIT 10 101
11.00 F WHAM 328
5 12.00 ¥ W F UNIT 3 131
6 01.00 T F WHAM 329
01.00 W H EC 120
7 02.00 ¥ WTH WHAM 328
8 03.00 ¥ WTH UNIT 8 131
9 04.00 NT TH COMM 1022
10 06.00-07.15 PM ¥ W H EC 102
11 07.35-08.50 P¥ ¥ W H EC 231
351A MASTERPIECES NOVEL 03.0 CR
1 03.00 T THF 0871 132
2 04.00 T THF GYM 234
351B MASTERPIECES NOVEL 03.0 CR
1 09.00 T TH CL 139
09.00 F WHAM 319
2 12.00 N W F WHAM 312
3 02.00 ¥ W F UNIT10 101
4 06.00-07.15 PH. 1 TH UNIT 3 131
354A HISTORY OF THEATRE 03.0 CR
1 12.00 T THF TECH A 111 KOZLENKC W
365 SHAKESPEARE 03.0 CR
1 08.00 TW F UNIT 7 131
2 09.00 T 0862 132
09.00 W WHAM 329
09.00 F 0875 131
3 10.00 ¥ W 0875 131
10.00 F UNIT 5 131
35
GSC
GSD
370A
382
386
4 11.00 T TH H EC 2 33
11.00 F H EC 120
5 12.00 TW F WHAM 33 5
6 02.00 TW F H EC 235
7 03.00 T H EC 132
03.00 W F H EC 113
8 06.00-07.15 PM N w H EC 122
AMER MUS FOLK+JAZZ 03. j CR
PREREQ GSC IOC CR EQUIVALENT
1 01.00 y W F ALTG 116
GRAECO-ROM MED PHIL 3 . 3 CR
L 08.00 N W F H EC 238 HCWIE JOHN
2 12.00 N w F H EC 233 CLARKE D AV I D S
3 01.00 N w F H EC 238 CIEFEN3ECK JAMES
4 02.00 N w F H EC 2 38
5 03.00 N w F H EC 2 33 KELLY MATTHEW
EARLY AMER PHIL 3.0 CR t»
02.00 N W LAWS UN 151 HAHN
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
1 08.00 V W F UNIT 6 131
2 08.00 NT TH UNI Til 131
3 08.00 V UNIT 9 131
03.00 T TH UNIT 2 131
4 08.00 V W F ABBOTT 129
5 09.00 N W F AG 150
6 09.00 N PARK 339
09.00 T TH PARK 331
7 09.00 T TH PARK 338
09.00 F WHAM 333
8 10.00 N W F H EC 122
9 10.00 V W F AG 153
10 11.00 f W F GYM 233
11 11.00 T TH GYM 2 33
11.00 F H EC 134
12 11.00 N W F AG 224
13 12.00 T TH 0862 132
12.00 F UNIT12 131
14 12.00 NT TH UNIT10 131
15 12.00 N W F 0861 131
16 01.00 NT TH 0862 132
17 01.00 NT TH UNIT 2 131
18 01.00 NT TH GYM 233
19 01.00 NT TH PIERCE 130
20 01.00 N W F UNITI1 131
21 02.00 NT TH 0862 132
22 02.00 I AG 150
02.00 W F 0862 132
23 02.00 N TH PARK 331
02.00 T WHLR 212
24 32.00 T F WHAM 338
02.00 W WHAM 312
25 03.00 W F WHAM 335
03.00 TH WHAM 321
26 03.00 N H EC 134
03.00 T TH UNIT12 131
27 03.00 N 0871 132
03.00 T TH WHLR 212
28 03.00 T THF WHAM 338
29 04.00 NT TH UNIT 2 131
30 04.00 NT TH UNIT 1 131
31 06.00-07.15 PM N W 0875 132
32 06.00-07.25 PM T TH 0871 131
33 06.00-07.25 PM M W UNIT 9 131
34 06.00-07.25 PM N W UNIT 5 131
35 06.00-07.25 PM T TH AG 224
36 07.35-08.50 PM N W 0875 132
37 07.35-09.00 PM T TH UNIT 2 131
38 07.35-09.00 PM N W UNIT 9 131
39 07.35-09.00 PM N W UNIT 5 131
40 07.35-09.00 PM T th AG 224
36
W ILES KATHLEEN M
10 2 ENGLISH COMPOSITION 03. CR
PREREQ GSD 101 CR THE APPROPRIATE ACT
SCORE
L 08.00 N W F COMM 1021
2 08.00 NT TH H EC 118
3 08.00 N W F 0871 132
4 08.00 T TH WHAM 319
08.00 F H EC 118
5 08.00 N W F UNIT12 131
6 08.00 F UNI T 4 131
08.00 7 TH UN IT 12 101
7 08.00 N W F 0871 131
8 08.00 T TH 08 71 131
08.00 w UNIT 2 131
9 08.00 T THF UNIT14 101
10 08.00 VI TH WHAM 321
11 09.00 T MAIN 332
09.00 W F PARK 3 39
12 09.00 7 UNIT 8 131
09.00 TH 0871 131
09.00 w WHLR 237
13 09.00 V W F 0875 132
14 09.00 N W F UN IT 10 131
15 09.00 T THF 0861 131
09.00 F WHLK 113
16 09.00 V W F 0871 131
17 09.00 T 0862 131
09.00 F RAILEY 130
09.00 TH AG 173
18 09.00 T THF LS I 235
19 10.00 T TH 0871 132
10.00 F UNIT 4 131
20 10.00 T TH UNIT 2 131
10.00 N LAWSON 221
21 10.00 N W F 0875 132
22 10.00 T TH 0875 132
10.00 F UNIT 1 131
23 10.00 N W F UNIT12 131
24 10.00 T TH UNIT12 131
10. 00 N COMM 1022
25 10.00 N W F 0871 131
26 10.00 T TH 0871 131
10.00 N PARK 111
27 10.00 F WHAM 228
10.00 W UNIT11 131
10.00 T UNIT 3 131
28 11.00 N W UNIT 8 131
11.00 F UNIT 1 131
29 11.00 T TH UNIT 5 131
11.00 F WHAM 210
30 11.00 N W F 0875 132
31 11.00 T TH 0875 132
11.00 F 0862 131
32 11.00 N W F UNIT12 131
33 11.00 NT TH UNIT 2 131
34 11.00 N W F 0871 131
35 11.00 TW F AG 170
36 12.00 N W F UNIT 5 131
37 12.00 T TH UNIT 5 131
12.00 F UNIT 8 131
38 12.00 N WTH H EC 136
39 12.00 NT TH UNIT11 131
40 12.00 NT TH H EC 132
41 12.00 T TH 0862 131
12.00 M UNIT 6 131
42 12.00 N WTH 0875 132
43 12.00 N WTH UNIT12 131
44 01.00 T TH UNIT 5 131
01.00 F WHAM 112
45 01.00 T H EC 132
01.00 N TH 0862 131
46 01.00 TW F 0862 131
GSC
37
GSC
103
47 01.00 M W UNIT 9 131
01.00 TH WHAM 317
48 01.00 H TH 0875 132
49 01.00 1 COMM 1018
01.00 W F 08 75 132
50 01.00 M W F UNIT 7 131
51 01.00 NT TH 0871 131
52 02.00 7 UNIT 6 131
02.00 W F UNIT 5 131
53 02.00 M WTH 0862 131
54 02.00 M WHAM 326
02.00 7 TH H EC 123
55 02.00 M WTH 0861 132
56 02.00 M W F 0875 132
57 02.00 W 0861 131
02.00 7 F 0861 132
58 03.00 N W F UNIT 5 131
59 03.00 fl TH 0862 131
60 03.00 M W F WHAM 321
61 03.00 M WTH 0875 132
62 03.00 7 0875 132
03.00 W F 0861 132
63 03.00 Ml TH 0861 132
64 03.00 M WTH 0871 131
65 03.00 T F 0871 131
03.00 W UNIT13 131
66 04.00 M W F UNIT 5 131
67 04.00 M7 TH 0862 131
68 04.00 M W F COMM 1036
69 04.00 M7 TH UNIT 6 131
70 04.00 M WTH 0875 132
71 04.00 7 0875 132
04.00 W F UNIT 8 131
72 04.00 M7 TH COMM 1021
73 04.00 f WTH 0871 131
74 04.00 7 F 0871 131
04.00 W UNIT12 131
75 06.00-07. 15 PM 7 TH UNIT 5 131
76 06.00-07. 15 py M W UNIT 3 131
77 06.00-07. 15 PM 7 TH UNIT12 131
78 06.00-07. 15 PM M W UNIT 8 131
79 06.00-07. 15 PM M W 0862 131
80 06.00-07. 15 PM 7 TH 0862 131
81 06.00-07. 15 Pt* M W H EC 118
82 06.00-07. 15 PM 7 TH H EC 118
83 07.35-08. 50 PM 7 TH UNIT 5 131
84 07.35-08. 50 PM M W UNIT 8 131
85 07.35-08. 50 PM 7 TH UNIT12 131
86 07.35-08. 50 PM 7 TH UNIT 8 131
87 07.35-08. 50 PM M W 0862 131
88 07.35-08. 50 PM 7 TH 0862 101
89 07.35-08. 50 PM M W H EC 118
90 07.35-08. 50 PM 7 TH H EC 118
ORAL COMM OF IDEAS 0]l.C CR
1 08.00 M W F AG 222
01.00 TH LAWSON 231
2 08.00 M W F PULL 43A
01.00 TH LAWSON 131
3 08.00 M W F WHAM 335
01.00 TH COMM 1022
4 08.00 7 TH S AG 222
12.00 TH LAWSON 231
5 08.00 7 THF COMM 1017
12.00 TH LAWSON 131
6 08.00 T TH WHAM 335
08.00 F COMM 1320
12.00 TH COMM 1022
7 09.00 M W F AG 222
01.00 TH LAWSON 231
8 09.00 M W F PULL 41
01.00 TH LAWSON 131
9 09.00 M W F WHAM 335
01.00 TH COMM 1022
38
10 09.00 N W F COMM 1021
01.00 TH H EC 231
11 09.00 T TH S AG 222
12.00 TH LAWSON 231
12 09.00 T THF COMM 1017
12.00 TH LAWSON 131
13 09.00 T TH AG 138
09.00 F WHAM 321
12.00 TH COMM 1021
14 09.00 T TH WHAM 335
09.00 F COMM 1020
12.00 TH COMM 1022
15 10.00 NT TH AG 222
08.00 TH LAWSON 231
16 10.00 T TH S AG 152
08.00 TH LAWSON 131
17 10.00 NT TH WHAM 335
08.00 TH H EC 231
18 10.00 W F AG 222
10.00 T COMM 1021
09.00 TH LAWSON 231
19 10.00 W COMM 1020
10.00 FS COMM 1017
09.00 TH LAWSON 131
20 10.00 W FS WHAM 335
09.00 TH COMM 1022
21 10.00 K W COMM 1017
10.00 F COMM 1022
09.00 TH H EC 231
22 11.00 NT TH AG 222
08.00 TH LAWSON 231
23 11.00 T TH S AG 152
08.00 TH LAWSON 131
24 11.00 NT TH WHAM 305
08.00 TH COMM 1022
25 11.00 NT TH WHAM 321
08.00 TH H EC 231
26 11.00 W F AG 222
11.00 T COMM 1021
09.00 TH LAWSON 231
27 11.00 W COMM 1020
11.00 FS COMM 1017
09.00 TH LAWSON 131
28 11.00 W FS WHAM 335
09.00 TH COMM 1022
29 11.00 N W COMM 1017
11.00 F COMM 1022
09.00 TH H EC 231
30 01.00 N H EC 233
09.00 TH COMM 1021
01.00 W F AG 1^8
31 01.00 TWTH AG 222
10.00 TH LAWSON 231
32 01.00 N W F COMM 1017
10.00 TH LAWSON 131
33 01.00 N W F WHAM 335
10.00 TH COMM 1022
34 02.00 N W F COMM 1021
01.00 TH COMM 1021
RESTRICTED TO PRESICENT SCHOLARS
35 02.00 N H EC 120
09.00 TH COMM 1021
02.00 W F AG 1^8
36 02.00 TWTH AG 222
10.00 TH LAWSON 231
37 02.00 N W AG 116
02.00 F H EC 156
10.00 TH H EC 118
38 02.00 N W F WHAM 335
10.00 TH COMM 1022
39 03.00 N COMM 1017
03.00 W F COMM 1018
01.00 TH COMM 1021
39
GSC
GSC 40 03.00 N W F AG 150
11.00 TH LAWSON 231
41 03.00 T THF AG 138
11.00 TH LAWSON 131
42 03.00 n w f PULL 43A
11.00 TH COMM 1021
43 03.00 N T TH WHAM 335
11.00 TH COMM 1022
44 04.00 N W F AG 150
11.00 TH LAWSON 231
45 04.00 T THF AG 133
11.00 TH LAWSON 131
46 04.00 N W F PULL 43A
11.00 TH COMM 10 21
47 04.00 NT TH WHAM 335
11.00 TH COMM 1022
48 06.00-07.25 PM N W COMM 1020
08.00 TH COMM 1021
49 06.00-07.25 PM T TH COMM 10 20
10.00 TH COMM 1021
50 06.00-07.25 PM N W COMM 1022
09.00 TH H EC 113
51 06.00-07.25 PM M W COMM 1036
10.00 TH H EC 231
52 06.00-07.25 PM n w COMM 1018
11.00 TH H EC 231
5? 06.00-07.25 PM 7 TH COMM 10 36
12.00 TH H EC 231
54 06.00-07.25 PM T TH COMM 1022
01.00 TH H EC 118
55 07.35-09.00 PM M W COMM 1020
08.00 TH COMM 1321
56 07.35-09.00 PM 7 TH COMM 1020
10.00 TH COMM 1021
57 07.35-09.00 PM v W COMM 1022
09.00 TH H EC 113
58 07.35-09.00 PM N W COMM 1016
10.00 TH H EC 231
59 07.35-09.00 PM T TH COMM 1036
12.00 TH H EC 231
60 07.35-09.00 PM 7 TH COMM 1022
01.00 TH H EC 118
106 INTERMED ALGEBRA 00.0 CR
1 08.00 TWTHF UNI T13 131
2 10.00 N W FS UNIT 2 131
3 12.00 7 TH TECH A 213
12.00 W F TECH A 320
4 04.00 NT WTH TECH A 238
5 05.45-07.25 7 TH AG 116
107A BASIC COLLEGE MATH 05.0 CR
PREREQ H.S. OR GSC 106
1 08.00 NTWTHF TECH A 310
2 08.00 NT THFS H EC 206
3 09.00 M WTHFS UNIT13 131
4 09.00 M7WTHF UNIT14 131
5 10.00 NTWTHF BROWN 130
6 11.00 7 TH S TECH A 310
11.00 W H EC 231
11.00 F WHAM 236
7 12.00 NTWTHF UNIT 4 131
8 12.00 NTWTHF LS I 16
q 01.00 NTWTHF UNIT14 131
10 02.00 NTWTHF AG 216
11 02.00 NTWTHF UNIT 2 131
12 03.00 N7WTHF 0875 101
13 03.00 NTWTHF LS I 16
14 06.00-07.15 PM N WTH PHY SC 118
15 07.35-08.50 PM N WTH PHY SC 118
107B BASIC COLLEGE MATH
PREREQ GSD 107A
03.0 CR
1 08.00 M W F TECH A 222
2 09.00 N W F AG 216
40
3 10.00 M F UNIT 8 131
4 11.00 N W F COMM 1021
5 12.00 M W F AG 158
6 01.00 V TECH A 322
01.00 T TH TECH A 320
7 02.00 V W F 4G 168
8 03.00 ¥1 TH AG 116
9 04.00 V W F AG 168
10 06.00-07.15 PM N W TECH A 310
11 07.35-08.50 PM T TH TECH A 222
109 ELEMENTS OF PROBAB 03.0 CR
PREREQ GSD 107A CR 108B
1 09.00 N W F AG 116
2 10.00 N W F COMM 1021
3 12.00 TW F COMM 1021
4 02.00 ¥ W TECH A 322
02.00 TH TECH A 222
5 04.00 V W F TECH A 210
6 07.35-08.50 PM M W TECH A 222
110 ECON-BUS STATISTICS 03.0 CR
PREREQ GSD 108B, 114B, OR EOUIV
1 08.00 ¥ W F LAWSON 151
2 01.00 T THF LAKSON 171
3 06.00-07.25 PM V W LArtSUN 161
SEE CHIN LISTING FOR CHINESE
CONVERSATION
120B ELEMENTARY CHINESE 03.0 CR
PREREQ GSD 12CA
2 10.00 ¥ W F 0871 102 YANG ISABELLA
IC.00 7 MAIN 131 YANG ISABELLA
LAB-10 00 TU
123A ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
1 08.00 ¥ WHAM 208
08.00 T WHLR 18
08.00 WTH WHLR 237
2 09.00 T TH UNIT11 101
09.00 W WHLR 212
09.00 ¥ WHLR 18
3 09.00 T TH 0875 102
09.00 F WHLR 137
09.00 ¥ WHLR 18
4 11.00 F WHAM 321
11.00 T TH BAILEY 130
11.00 W WHLR 18
5 11.00 7 THF WHLR 107
11.00 W WHLR 18
6 12.00 ¥ W F H EC 134
12.00 S WHLR 18
7 12.00 ¥ W F H EC 203
12.00 S WHLR 18
8 03.00 T THF PIERCE 130
03.00 ¥ WHLR 18
9 06.00-07.25 PM ¥ W WHLR 237
05.00 W WHLR 18
SEE FR LISTING FCR FP CONVERSATION
123B ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSD 123A
1 08.00 ¥ W F WHLR 113
08.00 T WHLR 18
LAB-3 00 M -SECT RESTRICTED -SEE NOTE
BELOW
2 08.00 ¥ W COMM 1018
08.00 F UNIT11 131
08.00 T WHLR 18
3 09.00 7 TH S WHLR 207
09.00 W WHLR 18
4 10.00 W F WHLR 113
10.00 ¥ WHLR 18
10.00 T WHLR 212
5 10.00 T TH S WHLR 113
10.00 ¥ WHLR 18
41
GSC
GSC 11.00 F WHAM 331B
11.00 ¥ WHLR 18
11.00 W MAIN 131
11.00 T WHAM 228
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
12.00 ¥ W F WHLR 113
12.00 T WHLR 18
01.00 M AG 158
01.00 F AG 154
01.00 W WHLR 18
01.00 TH AG 116
01.00 KT TH H EC 120
01.00 W WHLR 18
02.00 WTH WHLR 214
02.00 F WHLR 18
02.00 N 0875 131
02.00 ¥ WHLR 113
02.00 T TH WHLR 237
02.00 F WHLR 18
03.00 T F H EC 120
03.00 W WHLR 18
03.00 ¥ MAIN 131
LA8-3 00 M- SECT RESTRICTED SEE NOTE
BELOW
03.00 T THF WHLR 113
03.00 ¥ WHLR 18
04.00 ¥ W F WHLR 237
04.00 TH WHLR 18
04.00 M TH WHLR 113
04.00 W WHLR 18
06.00-07 .25 P¥ T TH WHLR 237
05.00 1 WHLR 18
06.00-07.25 pm y w UNIT 1 131
05.00 w WHLR 18
10
11
12
13
14
15
16
17
SEE FR LISTING FCR FR CONVERSATION
GSD 123B Sect 6, 12 Restricted to students
who were enrolled in special sections 7 or
11 of GSD 123A fall quarter.
123C ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSD 123B
1 04.00 ¥ VI F UNIT10 131
04.00 TH WHLR 18
SEE FR LISTING FGR FR CONVERSATION
126A ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
1 08.00 ¥1 F WHLR 237
08.00 W WHLR 18
2 11.00 ¥ W F WHLR 212
11.00 TH WHLR 18
3 12.00 TW F 0871 132
12.00 ¥ WHLR 18
4 01.00 M W F BAILEY 130
01.00 T WHLR 18
5 06.00-07.25 PM T TH WHLR 212
05.00 TH WHLR 18
SEE GER LISTING FOR GER CONVERSATION
126B ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
PREREQ GSD 126A
1 08.00 ¥ W F WHLR 212
08.00 TH WHLR 18
SECT 1 MUST ENROLL IN GER 126B SECT 1
2 08.00 ¥ W F H EC 134
08.00 TH WHLR 18
3 09.00 y W F WHLR 214
09.00 S WHLR 18
4 09.00 ¥ W F 0871 132
09.00 S WHLR 18
5 10.00 ¥ W F WHLR 212
10.00 TH WHLR 18
6 11.00 ¥ W F 0871 102
11.00 S WHLR 18
42
78
9
10
11
12
13
14
15
126C
130B
133B
135B
136A
136B
140A
12.00 NT F
12.00 W
01.00 1 F
01.00 W
01.00 TH
01.00 * W F
01.00 TH
02.00 f W F
02.00 TH
02.00 * W F
02.00 TH
03.00 f W F
03.00 T
03.00 V W F
03.00 T
04.00 V W F
04.00 1
06.00-07.25 PM N W
07.35-08.25 PM W
SEE GER LISTING FCR GER C
ELEMENTARY GERMAN
PREREQ GSD 126B
04.00 f W F
04.00 T
SEE GER LIST FOR GER CONV
ELEMENTARY GREEK
PREREQ GSD 130A
10.00 V W F
ELEMENTARY LATIN
PREREQ GSD 133A
01.00 T TH
01.00 F
ELEM PORTUGUESE
PREREQ GSD 135A
TO BE ARRANGED
WHLR
WHLR
H EC
UNIT
WHLR
0871
WHLR
H EC
WHLR
WHLR
WHLR
WHLR
WHLR
GYM
WHLR
WHLR
WHLR
WHLR
WHLR
CNVERSAT
03
WHLR
WHLR
212
18
118
2 131
18
132
18
1D4
18
233
18
212
18
234
18
212
18
212
18
ION
.0 CR
137
18
GSD
09.00
10.00
10.00
10.00
01.00
01.00
TH
TH
W
TW
MW
H W
T
TW
SEE PORT LISTING FCR PORT
ELEMENTARY RUSSIAN
10.00 P
10.00 W F
10.00 T
SEE RUSS. LISTING FOR RUSS
ELEMENTARY RUSSIAN
PREREQ GSD 136A
08.00
08.00
10.00
10.00
10.00
02.00
02.00
06.00-07.25 PM
07.35-08.25 PM
ELEMENTARY SPANISH
08.00
08.00
08.00
08.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
SEE SPAN LISTING FOR SPAN
10.00 M W F
10.00
03.0 CR
PULL 43
33.0 CR
PHY SC 413
AG 218
33.0 CR
WHLR 18
WHAM 212
H EC 122
WHLR 18
WHAM 212
WHLR 18
CONVERSATION!
33.0 CR
AG 218
WHAM 331B
WHLR 18
.CONVERSATION
33.0 CR
W
f W I
NT TH
f W
T
H W
T
TH
H EC
WHLR
H EC
WHLR
WHLR
H EC
WHLR
H'EC
WHLR
3
WHLR
S WHLR
GYM
S WHLR
UNIT
0861
COMM
WHLR
H EC
CONVER
WHLR
S WHLR
136
18
238
137
18
118
18
134
18
3.0 CR
214
18
233
18
2 131
18
1018
18
132
SATIOM
214
18
SHELBY THOMAS M
HEVERLY CLEMENT
HEVERLY CLEMENT
HEVEPLY CLEMENT
HEVERLY CLEMENT
HEVERLY
HEVERLY
43
GSD
10
11
140B
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
11.00 1 TH PIERCE 130
11.00 M UNIT13 101
11.00 F WHLR 18
02.00 N 1 F WHLR 214
02.00 W WHLR 18
02.00 M GYM 204
02.00 T F WHLR 107
02.00 W WHLR 18
03.00 N W F WHLR 214
03.00 TH WHLR 18
04.00 N WTH PULL 43
04.00 F WHLR 18
06.00-07.25 PM N W GYM 203
05.00 M WHLR 13
ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ SPAN 140A
TO 8E ARRANGED
09.00 F WHLR 13
08.00 TW F H EC 201
08.00 N WHLR 18
08.00 TW F AG 152
08.00 n WHLR 13
09.00 T TH S 0861 102
09.00 F WHLR 18
10.00 T TH 0861 102
10.00 N UNIT13 101
10.00 F WHLR 18
10.00 M TH UNIT14 101
10.00 F WHLR 18
11.00 N W F UNIT 4 101
11.00 T WHLR 18
11.00 W WHLR 107
11.00 TH S WHLR 214
11.00 T WHLR 18
11.00 NT TH UNIT14 101
11.00 F WHLR 18
12.00 N W F COMM 1022
12.00 TH WHLR 18
12.00 V W F WHLR 214
12.00 TH WHLR 18
01.00 NT TH WHLR 214
01.00 F WHLR 18
01.00 *T PULL 41
01.00 TH UNIT10 101
01.00 F WHLR 18
02.00 N UNIT14 101
02.00 W H EC 122
02.00 T WHLR 18
02.00 TH AG 173
02.00 N W F COMM 2012
02.00 T WHLR 18
02.00 NT PULL 39
02.00 W WHLR 18
02.00 TH WHAM 305
03.00 NT TH UNIT14 101
03.00 F WHLR 18
03.00 NT TH H EC 118
03.00 F WHLR 18
03.00 N F PULL 41
03.00 T PULL 39
03.00 TH WHLR 18
04.00 TW F H EC 104
04.00 N WHLR 18
04.00 T THF H EC 102
04.00 N WHLR 18
06.00-07.25 PM T TH WHLR 214
07.35-08.25 PM 1 WHLR 18
06.00-07.25 PM N W WHLR 214
05.00 N WHLR 18
07.35-09.00 PM M W WHLR 207
06.00 PM W WHLR 18
SEE SPAN LISTING FOR SPAN CONVERSATION
44
25 07.35- 09,,00 PM 7 TH H EC 122
06.00 PM TH WHLR 18
140C ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ SPAN 140B
1 10.00
10.00
TW F
5
UNIT13
WHLR
101
Id
2 12.00
12.00
N WTH
F
WHAM
WHLR
328
18
3 12.00
12.00
f WTH
F
PULL
WHLR
^3A
18
4 06.00- 07. 25 PM 7 TH H EC 122
07.35- 08. 25 PM 1 WHLR 18
SEE SPAN LISTING FCR SPAN CONVERSATION
144B ELEMENTARY ITALIAN 03.0 C*
PREREQ GSD 144A
1 09.00
OS. 00
09.00
09.00
T
TH
W
F
0871
WHLR
CL
WHLR
132
18
25
233
2 01.00
01.00
01.00
I TH
F
m
WHLR
WHLR
WHLR
203
137
18
3 06.00- 07, 25 PM T TH WHLR 113
07.35- 8. 25 py f WHLR 18
General Studies Area E—Health and Phys ical Development (GSE)
100B RESTRICTED P E 01.0 CR
1 10.00 M W F ARENA 555 GREENE NORMAN C
2 11.00 f W F AREMA 555 GREENE NORMAN C
3 11.00 I TH ARENA 555 CKITA TED Y
08.00 7 LAWSON 151 ACKERMAN KENNETH
iOlA SWIMMING- BEGINNING 1 . C*
1 10.00- 10. 40 f W F PULL 11 FOLDER LYNN C
2 10.40- 11, 20 V W F PULL 11 CARRCLL PETER
3 11.20- 12, 00 M W F PULL 11 CARRCLL PETER
4 12.00 f W F PULL 11 CARRCLL PETER
5 07.00 pm M TH PULL 11 CARRCLL PETER
6 08.00 PM M TH PULL 11 CARRCLL PETER
101B SWIMMING - INFERMED 01.0 CR
1 08.00- 09. 50 5 PULL 11 NILES J
2 10.00- 11,.50 s PULL 11 PILES J
3 12.00 7 TH PULL 11 WILKINSON JANES J
4 07.00- 08, 50 pm W PULL 11 CARRCLL PETER
102 PHYSICAL FITNESS I . o CR
1 08.00 f F ARENA 555 BOLICK
08.00 7 LAWSON 151 ACKERMAN KENNETH
2 08.00 7 TH ARENA 555 REESE
09.00 f/ LAWSON 171 ACKERMAN KENNETH
3 08.00 W S ARENA 555
08.00 7 LAWSON 151 ACKERMAN KENNETH
A 08.00 V F ARENA 555
09.00 N LAWSON 171 ACKERMAN KENNETH
5 08.00
09.00
7
7 TH
LAWSON
ARENA
151
555
ACKERMAN KENNETH
6 09.00 H F ARENA 555 BOLICK
08.00 7 LAWSON 151 ACKERMAN KENNETH
7 09.00 7 TH ARENA 555 REESE
09.00 M LAWSON 171 ACKERMAN KENNETH
8 09.00 w s ARENA 555
09.00 M LAWSON 171 ACKERMAN KENNETH
9 10.00 * F ARENA 555
11.00 TH LAWSON 171 ACKERMAN KENNETH
10 10.00 7 TH ARENA 555 REESE
09.00 M LAWSON 171 ACKERMAN KENNETH
11 10.00 W S ARENA 555
08.00 7 LAWSON 151 ACKERMAN KENNETH
12 10.00 T TH ARENA 555
12.00 F LS I 133 ACKERMAN KENNETH
13 11.00 M F ARENA 555
11.00 TH LAWSON 171 ACKERMAN KENNETH
14 11.00 T TH PULL 103 WILKINSON JAMES J
12.00 F • S I 133 ACKERMAN KENNETH
GSE
45
GSE
15 11.00 w s ARENA 555
11.00 TH LAWSON 171 ACKERNAN KENNETH
16 11.00 TH LAWSON 171 ACKERNAN KENNFTH
08.00 T TH ARENA 555
17 11.00 TH LAWSON 171 ACKERNAN KENNFTH
12.00 1 F ARENA 555
18 12.00 N W ARENA 555 RQLICK
12.00 F LS I 133 ACKERNAN KENNFTH
19 01.00 f W ARENA 555 BOLICK
C3.00 W LAWSUN 151 ACKER M AN KENNETH
20 01.00 T TH PULL 133
03.00 W LAWSON 151 ACKERNAN KENNETH
21 01.00 N W ARENA 555 JONES
12.00 F LS I 133 ACKERNAN KENNETH
22 01.00 T F ARENA 555
03.00 W LAWSON 151 ACKERWAN KENNETH
23 02.00 N W ARENA 555
12.00 F LS I 133 ACKERNAN KENNETH
24 02.00 T F ARENA 555
03.00 W LAWSON 151 ACKERNAN KENNETH
25 02.00 P W ARENA 555
03.00 W LAWSON 151 ACKERNAN KENNETH
26 02.00 T F ARENA 555
11.00 TH LAWSUN 171 ACKERNAN KENNETH
27 3.00 W LAWSON 151 ACKERNAN KENNETH
12.00 P w ARENA 555 JONES
103A SQ AND SOC DANCE 01.0 CR
1 10.00 T TH S GYM 114 KORANDO CATHERINE I
2 04.00-05.30 N W GYiM 114 KORANDO CATHERINE t
3 04.00-05.30 T TH GYM 236 KCRANDO CATHERINE t
4 06.00-07.30 PM T TH GYM 114
5 07.00-08.30 PN N GYM 114 KCRANCO CATHERINE
jj
CROSSLISTED ALL SECTIONS * ITH GSE 113A
10 3C DANCE-SOCIAL 3 1 . J CR
1 11.00-12.30 T TH GYM 114 SHEARER
CROSSLISTED WITH GSE 113C
104C ACTIVITY-BASKETBALL 01.0 CR
1 08.00 N W F ARENA 555 LUTZ ROLLI N J
2 08.00 T TH S ARENA 555
3 08.00 N W F PULL 133 BELL LARRY R
4 08.00-09.30 T TH PULL 133 BELL LARRY R
5 08.40-09.30 P W F ARENA 555 LUTZ ROLLIN J
6 08.40-09.30 T TH S ARENA 555
7 09.20-10.10 N W F ARENA 555 JONES RICHARt
8 09.20-10.10 T TH S ARENA 555
9 10.00 P W F ARENA 555
10 10.00 T TH S ARENA 555
11 01.00 P W F ARENA 5 55 FOLDER LYNN ».
1040 ACTIVITY-BOWLING 01.0 CR
1 08.00 NT TH U CTR ^8 NEADE
2 08.00 W FS U CTR 43
3 09.00 NT TH U CTR '+8 NAZIE
4 09.00 W FS U CTR 48 LEFEVRE ,JOHN R
5 10.00 NT TH U CTR 43 HARTZOG 1.EWIS B
6 10.00 W FS U CTR 48
7 11.00 NT TH U CTR '+8 HARTZCG
8 11.00 W FS U CTR 48
9 12.00 N W F U CTR 43
10 12.00-01.30 T TH U CTR 48
11 01.00 N W F U CTR <*8
12 01.30-03.00 T TH U CTR 48
13 02.00 N W F U CTR ^8
14 03.00 N W F U CTR 48
15 03.00-04.30 T TH U CTR 48
16 04.00
FEE REQUIRED
N W F U CTR 48
104F ACTIVITY-SOCCER 01.0 CR
1 01.00 N W F ARENA 555 SOMNERS PAUL A
104R ACTIVITY-STUNTS 01.0 CR
1 10.00 N WTH ARENA 555 NAZIE ROBERT
2 11.00 N WTH ARENA 555 NAZIE ROBERT
46
104S ACTIVITY-GYMNASTICS jl.0 CR
1 11.00 N WTH ARENA 555 VARTIN
2 12.00 N W F ARENA 555
104U ACTIVITY-WRESTLING 01.0 CR
1 12.00-01.30 7 F ARENA 555 CEVINE DON
2 01.00 N M F ARENA 555 CEVINE DON
3 01.00-02.30 7 F ARENA 555
4 02.00 ^ W F ARENA 555 DEVINE DON
104W ACTIVITY-JUDO 01.0 CR
1 11.00-12.30 1 TH ARENA 555 FRANKLIN C C JR
105 WEIGHT CONTROL 01.0 CR
1 09.00 f W F ARENA 555 KNOWLTON RCNALD G
HOB RESTRICTED P E 31.0 CR
1 03.00 f W F GYM 114 COTTEN SARAH ELLEN
111A SWIMMING-BEGINNING 01.0 CR
1 01.00 V W F PULL P 11 UHYKiN DEANNA MAE
11 IB SWIMMIN3-INTERMED 01.0 CR
PREREQ GSE 111A CR EQLIVALENT
1 09.00-10.30 7 TH PULL 11 COOPER CAROL
2 10.00-11.30 1 TH PULL 11 COOPER CAROL
3 01.00 N W F PULL 11
112 EXERCISE FUR FITNES 01.0 CR
1 08.00 7 TH S GYM 238
2 10.00 f W F GYM 237 CC0P6R CAROL
3 12.00 » W F GYM 237
4 12.00 7WTH GYM 237
5 03.00 N W F GYM 237
6 03.00 TWTH GYM 237
113A SQUARE DANCE 01.0 CR
1 10.00 T TH S GYM 114
2 04. 00-05. 30 M W GYM 114
3 04.00-05.30 7 TH GYM 114
4 06.00-07.30 PM 7 TH GYM 114
5 07.00-08.30 PM V W GYM 114 LITHERLAND BARBARA A
CROSS-LISTED GSE 1C3/S
113B DANCE-FOLK 31.0 CR
1 09.00 V W F GYM 114
2 12.00 f W F GYM 114 STEER JEAN
3 07.00-08.30 PM 7 TH GYM 238 STEHR
113C SOCIAL DANCE 01.0 CR
1 11.00-12.30 7 TH GYM 114
CROSSLISTED GSE 1C3C
113D DANCE-BEG CONTEMP 01.0 CR
1 08.00 N W F GYM 238
2 01.00 P W F 0813 131
3 02.00 N W F GYM 238 LITHERLAND BARBARA A
113E DANCE-INT CONTEMP 31.0 CR
1 09.00 7 THF GYM 238 DAVICSON ELLEVA J
2 10.00 7 THF GYM 233 LITHERLAND BARBARA A
114B ACTIVITY-BADMINTCN 01.0 CR
1 08.00 N TH GYM 237
02.00 TH GYM 237
2 08.00 7 F GYM 237
02.00 TH GYM 237
3 08.00 W S GYM 237
11.00 F GYM 237
4 09.00 M TH GYM 237
02.00 7 GYM 207
5 09.00 7 F GYM 237
02.00 7 GYM 237
6 09.00 W S GYM 237
11.00 F GYM 237
114C ACTIVITY-BASKETBALL 31.0 CR
1 09.00 M W S GYM 238
2 01.00 P W F GYM 238
114D ACTIVITY-BOWLING 01.0 CR
1 08.00 N W F U CTR 48
2 09.00 M W F U CTR 48
3 10.00 TW F U CTR 48
4 10.00 N TH S U CTR 48
5 11.00 M W F U CTR 48
6 11.00 7 TH S U CTR 48
47
GSE
GSE
7 12.00 p W F U CTR '+8
8 12.00-01. 30 1 TH U CTR 48 CCOPER CAROL
9 'J 1.00- 2. 30 7 TH U CTR 48 CCOPER CAROL
10 02.00 |V W F U CTR 48
11 02.00-03. 30 1 TH U CTR ^8
12 03.00 P W F U CTR 48
13 03.00-04.30 T TH U CTR ^8
14 04.00 p W F U CTR 43
1141 ACTIVI TY-VOLLEYBALL 01.0 CR
1 10.00 ft W S GYM 237
2 01.00-02.30 1 TH GYM 238
3 02.00-03.30 T TH GYM 238
4 06.00 PM f WTH GYM 238
5 07.U0-08.3o PN1 P W GYM 237
114M ACTIVITY-FENCING 01.0 CR
1 09.00-10.30 T TH GYM 114 NCORE BILLIE JEAN
2 12.00-01.30 1 TH GYM 114 KUHAJDA PATRICIA F
3 01.00 P W F GYM 114 ILLNER JULEE
4 01.00-02.30 7 TH GYM 114 BRECHTELSBAUER KAY
5 02.00 ft W F GYM 114 ILLNER JULFE
6 02.00-03.30 7 TH GYM 114 BRECHTELSBAUER KAY
7 03.00-04.30 7 TH GYM 114 COTTEN SARAH ELLEN
8 05.00-06.30 7 TH GYM 114 CCTTEN S4RAH ELLEN
9 05.00-06.30 V W GYM 114 KUHAJDA PATRICIA F
10 06.00-07.30 PM V W GYM 114 KUHAJDA
114P ACTIVITY-GYM + TUMB Oi.O CR
1 05.00 V 7W GYM 237 KQRANDO
2 06.00-06.30 PM N7W GYM 237 HCLT
114S INTERNED BOWLING j 1.0 CR
1 01.00 P W F U CTR 48
201 HEALTHFUL LIVING 03. CR
1 08.00 P W F BAILEY 130
2 08.00 P W F ARENA 119
3 08.00 ft W F ARENA 121
4 08.00 P W F ARENA 123
5 09.00 P W F H EC 132
6 09.00 ft WTH TECH A 222
7 09.00 ft W F TECH A 310
8 09.00 1* W F H EC 206
9 09.00 ft W F COMM 1022
10 10.00 ft W F ARENA 121
11 10.00 P W F ARENA 119
12 11.00 V WTH H EC 132
13 11.00 V WTH H EC 118
14 11.00 N W F TECH A 222
15 11.00 N W F TECH A 310
16 11.00 ft WTH H EC 236
17 11.00 ft W COMM 1022
11.00 F LAWSON 221
18 11.00 P W F ARENA 121
19 11.00 7 TH LS I 133
01.00 TH ARENA 119
20 11.00 7 TH LS I 133
02.00 TH BAILEY 130
21 11.00 T TH LS I 133
08.00 F ARENA 125
22 11.00 7 TH LS I 133
10.00 F BAILEY 130
23 11.00 7 TH LS I 133
11.00 F LAWSON 231
24 11.00 7 TH LS I 133
01.00 TH PHY SC 218
25 11.00 7 TH LS I 133
02.00 TH AG 150
26 11.00 T TH LS I 133
08.00 F PHY SC 116
27 11.00 T TH LS I 133
10.00 F GYM 234
28 11.00 T TH LS I 133
11.00 F UNIT13 101
29 12.00 MT PHY SC 118
30 12.00 M WTH PHY SC 218
48
31 12.00 P PARK 124
12.00 TH WHAM 105
01.00 TH TECH A 310
32 12.00 ¥ PARK 124
12.00 TH WHAM 105
02.00 TH PIERCE 130
33 12.00 H PARK 124
12.00 TH WHAM 135
08.00 F AG 138
34 12.00 P PARK 124
12.00 TH WHAM 135
10.00 F LS I 16
35 12.00 N PARK 124
12.00 TH WHAM 105
01.00 F ARE MA 123
36 12.00 N PARK 124
12.00 TH WHAM 105
01.00 TH UNIT 1 101
37 12.00 y PARK 124
12.00 TH WHAM 105
02.00 TH LS I 16
38 12.00 t> PARK 124
12.00 TH WHAM 105
08.00 F AG 216
39 12.00 f PARK 124
12.00 TH WHAM 105
10.00 F LS I 205
40 12.00 P PARK 124
12.00 TH WHAM 105
12.00 F TECH A 322
41 01.00 N W H EC 132
01.00 F COMM 1022
42 01.00 N W H EC 118
01.00 TH COMM 1018
43 01.00 ¥ W F H EC 201
44 01.00 H WTH H EC 206
45 01.00 N W F ARENA 119
46 02.00 N W F ARENA 121
47 02.00 H WTH ARENA 123
48 02.00 V ARENA 119
02.00 7 TH AREMA 121
49 02.00 T TH LAWSON 171
03.00 TH AG 144
50 02.00 T TH LAWSON 171
04.00 TH ARENA 119
51 02.00 1 TH LAWSON 171
08.00 F PIERCE 130
52 02.00 T TH LAWSON 171
10.00 F WHAM 206
53 02.00 T TH LAWSON 171
10.00 F WHAM 329
54 02.00 7 TH LAWSON 171
03.00 TH AG 158
55 02.00 7 TH LAWSON 171
04.00 TH ARENA 121
56 02.00 7 TH LAWSON 171
08.00 F AG 214
57 02.00 7 TH LAWSON 171
10.00 F WHAM 208
58 02.00 7 TH LAWSON 171
08.00 F COMM 1018
59 06.00-07.25 PM f W ARENA 123
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS
Accounting (ACCT)
250 ACCT FUNDAMENTALS
1 10.00
261A FINANCIAL ACCT
PREREQ SOPHCMCRE
DAYS
P7 THF
BLDG.
& RM.
04.0 CR
LAWSON 131
04.0 CR
STANCJNG
49
INSTRUCTOR
2518
261
315
331
341
351A
351B
432
1 11. 00 7 LAWSON 171
03. 00 N W CL 13
11. 00 F LAWSON 151
2 11. 00 T LAWSON 171
10. 00 W $ CL 12
11. 00 F LAWSUN 151
3 11 .00 T LAWSON 171
11,.00 W 3 CL 13
11,.00 F LAWSON 151
4 11 .00 T LAWSON 171
12 .00 N W LAWSON 231
11,.00 F LAWSON 151
5 11 .00 T LAWSON 171
01 .00 N W CL 13
11 .00 F LAWSON 151
6 11 .00 1 LAWSON 171
02 .00 N W CL 13
11 .00 F LAWSUN 151
FINANCIAL ACCT 34.0 C^
PREREQ ACCT 251A
1 04 .00 N LAWSON 151
08 .00 T THF CL 12
2 04 .00 N LAWSON 151
09 .00 W CL 12
09 .00 TH S CL 13
3 04 .00 N LAWSON 151
11 .00 THFS CL 12
A 04 .00 N LAWSON 151
11 .00 1 THF CL 13
5 04 .00 N LAWSON 151
01 .00 1 THF CL 13
6 04 .00 N LAWSON 151
02 .00 T THF CL 13
7 04 .00 P LAWSON 151
04 .00 ^ THF CL 18
8 05 .4 5- 07.25 i TH CL 18
MANAGEMENT ACCT 34. J CR
PREREO ACCT 251B AND NATH lllA
L 04 .00 TH LAWSON 151
08 .00 n w CL 12
08 .00 F CL 18
2 04 .00 TH LAWSON 151
10 .00 M F CL 12
3 04 .00 TH LAWSON 151
11 .00 MW CL 12
4 04 .00 TH LAWSON 151
03 .00 MW CL 12
5 05 .45- 07.25 1 TH CL 12
EDP IN BUSINESS 34.0 CR
PREREO ACCT 261
1 08 .00 MW AG 158
08 .00 TH LAWSON 151
2 01 .00 N Ik PARK 111
08 .00 TH LAWSON 151
3 03 .00 MW LAWSON 101
08 .00 TH LAWSON 151
TAX ACCOUNTING 04.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 10 .00 NT THF CL 18
COST ACCOUNTING 04.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 12 .00 N WTHF CL 18
[ INTERMEDIATE ACCT 04.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 03 .00 HI THF CL 18
I INTERMEDIATE ACCT 04.0 CR
PREREQ ACCT 351A
1 09 .00 NT THF CL 12
2 02 • 00 M THF CL 12
PROB IN FED TA>: 04.0 CR
PREREQ ACCT 331
1 01 .00 M THF CL 12
50
442 ADV COST ACCOUNTING
PREREQ ACCT 341
t 34,,0 CR
L 09.00 MW F CL 18
2 04.00 TWTHF CL 12
459 INTERNSHIP IN ACCT 34.,0 CR
PRERtQ CONSENT CF INTERNSHIP
COMMITTEE
1 TO 8E ARRANGED
Aerospace Studies (A S)
100/!i CORPS TRAINING 30.,0 CR
1 10.00 T PULL '+2 STALEY HENRY A
102 US DEF ORGANIZATICiN 1 Oi,,3 CR
1 09.00 T WHLR 113 STALEY HENRY A
2 09.00 TH WHLR 113 NURPFY EDWARD C
3 11.00 1 WHLR 113 STALEY HENRY A
4 11.00 TH WHLR 113 NURPFY E DW AR D C
200A CORPS TRAINING 00.p J CR
1 1C.O0 T PULL 42 STALEY HENRY A
202 aerospa:e support 31. , "J CR
PREREG AS 1C1, 1C2, 1C3
1 09.00 W WHLR 113 STALEY HENRY A
2 11.00 W WHLR 113 STALEY HENRY A
300 CORPS TRAINING 30. , J CR
1 10.00 T PULL '+2 STALEY HENRY A
302 AEROSPACE STUDIES
PREREQ AS 301
33. , CR
1 10.00 f WTH WHLR 137 CUFALO PAUL P
2 02.00 N WTH WHLR 137 CUFAUD PAUL P
340 CORPS TRAINING 30. , J CR
1 10.00 T PULL 42 STALEY HENRY A
352 A S LEADERSHIP 33.,3 CR
1 09.00 * WTH WHLR 137 ENGLAND LAWRENCE
2 01.00 f WTH WHLR 137 ENGLAND LAWRENCE
Agricultural Industries (AG 1)
204 INTRO AG ECONOMICS 34,.0 CR
1 03.00 MW AG 156 FERR WILLI AM M
03.00 TH AG 155 HERR WILLIAM M
2 03.00 P7W AG 166 HE PR WI LLI AM M
03.00 F AG 155 FERR WILLIAM M
3 03-00 NTW AG 166 FERR WI LLI AM M
04.00 TH AG 225 HERR WI LLI AM M
210 INTRO TO AG EDUC 32.,0 CR
1 04.00 V W AG 214 RENTCN RALPH A
215 STRUCTURES + ELECT 34..0 CR
1 03.00 T TH AG 225 DOERR 1WILLIAM A
01.00-02.50 f W AG 132A COERR IWILLIAM A
2 03.00 T TH AG 225 CCERP !rV I LLI AM A
03.00-04.50 N W AG 132A COERR 1WILLIAM A
3 03.00 T TH AG 225 COERR !-VILLIAM A
08.00-09.50 V W AG 132A COERR 1WILLIAM A
309 AGRICULTURAL EOUC 34,.3 CR
PREREQ S ED 310, AG I 3 11, + 48 1HRS I
N AGRICULTLRE
1 09.00-11.50 VTWTHF AG 155 WOOD
312B VO-AG STUDENT TEACH 10. . CR
PREREQ AG I 312/l
1 TO BE ARRANGED WOOD
350 FARM MANAGEMENT
PREREQ AG I 204 CR Gse
05,
211A
,0 CR
1 10.00 HTW F AG 225 LANGFORD GORDON
10.00-11.50 c AG 225 LANGFORD GORDON
2 10.00 flH F AG 225 LANGFORD GORDON
10.00-11.50 TH AG 132 LANGFORD GOROON
351 FARM FINANCIAL MGT 34..0 CR
PREREQ AG I 350 CR CONS ENT OF INSTR
1 02.00 *TW AG 225 HERR WILLI AM M
01.00-02.50 TH AG 225 FERR WILLIAM M
359 INTERN PROGRAM 03. TO 05 • CR
PREREQ JR STANDING
TO BE ARRANGED
51
373 FARM POWER AND MACH 05. C*
PREREQ SSD 107A
1 11.00 NT TH AG 225 PATERSON JCHN J
01.00-02.50 W F 0331 131 PATERSON JOHN J
2 11.00 VI TH AG 225 PATERSON JOHN J
10.00-11.50 W F 0831 ID 1 PATERSON JOHN J
3 11.00 VT TH AG 225 PATERSON JCHN J
08.00-09.50 W F 0831 131 PATERSON JCHN J
4 11.00 NT TH AG 225 PATERSON JOHN J
03.00-04.50 W F 0831 131 PATERSON JOHN J
381 AGRI SEMINAR 01.0 TO 02.0 CR
PREREO SENIORS CNLY
1 04.00 T AG 214 BUILA THEODORE
CROSSLISTED WITH PL I 381 + AM I 331
390 SPEC STUD AG I 01.0 TO 06. J CR
PREREO CONSENT CF DEP1 CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED WILLS WALTER J
391 HONORS IN AG INDUST 01.0 TO 36. CR
PREREQ JR STAND, 4.0 GPA(4.25 IN MAJ )
,+ CCNSENT OF CEPT CHM
1 TO BE ARRANGED
417 AGRIC DEVELOPMENT 04.) CR
PREREQ AG I 2C4 CR GSe 211A
1 08.00 viw F AG 225 KEEPFER WENDELL E
456A AG MKTG - COOPS 03.0 CR
PREREQ AG I 354, CR CCNSENT OF INSTR
1 03.00 P W AG 225 WILLS WALTER J
03.00 T AG 168 WILLS WALTER J
456D AG MKTG-DAIRY-POULT 1)2.0 CR
PREREQ AG I 354, CR CCNSENT OF INSTR
1 12.00 W F AG 155 SOLVERSCN LYLE
CROSSLISTED WITH AN I 456D
456E AG MKTG-HORT CROPS [)2.0 CR
PREREQ AG I 354, CR CCNSENT OF INSTR
1 12>00 T TH AG 225
485 PRIN-VHIL VO TEC ED 33.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 06.00-08.30 PM V TECH D 130 RAMP, WAYNE
505 AG IND RES METHODS 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 09.00 NTW AG 225 CSBURN DONALD D
520 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED WILLS WALTER J
575 RESEARCH 01.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED WILLS WALTER J
581 SEMINAR 01.0 TO 06.0 CR
1 04.00 f* AG 155 WILLS WALTER J
599 THESIS 01.0 TO J9.0 CR
1 TO BE ARRANGED WILLS WALTER J
Animal Industries (AND
311A EVAL + SEL FARM ANI 02.0 CR
PREREQ AN I 121
1 02.00-04.50 F AG 120
ABOVE SECT OFFERED FCR2 CREDITS ONLY
2 03.00-05.50 N AG 114 NILLER
03.00-04.50 W AG 114 NILLER HOWARD W
LIVESTOCK
3 03.00-04.50 M W AG 132 GOODMAN
POULTRY
315 FEEDS AND FEEDING 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 09.00 T THF AG 156
09.00-10.50 N AG 120
2 09.00 T THF AG 166
01.00-02.50 f* AG 114
3 09.00 T THF AG 166
09.00-10.50 W AG 120
332 ANIM BREED + GENET 04.0 CR
PREREQ AN I 121 f GSA 201B OR EQUIV
1 01.00 MTWTH AG 166 GCODf<AN
52
381 AGRICULTURAL SEM 01.0 TO 02. J CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 04.00 I AG 214 NARICN
390 SPEC STUO AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR OR SR STANDING AND CONSENT
OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
431 REPRO PHSL-DOM ANIf* 04.0 CR
PREREQ ONE COURSE IN PHYSIOLOGY
1 11.00 M F AG 116 CLSCN HOWARD H
10.00-11.50 W AG 114 CLSCN HOWARD H
2 11.00 VT F AG 116 CLSCN HCWARD H
10.00-11.50 TH AG 114 CLSCN HOWARD H
433 DAIRY CATTLE NUTRIT 03.0 CR
PREREQ AN I 315
1 03.00 T TH AG 114
01.00-02.50 F AG 114
456D AG MKTG-DAIRY-POULT 02.0 CR
PREREQ GSB 211B CR CONSENT OF INSTR
1 12.00 W F AG 225 SOLVERSCN LYLE
CROSSLISTED WITH AG I 456D
465 SWINE PRODUCTICN 05.0 CR
PREREQ AN I 315, 332
1 08.00 V WTHF AG 116 BURNSIDE JOSEPH E JR
08.00-09.50 I AG 120 BURNSIDE JOSEPH E JR
480 SHEEP PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ AN I 315,332,431
1 01.00 NTW AG 116 NILLER
01.00-02.50 TH AG 114 MLLER
505B RES METH IN AG SCI 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 01.00-02.50 VT AG 120 BURNSIDE JOSEPH F JR
01.00 W AG 120 BURNSIDE JOSEPH E JR
520 READINGS IN AN IND 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
525 ADV POULTRY PRODUCT 04. CR
1 07.35-09.15 PM V W
575 INDIVIDUAL RESEARCH 01.
<
1 TO BE ARRANGED
579 ANIMAL BEHAVIOR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 03.00 WTH
01.00-04.50 F
CROSSLISTED WITH ZCCLOGY
581 SEMINAR
1 04.00 T
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Anthropology (ANTH)
250 INTRODUCTORY ANTH 03.0 CR
1 02.00 F H EC 120 WALKER
02.00 V W H EC 203
275D INDIV STUDY-GENERAL 02.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
I TO BE ARRANGED
303 OLD WORLD PREHIST 33. CR
PREREQ SSB 102A CR ANTH 275D
1 10.00 V W F H EC 106 WEIGAND
305B PEOPLE-CULT WORLD I 03.0 CR
PREREQ GSB 102A CR ANTH 275D
1 01.00 V W F H EC 136 PARING
306B PEOPLE-CULT WRLD II 03.0 CR
PREREQ GSB 102A CR ANTH 275
1 09.00 M W F H EC 136 RILEY CARROLL LAVERN
403 GENERAL ARCHAEOLOGY 33. CR
PREREQ GSB 102A-4 OR ANTH 275D-4
1 09.00-10.30 1 TH H EC 136 TAYLCR
407 GENERAL ETHNOLOGY 03.0 CR
PREREQ GSB 102A-4 OR ANTH 275D-4
1 03.00-05.30 W H EC 106 LANGE
53
AG 132 HI MNERS
TO 06.0 CR
04.0 CR
LS I 235 WARING GEORGE H
LS I 234 WARING GEORGE H
01.0 CR
AG 114
408
418
442
471A
483
511
545
562
567
581
582
584
585
59 5A
597
599
600
HIST AiMTH THOUGHT 03.0 CR
PREREQ GSB 102A-4 OR A\TH 275U-4
02.00 P W F H EC 136
LANG OF WURLD 04.0 CR
PREREQ GSB 102A CR ANTh 2750
03.00-05.30 F H EC 135
COMPAR FOLKLORE 33. j CR
PREREQ GSB 102A-4 OR A \ TH 2750-4
03.00-05.30 T H EC 136
ETHNOMUSICOLOGY 03.0 CR
PREREQ GSB 102A-4, ANTH 2750-4 OR CON
SENT OF INSTRUCTOR
07.00-09.30 Pf T ALTG 136
INDIV STUDY IN ANTH 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ GSB 102A CR ANTH 275D-4
TO BE ARRANGED
ALTSCHULER MILTOffl
G R I N E S
GUENFLF
NARINO
03.0 TO 39.
J
C*
TH H EC 2 A WANDS
3 3. CR
W H EC 106 GUIDES
33.3 CR
TH H EC 136 ALTSCHULER
03.0 TO 39. CR
SEM MESO-AMER ARCH
03.00
SEMINAR LINGUISTICS
07.30-10.00 PV
SEM-ANTH CONT PEOP
03.00-05.30
SEM-ANTH THRY + NET
PREREQ CONSENT CF DEPT
10.00-12.30 N
SEM-ANTHROPOLOGY
PREREQ CONSENT CF OEPT
TO BE ARRANGED
PROB-ARCHAEOLOGY 01.0 TO 27.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGED
PROB-CULTURAL ANTH
TO BE ARRANGED
READINGS IN ANTH
TO BE ARRANGED
FIELD METHODS-ETHNC
03.00-05.30 M
FIELDWORK IN ANTH
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
H EC 122A VULLER
3 3.0 CR
TAYLCR
01.0 TO 2 7.0 CR
01.0 TO 27.0 CR
03.0 CR
H EC 136 SCHUSKY
01.0 TO 27.3 CR
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 46.0 CR
Applied Science (AP S)
300 UNIV PHYSICS IV 05.0 CR
PREREQ
03.00
03.00
04.00-05.50
03.00
03.00
03.00
04.00-05.50
03.00
PHYS HI, 206, CR 211
P W F
TH
TH
T
P W F
TH
W
T
PARK 308
PHY SC 116
PHY SC 434
PARK 331
PARK 338
PHY SC 116
PHY SC 434
PARK 331
BOTH SECTIONS CRCSS-LISTEC WITH PHYSICS
401B X-RAY CRYSTALLOGPHY 04.0 CR
1 04.00 N W TECH B 141
03.00-04.50 F TECH B 126
410A ELECT + INST FOR LS 34.0 CR
1 12.00 H TECH D 104
01.00 T TH TECH D 131
DIG COMP IN RESRCH 33.0 CR
PREREQ MATH 225
1 02.00 V W F TECH A 222
PROGRAMMING SYSTEMS 03.0 CR
PREREQ ENGR 222, NATH 225 OR CONSENT
OF INSTRLCTOR
1 TO BE ARRANGED
SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF COORDINATOR
1 TO BE ARRANGED
418
422
430
54
501B MATERIALS SCIENCE
1 TO BE ARRANGED
503B PROP-CRYST MATERIAL
1 TO BE ARRANGED
504B X-RAY DIFFRACTION
PREREQ GRAD STANCIMG
1 TO BE ARRANGED
521A DES AUTO PROG LANG
PREREQ AP S 421
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVESTIGAT
1 TO BE ARRANGED
580 SEMINAR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
04.0 CR
04.0 CR
04.0 CR
03.0 CR
02.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
Art (ART)
100A SCULPTURE-CRAFTS
1 08.00-09.50 P W F
2 10.00-11.50 P W F
100B CRAFTS-SCULPTURE
1 12.00-01.50 P W F
2 02.00-03.50 V W F
100C PAINTING-GRAPHICS
1 11.00-01.50 1 TH
2 04.00-0 5.50 P W F
100D GRAPHICS-DRAWING
1 12.00-01.50 P W F
2 02.00-03.50 P W F
100E DRAWING-PAINTING
1 08.00-09.50 P W F
2 10.00-11.50 P W F
200A SCULPTURE
PREREQ ART lOO(ABCDE)
1 08.00-09.50 P W F
2 10.00-11.50 P W F
200B DRAWING
PREREQ ART lOC(AECDE)
1 11.00-01.50 T TH
2 12.00-01.50 P W F
200C PAINTING
PREREQ ART lOC(AECDE)
1 02.00-03.50 P W F
2 02.00-04.50 1 TH
225B INTRO TO ART HIST
1 11.00 T THF
300 ART EDUCATION 02.0
1 08.00 1 TH
10.00-11.50 1 TH
2 08.00 T TH
01.00-02.50 T TH
3 08.00 1 TH
12.00-01.50 P W
4 08.00 T TH
02.00-03.50 P W
5 03.00-04.50 7 TH
08.00 1 TH
302 POTTERY 04.0
1 08.00-10.50 7 TH
2 08.00-09.50 P W F
3 02.00-04.50 1 TH
306 MAT-TECH ART ED /P/
1 08.00-09.50 P W
320 ADVANCED PAINTING 02.0
PREREQ ART 100, ART 2C0
1 10.00-11.50 P W F
2 05.00-07.50 T TH
332 JEWEL + SILVERSMTTH 04.0
1 08.00-09.50 P W F
2 12.00-01.50 K W F
3 02.00-03.50 N W F
04.0
ALLYN
ALLYN
04. J
ALLYN
ALLYN
04.0
ALLYN
ALLYN
04.0
ALLYN
ALLYN
04.0
ALLYN
ALLYN
04.0
ALLYN
ALLYN
03.0
LAWSON
TO 12.0
LAWSON
PULL I
LAWSON
PULL I
LAWSON
PULL I
LAWSON
PULL I
PULL I
LAWSON
TO 12.0
ALLYN
ALLYN
ALLYN
03.0
PULL I
TO 12.0
CR
112
112
CR
112
112
CR
112
112
CR
136
135
CR
136
136
CR
0549 131
0549 131
04.0 CR
ALLYN 232
ALLYN 232
04.0 CR
232
232
CR
141
CR
141
135
141
135
141
135
141
135
135
141
CR
5
5
5
CR
135
CR
ADDINGTCN ALDON M
ACDINGTON ALDON M
BOYSEN BILL H
BOYSEN BILL H
LINK LAWRENCE JOHN
LINK
GREENFIELD SYLVIA R
WILDER STEPHEN D
LITTLEFIELD
WILDER STEPHEN D
WALSH THOMAS J
WALSH THOMAS J
ALLYN 232
ALLYN 232
TO 12.0 CR
ALLYN 11
ALLYN 11
ALLYN 11
PAULSON
WILDER
LITTLEFI ELD LEE F
LINK LAWRENCE JOHN
COVINTREE GEORGE E
WCOD DANNY D
LAWSCN ELNORA
WOOD DANNY D
WOOD DANNY D
WOOC DANNY D
LAWSCN -ELNORA
WOOD DANNY D
WOOD—DANNY D
LAWSCN ELNORA
VERGETTE NICHOLAS
BOYSEN BILL H
VERSETTE NICHOLAS
GREENFIELD SYLVIA R
CNKEN MICHAEL
CNKEN MICHAEL
KINGTON LOUIS BRENT
KINGTON LOUIS BRENT
HU MARY LEE
55
341
358
365
385
393
40 6
416
426
436
442
446
466
4828
483B
493
502
506
516
526
536
542
546
560
571
573
599
Biology
307
308
DRAWING
08.00-09.50 f
04.00-05.50 f
PRINTS
02.00-03.50 V
ART EDUC SECON SCH
10.00-11.50 V
WEAVING
02.00-04.50
06.00-08.50 PM
SCULPTURE
PREREQ ART 20C-12
09.00-10.50
STUDIU IN PAINTING
08.00-09.50 V
STUDIO IN PRINTS
10.00-11.50 V
STUDIO IN POTTERY
11.00-01.50
STUDIO METAL CCNSTR
10.00-11.50 N
DRAWING
PREREQ ART 341-12
08.00-10.50
STUDIO IN WEAVING
11.00-01.50
STUDIO IN ART ED
12.00 P
ART HIST SEM-MED
TO BE ARRANGED
RES ART HIST-MED
TO BE ARRANGED
ADVANCED SCULPTURE
PREREQ ART 393-12
02.00-04.50
SEM IN SCULPTURE
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGED
RESEARCH PAINTING
PREREQ CONSENT CF
08.00-09.50 H
RESEARCH IN PRINTS
PREREQ CONSENT CF
10.00-11.50 N
RESEARCH POTTERY
11.00-01.50
RESEARCH METAL CONS
10.00-11.50 ¥
RESEARCH IN DRAWING
PREREQ 12 HRS OF
08.00-10.50
RESEARCH IN WEAVING
11.00-01.50
SEMINAR ART EDUC
TO BE ARRANGED
READ ART HISTORY
PREREQ SRAD STAND
INSTR
TO BE ARRANGED
PROB-ART HIST
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
02,
W F
W F
02,
W F
W F
02,
I TH
I TH
04,
HRS
I TH
02,
W F
02.
W F
02,
T TH
02
W F
02,
HRS
I TH
02
1 TH
02
W F
TO 12.
J
ALLYiM
ALLYN
TO 12.0
ALLYN
04.0
PULL I
TO 12.0
0702
07 2
TO 12.0
054?
TO 12.0
0549
TO 12.0
ALLYN
TO 12.0
ALLYN
TO 12.0
ALLYN
TO 12.0
ALLYN
TO 12.0
070 2
TO 12.0
PULL I
03.0
C=*
232
232
CR
210
CR
1D5
CR
131
131
CR
131
CR
131
CR
210
CR
5
CR
11
CR
232
CR
131
CR
135
CR
03.0 CR
02.0 TO 12.0 CR
HRS
T TH 0549 131
02.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
02
INST
W F
02
INST
W F
02
T TH
02
W F
02
ART 3
T TH
02
T TH
02
.0 TO 12.0 CR
RUCTOR
054
. TO
RUCTOR
ALL
9 1010
12.0 CR
.0 TO
ALL
. TO
ALL
.0 TO
00
ALL
.0 TO
070
.0 TO
YN 210
12.0 CR
YN 5
12.0 CR
YN 11
12.0 CR
YN 232
12.0 CR
2 131
12.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
ING + CONSENT OF
03.0 TO 12.0 CR
05.0 TO 09.0 CR
(BIOL)
ENVIRONMENTAL BIOL 04.0 CR
PREREQ GSA 201B CR 210B OR ADVANCED
STANDING
01.00 MTWTH LAWSON 221
ORGANISMIC BIOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSA 201B CR 210E OR ADVANCED
STANDING
09.00 PTWTH LAWSON 221
CNKEN
LITTLEFIELD
KOLDEN LARRY D
GREENFIELD SYLVIA
GINSBERG RUTH L
GINSBERG RUTH L
SULLIVAN MILTON F
BERNSTEIN LAWRENCE!
KOLDEN LARRY D
VERGETTE NICHOLAS
KINGTCN LOUIS BR EN
PAULSON
GINSBERG RUTH L
I
ABRAFAMSON ROY E
CHAITKIN
CHAITKIN
SULLIVAN MILTON F
SULLIVAN MILTON F
BERNSTEIN LAWRENCE
KOLDEN LARRY D
VERGETTE NICHOLAS
KINGTON LOUIS BREN
PAULSON
GINSBERG RUTH L
ABRAFAMSON ROY E
KURTZ BRUCE D
KURTZ BRUCE D
56
Botany (BOT)
300 MGRPH NON-VAS PLANT 34.0 CR
PREREQ GSA 20 IB
1 C9.00 P W F LS I 323 TINOALL DONALD R
08.00-09.50 T LS I 307 TI.NDALL DONALH R
2 09.00 V W F LS I 323 TINOALL DONALD R
08.00-u9.50 TH LS I 307 riNDALL DONALD R
301 MORPH VAS PLANTS 04.
J
CR
PREREO OSA 201B
1 01.00 T TH LS I 323 PATTEN LAWRENCE C
01.00-02.50 W F LS I 337
2 01.00 1 TH LSI 323 FATTEN LAWRENCE C
03.00-U4.50 W F LS I 307
320 PLANT PHYSIOLOGY Ot>.0 CR
PREREQ GSA 2018. CHEM 350 OR MINOR IN
CHEV
1 08.00 P W F LS I 323 SCHNID WALTER E
08.00-09.50 T TH LS I 311
2 08.00 N W F LS I 323 SCHNID WALTER E
10.00-11.50 1 TH LS I 311
3 08.00 P W F LS I 323 3CHNID WALTER E
01.00-02.50 1 TH LS I 311
341 AUTECOLOGY 03.0 CR
1 11.00 * TH LS I 323 ANDERSON ROGER
10.00-11.50 W LS I 307 ANDERSON ROGER
390 READINGS - BOTANY 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ BOT MAJOR AND CCNSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
391 SPEC PROB IN BOTANY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ BOT VAJCR AND CCNSENT OF DEPT
1 TG BE ARRANGED NCHLENBROCK ROBERT
392 HONORS IN BOTANY 03.0 TO 21.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BF ARRANGED
406 INDUSTRIAL MYCOLOGY 05.0 CR
PREREQ BOT 405 CR CONSENT OF INSTR
1 10.00 P W F LS I 323 GRAY WILLIAM
10.00-11.50 T TH LS I 337 GRAY WILLIAM
445 ECOL FORESTS AR LDS 05. CR
1 12.00 NT TH LS I 323 ASHBY t W I LL I AM C
LAB TO BE ARRANGED SAT LS 307
450 PLANT GEOGRAPHY 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 03.00 NT TH LS I 323 UGENT DCNALD
456 PLANT PATHOLOGY 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 01.00 P W F LS I 323 PAPPELIS ARISTOTEL J
01.00-02.50 T TH LS I 307 PAPPELIS ARISTOTEL J
2 01.00 P W F LS I 323 PAPPELIS ARISTOTEL J
03.00-04.50 T TH LS I 307
470 TEACH H S BIOL /P/ 04.0 CR
PREREQ BOT OR ZCC MAJCRS ONLY
1 08.00-09.50 P W F LS I 307 V ERCU IN, JACOB
503B ADV ANGIOSPFRM TAX (35.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 01.00-02.50 N W F COMM 9 N CHLE NBROCK
ADDITIONAL HRS TC BE ARRANGED SAT COMM 9
522 ADV MICROTECHNIQUE 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 01.00 P W F 0461 102 CLAH LESLIE
01.00-02.50 T TH 0461 132 CLAh LESLIE
533 GRO DEV IN PLANTS 03.0 TO 04.0 CR
PREREQ BOT 320 OR CONSENT OF INSTR
1 02.00 P W F AG 170 COORTS , GERALD
570 READINGS - BOTANY 02.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED
580 SEMINAR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ UNDERGRAD NAJGR OR MINOR IN BO
T OR DEPT CONSENT
1 TO BE ARRANGED NCHLENBROCK ROBERT
2 04.00 W LS I 323 UGENT DCNALO
57
581
590
591
599
600
ADV SYSTEMATICS
PREREQ CONSENT
01.00-02.50
INTRO TO RESEARCH
TO BE ARRANGED
04.0 CR
C F I N S T
R
1 TH
02.0
LS
TO
I
34.0
120
CR
TO BE
TO BE
RESEARCH
PREREQ
TO BE
THESIS
TO BE
ARRANGFD
ARRANGED
CONSENT
ARRANGED
ARRANGED
CF
C3.0
DEPT
TO 09.0 CR
DISSERTATION
TO BE ARRANGFD
03
01
TO 09.0
TO 36.0
Business Administration (BA)
501 04.0
TH CL
502
510
519
530
543
550
552
590
599
04.0
CL
OF INSTR
04.0
CL
QUANT DECISIONS
01.00-02.50 T
ENRL IN MBA PRCGRAN CRCONS OF INSTR
BUSINESS + SOCIETY 34.3
08.00-09.50 N F CL
ENRL IN MBA PRCGRA* CRCONS OF INSTR
MGR ACCT + CUNTRCL 04.0
03.00-04.50 I F CL
ENRL IN MBA PROGRAM CRCONS OF INSTR
SFMINAR IN ACCT
10.00-11.50 N TH
ENRL IN MBA PRCGRAN CRCONS
FINANCIAL MGT
08.00-09.50 1 TH
ENRL IN MBA PRCGRAN CRCONS OF INSTR
PERSONNEL MGT 04.0
PREREQ ENROLLMENT IN NBA PROGRAM
CONSENT CF INSTR
05.45-07.25 N W CL
ENRL IN MBA PROGRAN CRCONS OF INSTR
MARKETING MGT 04.0
PREREQ ENROLLMENT IN NBA PROGRAM
CONSENT CF INSTR
01.00-02.50 N W CL
ENRL IN MBA PRCGRAN CRCONS OF INSTR
ADV MKTG RES + ANAL 04.0
PREREQ ENROLLMENT IN NBA PROGRAM
CONSENT OF
03.00-04.50 N
INDEPENDENT STUDY
PREREQ
TO BE
THESIS
PREREQ
ENROLLMENT
CONSENT OF
ARRANGED
INSTR
W CL
04.0
IN NBA PROGRAM
INSTR
ENROLLMENT
CONSENT OF
TO BE ARRANGED
04.0 TO 38.0
IN NEA PROGRAM
INSTR
Chemistry (CHEM)
CR
CR
CR
24
CR
24
CR
24
CR
25
CR
24
CR
OR
24
CR
OR
24
CR
OR
25
CR
OR
CR
OR
RLACKWELUER R E
NOHLENBROCK ROBERT
110 RGANIC CHEMIS'rRY 04.0 CR
09.00 M W F PARK 124 BROWN GEORGE E
08.00- 10.50 T PHY SC 138 BROWN GEORGE E
08.00 W PARK 234 BROWN GEORGE F
09.00 N W F PARK 124 EROWN GEORGE E
08.00- 10.50 m PHY SC 138 BROWN GEORGE E
08.00 W PARK 234 BROWN GEORGE E
09.00 N W F PARK 124 BROWN GEORGE E
08.00- 10.50 1 PHY SC 109 BROWN GEORGE E
08.00 W PARK 234 BROWN GEORGE E
09.00 N W F PARK 124 BROWN GEORGE E
08.00- 10.50 m PHY SC 139 BROWN GEORGE F
08.00 F PARK 234 BROWN GEORGE E
09.00 N W F PARK 124 BROWN GEORGE E
08.00- 10.50 s PHY SC 138 BROWN GEORGE E
08.00 F PARK 234 BROWN GEORGE E
58
6 09.00 y w f PARK 124 brown GEORGE E
8.00-10.50 $ PHY SC 139 BROWN GEORGE F
08.00 F PARK 234 BROWN GEORGE |£
7 09.00 y w f PARK 124
10.00-12.50 y PHY SC 139 BROrtN GEORGE C
9.00 TH PARK 234 BROWN GEORGE f
8 09.00 y w f PARK 124 BROWN GEORGE P
10.00-12.50 w PHY SC 109 BR OW N GEORGE P
09.00 TH PARK 234 B R OW N GEORGE E
9 09.00 V W F PARK 124 BROWN GEORGE p
10.00-12.50 F PHY SC 139 BROWN GEORGE F
09.00 TH PARK 234 BROWN GEORGE r-
10 09.00 y w f PARK 124 BROrtN GEORGE c
06.00-08.50 PM w PHY SC 139 BROWN GEORGE E
09.00 TH PARK 234 BROWN GEORGE p
121A GEN CHEM-QUAL ANAL 35.0 C3
PREREQ 115 OR 1 va HIGH SCHOOL CHEM
1 11.00
11.00-12.50
12.00
y w f
T TH
W
PARK
PHY SC
PHY SC
124
132
116
2 11.00
11.00-12.50
12.00
y w f
1 TH
W
PARK
PHY SC
PHY SC
124
134
116
3 11.00
11.00-12.50
12.00
y w f
1 TH
w
PARK
PHY SC
PHY SC
124
106
116
4 11.00
11.00-12.50
12.00
y w f
7 TH
y
PARK
PHY i>C
PHY SC
124
137
116
5 11.00
11.00-12.50
12.00
y w f
T TH
y w
PARK
PHY SC
PHY SC
124
138
116
6 03.00
02.00-03.50
02.00
y w f
7 TH
y
PARK
PHY SC
PHY SC
124
132
116
7 03.00
02.00-03.50
02.00
y w f
1 TH
y
PARK
PHY SC
PHY SC
124
134
116
8 03.00
02.00-03.50
02.00
y w f
7 TH
y
PARK
PHY SC
PHY SC
124
136
116
9 03.00
02.00-03. 50
02.00
y w f
T TH
w
PARK
PHY SC
PHY SC
124
137
116
10 03.00
02.00-03.50
02.00
y w f
7 TH
W
PARK
PHY SC
PHY SC
124
138
116
11 06.00-07.25 py y w PARK 124
07.35-08.25 PV y PHY SC 116
06.00-07.50 py 7 TH PHY SC 132
12 06.00-07.25 py y w PARK 124
07.35-08.25 py N PHY SC 116
06.00-07.50 py 7 TH PHY SC 134
13 06.00-07.25 py y w PARK 124
07.35-08.25 py y PHY SC 116
06.00-07.50 py 7 TH PHY SC 106
14 06.00-07.25 PM y w PARK 124
07.35-08.25 PM w PHY SC 116
06.00-07.50 py 7 TH PHY SC 137
15 06.00-07.25 py y w PARK 124
07.35-08.25 pt* w PHY SC 116
06.00-07.50 PM 7 TH PHY SC 138
121B GEN CHEM-QUAL ANAL 05. CR
PREREQ 121A
1 08.00
09.00
08.00-10.50
7 TH
7
W F
PARK
PHY SC
PHY SC
124
116
132
2 08.00
09.00
08.00-10.50
7 TH
7
W F
PARK
PHY SC
PHY SC
124
116
134
3 08.00
09.00
08.00-10.50
T TH
TH
W F
PARK
PHY SC
PHY SC
124
116
106
10
11
12
30 5B
341B
375
412
432A
OR
09
08
11
12
11
11
12
11
11
12
11
11
12
11
03
02
02
3
02
02
3
2
2
03
02
02
ORG C
PRER
12
12
01
12
01
01
12
09
12
12
09
12
12
06
12
ORGAN
PRER
08
08
09
08
09
08
08
C9
08
08
01
08
UNDER
PRER
TO
INORG
PRER
08
01
INST
PRER
06
01
06
02
.00
.00
.00-10.50
.00
.00
.00-01. 50
.00
.00
.00-01.50
.00
.00
.00-01.50
.00
.00
.00-01.50
.00
.00
.00-04. 5o
.00
.00
.00-04. 50
.00
.00
.00-04.50
.00
.00
.00-04.50
HEM-PRE PR
EQ CHEM
.00
.00-02.50
.00
.00
.00-0 3. 50
.00
.00
.00-11
.00
.00
.00-11
.00
.00
.00-08. 50
.00
IC CHEMIST
EO CHEM
.00
.00-10.50
.00
.00
.00-11
.00
.00
.00-11
.00
.00
.00-03.50
.00
GRAD SEMIN
EQ FOR J
CONCE
BE ARRANG
PREPARATI
EQ CHEM
.00
.00-03. 50
ANAL MEASV
EQ CHEM
CONCU
.00-07.35
.00-03.50
.00-07.25
.00-04.50
7 TH
TH
W F
1 TH
1
W
I TH
7
W
T TH
TH
W
I TH
TH
W
1 TH
I
W
7 TH
1
w
T TH
TH
W
I TH
TH
W
OF
305A
50
50
PN1
RY
341A
WTH
7 F
WTH
TH
W
WTH
W
F
WTH
7 TH
F
WTH
7 TH
7
W F
7 TH
W
50
50
W
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
05.0
LS I
PHY SC
PHY SC
LS I
PHY SC
PHY SC
LS I
PHY SC
PHY SC
LS I
PHY SC
PHY SC
LS I
PHY SC
PHY SC
05.0
AG
PHY
PHY
AG
PHY
PHY
AG
PHY
PHY
AG
PHY
PHY
SC
SC
SC
SC
SC
SC
AR
UNIOP.
NTRAT
EO
ONS
235,
TS
461B
RREN7
PM ^
PM H
TH
W F
T TH SC
T SC
00.0 TO 02.
S + SENIORS WITH
ION IN CHEM
03.0
205B, OR 341C
124
115
137
124
116
134
124
116
1)6
124
116
107
124
116
132
124
116
132
124
116
134
124
116
106
124
116
137
C*
133
235
218
133
235
218
133
235
218
133
235
116
133
235
218
CR
166
233
118
156
233
116
156
233
116
166
233
218
CR
W F
(MAY
LY)
W
W
w
7 TH
60
BE
PHY SC
PHY SC
34.
TAKEN
PHY SC
PHY SC
PHY SC
PHY SC
CR
118
334
CR
116
438
116
438
FADLEY ELBFRT H
FADLEY ELBERT H
HAOLEY ELBFRT H
FADLEY ELBERT H
FADLEY ELBERT H
FADLEY ELBERT H
FADLEY ELBERT H
FADLEY ELBERT H
FADLEY ELBERT H
3 06.00-07.25 PM N W PHY SC 116
06.00-08.50 PM T TH PHY SC 438
451B BIOCHEMISTRY 03.0 CR
PREREQ CHEM 235, 305B OR 341C-MUST BE
TAKEN IN SEQUENCE
1 08.00 P W F PHY SC 218
455A BIOCHEMISTRY LAB 04.0 CR
PREREQ 451A
1 08.00 TH PHY SC 218
LAB TO BE ARRANGED
461B PHYSICAL CHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ CHEM 461A
1 11.00 V W F PHY SC 116
11.00-01.50 TH PHY SC 1D5
2 11.00 N W F PHY SC 116
08.00-10.50 TH PHY SC 135
3 11.00 V W F PHY SC 116
09.00-11.50 1 PHY SC 135
472B X-RAY CR YSTA LLCGR AP 04.0 CR
PREREQ CHEM 4616 + 472A
1 04.00 N W TECH B 141
03.00-04.50 F TECH B 125
CROSSLISTED WITH APPLIED SCIENCE 401B
496A CHEM PROB ANALY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496B CHEM PROB BIOCHEM 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496C CHEM PROB INORGANIC 01.0 TO 12.0 CR
PRERcQ CONSENT CF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496D CHEM PROB ORGANIC 01.0 TO 12.3 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
496E CHEM PROB PHYSICAL 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
511A ADV INORGAN CHEM 03.0 CR
PREREQ CHEM 461C
1 02.00 V W F PHY SC 410 HINCKLEY CONRAD C
519 ADV TOPICS-INORG 02.0 TO 30.0 CR
PREREQ CHEM 511A AND CONSENT OF INS
1 10.00 M W F PHY SC 116 TRIPLE RUSSELL F
531 THEORY QUANT ANAL 03.0 CR
PREREQ CHEM 433 CR SATISFACTORY FIELD
EXAM
1 01.00 * W F PHY SC 410
541 ADV ORG CHEM 03.0 CR
PREREQ CHEM 444 CR SATISFACTORY FIELD
EXAM
1 09.00 N W F TECH A 120 SLOCUM DONALD
549 ADV TOPICS-ORGANIC 02.0 TO 30.0 CR
PREREQ CHEM 543
1 09.00 M W F PHY SC 218
551 NUC ACIO-PROT BIOSY 03.0 CR
PREREQ CHEM 451C
1 10.00 ¥ W F TECH A 120 hADLER
562A QUANTUM CHEMISTRY 03.0 CR
PREREQ CHEM 464 CR CONSENT OF INSTRUC
TOR
1 03.00 * W F PHY SC 116
569 ADV TOPICS-PHYSICAL 02.0 TO 30.0 CR
PREREQ CHEM 561
1 11.00 K W F TECH A 120
594A SP READ-CHEM ANALY 02.0 TO 15.0 CR
61
prereq 24 hrs of 500 oem amd consent
of div
1 to re arranged
594b sp read-chem bio 02.0 to 15.0 cr
prerec 24 hrs of 500 chem and consent
OF DI V
1 TO BE ARRANGED
594C SP READ-CHEM INORG 02.0 TO 15.0 CR
PREREO 24 HRS OF 500 CFEM ANO CONSENT
OF DIV
1 TO BE ARRANGED
594D SP READ-CHEM ORGAN 02.0 TO 15.:; CR
PREREQ 24 HRS OF 503 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 TO BE ARRANGED
594E SP READ-CHEM PHYS 02.0 TO 15.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 TO BE ARRANGED
595A ADV SEM-CHEM ANALY OC.O TO 09.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CFEM AND CONSENT
OF DIV
1 04. 00-05. 50 N PHY SC 218
595B ADV SEM-CHEM BIO OC.O TO 09.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CFEM ANO CONSENT
OF DIV
1 04.00-05.50 I PHY bC 116
595C ADV SEM-CHEM INCRG OC.O TO 09.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 04.00-05.50 W PHY SC 213
595D ADV SEM-CHEM ORGAN OC.O TO 09.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CFEM AND CONSENT
OF DIV
1 04.00-05.50 F PHY SC 218
595E ADV SEM-CHEM PHYS OC.O TO 09.0 CR
PREREQ 24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
1 04.00-05.50 TH PHY SC 218
596A ADV CHEM PROB-ANAL 03.0 TO 20.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
596B ADV CHEM PROB-BIC 03.0 TO 20.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
596C ADV CHEM PROB-INCRG 03.0 TO 20.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
596D ADV CHEM PROB-CRGAN 03.0 TO 20.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
596E ADV CHEM PROB-PHYS 03.0 TO 20.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
597A RES + THESIS-ANAL 03.0 TO 40.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIKMAN
1 TO BE ARRANGED
597B RES THESIS-BIO 03.0 TO 40.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
597C RES + THESIS-INORG 03.0 TO 40.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
597D RES + THESIS-ORGAN 03.0 TO 40.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
597E RES + THESIS-PHYS 03.0 TO 40.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
598A RES-DOCTOR ANALY 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A DEGREE OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
62
598B RES-DOCTOR BIOCHEM 03.0 TO 48.0 CR
PRFR6Q M A DEGREE OR EGUtV
1 TO BE ARRANGED
598C RES-DOCTOR INCRGAN 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A DEGREE OR ECUIV
1 TO BE ARRANGED
598D RES-DOCTOR ORGANIC 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A DEGREE OR EGUIV
1 TO 3E ARRANGED
598E RES-DOCTOR PHYS 03.0 TO ^8.0 CR
PREREQ M A DEGREE OR ECUIV
1 TO BE ARRANGED
600A DISSERT ANALYTICAL 03.0 TO 4d.O CR
PREREQ ADMI SSI ON TO Ph D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
600B DISSERT f3IOCHEM 3.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSION TO PE D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
600C DISSERT INORGANIC 3.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMI SSICN 7 PE D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
600D DISSERT ORGANIC 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSION TO PH P ca; <DIOACY
1 TO BE ARRANGED
600E DISSERT - PHYSICAL 3.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMI SSION TO PE D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
Cinema and Photography (C & P)
260B FUND-STILL PHOTO J4.0 CR
PREREQ P+P 26CA
1 09.00-10.50 ^ W 0834 113 SWAY FRED
10.00-12.50 T AG 140 SWAY FRED
STUDTS MUST ENROLL IN 411 CONCURRENTLY
2 09.00-10.50 N W 0834 113 SWAY FRED
10.00-12.50 TH AG 140 SWAY FRED
3 09.00-10.50 f W 0834 113 SWAY FRED
10.00-12.50 F AG 140 SWAY FRED
4 09.00-10.50 T TH 0834 113 SWAY FRED
01.00-02.50 T AG 140 SWAY FRED
5 09.00-10.50 T TH 0834 113 SWAY FRED
01.00-02.50 W AG 140 SWAY FRED
6 09.00-10.50 T TH 0834 113 SWAY FRED
01.00-02.50 F AG 140 SWAY FRED
STUDTS IN 260B MLST ENKCLL IN 41i CONCUR
RENTLY
309B COMMERCIAL PHOTO 04.0 CR
PREREQ P+P 309A
1 02.00 NT TH 0834 113
341C CINEMATOGRAPHY 03.0 CR
PREREQ P+P 341B
1 01.00 N TH 0834 113 CAVIS
TO BE ARRANGED CAVIS
360B PUBLICATIONS PHOTO 03.0 CR
PREREQ P+P 36CA
1 11.00 V W F 0834 113 EGRRELL C WILLIAM
02.00-03.50 TH AG 142 ECRRELL C WILLIAM
364 PICTURE EDITING 03.0 CR
1 11.00 T TH 0834 113 HORRELL C WILLIAM
06.00-08.00 PM N AG 195 HCRRELL C WILLIAM
402 HIST OF STILL PHCTC 03.0 CR
1 04.00 NT TH 0834 113 HCRRELL C WILLIAM
* OPEN ONLY TO STUDENTS IN 260B
411 WKSHOP STILL PHOTO 04.0 C
*
PREREQ CONSENT CF DEPT
2 11.00-12.50 T TH LAWSON 131
412 WKSHOP CINEMA PROD 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED PAINE FRANK R
431 PROB STILL PHOTO CI 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ BY PERMISSION
1 TO BE ARRANGED MERCER JOHN
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Clothing and Textiles ( C & T)
127A CLOTHING SELECTION 32.0 CR
1 09.00 T TH H EC 140B RIDLEY
127B CLOTHING CONSTRUCT 32. 3 CR
1 08. 00-09. 50 W F H EC 333
2 10.00-11.50 T TH H EC 313 RIDLEY SAMANTHA SUE
3 10.00-11.50 f W H EC 310
4 03.00-04.50 1 TH H EC 333
131 APPLIED DESIGN 33. J CR
1 12.00 N W H EC 140B
12.00-01.50 F H EC 332
2 12.00 f W H EC l^OB
12.00-01.50 1 H EC 332
3 12.00 N W H EC 14QB
12.00-01.50 TH H EC 332
4 12.00 N W H EC 140B
03.00-04.50 W H EC 332
231 APPLIED DESIGN 03.0 CR
PREREQ 131, EQUIVALENT, OR CONSENT OF
CHAIRMAN
1 08.00 V W H EC 332
08.00-09.50 F H EC 332
233 PATT DES + CLO CONS 33.0 CR
PREREQ C+T 127 CR CONSENT OF CHAIRMAN
1 08.00-09.50 W F H EC 310 RIDLEY SAMANTHA SUE
2 01.00-02.50 * W H EC 310 RIDLEY SAMANTHA SUE
3 01.00-02.50 1 TH H EC 310 RIDLEY SAMANTHA SUE
300 DISPLAY 02.0 TO 34.0 CR
PREREQ 131, EQUIVALENT, OR CONSENT OF
CHAIRMAN
1 02.00-03.50 T TH H EC 334
LAB HOURS TBA
304 TEXTILES 04. CR
PREREQ CHEM 110 AND 24C
1 10.00 f W F H EC 140B PADGETT
10.00-11.50 S H EC 331
2 10.00 N W F H EC l^OB FADGETT
09.00-10.50 TH H EC 331
3 10.00 N W F H EC l^OB
11.00-12.50 T H EC 331
327 HM FRN + INTERIORS 03.0 CR
PREREQ 131, EQUIVALENT, CONSENT OF
CHAIRMAN
1 01.00 T TH H EC l^OB STEWART LUCY
12.00-01.50 F H EC 334
2 01.00 T TH H EC 140B STEWART LUCY
03.00-04.50 H H EC 334
329 FASHION 03.0 CR
1 09.00 T TH S H EC 236 BERRY THELMA H
331 APPLIED DESIGN 03.0 CR
PREREQ 231, EQUIVALENT, OR CONSENT OF
CHAIRMAN
1 08.00-09.50 T TH H EC 332
381 MOD MOV IN INT DES 04.0 CR
PREREQ C+T 38C
1 04.00 MTWTH H EC 140B STEWART LUCY
391A ADV INTERIOR DESIGN 05.0 CR
PREREQ C+T 390 CR CONSENT OF CHAIRMAN
1 10.00 NT TH H EC 334 STEWART LUCY
10.00-11.50 W H EC 334 STEWART LUCY
11.00 TH H EC 334 STEWART LUCY
2 10.00 MT TH H EC 334
10.00-11.50 F H EC 334 GREENE NANCY DONAVE
11.00 * H EC 334 GREENE NANCY DONAVE
394 PROFESSIONAL PRACT 04.0 CR
PREREQ 390 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00 TWTHF H EC 233 STEWART LUCY
395 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 34.0 CR
PREREQ CONSENT CF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
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(CONV)
30.0 CR
TH ARENA 555
H EC 140B
TO 36,,0 CR
TO 12 .0 CR
434 HISTORY OF CLOTHING 34.0 CR
1 01.00 V W H EC 333 BERRY THELMA H
01.00-02.50 F H EC 333 BERRY THELMA H
473 AOVANCED TAILORING 04.0 CR
PREREQ C + T 36C CP CONSENT OF CHAIRMAN
1 11.00 f F H EC 303 BERRY THELMA H
10.00-11.50 1 TH H EC 333 BERRY THELMA H
474 ADVANCED TEXTILES 34.0 CR
PREREO C+T 304 CR CONSENT OF CHAIRMAN
1 03.00-04.50 VT TH H EC 301 PADGETT ROSE
500 RFSEARCH METHODS 04.0 CR
PREREQ STATISTICS OR CCNSENT OF
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
583B COLLEGE TEACH C+T 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Convocation, University
000 UNIV CONVOCATION
1 01.00
Design (DES)
100 DESIGN FUNDAMENTALS 05.0 TO 15.0 CR
1 TO BE ARRANGED =
06.30-10.00 °M W H EC 140B
2 TO BE ARRANGED =
06.30-10.00 PM W H EC 140B
3 TO BE ARRANGED =
06.30-10.00 PM W
200 MAT AND BASIC TECH 02.0
PREREQ DES 100
1 TO BE ARRANGED =
215 BASIC P-S DESIGN 04.0
PREREQ DES 100
1 TO BE ARRANGED =
275 BASIC VISUAL DESIGN 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ DES 100
1 TO BE ARRANGED =
300 MAT AND BASIC TECH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ DES 20C
1 TO BE ARRANGED =
345 DESIGN STUDIO 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED =
366 P-S DESIGN 05.0 TO 15.0 CR
PREREQ DES 20C 215 275
1 TO BE ARRANGED =
2 TO BE ARRANGED =
3 TO BE ARRANGED =
375 VISUAL DESIGN 05.0 TO 15.0 CR
PREREQ DES 200 215 215
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED =
3 TO BE ARRANGED =
390 PRIN OF DESIGN
1 07.30-09.30 PM
400 MAT + BASIC TECH
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
465F RES IN P-S DESIGN
PREREQ 12 HRS OF CES 366 OR ITS EQJIV
1 TO BE ARRANGED =
2 TO BE ARRANGED =
465G RES IN VISUAL DES 05.0 TO 15.0 CR
PREREQ 12 HRS OF CES 375 OR ITS EQJIV
1 TO BE ARRANGED =
2 TO BE ARRANGED =
490F STUDIO P-S DESIGN 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGFD
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02.0 CR
W 0853 131 PERK HARRY
00.0 TO 02.0 CR
05.0 TO 15.0 CR
490G STUDIO-VISUAL DES 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
520 EDUC TOOL SYSTEMS 04.0 TO 10.0 CR
1 TO BE ARRANGED
530 STUD IN IND PROCESS 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
535 RES IN PRODUCT DES 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
540 STUDIES IN COMM DES 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
545 RES IN COMM DESIGN 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
550 FIELD STUDY DESIGN 02.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
560 ENVIRONMENT CONTROL 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Economics (ECON)
214 ECONOMICS-MAORI" 04.0 CR
1 08.00 TWTHF LAWSON 221
2 03.00 IWTHF WHAM 112
3 09.00 T TH LAWS ON 2 31
09.00 W F LAWSON 131
4 12.00 VTW F LAWSON 20 1
5 01.00 NT THF LAWSON 201
6 01.00 M THF PARK 204
7 04.00 V WTHF WHAM 302
8 5.45-07.25 N W LAWSON 131
215 ECONOMICS-MICRC
PREREQ ECON
1
214
04.0 CR
1 08.00 MWTH PULL 38
2 08.00 NTWTH WHAM 302
3 10.00 TWTHF LAWSON 221
4 12.00 TWTHF AG 214
5 02.00 M THF LAWSON 101
6 04.00 N7W F LAWSON 231
7 04.00 MW F CL 139
a 05.45-07.25 P W LAWSON 131
9 05.45-07.25 T TH LAWSON 131
301 ECONOMIC READINGS 01. TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR + CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
308 ECON-BUS STAT I 04.0 CR
PREREQ GSD 110
1 12.00 NT THF CL 24
2 02.00 T TH AG 116 6UNGER
02.00 W CL 109
02.00 F CL 24
3 07.35-09.15 PM N W CL 24
310 LABOR PROBLEMS
PREREQ ECON 215
04.0 CR
1 01.00 NT THF WHAM 232 KREICER
315 MONEY AND BANKING [ 04.0 CR
PREREQ ECON 215 CR CONS ENT OF INSTR
1 10.00 NT THF CL 109 FCLLENHORST
2 03.00 TWTHF CL 139 BRUCKER
3 07.35-09.15 PM T TH CL 139
330 PUBLIC FINANCE 04.0 CR
PREREQ ECON 211A, OR 215, OR CONSENT
OF INSTRLCTOR
1 11.00 H WTHF WHAM 228 NCRRISON
420 RECENT EC HIST
PREREQ ECON
U S
215
04.0 CR
1 11.00 N7WTH AG 216 LAYER
429 INTERNATIONAL ECON 04.0 CR
PREREQ ECON 215 CP CONSENT OF INSTR
1 10.00 N WTHF AG 154 BATR*
431 PUBLIC FINANCE II 03.0 CR
PREREQ ECON 330 CR CONS ENT OF INSTR
1 02.00 W UNIT 1 131 FRYNAN
02.00 7 fH AG 163
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436 GOVT AND LABOR 03.0 CR
PREREQ ECON 215 CR GSE 211C
1 03.00 M F AG 154 KREICER
CROSS-LISTED WITH GCVT 436
440 INTERMED MICRO THEC 34.0 CR
PREREQ ECON ?15 CR CONSENT OF INSTR
1 10.00 TWTHF UNIT 9 101 SRUCKER
2 03.00 MWTH WHAM 202 SCULLY
441 INTERMED MACRO TH 04. CR
PREREO ECON 214
1 11.00 TWTHF PHY SC 118 BUNGER
2 04.00 MWTH WHAM 112 PETRC
467 ECONOMETRICS I 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 03.00 M THF WHAM 301A l-ARKS
500 ECONOMIC SEMINAR 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INST«
1 09.00-10.50 7 F CL 25
2 05.45-07.25 7 TH CL 25
501 ECONOMICS READING 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
502 READING IN RES ECON 01.0 TO 06.0 CR
0REREQ CONSENT CF FORESTRY DEPT
1 TO BE ARRANGED
517 MONETARY TH + POL 04.0 CR
PREREO ECON 315 CR CONSENT OF INSTR
1 12.00-01.50 7 TH CL ?5 FCLLENHCRST
520B EC DEV TH + POLICY 04.0 CR
PREREQ ECON 52CA
1 11.00-12.50 7 TH PHY SC 410 BAORE
530 FOR TRADE + FIN*\NCE 04.0 CR
PREREQ ECON 429 CP CONSENT OF INSTR
1 09.00-10.50 V W PULL 39 HAITANI
541 NATL INCOME THEORY 04.0 CR
D REREQ ECON 441 CP CONSENT OF INSTR
1 03.00 MWTh PULL 43 PETRC
543 SEM IN EC POLICY 04.0 CR
PREREQ ECON 44C AND 44 1 OR CONSENT OF
INSTR
1 11.00-12.50 V W WHAM 212 EDELNAN
566 MATH ECON TI 04. J CR
PRERtQ ECON 44C CR 465 OR CONSENT OF
INSTR
1 01.00-02.50 V F CL 25 NARTINSEK
581 ECON OF WELFARE 04.0 CR
PREREQ ECON 44C CR CONSENT OF INSTR
1 06.00-09.30 PM W CL 326
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DOCTORAL DISSERTAT 01.0 TO 4d.O CR
1 TO BE ARRANGED
Educatiional Admirlistrcition ami Foundations (EDAF)
355 PHILOSOPHY OF EDUC 04..0 CR
1 08.00 MWTH WHAM. 2D5 CENMS LAWRENCE J
2 09.00 MWTH WHAM 206 STONE GEORGE C
3 10.00 MWTH WHAM 203 LEAN ARTHUR EDWARD
4 10.00
10.00
N W
7 TH
WHAM
WHAM
205
210
5 11.00 MWTH WHAM 203 LEE JERRY ALLAN
6 12.00 MWTH WHAM 228 LEE JERRY ALLAN
7 01.00 MWTH WHAM 112
8 02.00 MWTH WHAM 112 CENNIS LAWRENCE J
9 03.00 MWTH WHAM 206
10 05.45- 07. 25 P W WHAM 208 DENNIS LAWRENCE J
11 05.45- 07. 25 7 TH WHAM 112
431 HIST OF EDUC IN U S 04,,0 CR
1 06.30-09. 00 PH TH WHAM 328 VINCCUR SAMUEL M
432 EDUC + SOC FORCES 04,.0 CR
1 04.30- 07. 00 W WHAM 321 CCU NTS
500 RESEARCH METHODS 04,.0 CR
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1 09.00-11.30 S WHAM 206 8ACH
2 04.00-06.30 TH WHAM 236 STUCK
3 06.30-09.00 PM P WHAM 236 BACH JACOB
501B SEMINAR IN EDAD 34.0 CR
1 06.30-09.00 PM P WHAM 319 EWING PARMER LELAND
502 SEMINAR COMP EDUC 04.0 CR
1 10. 00 NTWTH WHAM 329 LEAN ARTHUR EDWARD
507B 20TH CENTURY + EDUC 04.0 CR
1 04.30-07.00 TH WHAM 329 COUNTS BRACEWELL
508B INTERDISCIP SEM ED 34.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 09.00-11.30 S WHAM 235
511A INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF THE CEPARTMENT
ADVI SORY CCMV.I TTEE
1 TO BE ARRANGED
511B INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PREREQ 511A
1 TO BE ARRANGED
511C INTERN PRACTICUM 34.0 CR
PREREQ 511B
1 TO BE ARRANGED EWING PARMER LELAND
520A LEGAL BASIS-AMER ED 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM 1 WHAM 328 SASSE EDWARD R
524B SCHL ADMINISTRATION 04.0 CR
1 04.30-07.00 W WHAM 210 STUCK DEAN L
534A SCHOOL FINANCE 04.0 CR
1 04.00-06.30 ¥ WHAM 236
539 COMMUNITY DEVELOP 04.0 CR
1 09.00-11.30 S WHAM 238 HAWLEY
554 CONTRAST PHIL IN ED 04.0 CR
PREREQ 355 OR PHIL 355 OR EQUIVALENT
1 09.00-11.30 S WHAM 328 LEAN
556A SCHOOL SUPERVISION 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM W WHAM 319 ARMISTEAD FRED J
556B SEM-ED SUPERVISION 34.0 CR
PREREQ EDAF 556A
1 06.00-09.00 PM T WHAM 233 BRACEWELL GEORGE
560 CURRICULUM 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM W WHAM 312
563 SCHOOL PUBLIC REL 04.0 CR
PREREQ CONSENT GF INSTRUCTOR
1 05.00-07.30 W WHAM 233 NEAL
575A IND RES CURRICULUM 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
575B IND RES SUPERVISION 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
575C IND RES BUILDINGS 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
575D IND RES FINANCE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
575E IND RES SCHOOL LAW 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
575F IND RES COMPAR EDUC 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BF ARRANGED
575G IND RES HIST EDUC 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
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575H IND RES PHIL EDUC 01.0 TO 34. CR
PREREQ 500, APPROVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
575J IND RES ADMItN 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 500, APPRCVAL CF DEPT ADVISOR
+ CONSENT CF INSTRUCT
1 TO BE ARRANGED
576A READINGS ADM-SUPV 31.0 TO 34.0 CR
PREREO CONSENT CF DEPT CHAIRMAN AND
INSTRUCTCR
1 TO BE ARRANGED
576B READINGS ADM-SIPV 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN AND
INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
576C READINGS ADM-SUPV 01.0 TO 34.3 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN AND
INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGFD
589 GEN GRAD SEMINAR 33.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 04.00-06.30 1 H EC 238 EAMES
591 SEM-SOC PHIL FOUN 32.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 10.0.0-11.50 W WHAM 331A ^CKENZIE WILLIAM R
592 DOCT SEM CULT FOUND 34. J CR
PREREQ 591
1 10.00-11.50 T TH WHAM 331 A MCKENZIE W ILL I AM
59 6 IND INVESTIGATION 05.0 TO 09. CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 12. CR
1 TO BE ARRANGED
Elementary Education (ELED)
100 INTRO TO ELEM EDUC 33. CR
1 09.00 N W F WHAM 231 6RADFIELD LUTHER
2 10.00 V W F WHAM 210
3 12.00 N W F WHAM 210
4 01.00 V W F WHAM 213
5 02.00 N W F WHAM 210
101 DEVEL RDING-LRN SKL 32. CR
1 08.00 N W F WHAM 114
2 08.00 T TH S WHAM 114
3 09.00 MW WHAM 114
4 10.00 N W F WHAM 114
5 10.00 T TH S WHAM 114
6 11.00 T TH S WHAM 114
7 11.00 V W F WHAM 114
8 12.00 f W F WHAM 114
9 01.00 N W F WHAM 114
10 02.00 H W F WHAM 114
11 03.00 f* W F WHAM 114
12 04.00 P W F WHAM 114
203 UNDRSTD EL SCH CHLD
PREREQ GSB 201C
03. CR
1 11.00 T TH WHAM 235 LEE J MURRAY
SECT 1 RESTRICTED-SEE FOCTNOTE BELOW
2 02.00 1 TH WHAM 210
3 03.00 1 TH WHAM 238 LEE J MURRAY
309 KIND-PRIM SOC STUD
PREREQ 316
33. CR
1 01.00 MWTH WHAM 203 ZIMNY BILLIE
2 02.00 MWTH WHAM 333 ZIMNY
314 ELEM SCHOOL METHODS
PREREQ GUID 305
34, CR
1 08.00 MWTH WHAM 206 CARTER CLEO D
2 09.00 MWTH
SECT 2 RESTRICTED SEE NCTE
WHAM
BELOW
233
3 10.00 MWTH WHAM 233 BROD ERNEST E
4 01.00 MWTH WHAM 206 RANDCLPH VICTOR
5 02.00 MWTH WHAM 236 LEE J MURRAY
316 KINDER PRIMARY METH 04.0 CR
PREREQ SUID 3C5
1 09.00 f W WHAM 30.3 BAKER REBECCA E
09.00 T TH WHAM 231
337 READING IN ELEM SCH 04.0 CR
PREREQ 314
1 09.00 IMWTH WHAM 210 RAGSCALE
2 10.00 MWTH WHAM 236 RANOCLPH VICTOR
3 10.00 MWTH WHAM 228 HILL
4 11.00 MWTH WHAM 210 RAGSCALE
5 02.00 MWTH WHAM 203 PROD ERNEST E
6 03.00 MWTH WHAM 233 BRQD
ELED 337 IS RESTRICT EOTO ELED MAJORS
350 KIND PRI STUD TCH 04.0 TO 16.0 C
*
1 TO BE ARRANGED
351 EL STUDENT TCH 04.0 TO 16.) CR
1 TO BE ARRANGED
GENERAL
2 TO BE ARRANGED
ART
3 TO BE ARRANGED
EMH
4 TO BE ARRANGED
MUSIC
5 TO BE ARRANGED
PE
6 TO BE ARRANGED
PH
7 TO BE ARRANGED
SP C
8 TO BE ARRANGED
SP ED
375 READINGS IN EL ED 02.0 TO 03.0 CR
1 TO BE ARRANGFD SLOAN
411 SEM - INSTRUCTION 04.0 C*
1 TO BE ARRANGED HEINZ
RESTRICTED-SEE FCCTNCTE BELOW
413 CHILDRENS LIT 04.0 CR
PREREQ GUID 3C5
1 08.00 MWTH WHAM 210
2 09.00 MWTH WHAM 233
3 11.00 MWTH WHAM 206
415 IMPR ARITH ELEM SCH 04.0 CR
PREREQ MATH 210 CR CONSENT OF INSTRUC
TOR
1 01.00 I* W WHAM 223 8EATTIE
01.00 T TH WHAM 238
2 06.30-09.00 PM W WHAM 236 8EATTIE
431 ED FOR DISADV CHILD 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ 337
1 TO BE ARRANGED SLOAN
SEE FOOTNOTE BELCW
437 PROS IN READING 04.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING, 337 f NOT OPEN
TO ONES HAVING HAD 505
1 06.30-09.00 PM V WHAM 210 RAGSCALE
442 TEACH EL SCH SCI 04.0 CR
1 10.00 1WTHF PULL 334 NEWPCRT JOHN FRANK
2 01.00 MWTH PULL 304 FUNGERFORD HAROLD R
3 06.30-09.00 PM TH PULL 334 FUNGERFORD HAROLD R
445 PAR INVOLVE IN EDUC 04.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
INSTRUCTCR
1 06.30-09.00 PM f» WHAM 333 BAKER
507 READINGS IN READING 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ 505 AND CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED HILL MARGARET
509 PRACTICUM IN READ 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ 521A,8,ANC C, CONSENT OF
INSTRUCTCR
1 TO BE ARRANGED FISHCO DANIEL T
510 PRORLFMS IN READING 04.0 TO 08.0 CR
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1 06.30-09.00 PM TH WHAM 1 44 FISHCC
515 PR08 ARITH ELEM SCH 34.3 C *
PREREQ 415 OR CCN5ENT CF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PM 1 WHAM 238 8EATTIE
516 INTERN IN READING 08.0 T(l 12.0 CR
PREREQ 521A,B, ANC C AND CONSENT OF I
NSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED HILL
519 READI'MGS-ELEM MATH 02.0 TO 34.0 CR
PREREQ 415, 515
1 TO BE ARRANGED BEATTIE + SLCAN
520 DIAG ELEM MATH DISA 34. CR
PREREQ 515 OR CONCURRENT REGISTRATION
1 TO BE ARRANGED BEATTIE
5218 DIAG-CUR READ OISAB 34.3 C*
PREREQ 521A
1 09.00-11.30 S WHAM 118 FISHCC + HILL
541 PR08 EL SCH SCI 34.0 CR
PREREQ 441 CR 442 OR CCNSENT OF INSTR
1 06.30-09.00 PM W PULL 334 NEWPCRT JOHN FRANK
543 SOC STUD IN EL SCH 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM 1 WHAM 236 RANDCLPH VICTOR
557 ELEM PR I NC I PAL SH I
P
34. J CR
1 06.30-09.00 PM TH WHAM 233 BRADFIFLD LUTHER E
561 ELEM SCH CURR 34.0 CR
1 06.30-09.00 PN V WHAM 233 SLOAN FRED A JR
575A IND RES CURRICULUM 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED SLOAN
575B IND RES SUPERVISION 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BRADFIELD LUTHER E
575C IND RES LANG ARTS 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED RAGSCALE TED R
575D IND RES SCIENCE 02.0 TO 34.0 CR
1 TO BE ARRANGED NEWPCRT JOHN FRANK
575E IND RES READING 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED HILL fARGARET
575F IND RES SOC STUD 02.0 TO 34.0 CR
1 TO BE ARRANGED RANDCLPH VICTOR
575G IND RES ELEM ED 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED SLOAN FRED A JR
575H IND RES ARITHMETIC 02.0 TO 34.0 CR
1 TO BE ARRANGED BEATTIE
575J IND RES PROB IN K-P 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BAKER REBECCA E
596 INDEPENDENT INVEST 05.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED LEE
2 TO BE ARRANGED HILL
3 TO BE ARRANGED SLOAN
4 TO BE ARRANGED BRADFIELD
203 Sect 1: Block Program : Students should
leave Monday free for participation in the
school and must take El Ed 314 Sect 2, El Ed
411, El Ed 413 and Guid 305 Sect 1
314 beet 2: Block Program: Students should
leave Monday free for participation in the
schools and must take El Ed 203 Sect 1,
El Ed 411, El Ed 431, and Guid 305 Sect 1
Engineering (ENGR)
100 ORIENTATION 02.0 CR
1 04.00 T TH TECH A 111
CROSSLISTED IN SCHCCL OF TECHNOLOGY
222 DIGITAL COMP PROG 03.0 CR
PREREQ MATH 111B
1 09.00 T TH TECH A 111
12.00 ** W WHAM 24
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2 09.00 T TH TECH A 111
12.00 I TH WHAM 24
3 09.00 T TH TECH A 111
04.00 N W WHAM 24
h 09.00 T TH TECH A 111
04.00 1 TH WHAM 24
5 9.00 T TH TECH A 111
05.00 N W WHAM 24
6 09.00 T TH TECH A 111
05.00 T TH WHAM 24
7 09.00 T TH TECH A 111
12.00 N W WHAM 24
a 09.00 T TH TECH A 111
12.00 T TH WHAM 24
9 09.00 T TH TECH A 111
05.00 P W WHAM 24
10 09.00 T TH TECH A 111
05.00 T TH WHAM 24
260A ANAL MECHANICS 03.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRCLLMENT IN
MATH 15CB
1 06.00-07.25 PM ¥ W TECH A 222
260B ANAL MECHANICS
PREREO ENGR 26CA
93.0 CR
1 10.00 P W F TECH A 2 20
2 03.00 V W F TECH A 2 08
300A THERMODYNAMICS
PREREO ENGR 26CC
33.3 CR
1 08.00 P W F TECH D 131
300B THERMODYNAMICS
PREREQ ENGR 300A
03.0 CR
1 11.00 P W F TECH A 320
311A ENGR MATERIALS
PREREQ ENGR 260C
3 3.0 CR
1 01.00 T TH TECH D 14
06.00-08. 50 PM T TECH D 14
311B ENGR MATERIALS
PREREQ ENGR 311A
33.0 CR
1 02.00 T TH TECH A 238
06.00-08. 50 PM P TECH D 14
2 02.00 T TH TECH A 238
06.00-08.50 PM TH TECH D 14
313A FLUIO MECHANICS
PREREQ ENGR 26CC
33.0 CR
1 10.00 P W F TECH D 14 A
313B FLUID MECHANIC!
PREREQ ENGR 31 3 A
03.0 CR
1 01.00 N W F TECH D 14A
331A CIR-FIELD THEORY 34.0 CR
PREREQ MATH 3C5A CR CCNCURRENT ENROLL
1 09.00 P W F TECH A 221
06.00-08.50 PM TH TECH D 134
331B CIR-FIELD THEORY 34.0 CR
PREREQ ENGR 331A
1 09.00 V W F TECH A 338
01.00-03.50 1* TECH D 134
2 09.00 P W F TECH A 338
06.00-08.50 PM T TECH D 104
412A ENGR PRACTICE 03.0 CR
PREREQ ENGR 222, NATH 252A
1 12.00 P W F TECH A 210
41 3B INTER MECH OF FLUID 33.0 CR
PREREQ 413A
1 02.00 P W F TECH D 14A
415B WATER QUALITY CONTR 33.0 CR
PREREQ 415A
1 03.00 M W F TECH A 221
416B AIR POLLUT CONTROL 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED
420B TRANS PHENOMENA 03.0 CR
PREREQ 420A
1 TO BE ARRANGED
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HYBRID COMPUTATION 3.0 CR
PREREQ 3313
01.00 N W F TECH A 208
SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
TO BE ARRANGED
ELECTRONICS 03.0 CR
PREREQ 435A
TO BE ARRANGED
TRANSIENT ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ 439A
TO BE ARRANGED
STRUCTURES 03. CR
PREREQ ENGR 440A
423
430
435B
439B
440B
12.00 V W F TECH A 208
443B ENGINEERING DESIGN 03.0 CR
PREREQ 443A
11.00 7 TH PHY SC 116
03.00-04.50 1 TECH A 307
2 11.00 T TH PHY SC 116
03.00-04.50 TH TECH A 307
3 11.00 7 TH PHY SC 116
08.00-09.50 1 TECH A 307
446A ENERGY CONVERSION 03.0 CR
PREREQ ENGR 331C ENGR 300B
1 TO BE ARRANGED
480B ENGR PROCESS DESIGN 03.0 CR
PREREQ 480A
1 TO BE ARRANGED
502B ADV HEAT TRANSFER 03.0 CR
PREREQ GRAD STANCING
1 TO BE ARRANGED
510B ELECTROMAG FIELDS 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
511B QUANTUM ELECTRCNICS 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
512B CONTINUUM MECHANICS 04. CR
PREREQ ENGR 512A
1 10.00-11.50 T TH TECH D 12
514 MECH INVISCID FLUID 03.0 CR
PREREQ ENGR 413A *ND E OR CONSENT OF
INSTR
1 TO BE ARRANGED
516A WATER RESOURCES 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
517B ANAL-DES OF SYSTEMS 04.0 CR
PREREQ ENGR 517A
1 TO BE ARRANGED
518 INTRO TO TURBULENCE 03.0 CR
PREREQ ENGR 413A, B
1 TO BE ARRANGED
520B REACTION ENGR 03.0 CR
PREREQ ENGR 520A
1 TO BE ARRANGED
530A SEPARATION PROCESS 03. CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
535A NETWORK ANAL + SYN 03.0 CR
PREREQ ENGR 311B
1 TO BE ARRANGED
542 THEORY OF PLATES 03.0 CR
PREREQ MATH 305 CR 407 OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
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Engineering Technology (E T)
100 ORIENTATION 02. J CR
1 04.00 T TH TECH A ill
CROSSLISTED IN SCHCCL JF TECHNOLOGY
102A GRAPHIC COMMUNICAT 3 . C^
1 11.00 1 TECH A 111
08.00-09. 50 W F TECH A 217
2 11.00 T TECH A 111
08.00-09.50 W F TECH A 219
3 11.00 T TECH A 111
08.00-09.50 V TH TECH A 237
4 11.00 I TECH A 111
08.00-09.50 f> TH TECH A 219
102B GRAPHIC COMMUNICAT 3 3.0 CR
PREREQ E T 1 02A
1 10.00 w TECH A 111
10.00-11.50 I F TECH A 237
2 10.00 w TECH A 111
10.00-11.50 T F TECH A 219
3 10.00 w TECH A 111
10.00-11.50 M TH TECH A 237
4 10.00 W TECH A 111
10.00-11.50 y TH TECH A 219
5 03.00 w TECH A 111
03.00-04.50 i F TECH A 237
6 03.00 w TECH A 111
03.00-04.50 T F TECH A 219
7 03.00 W TECH A 111
03.00-04.50 P TH TECH A 237
8 03.00 w TECH A 111
03.00-04.50 f TH TFCH A 219
102C GRAPHIC COMMUNICAT
PREREQ E T 102B
03.0 CR
1 02.00 1 TECH A 111
01.00-02.50 w F TECH A 237
2 02.00 T TECH A 111
01.00-02.50 W F TECH A 219
260A ANALYTIC MECHANICS 33. CR
PREREQ MATH 150E CR CCNCURRENT
ENROLLMENT
1 01.00 N W F TECH 131
2608 ANALYTIC MECHANICS
PREREQ E T 26GA
03.0 CR
1 10.00 ft AG 116
10.00 w TECH A 222
10.00 F TECH A 320
2 02.00 V w F TECH 131
301A REF AIR COND
PREREQ ENGR 3004 I
03.0 CR
1 10.00 f w F TECH A 221
30 38 ELECTRONIC TECH 03.0 CR
PREREQ E T 303A
1 09.00 1 TH TECH A 2 38
01.00-03.50 w TECH D 136
2 09.00 T TH TECH A 23E
06.00-09.00 PM 1 TECH 136
304A ELECTRICAL CIRCUITS 03.0 C*
PREREQ MATH 252
1 01.00 T TH TECH A 238
08.00-09. 50 F TECH D 134
304B ELECTRICAL CIRCUITS 03.0 C*
PREREQ E T •J04A
1 10.00 T TH TECH A 111
06.00-08.50 PN K TECH D 134
2 10.00 1 TH TECH A 111
02.00-04.50 1 TECH D 134
3 10.00 7 TH TECH A 111
01.00-03. 50 W TECH D 134
4 11.00 f W TECH A 111
06.00-08.50 P* w TECH 134
5 11*00 P w TECH A 111
02.00-04.50 TH TECH D 134
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6 11.00 P w TECH A 111
10.00-12.50 TH TECH 1) 104
30 8 6 MACHINE DESIGN
PREREO E T 308A
03.0 CR
1 12.00 P W F TECH A 319
3108 CONST MECHANICS
PREREQ E T 31CA
03.0 CR
1 10.00 N W F TECH A 2D8
311A ENGR MATERIALS
PREREQ E T 26CC
03. J CR
1 09.00 T TH TECH A 310
02.00-04.50 T TECH D 14
2 09.00 T TH TECH A 310
02.00-04.5 TH TECH 14
311B ENGR MATERIALS
PREREQ E T 311A
0^.0 CR
1 08.00 P W TECH A 111
09.00-11.50 S TECH D 14
2 08.00 P W TECH A 111
06.00-08.50 PI* W TECH 14
313A EL HEAT PUWER
PREREQ MATH 150/k
04.
U
CR
1 01.00 P CL 109
01.00 T F TECH A 308
01.00 TH AG 152
2 06.00-07.25 PN P W PHY SC 218
314B SOIL MECHANICS
PREREQ E T 314A
03.0 CR
1 09.00 P W TECH A 221
06.00-09.00 PP T TECH D 12A
318A HYDRAULICS
PREREQ E T 26CC
3.0 CR
1 08.00 P W F TFCH 14 A
318B HYDRAULICS
PREREQ E T 318A
03.0 CR
1 10.00 P W TECH D 14A
10.00-12.50 F TECH D 14A
2 02.00 1 TH TECH D 14A
06.00-09.00 PM TH TECH D 14A
320A MECH ENGR LAB 03.0 CR
PREREQ ENGR 300A
1 10.00-12.50 T TH TECH D 122
322A I C ENGINES 03.0 CR
PREREQ ENGR 3C0B
1 04.00 P W F TECH A 221
332B ELECT MACHINERY
PREREQ E T 332A
03.0 CR
1 10.00 T TH TECH A 220
01.00-03.50 F TECH D 122
2 10.00 I TH TECH A 220
02.00-04.50 F TECH D 122
338A ELECT INSTRUMENT 04.0 CR
PREREQ E T 304 ANC 318
1 08.00 P W F TECH A 208
02.00-04.50 T TECH B 139
2 08.00-08.90 P W F TECH A 233
06.00-08.50 PM TH TECH B 139
349B UNIT OPERATIONS
PREREQ E T 349A
03.0 CR
1 03.00 P W F TECH A 220
363B SURVEYING
PREREQ E T 363A
04.0 CR
1 12.00 T TH TECH A 319
02.00-04.50 V W TECH A 319
364A HIGHWAY ENGINEERING 33.0 CR
PREREQ E T 363 OR CONCURRENT
ENROLLMENT IN 363A
1 01.00 P W F TECH A 319
426B PHOTOGRAMMETRY
PREREQ E T 426A
33.0 CR
1 11.00 P W F TECH A 319
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TH TECH A 2 33 SCNNER
TECH D 136
TH TECH A 238
TH TECH D 136
34. CR
430 SPECIAL PROBLEMS 02.3 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF COORDINATOR
1 TO BE ARRANGED
437B IND ELECT AND COMM 33.0 CR
PREREQ E T 437A
1 08.00 T
01.00-03.50 '
2 03.00
02.00-04. 50
465A INDUSTRIAL SAFETY
PREREQ JR STANDING
1 11.00 NT THF TECH A 238
English (ENG)
105A ENG COMP-FOREIGN ST 03.0 CR
PREREQ EQUIVALENT TO GSD 101-LIMITED
TO FOREIGN STUCENTS
1 08.00 V W F H tC 122 A
08.00 T PULL 41
2 01.00 N W F WHAM 137
08. 00 T PULL 41
105B ENG COMP-FOREIGN ST 03.0 CR
PREREQ EQUIVALENT TO GSD 102-LIMITED
TO FCREIGN STUCENTS
1 08.00 N W F WHAM 331A
10.00 T H EC 231
2 10.00 V W F 0662 131
10.00 T H EC 231
300A GRAMMATICAL ANAL 03.0 CR
1 08.00 N W F UNIT 5 131
2 09.00 N W F UNIT 1 131
3 11.00 N W F UNIT 9 13 1
4 01.00 V W F UNIT 10 131
300B GRAMMATICAL ANAL 03.0 CR
PREREQ ENG 30CA
1 09.00 N W F UNIT 5 131
2 11.00 N W F UNIT 5 131
3 01.00 NWF UNIT 5 131
302A ENG LIT TO 1550 04.0 CR
PREREQ REQUIRED CF STLCENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1 10.00 NT THF UNIT11 131
2 02.00 NT THF PULL 41 GARDNER JOHN
302B ENG LIT 1550-1750 04.0 CR
PREREQ REQUIRED CF STLCENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1 09.00 NT THF UNIT12 131
2 11.00 NT THF UNIT11 131
3 01.00 NT THF UNIT12 131
4 02.00 NT THF 0861 131
5 03.00 NT THF WHAM 210
6 05.45-07.25 N W UNIT12 131
302C ENG LIT-AFTER 1750 34.0 CR
PREREQ REQUIRED CF STLCENTS WITH CONC
ENTRATIGN IN ENGLISH
1 01.00 NT PULL 39
01.00 W F 0862 132
2 03.00 NT THF UNIT13 131 BENZIGER JAMES
309A AMER LIT-TO 1860 04.0 CR
1 10.00 NT THF H EC 236
2 12.00 NT THF WHAM 321
3 02.00 NT THF WHAM 312
309B AMER LIT-SINCE I860 04.0 CR
1 11.00 T TH WARREN 129
11.00 W TECH A 238
11.00 F H EC 118
309C AM LIT 1914-PRESENT 04.0 CR
1 09.00 NT THi- WHAM 312
2 02.00 NT THF WHAM 329
390 ADVANCE COMPOSITION 03.0 CR
PREREQ C AVERAGE IN GSC 101, 102
AND GSC 1C3
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1 09.00
09.00
WTH
2 11.00 T THF
3 01.00 NT TH
4 02.00 NT TH
5 07.3 5-08. 50 py 1 TH
UN I T 8 131
UNIT 3 131
UMIT 8 131
GYM 234
UNIT 5 131
WHAM 312
403 HIST - ENG LANGUAGE 04.0 CR
1 03.00 NT THF WHAM 312 FRIEND JOSEPH
404B MID ENG L IT-CHAUCER 04.0 CR
1 10.00 T THF H EC 120 HATTCN THOMAS J
10.00 N H C 232 FATTCN THOMAS J
405A DESCRIP LINGUISTICS 04.0 CR
PREREQ ENG V37A
1 10. 00 NT THF AG 220 «EDDEN JAMFS
2 01.00 NT THF "ULL ^3A CARRELL PATRICIA L
405B DESCRIP LINGUISTICS 04. CR
PREREQ 400 OR CONSENT CF INSTRUCTOR
1 10.00 NT THF UNITU 131 KATRAMDES ARISTOTLE
2 02.00 NT THF PULL '+3A CARRELL PATRICIA L
406 ENGLISH PHONOLOGY 04.0 CR
PREREQ ENG 4CC CR EQUIVALENT
1 11.00 N F WHAM 331A KATRAMDES ARISTOTLE
11.00 T TH 3871 131 KATRflNIDES ARISTOTLE
412D ENG LIT-NONDRANATIC 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SINGLY
1 09.00 NT THF H EC 122 SCHCNHORN MANUEL
418 ENG LIT 1885-1914 04.0 CR
1 08.00 NT THF WHAM 312 EGYLE TED
420B AMER POET - MODERN 34.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SINGLY
1 01.00 NT THF H C C 122 STIBITZ E EARLE
421B ENG POET-LATER ROM 04.0 CR
1 02.00 NT THF H EC 122 BENZIGER JAMES G
425 MODERN CONT POETRY 04.0 CR
1 02.00 NT THF PULL 43 RAIZIS BYRON M
431B AM WRIT 1800-1865 34.0 CR
1 03.00 NT THF H EC 122 PIPER HENRY
442 ROMANTIC PROSE 34.0 CR
1 12.00 NT THF H EC 122 GCODIN GEORGE
458B AMER FICT - CONTEMP 04.0 CR
1 04.00 NT THF WHAM 321 PIPEP HENRY DAN
460B BRIT DRAMA-JACCBEAN 04.0 CR
1 09.00 NT THF UNIT 6 101 GRIFFIN ROBERT
460C BRIT DRAMA-RFS-18C 34.0 CR
1 11.00 NT THF H EC 122 VIETH DAVID
464 MODERN CONT DRAMA 04.0 CR
1 01.00 NT THF WHAM 321 WINN GEORGIA
471A SHAKESPEARE 04.0 CR
1 11.00 NT F H EC 231 SCHULTZ HOWARD
11.00 TH UNIT12 131 SCHULTZ HOWARD
4718 SHAKESPEARE 04.0 CR
1 08.00 NTWTH H EC 122 BALDWIN T W
2 10.00 NT THF WHAM 312
485 PROB TEACH ENG /P/ 04.0 CR
1 11.00 NT THF UNIT10 101
2 02.00-03.50 T TH UNIT 9 131 EVANS WM
492A PROFESSIONAL WR I II 34.0 CR
PREREQ ENGLISH 3S2
1 09.00-11.50 W WHAM 307 KINSELLA TOM
TOPIC FICTION
495B LIT CRITICISM-MOD 04.0 CR
1 12.00 NT THF WHAM 236 HURLEY PAUL JOSEPH
2 05.45-07.25 1 TH WHAM 312 HURLEY PAUL
497A HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREREQ DEPARTMENTAL APPROVAL REQUIRED
1 04.00 NT THF WHAM 312 RUDMCK HANS
497B HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREREQ DEPARTMENTAL APPROVAL REQUIRED
1 04.00 NT THF WHAM 312 RUDNICK HANS
497C HONORS ENGLISH 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
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499
501
505B
508
511
514C
519
534
538
540
543
579B
581B
585
588B
594A
596
597
598A
598B
600
Finan
30 5
320
READINGS IN ENGLISH 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ NO MORE THAN 4MS MAY BE TAKEN
IN ANY CNE QUARTER
TO BE ARRANGED
OLD ENGLISH GRAMMAR 34.0 CR
12.00 MT THF WHAM 33 1
A
CONTRAS + HIST LING 34.0 C^
PREREO ENG 40C
02.00 M THF WHAM 321
STUDIES IN CHAUCER 04.0 TO 12. 3 CR
3.00-04.50 I TH WHAM 331 B
TOPIC CANTERBURY TALES + SOCIAL IUEALIS
M
STUD IN RENAISSANCE 04.0 TO 12.0 CR
08.00-09.50 T TH WHAM 331
B
TOPIC SPENCER
LATER 18TH C LIT 04.0 TO 38.0 CR
10.00-11.50 T TH WHAM 331
TOPIC SAMUEL RICHARDSON
STUD CONT BRIT LIT 04.0 TO 12.0 CR
03.00-04.50 V W WHAM 212
TOPIC MYTHS OF TIME AND SPACE
STUD EAR 19C AM WR 04.0 TO 12.0 CR
10.00 f F WHAM 331
TOPIC HAWTHORNE
°ROB IN AM LIT 04.0 TO 12.0 CR
01.00-02.50 T TH WHAM 331B
TOPIC EDWARD TAYLCP
STUDIES-LINGUISTICS 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ ENG 40C CR EQUIVALENT, CONSENT
OF INSTRUCTOR
01.00 V F CL 326
01.00 1 TH WHAM 312
STUD VICT PROSE 04.0 TO 12.0 CR
08.00-09.50 M W WHAM 331 B
TOPIC INTELLECTUAL B ACKGRCUNDS- V I
C
T OR I AN
PERIOD
STUDIES IN MOD LIT 04. TO 08.0 CR
03.00-04.50 M F WHAM 3318
TOPIC SHAW AND CNEILL
LINGUISTICS IN H S
06.30-10.00 PM T
TEACHING COL CCMP
TO BE ARRANGED
METH ENG FOR LANG
09.00 MWTH
09.00 MWTH
STUD LIT FORM-SYMB
01.00-02.50 V
01.00-02.50 F
STYLISTICS
05.45-07.25 1 TH
TOPIC POETIC STYLE
READ-LINGUISTICS C2.0 TO 06.0 CR
°REREQ ENG 40C CP EQUIVALENT-CONSENT
OF DEPARTMENT
TO BE ARRANGED
34.0 CR
WHAM 232
32.0 CR
33.0 C*
WHAM 212
WHAM 331 A
34.3 CR
WHAM 3313
WHAM 236
34.0 CR
WHAM 331 B
RAIiNEOW PAMCND
GARDNER JOHN
SCHULTZ HOWARD
SCHCNHORN MANtjFL
FILLEGAS MARK
STIBITZ E EARLE
DAVIS TCM
MLLER GARY
MILLED GARY
PART LOW ROBERT B JP
VCORE H T
APPLEBY BRUCE
REDDEN
PARISH CHARLES
IND REV ENG AM LIT
TO BE ARRANGED
IND REV ENG AM LIT
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
01.0 TO 33.0 CR
01.0 TO 03.0 CR
01.0 TO 46.0 CR
GRIFFIN ROBERT P
GRIFFIN ROBERT P
e (FIN)
PERSONAL FINANCE
12.00
INTRO TO BUS FIN
PREREQ
09.00
11.00
34.0 CR
HI THF WHAM 332
34.3 CR
ACCT 261 CP CCNSENT OF INSTR,
ECON 215
MTWTHF WHAM 332
MTWTHF WHAM 332
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3 01.00 MWTHF AG 216
4 02.00 VTWTHF LS I 323
5 02.00 NTWTHF LAWSON 221
324 SECURITY ANALYSIS 34.0 CR
PREREQ 323
1 11.00 TWTHF 0875 101
325 FINANCIAL MARKETS 04.0 CR
PREREQ FIN 32C CP CONSENT OF INSTR
1 10.00 N IWTH WHAM 302
371 BUSINESS LAW I 04. CR
1 U8.00 H WTHF 0861 132
2 08.00 N WTHF 08 6 2 131
3 09.00 » WTHF 08 6 2 131
4 09.00 N WTHF WHAM 338
372 BUSINESS
PREREQ
LAW I I
371
04.0 CR
1 12.00 NT THF H EC 236
430 BUSINESS FINANCE 04.0 CR
1 01.00 MWTHF AG 216
473 BUS IN LE!3 ENVIRCN 04.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 01.00 NTW F LAW SUN 131
2 03.00 NT W F LAWSON 231
'a AT £RS GOLA
WATERS GOLA
Food & Nutrition (F&N)
106 FUNDAMENT FOODS 03.0 CR
PREREQ NOT OPEN TC STLCFNTS SPECIALIZ
IN F + N OR HEED
1 02.00 N F H EC 212
02.00-03.50 W H EC 212
256 SCIENCE OF FOOD 35.0 CR
PREREQ F + N IOC, CHEM 110 AND 240 OR
EQUIVALENT
1 11.00-12.50 T TH H EC 212
11.00 H W F H EC 1408
2 01.00-02.50 T TH H EC 214
11.00 f W F H EC 140ft
3 01.00-02.50 T TH H EC 212
11.00 N W F H EC 1408
320 NUTRITION 03.0 CR
PREREQ F + N IOC, CFEM 110 + 240
1 04.00 NT TH H EC 233 PAYNE IRENE R
321 F+N DEMONSTRATION 33.3 CR
PREREQ F+N 256
1 10.00 T TH H EC 140B
11.00-12.50 T TH H EC 140B
2 10.00 T TH H EC 1 40
B
12.00-01.50 N W H EC 131
360A QUANT FOOD PROD 34.3 CR
PREREQ F+N 256
1 08.00-10.50 T TH H EC 137 BECKER
362 INST EQUIP + LAYOUT 03.0 CR
PREREQ F+N 256 FIELD TRIP
1 10.00 V W F H EC 212 BECKER
420 RECENT DEV IN NUTRI 33.0 CR
PREREQ F+N 320 CR EQUIVALENT
1 03.00 N WTH H EC 214 KCNISKI FRANK
481 READINGS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ F+N 320 + CONSENT OF CHAIRMAN
AND INSTRLCTOR
1 TO BE ARRANGED
515 SEMINAR 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ F+N 420 OR 421
1 02.00 F H EC 137 PAYNE IRENE
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 38.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 05.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
Foreign Languages (F L)
353 * METH TEACH MOD F L 04.0 CR
PREREQ FR, GER, SPAN, CR RUSS 201C
79
1 03.00 MWTHF UNIT 1 10i ANDERSON VERNON
Prospective teachers see F L 353
for listing of methods in teaching
modern foreign languages.
Chinese (CHIN)
120B CHIN CONVERSATION 01. CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 12CB
1 10.00 TH WHLR 212 YANG ISABELLA
201B INTER CHINESE 05.0 CR
PREREQ CHIN 201A
1 11.00 VTWTH 0B62 ID 1 YANG ISABELLA
11.00 F WHAM 137 YANG ISABELLA
315 READINGS IN CHINESE 02.0 TO 06. J CR
PREREQ CHIN 201C
1 TO BE ARRANGED YANG ISABELLA
Prospective teachers see F L 353
for listing of methods in teaching
modern foreign languages.
French (FR)
123A FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 123A
1 10.00 T WHLR 137
2 11.00 W WHLR 233
3 02.00 W WHAM 329
12 3B FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSO 123B
1 08.00 T WHLR 137
2 09.00 W UNIT 4 ID 1
3 10.00 TH WHLR 237
4 11.00 1 UNIT 9 101
5 12.00 T UNIT 1 101
6 01.00 W CL 25
7 02.00 F WHLR 113
123C FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 123C
1 04.00 1 WHLR 137
161A FR FOR GRAD STUDENT 00.0 CR
I 01.00 MW F WHLR 113
161B FR FOR GRAD STUDENT 00.0 CR
1 01.00 ^ W F PARK 339
01.00 1 WHLR 137
201A INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSD 123-<5 CR GSC 123C, OR
2 YRS HIGH SCHOOL
1 10.00 1W F WHLR 237
LAB-10 00 M
2 12.00 T H C 232
12.00 W F H EC 132
LAB-12 00 M
201B INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ FR 201A CR EQUIVALENT
1 08.00 P H EC 233
08.00 W F WHAM 321
LAB-8 00 TU
2 09.00 T TH UNIT 1 131
09.00 P H C 232
LAB-09 00 F
3 11.00 N F WHLR 113
11.00 W H EC 136
LAB-ll 00 TU
4 12.00 N W F 0862 101
LAB-12 00 TU
5 12.00 NT F GYM 234
LAB-12 00 W
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6 01.00 7W F UNIT 4 101
LAR-1 00 M
7 02.00 V W F 0871 132
LAB-2 00 TH
8 03.00 M TH WHLR 137
LAB- 3 00 W
9 03.00 N W F WHAM 112
LAB-3 00 TU
201C INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ FR 201B CR EQUIVALENT
1 01.00 f UNIT 4 101
01.00 T TH UNIT11 101
LAB-1 00 W
220B INTER FR CONVERSAT 02.0 CR
PREREQ FR 201C CR CONCLRREMT
REGISTRATICN IN 201
1 08.00 1 TH UNITiJ 101
2 09.00 W F WHLR 207
3 10.00 T TH WHLR 214
4 12.00 W F WHAM 137
5 02.00 1 TH WHLR 113
350 ADV COMP-AND CGNV 04.0 CR
PREREQ FR 2C1C
1 11.00 1WTHF WHAM 312
2 02.00 N H EC 118
02.00 W WHLR 113
02.00 I TH H EC 106
352 FRENCH PHONETICS 03. CR
PREREQ FR 2C1C
1 10.00 N WHLR 113 SMITH MADELEINE M
10.00 W H EC 118 SMITE MADELEINE M
10.00 TH H EC 122 SMITE MADELEINE M
354 INTRO LIT ANALYSIS 04.0 CR
PREREQ FR 350
1 02.00 TWTHF 0875 101 C'MEARA
397A SURVEY FR LIT 03. CR
PREREQ 350 CR CCNSENT CF INSTRUCTOR
1 09.00 ¥ WHLR 113 VCGELY
09.00 T TH PARK 111
397B SURVEY FR LIT 03.0 CR
PREREQ 397A
1 01.00 T WHLR 207 CUINN
01.00 W F WHLR 214
401B 17TH CENT FR DRAMA 03.0 CR
1 11.00 N W H C 202 C'MEARA
11.00 TH 0862 102 C'MEARA
408 FRENCH CIVILIZATION 04.0 CR
PREREQ 350, OR CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 02.00 N W F WHLR 212 KILKER
516A FR LIT OF THE RENAI 03.0 CR
1 12.00 T TH WHLR 203 ROWLAND
522 STUD-20TH C FR LIT 02.0 TO 06. CR
1 07.35-09.15 PV W WHLR 203 ROWLAND
TOPIC-APOLLINAIRE AND VALERY
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Prospective teachers see F L 353
for listing of methods in teaching
modern foreign languages.
German (GER)
126A GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 126A
1 09.00 TH 0871 102
2 01.00 TH 0871 102
3 02.00 TH AG 218
126B GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 126B
81
1 08.00 T TH WHLR 212
SECT 1 MUST ENROLL IN GSC 1260 SECT 1
2 09.00 T H EC 132
3 11.00 TH WHAM 137
4 01.00 T H EC 134
5 02.00 T 0862 131
6 06.00 PM TH WHLR 233
126C GERMAN CONVERSATION 31.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 126C
1 04. 00 TH H EC 122 A
161A GER FOR GRAD STUD 30.0 CR
1 02.00 IWTHF UNIT13 131
1618 GER FUR GRAD STUD 00.0 CR
1 02.00 TWTHF UNIT14 131
201A INTERMEDIATE GERMAN 33.0 C
*
PREREO GSD 126-9 CR GSC 126C OR
EQUIVALENT
1 09.00 W F WHAM 137
09.00 T WHAM 319
LAB- 9 00 M
2 02.00 V W F WHLR 237
LAB-2 00 TU
201B INTERMEDIATE GERMAN 33.0 CR
PREREQ GER 201A CR EQUIVALENT
1 08.00 V W F WHLR 137
LA8-8 00 TH
2 09.00 V THF WHLR 212
LAB- 9 00 W
3 11.00 V WTH H EC 134
LAB-11 GO F
4 01.00 N W F WHLR 212
LAB-1 00 TH
5 06.00-07.25 PM T TH WHLR 137
LAB-5 00 TU
220B INTER GER CQNVERSAT 32.0 CR
PREREQ GER 201C CR CONCURRENT
REGISTRATION IN 201
1 09.00 T TH H EC 122A
2 11.00 1 TH WHAM 317
3 01.00 T TH WHLR 212
301B SUR GER LIT TO 1800 04.0 CR
PREREQ GER 301A
1 09.00 M THF UNIT 4 131 LIEDLOFF
304B ADV COMP + CONVPRS 04.0 CR
1 10.00 T THF PARK 338 CCSENTINO
10.00 N UNIT 4 131
310B INTRO TO GERMAN LIT 34.0 CR
1 11.00 f 0875 131 ANDERSON VERNCN L
11.00 T THF H EC 136 ANDERSON VERNCN L
411B MIDDLE HIGH GERMAN 33.0 CR
1 01.00 N W F WHLR 233 FRENCH
413A GERMAN LINGUISTICS 03.0 CR
1 10.00 f* w F WHLR 233 FRENCH
498 READG 19TH CT LIT 01.0 TO 32.0 CR
1 02.00 T TH PARK 339 LIECLOFF
513 20TH CENTURY NOVEL 03.0 CR
1 09.00 N W UNIT 2 131 LIECLOFF
09.00 F CL 326
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Prospective teachers see F L 353
for listing of methods in teaching
modern foreign languages.
Greek (GRK)
201B INTERMEDIATE GREEK 04.0 CR
°REREQ GRK 201A
1 TO RF ARRANGEO
82
315 READINGS-3RK AUTHOR 02.0 TO D6.0 CR
PREREQ BY PERMISSION CNLY
1 TO BE ARRANGED
Italian (ITAL)
144B ITALIAN CONVERSAT 31.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR'CLLMEWT IN GSD 1
44B
1 09.00 1 PULL 39
2 01.00 W PULL ^3A IBBA MARIA
3 06.00 PM W WHLR 113
201B INTERMEDIATE ITAL 03.0 CR
PREREQ ITAL 2C1A
1 08.00 M PULL 39 IBBA MARIA
08.00 F PULL 4-1 IBBA MARIA
LAB-8 00 W
Prospective teachers see F L 353
for listing of methods in teaching
modern foreign languages.
Latin (LATN)
201B INTERMEDIATE LATIN 04.0 CR
1 11.00 NT THE WHLR 233 SHELBY THOMAS M
303 TACITUS 34. CR
PREREQ LATN 2C1C CR EGLIVALEMT
1 09.00 MWTH WHLR 203 SHELEY THOMAS M
315 READ-LATN AUTHORS 02.0 TO 08. CR
PREREQ BY SPECIAL PERMISSION ONLY
1 02.00 T TH WHLR 233 SHELRY THOMAS M
Portuguese (PORT)
135B PORT CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN GSD 1
35B
1 09.00 T AG 218
2 10.00 F WHAM 212 HEVERLY CLEMENT F
201B INTERMEDIATE PORT 33.0 CR
PREREQ PORT 2C1A
1 03.00 N W F UNIT12 131 FEVEPLY CLEMENT F
LAB-3 00 TH
Russian (RUSS)
136A RUSS CONVERSATION 31.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 136A
1 10.00 TH WHAM 137
136B RUSS CONVERSATION 31.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 136B
1 08.00
2 10.00
3 02.00
201B IMTERMED RUSSIAN
PREREQ RUSS 2C1A
1 09.00 H
09.00
ADDITIONAL MTGS AT 9 00 TL+W
2 04.00 t W F WHLR 203
LAB-4 00 TH
220B INTER RUSS CONVER 32.0 CR
PREREQ RUSS 2C1 CR CONCURRENT
REGISTRATION
1 01.00 T TH WHAM 328
308B SURV RUSS LIT 03.0 CR
PREREQ RUSS 308A
1 10.00 f W F WHAM 137 KUPCEK JOSEPH R
330B ADV COMP AND CONV 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN RUSS
308B
1 10.00 1 TH WHLR 203 SHANKCVSKY, IGOR
416 RUSS P0ETRY-192Q ON 04.0 CR
PREREQ RUSS 3C8C
83
TH H EC 106
TH H EC 238
TH H EC 118
3 3.3 CR
CL 2S
F WHAM 212
1 02.00 P WHAM 331 A SHANKCVSKY IGOR
02.00 7 GYM 234
02.00 W WHAM 212
02.00 F MAM 131
509 RUSS LIT 1 7TH CENT Ji.O CR
1 TO BE ARRANGED KUPCEK
514B HISTORY - RUSS LANG 32.0 CR
1 11.00 T TH WHLR 212 KUPCEK
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED KUPCEK
599 THESIS 02.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Prospective teachers see F L 353
for listing of methods in teaching
modern foreign languages.
Spanish (SPAN)
140A SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
3SD 140A
1 09.00 TH CL 25
2 10.00 TH H EC 134
3 02.00 TH WHLR 212
4 06.00 PM T WHLR 233
140B SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN GSO 1
40B
1 09.00 W UMIT12 131
2 10.00 W WHAM 212
3 11.00 P TECH B 23
4 12.00 T WHLR 113
5 01.00 W 0871 131
6 02.00 F H EC 231
7 03.00 W WHLR 137
140C SPAN CONVERSATION 31.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN
GSD 140C
1 11.00 T H EC 113
161A SPAN FOR GRAD STUD 30.0 CR
1 12.00 KTWTH WHLR 237
161B SPAN FOR GRAD STUD 00.0 CR
1 12.00 MWTH PARK 111
201A INTERMED SPANISH 33.0 CR
PREREQ GSD 140-9 CR GSC 140C OR 2 YRS
HIGH SCHCCL
1 11.00 T WHAM 320
11.00 THF WHAM 212
LAB-11 00 M
2 02.00 T F GYM 233
02.00 TH GYM 234
LAB-2 00 W
201B INTERMED SPANISH 33.0 CR
PREREQ SPAN 201A
1 08.00 NT TH PARK 234
LAB-8 CO F
2 09.00 P W F PIERCE 130
LAB-9 00 TH
3 10.00 P W F H EC 134
LAB-10 00 TH
4 11.00 P W F AG 220
LAB-11 00 TH
5 12.00 P W F PULL 41
LAB-12 00 TH
6 01.00 P W F WHAM 312
LAB-1 00 TU
7 02.00 TW F PARK 331
LAB-2 00 M
8 04.00 P W F H EC 236
LAB-4 00 Tu
220B INTER SPAN CONVER 02.0 CR
PREREQ SPAN 220A
84
1 09.00 W H FC 122
09.00 F WHAM 331R
2 09.00 W F H EC 104
3 12.00 7 TH 0861 131
4 12.00 7 TH WHAM 233
5 02.00 f W PARK 234
6 02.00 M W TECH A 120
3108 SURVEY SPANISH LIT 03. CR
1 09.00 I UNIT13 131 CARLSON
09.00 W F PHY SC 116
2 11.00 H W F WHLR 214 ARTILES
3 3.00 M W F UNIT 9 131
320B ADV COMP AND CONV 02.0 CR
1 10.00 f W H EC 132 CAVIS J CARY
2 11.00 1 TH WHLR 237
3 02.00 T TH H EC 134
320C ADV COMP AND CONV 32.0 CR
1 03.00 I TH WHLR 233
333B SURV SPAN AMER LIT 03.0 CR
1 10.00 M W F H EC 231 NEINHARDT
2 02.00 V W F CI 326 NEINhARDT
404A SP LIT 20TH CENT 03.0 CR
1 09.00 Ml TH H EC 104 ARTIIES
426 MEXICAN SHORT STORY 33. CR
1 11.00 ¥ W F WHLR 237 MEINHARDT
440A GOLDEN AGE—DRAMA 33.0 CR
1 02.00 M WTH H EC 201 2ARALT
500 SEMINAR LAI AM FICT 02.0 TO 36.0 CR
1 01.00-02.50 T H EC 231 NEINFARDT
501 SEMINAR SP AUTHOR 02.0 TO 36.0 CR
1 10.00 1 TH H EC 122A WCODBRIDGE
515B OLD SPANISH 33.0 CR
1 01.00 N W F WHLR 2 37 CAVIS
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575 ADV TOPICS IN SPAN 03.0 TO 12.0 CR
1 1C.00 f WHLR 237 ANDERSON
10.00 W F H EC 1?2A
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Prospective teachers see F L ^53
for listing of methods in teaching
modern foreign languages.
Forestry (FOR)
301 SOIL SCI FORESTERS 00.0 TO 35.0 CR
PREREQ GSA 101B
1 12.00 M WTHF AG 166 JCNES JOE H
08.00-09.50 T AG 167 JCNES JOE H
2 12.00 f WTHF AG 166 JONES JOE H
12.00-01.50 1 AG 167 JCNES JOE H
350A FOR OUTDOOR REC 03.0 CR
1 11.00 M W F AG 214 MISCFON
360 FARM FORESTRY 34.0 CR
1 TO BE ARRANGED RCTH PAUL L
363A FOREST MENSURATION 04.0 CR
PREREQ GSD 11C
1 02.00 MTWTH AG 166 NEUMANN F PHILIP
08.00-10.50 F AG 195 NEUMANN F PHILIP
2 02.00 MTWTH AG 166 NEUMANN F PHILIP
02.00-04.50 F AG 187 NEUMANN F PHILIP
365A SILVICULTURE 34.0 CR
1 10.00 MTW F AG 214 BUDELSKY CARL A
365C SILVICULTURE-REG 33.0 CR
PREREQ FOR 365B
1 01.00 M W F AG 188
375 FOREST MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ FOR 365 A+E
1 01.00 T THF AG 168 ROTH PAUL L
09.00-11.50 T AG 187 ROTH PAUL L
2 01.00 T THF AG 168 RCTH PAUL L
09.00-11.50 TH AG 137 ROTH PAUL L
85
381 AGRI SEMINAR 01.0 TO 32.0 CR
PREREQ LIMITED TC SENICR STANDING
1 04.00 1 AG 214
390 SPEC PROS IN FOREST 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
401 ADV FOR MENSURATION 33.0 CR
PREREQ FOR 363-9 CR ECLIVALENT
1 TO BE ARRANGED
410 FOR MGT WILDLIFE 33.0 CR
PREREQ ZOO 320 + CONCENTRATION IM FOR
OR CONSFM
1 09.00 V W F *G 214
420 ADV WOOD TECHNCLCGY 34.0 CR
PREREQ FOR 32C, NflTH 1 1 1 A+ 8 OR EQUIV.
1 02.00 NTWTH AG 133 NCSLEMI AL I A
451A FOR PARK PLAN DEVEL 33.0 CR
PREREQ FOR 35C-6 CR CCNSENT OF IMSTR
1 03.00-04.50 N W F AG 195 NISCFON
470B ECON OF FORESTRY 34.0 CR
PREREQ FOR 470A
1 03.00 NTWTH AG 214 NCCURDY DW IGHT R
520A READ FOR + FOR REC 01.0 TO 36.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
520B READINGS RES ECON 01.0 TO 36.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR PLUS
FOR 375 CR EQUIVALENT
1 TO BE ARRANGED
520C READ FOR PRO WD SCI 01.0 TO 3b. CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
575 RESEARCH 01.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED
581 ADVANCED FOR SEMIN 01.0 TO 36.0 C*
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED NCCUPDY DW IGHT R
599 THESIS 01.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Geography (GEOG)
300 INTRO TO GEOG 04.0 CR
1 10.00 NT LAWSCN 231
10.00-11.50 TH WHAM 326
2 10.00 NT LAWSUN 231
10.00-11.50 TH UNIT13 131
3 10.00 NT LAWSGN 231
10.00-11.50 W UNIT14 131
302 PHYSICAL GEOGRAPHY 04.0 CR
PREREQ GEOG 300
1 09.00 NTWTH AG 144 CARTER DOUGLAS B
304 ECONOMIC GEOGRAPHY 34.0 CR
PREREQ GEOG 300
1 11.00 NTWTH 0483 131 I"HUM/>S FRANK HENRY
306 CULTURAL GEOGRAPHY 04.0 CR
1 01.00 NTWTH 0483 131 I CBB GARY
310A CARTOGRAPH METHODS 04.0 CR
PREREQ GEOG 300
1 02.00 T TH 0431 131 IRWIN, DAN
02.00-03.50 N 0431 101
2 02.00 T TH 0431 101 IRWIN, DAN
02.00-03.50 W 0431 131
402B ADV PHYSICAL GEOG I 03.0 CR
PREREQ GEOG 3C2 CR CONSENT OF DEPT
1 01.00 NT TH AG 144 SHARPE DAVID
403A ADV PHYS GEOG II 04.0 CR
PREREQ GEOG 302 CP CONSENT OF DEPT
1 02.00 NTWTH 0483 101 CARTER, DOUGLAS
404B ADV ECON GEOG I 03.0 CR
PREREQ GEOG 304 CP CCNSENT OF DEPT
1 12.00 M WTH 0483 131 SMITH DAVID M
406B ADV CULT GEOG I 03.0 CR
PREREQ GEOG 306 CP CCNSENT OF DEPT
86
1 09.00 NT TH AG 148 LOBB GARY
410A ADV GEOG TECHNIQUES 04.0 CR
PREREQ GEOG 31C CP CONSENT OF DEPT
1 04.00 MKTH 0431 101
416A ADV CARTOGRAPHY 04.0 CR
PREREQ GEOG 31C
1 03.00-04.50 7 TH 0431 101 SMITH, DAVID
440 READINGS-MAJORS 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ MAJORS CNLY
1 TO BE ARRANGED
443 TEACHING OF GECG 04.0 CR
PREREQ GEOG 3C0
1 09.00 NTWTH 0483 131 FCRSLEY A DOYNE
471A REGIONAL PLANNING 04.0 CR
PREREQ GEOG MAJCRS ONLY
1 11.00 NTWTH AG 144 FAIR DENIS
490A TUTORIAL IN GECG 32.0 CR
PREREQ GEOG MAJCR AND SENIOR STANDING
1 09.00-10.50 F 0483 101
490B TUTORIAL IN GEOG 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ GEOG MAJCR AND SENIOR STANDING
1 C9. 00-10. 50 F 0483 131
490C TUTORIAL IN GEOG 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ GEOG MAJCR AND SENIOR STANDING
I 09.00-10.50 F 0483 101
500 GEOG TECHNIQUES I 04.0 CR
1 10.00 VTWTH 0483 101
511 PHILOSOPHY OF GEOG 04.0 CR
1 06.00-08.50 PN TH AG 144 FAIR, DENIS
514 TEACH COLL GEOG 02.0 CR
PREREQ GRAD STANDING
1 TO BE ARRANGED
520 SEMINAR PHYS GEOG 02.0 TO 12.0 CR
1 06.00-08.50 PM N 0486 131 CARTER DOUGLAS B
521 SFM-ECON GEOG 02.0 TO 12.0 CR
1 06.00-08.50 PM 1 0483 101 SMITF, DAVID
524 SEM CULTURAL GEOG 02.0 TO 08. CR
1 06.00-08.50 PM W AG 144 LC8B, GARY
530 INDEP STUDY GECG 02.0 TO 10.0 CR
1 TO BE ARRANGED
540A RESEARCH PHYS GECG 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ GEOG 52C
1 TO BE ARRANGED
540B RESEARCH-ECON GFOG 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ GEOG 521
1 TC BE ARRANGED
540C RESEARCH REG GEOG 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ GEOG 522
1 TO BE ARRANGED
540D RESEARCH CULT GEOG 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ GEOG 524
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
Geology (GEOL)
221 HISTORICAL GEOLOGY 03.0 CR
PREREQ GEOL 220 CR CONSENT OF INSTR,
ELEM BCT CP ZOCL
1 11.00 W F PARK 111 UTGAARD
01.00-03.50 W PARK 205 UTGAARD
2 11.00 W F PARK 111 UTGAARD
06.00-08.50 PM W PARK 235 UTGAARD
302 STRUCTURAL GEOL 34.0 CR
PREREQ GEOL 220, 221, MATH 111A+B, PLUS
PHYS 111A CR 211A
I 01.00-03.50 N PARK 235 SAWATZKY DON L
11.00 NT TH PARK 2 35 SAWATZKY DON L
87
310B
420B
425B
435B
440
460
520A
528
540
541
599
Gove
200
231
232
nment (GOVT)
INTR TO POL SCIENCE
305
321
330
340
350
361
371
380
MINERA
PRERE
04.
02.
GEOL U
PRERE
11.
01.
INVERT
39.
01.
HYDROG
10.
01.
INDEPE
PRERE
TO
GEOL D
PRERE
04.
01.
ADV PE
TO
INTRO
PRERE
TO
ADVANC
TO
COAL P
RESEAR
TO
THESIS
TO
LOGY I I
Q GEOL 3
00
00-C4.50
F PETROLEU
Q GEOL 4
00
00-03.50
-PALEONTCL
00
00-03.50
EOLOOY
00
00-0 3.50
NDENT STUD
Q 3E0L 2
BE ARRANGE
ATA PROCES
Q MATH 2
00
00-03.50
TROL-IGNEO
BE ARRANGE
TO MICROPA
Q GEOL 4
BE ARRANGE
ED STUDIES
BE ARRANGE
ETROLOGY
CH
BE ARRANGE
10A
V W
M
20A
34.J C*
PARK 133
PARK 133
04.0 CR
N W F PARK 110
F PARK 235
CGY 04.0 CR
TW F PARK 110
TH PARK 137
04.0 CR
W F PARK 110
PARK 115
01.0 TO 4.0 CR
1, ADVANCED STANDING
04.0 CR
ENGR 222
W F COMM 9
F COMM 9
04.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
Y
20,22
D
S
25 CR
N
US
D
LEC
25
D
D
FCOD WI LLI AM C
FCOC WILLIAM C
BELL FRANK J
BELL FRANK J
UTGAARD JOHN FOWA'i
UTGAARD JOHN FDWA>
CAVIS
BE ARRANGED
3..J CR
01.0 TO 09.0 CR
02.0 TO 09. 'J CR
FANG JEN-HO
FANG JEN-HO
HCOD WI LLI AM C
UTGAARD
CCHEN ARTHUR
M THF
MW F
M THF
P 1WTH
03.00
AMERICAN NATL GOVT
08.00
11.00
04.00
STATE LOCAL GOVT
PREREQ 231 CR GSP 211 e
M THF
IWTHF
M THF
NTWTH
10.00
12.00
02.00
04.00
DEV AM CONSTITUTION
PREREQ OOVT 231
08.00
READINGS
PREREQ
MWTHF
01.
ONSENT CF INSTR
04.0
WHAM
04.0
08 7 5
PULL
WHAM
04.0
WHAM
WHAM
WHAM
LAWSON
05.0
LAWSON
TO Oo.O
UCTOR
CR
2 28
CR
102
38
201
CR
201
208
201
131
CR
131
CR
TO BE ARRANGED
ILL GOVERNMENT
PREREQ GOVT 232
11.00 P W
3.00 1 TH
THE LEGIS PROCESS
PREREQ GOVT 231
03.00 P W F
MASTERPIECES-PCL SC
PREREQ CONSENT CF DEPT
06.30-10.00 PM W
PROB-PUBLIC ADMIN
PREREQ OOVT 360
04.00 P WTH
PRBLMS IN AM FGN PL
PREREQ GOVT 231
11.00 P F
11.00 W
POLITICAL PARTIES
PREREQ GOVT 231 CR 232
01.00 M THF
88
PAINE
LANOECKER
CHASTAIN
FANSCN
STEINHAUER
RIDGEWAY MARI AN F
R ILEY
BAKER
TURNER MAX WESLEY
SAPPENFIELD
02.0 CR
LAWSON
LAWSUN
03.0
LAWSON
04.0
WHAM
03.0
WHAM
03.0
COMM
AG
04.0
0861
231
131
CR
131
CR
301B
CR
228
CR
1036
116
CR
ISAKCFF
BIANCHI
STEINHAUER
KAHN MELVIN A
SAPPENFIELD
LANDECKER
131 JACKSON
398 GOVERNMENT AND LAW 04.0 CR
PREREQ GOVT 231
09.00 7 F PULL 38
09.00 ¥ W 0875 101
POLITICAL BEHAVIOR 03.0 CR
03.00 ¥ W F WHAM 208
BLKS+WHTS-AMER PCL 04.0 CR
PREREQ 3SB 211B CP GOVT 231
02.00 ¥ F CL 109
02.00 T TH PARK 234
GOVT AND LABOR 03.0 CR
PREREQ ECON 215,CP CCNSENT OF INSTRUC
TOR
03.00 M F AG 154
CROSS-LISTED WITH ECCN 436
LATIN-AMERICAN GCVT 04.0 CR
03.00 MW F WHAM 201
GOVT AND POL AFRICA 34. CR
PREREQ GSB 390 CR CONSENT OF IMSTR
01.00 7WTHF WHAM 201
GOVT POL-SOV UNION 04.0 CR
02.00 V W
02.00 T TH
GOVT NEAR MID EAST
09.00 M TH
09.00 F
GOVT + POL OF ASIA
01.00 ¥ W
01.00 1 TH
GOVT + POL OF ASIA
03.00 MW F
ORG THEO-PUBLIC ADP
PREREQ
WHAM 228
WHAM 205
34.0 CR
WHAM 202
WHAM 238
04.0 CR
H EC 104
WHAM 205
04.0 CR
UNIT 3 101
04.0 CR
GOVT 360 CR CCNSENT OF INSTR
M THF WHAM 228
03.0 CR
08.00
STATE GOV ADM
PREREQ OOVT 232
09.00 ¥ W F
AM FOREIGN POLICY
PREREQ GOVT 243 CR 371
11.00 ¥1 THF
INTERNATIONAL ORGAN
PREREQ GSB 303
10.00 7 THF
10.00 W
INTERNATIONAL LAW
08.00 MWTH
INTERNATL POLITICS
PREREQ GSB 303 CR CONSENT OF INSTR
02.00 MWTH UNIT 3 101
HIST POL THEORY-ANC
09.00 T THF
09.00 W
AMERICAN POL IDEAS
10.00 V W F
REC POLIT THEORY
09.00-11.30 S
CONSTITUTIONAL LAW
09.00 M THF
SCOPE + MET OF GCVT
PREREQ 200, AND 2C HRS IN COURSES
NUMBERED *eOVE 3 99
11.00 NT THF CL 326
METH EMPIRICAL RES 03.0 CR
PREREQ 30VT 499 CP CONSENT OF INSTR
01.00 7WTH CL 326
SEMINAR PUB ADMIN 04.0 CR
PREREQ GOVT 360 CP CONSENT OF INSTR
03.00-04.50 ¥ W CL 326
SEM-COMPARATIVE GOV 04.0 CR
09.00 MWTH CL 326
SEM PROB POL THEORY 04.0 CR
PREREQ GOVT 360 CR CONSENT OF INSTR
03.00-04.50 1 TH CL 326
89
WHAM 112
04.0 CR
WHAM 208
04.0 CR
AG 224
WHAM 201
04.0 CR
CL 326
04.0 CR
34.0 CR
GYM 233
AU 152
03.0 CR
CL 326
03.0 CR
WHAM 228
04.0 CR
WHAM 329
04.0 CR
CREHER ROBERT H
EVERSCN DAVID H
JACKSON
EDEL^AN MI LTCN T
GARNER WILLIAM R
CALE
CHOU IKUA
FANSCN
CHOU IKUA
FARDENBERGH
GCODSELL
ISAKCFF JACK FEIN
KLINGBERG
ABBASS
JACCBINI H B
LEVINE
NCRTCN WARD M
RIDGEWAY MARIAN E
NORTCN WARD M
NELSCN RANDALL H
KENNEY DAVID T
MLLER
TURNER
JACCBINI H B
STAUBER
520 SEM AMER FOR POLICY 34,0 CR
PREREQ GOVT 371 CR CONSENT OF I MSTR
1 03.00-04.50 1 TH UNIT 7 131 TRIVERS
521 READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED JACCBINI
2 TO BE ARRANGED JACCBINI
530 INTERNSP PUB AFF 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED SAOPENFIELD M M
595 INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ GOVT 499 CR CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED NELSCN
599 THESIS 02.0 TO 09. CR
PREREQ GOVT 499 C P CONSENT OF INSTRUC
TOR
1 TO BE ARRANGED JACCBINI
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ MIN CF 36 FRS TC BE EARNED FOR
DOC CF PHIL DEGREE
1 TO BE ARRANGED JACCBINI
Guidance and Educational Psychology (GUID)
305 EDUC PSYCHOLOGY J*. J CR
PREREQ GSB 201C
1 08.00 TWTHF WHAM 135 BLUMENFELD GERALD J
2 12.00 MH F WHAM 105 BLUMENFELD
3 04.00 NTWTH WHAM 105
422A CONST-USE EVAL INST 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1 01.00-02.50 T LAWSON 231 STAFF
01.00-02.50 TH WHAM 308
2 06.00-09.00 PM TH WHAM 228 LANGE
3 06.00-09.00 PN N WHAM. 305 RECTCR
481 SEMINAR 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ GUID 305 AND CCNSENT OF
INSTRUCTCR + DEPT
1 TO BE ARRANGED STAFF
501 SPEC RESEARCH PRC8 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING + CONSEMT OF
DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
505 INTR TO STAT METH 04.0 CR
1 08.00 MTWTH WHAM 32° STAFF
2 06.00-07.50 PM M W WHAM 329 STAFF
506 ADV STATISTICAL MET 04.0 CR
PREREQ GUID 505
1 08.00-09.50 M W WHAM 317 STAFF
2 09.00-10.50 M U WHAM 321 STAFF
3 09.00-10.50 T TH WHAM 321 STAFF
4 06.00-09.00 PM T WHAM 228 LINDSEY
507 DES + ANAL OF EXPER 04.0 CR
PREREQ GUID 5C6
1 08.00-09.50 T TH WHAM 317 STAFF
2 01.00-02.50 M W WHAM 317 STAFF
515 PSY ASPECTS OF ED 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 04.00-05.50 M W WHAM 329 STAFF
521B ANAL-CLASSRM LEARNG 04.0 CR
PREREQ GUID 521A
1 04.00-05.50 M W "HAM 205 SULZER
530 STANDARDIZED TEST 04.0 CR
PREREQ GUID 5C5
1 06.00-09.00 PM W WHAM 228 BRADLEY
537A COUNSEL THEOR— PRAC 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 06.00-09.00 PM T WHAM 231 STAFF
541 OCCUP INF + GUID 34.0 CR
PREREQ GUID 442
1 06.00-09.00 PM TH WHAM 231 RAMP
543 GUID THROUGH GROUPS 04.0 CR
PREREQ GUID 442
I 03.00-04-50 TW WHAM 317
90
545M SEM-PSYC FOUND - EC 04.0 CR
1 10.00-11.50 N W WHAM 303 CODY JOHN J
546A PERSONALITY ASSESS 04.0 CR
PRERfcQ GUID 532A AND CCNSENT UF INSTR
1 06.00-09.00 PM TH WHAM 319 CALY WILLIAM C
548A PRACT IN SEC GUID 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ GUID 537 AND CCNSENT OF INSTRU
CTOR
1 TO BE ARRANGED ALTEKRUSE
WILL MEET 1-5 F
548B PRACT IN ELEM GUID 02.0 TO 04. CR
PREREQ GUID 537 AND CCNSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED ALTEKRUSE
WILL MEET 8-12 F
548C PRAC IN COUNSELING 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
548D PRAC IN SCHOOL PSYC 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED SULZER BETH W
555 SEM IN SCHOOL PSYC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED WHAM AMRi P
562A HUM DEV IN ED-CHILC 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 06.00-09.00 PN M WHAM 321
567 TOP SEM-EDUC PSYC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
568 TOP SEM-COUN + GUIC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED YATES J W
580 TOP SEM-STAT + MEAS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTCRS PERMISSION
1 TO BE ARRANGED STAFF
581 INTERN-COUNS + GUID 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ GUID 548C
1 TO BE ARRANGED STAFF
590 SEM - BEHAV FOUNDAT 02.0 CR
PREREQ FORMAL ADMSSICN TO DOCTOR OF
PHIL STUDIES
1 10.00-11.50 M WHAM 301B MCKENZIE WILLIAM R
596 INDEP INVESTIGATION 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTCRS PERMISSION
1 TO BE ARRANGED STAFF
597 INDEPENDENT STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 4tt.U CR
1 TO BE ARRANGED
Health Education (H ED)
302S DRIVER-TRAFF SAFETY 04.0 CR
PREREQ A VALID DRIVERS LICENSE
1 08.00
305 PRIN-FOUND H ED
1 10.00
311 CHILD DEVELOPMENT
PREREQ
1 09.00
09.00
313S INTRO SAFETY EDUC
PREREQ
1 09.00
334S FIRST AID
PREREQ
1 11.00
2 12.00
3 05.45-07.25
4 05.45-07.25
91
M THF L-APS 136 ERIDGES A FRANK
04.0 CR
MTWTH ARENA 123 RUSSELL ROBERT D
04.0 CR
Ml TH PHY SC 118 RICHARDSON
W AG 148
04.0 CR
MT THF L-APS 136 BRIDGES A FkaNK
04.0 CR
P WTHF ARENA 119 HARRIS EILEEN M
H WTHF ARENA 119 HARRIS EILEEN M
N TH ARENA 119 LINDAUER LARRY
T TH ARENA 123 RITZEL DALE
350 METH MAT SCH HEALT 04.0 CK
PREREQ
02.00 TWTHF ARENA 119 CASEY LESLIE R
355 INTRO TO PUB HEALTH 04.0 CR
PREREQ
04. 00-05. 40 f W ARENA 119 MLLER LESLIE R
356 PUBLIC HEALTH II 05.0 CR
PREREO
TO BE ARRANGED RICHARDSON
401 DIS PREVENT + CONTR 03.0 CR
06.30-09.00 PM W ARENA 121
405 SEX EDUC IN SCHOOLS 04. CR
PREREQ JRt SRt CR GRAC STATUS
09.00 NTWTH ARENA 121 BOYDSTON DONALD N
442S DRIV + TRAF SAFE ED 04.0 CR
PREREQ HED 302S
08.00 MWTH L-APS 136 RITZEL DALE
443S DRIV + TRAF SAFE ED 04.0 CR
PREREQ HED 442S
06.30-09.00 PM W L-APS 136 BRIDGES A FRANK
460 SCH HEALTH PROGRAMS 04.0 CR
PREREQ
09.00 IMWTH ARENA 119 VAUGHAN ANDREW T
488 ED ASP ENVIRON SAN 04.0 CR
PREREQ H ED 100,2C5,OR EQUIVALENT
TO BE ARRANGED GRISSOM DEWARO K
489 INTRO-VITAL STATI
S
04.0 CR
PREREQ MATH 120 CR EQLIVALENT
03.00-05.00 TH ARENA 123 CASEY LESLIE R
490 FLD WK SCH COMM HEA 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ RESTRICTEC TO NAJORS IN DEPT
TO BE ARRANGED RICHARDSON CHARLES
491 H TCH-SCHOOL + CCMM 04.0 CR
PREREQ H ED 305, 471 OR CONSENT OF
INSTRUCTCR
06.30-09.00 PM 1 ARENA 119 VINCENT RAYMOND J
CONST CURR-HED+SAFE 04.0 CR
06.30-09.00 PM T ARENA 121 RUSSELL ROBERT D
SPEC PROJ-HED + SAF 04.0 TO 06.0 CR
TO BE ARRANGED 8CYDST0N
510
520
533B
536
597A
597B
597C
599
600
Highe
402
512
513
522
523A
HUMAN CONSERVATION 34.0 CR
PREREQ H ED 533
06.30-09.00 PM TH ARENA 121 RICHARDSON + GRI SSOV
PROF PREP IN H ED 04.0 CR
06.30-09.00 PM W ARENA 119 LEFEVRE JOHN R
SEM IN HED SAFETY 31. CR
TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
SEM IN HED + SAFETY 01.0 CR
TO BE ARRANGED ECYDSTON DONALD N
SEM IN HED + SAFETY 01.0 CR
TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
THESIS 03.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED BCYDSTON DONALD N
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ MUST MEET MNINLM RFQ OF 36HRS
FOR PH D CEGREE
TO BE ARRANGED BCYDSTON DONALD N
Education (HIED)
PRIN COL STU PERSON 02.0 CR
06.30-08.00 PM W WHAM 302 ZIMMERMAN ELWYN
HIED-SELECT NATIONS 04.0 CR
06.30-09.15 PM P WHAM 312 CALDWELL OLIVER J
ORGAN + ADMIN-HIED 04.0 CR
11.00 MW F WHAM 329 CAVIS I CLARK
READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED TOLLE DCNALD J
TO BE ARRANGED GRAHAM JACK W
TO BE ARRANGED PQORE MALVIN JR
INTERN-COLL TEACH 01.0 TO 12.0 Ck
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGED TOLLE •»- HILL
92
523B
523C
523D
524
535C
535D
535J
551
565
589
599
600
History
304B
315B
3223
332B
333A
333B
3498
352A
35 28
40 LB
403B
4098
410
411B
414B
416B
417B
425B
2..J CR
WHAM 3 19
J 2.0 CR
WHAM 33 1 A
02.0 C R
WHAM 2 03
j 4.0 CR
WHAM 3 26
4 . C R
WHAM 326
INTERN-STUDENT PERS 31.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGED
INTERN-COLLEGE ADM 01.0 TO 12.) CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGED
INTERNSHIP 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF OtPT
TO BE ARRANGED
INDIVIDUAL STUDY 02.0 TO !)6.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
STUDENT PER GRCUP W
10.00-11.50 T
NON-ACADEM PERS MGT
06.30-U8.30 PM N
TECHNICAL INSTITUTE
09.00-10.5
CURk DES + POLICY
06.30-09.15 PV TH
COMMUNIT-JR COLLEGE
04.00-05.40 N W
ADVANCED RESEARCH 04.0 TO 08.0 CR
PRERLO CONSENT CF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TH 43.^ CR
PREREQ MINIMUM CF 36 HRS TO BE EARNED
FOR DCCTCR OF PHIL
TO BE ARRANGED
(HIST)
ANC WORLD-GREECE 3 . J CR
04.00 t* WTH 0861 131
INTEL HI ST- WEST WLD 03.0 CR
09.00 M TH LAWSUN 131
ENG HIST- 1603-1815 34.0 CR
11.00 M THF 0861 10 1
MEDIEVAL HISTORY 13.0 CR
2.00 f WTH UNI F 6 101
EARLY MODERN EUROPE OJ.J CR
10.00 N W F 08 51 101
EUR HIST-18+19 CENT 03. J CR
12.00 T THF UNIT ( 131
AFRICA OOLONIAL PRO 33.0 CR
10.00 T TH WHAM 3 03
10.00 F WHAM 332
LATIN AMER-COLONI AL 03.0 CR
03.00 N W F UNIT 6 101
LATIN AMER-INDEPEND Jl.d CR
12.00 NT TH UNIT 2 131
HIST OF SOUTH jj.O CR
01.00 v W F 03 61 132
AMER ECONOMIC HIST lid. J CR
TO BE ARRANGED
US CONSTITUT HIST 03.) CR
C9.00 1 THF UNIT 2 131
02.0 TO 05.0 CR
GKAHAV JACK W
yOORE MALVTN JR
v C K t E F E R Y WILLIAM J
TELLE DONALD )
GRAHAM JACK W
NCGRc *ALV IN JR
GRAHAM JACK w
SAPPENFIELO
S1MCN ERNEST J
VC0R C MALVIN )R
TCLLE OOjALD J
RGB I IS SON, DONALD
SPECIAL REAOINGS
TO BE ARRANGED
U S S0C-INT-19TH C 03.0 CR
11.00 N W UNIT 6 101
11.00 F UNIT 7 101
INT-HIST EUR-19TH C 03.0 CR
10.00 NT TH UNIT 5 101
MOD EUR REFORMATION 33.0 CR
12.00 ^ W F UNIT 9 101
ADV ENG HIST 03.0 CR
09.00 N W F UNIT 9 101
AMER COLONIAL HIST 03.0 CR
12.00 M TH UNIT 8 101
93
BREhN
VYVERB C RG
CHER«Y GEORGE L
BREHN DONALD L
MUELLER
ZUCKER STANLEY
BERB ERICH CHARLES
GCLC
VvERLICH DAVID P
MURPHY
CCNR.AD
CARRCTT MONTGOMERY B
ADANS GEORGE W
VYVEPBERG HENRY S
NUELLER
CHERHY GEORGE L
BATINSKI MICHAEL C
F UNIT 3 1 31 HALL
3.0 CR
F UN I T 6 131 DETWILER DCNALD S
3 . J CR
F UNI r 7 101 "CFARLIN
3 3 . CR
F UN I T 8 101 GOLD
Q 3 . j CR
F UNIT 7 101 GARDINER
03.0 CR
05.0 CR
UNIT 4 131 CCNR^D
UNIT 4 101 MJRPFY
428 AGE OF JACKSON 33.0 CR
1 11.00 M TH UNIT 1 101 FLADELANO
4346 SOC F UR 1870-1914 03.0 CR
1 01.00 T THF UNIT 9 131 ZUCKFR STANLEY
4408 AMER DIPL 1860-1920 03.0 CR
1 02.00 T TH AG 152 WARREN
02.00 F UNIT 6 131
4428 THE WEST-TRANS ALLF j1.) CR
1 09.00 V W F UNIT 7 131 CLIFFORD
448A HIST OF S. EAST ASIA 33.0 CR
1 1C.00 v l TH UNIT 6 131 FENCERSHOT
449A ADV AFRICAN) HISTCRY 03.0 CR
PREREQ 1 OTR HIST 349, CONSENT OF
INSTR. OR GRAD STAND.
1 12.00 I THF UNIT 6 131 BER8ERICH
451 HISTORIOGRAPHY 03.0 CR
1 01.00 f* WTH UNIT 5 131 AMMCN
452 RESEARCH + THESIS 03.0 CR
1 06.00-07.25 PC V W UNIT 4 1)1 13REHN
46 3B HISTORY OF FRANCE 3 3.0 CR
PREREQ 6 HRS OF 3C0 LEVFL SOC SCI OR
CONSENT CF DEPARTMENT
1 32.00 f W
4648 HIST GER SINCE 1815
1 11.00 T TH
465B REV RUSS SINCE 1905
1 03.00 N W
4718 MEXICU— 20TH CEN
1 01.00 V w
473B 20TH CENT CARIRREAN
1 10.00 N W
498B RESEARCH HON THESIS
1 TO BE ARRANGED
500A SEMINAR-AMER HIST
1 10.00-11.50 1 TH
2 07.30-09.20 PM N W
510 READING IN HISTORY 02.0 TO 12. J CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
514 STUDIES ASIAN HIST 33.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 02.00-05.00 T UNIT 4 131 KUO
516A SEM IN EUROP HIST 33.0 CR
PREREQ PERMISSICJV OF INSTRUCTOR
1 03.00-04.50 V W H EC 122A HALL
519A AGE OF JEFFERSON JJ.O CR
1 02.00-05.00 W UNIT 4 131 ANMGN
520A SEC AND REF 03.0 CR
1 01.00-04.00 1 H EC 122A FLADELANO
525A SEM AMER COLON HIST 33.0 CR
1 01.00-04.00 TH H EC 122A BATINSKI
575C STUDIES-LATIN AMER 33.0 CR
1 01.00-04.00 TH UNIT 4 131 WERLICH
599 THESIS 01.0 TO J9.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
03. CR
140B CARPENTER GEORGE R
233 CARPENTER GEORGE R
140B CARPENTER
233
) CR
l^OB ZUNICH MICHAEL
120
140B ZUNICH MICHAFL
203 ZUNICH MICHAEL
1^08 ZUNICH MICHAEL
233
140B ZUNICH
233
94
Home and Family (H&F)
227 FAMILY LIVING
1 02.00
02.00
f w
F
H EC
H EC
2 02.00
02.00
1* W
TH
H EC
H FC
237 CHILD DEVELOPMENT
1 09.00
09.00
H W
F
H EC
H EC
2 09.00
09.00
f W
I
H EC
H EC
3 09.00
09.00
V w
TH
H EC
H EC
4 09.00
09.00
fi W H EC
H EC
5 09.00
09.00
300 HOME EC FOR MEN
1 01.00
01.00
2 01.00
01.00
3 01.00
01.00
4 01.00
2.00
5 01.00
02.00
301 H ARTS + SOC USAGE
1 10.00
10.00
2 10.00
10.00
324 EQUIPMENT
1 02.00
11.00-12.50
2 02.00
08.00-09. 50
3 02.00
03.00-04.50
4 02.00
03.00-09.50
331 MGT OF FAMILY RES
1 12.00
12.00
332 HOME MGT RESIDENCE
PREREO H+F 227,33
1 TO BE ARRANGED
341 CONSUMER PROBLEMS
1 08.00
08.00
2 08.00
08.00
3 08.00
09.00
345A CHILD DEV PRACTICE
1 04.00
PLUS TWO HRS TBA
345B CHILD DEV PRACTICUM
1 04.00
PLUS THREE CONSECUTI
366 FAMILY DEVELOPMENT
PREREO 227 CR GSe
i n.oo m
445 ADM PRE-SCHOOL PRCG
PREREQ 345B OR CC
1 06.00-08.30 PM
471 FIELD EXPERIENCE
PREREO CONSENT CF
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
481 READINGS
PREREQ CONSENT CF
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
500 RESEARCH METHODS
PREREQ GUID 422B
CONSENT CF
1 06.30-09.00 PM M
550 ADV HOME MANAGEMENT
PREREQ 331 AND 33
1 06.30-09.00 PM
572 SPECIAL PROBLEMS
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BF ARRANGED
N W
TH
M W
N W
TH
» to
f W
TH
V to
T
N W
I
M W
TH
1 TH
I
1 TH
TH
M W
TH
f W
I
T TH
I
1
N TW
TH
M7W
MW
TH
to
VEHRS
341
to F
NSENT
1
02
DEP£
H EC
H EC
33.
H ^C
H EC
H tC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
H C
33.
H FC
H EC
H EC
H EC
33.
H EC
H FC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
03.
H EC
H cC
34.
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
1 40 B
120
CR
140B
5
140Q
5
140B
5
140B
132
140B
232
CR
233
5
233
5
CR
5
5
5
5
5
5
5
5
CR
23 3
140B
CR
34.0 CR
140B
233
140B
233
143 3
203
3 2.0 CR
H EC 120
03.0 CR
H EC 120
TBA
33.3 CR
H EC 233
34.0 CR
OF INSTRUCTOR
H EC 120
. TO 36.3 CR
RTMENTAL
02.0 TO 06.0 CR
INSTRUCTOR AND
04.0 CR
CR MATH 420 OR
INSTR
H EC 120
04.0 CR
2 OR EQUIVALENT
TH H EC 5
02.0 TO 08.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
ZUNICH
HEISLER
HEISLER
HEISLER
HEISLER
HEISLER
ARLENE
ARLEN^
ARLENE
ARLENE
ARLENE
HEISLER ARLENE
HEISLER <\RLEN C
HEISLER
NALCNE
NALONE
^ALC^E
NALCNE
NALCNE
NALCNE
V ALONE
NALCNE
CRAIG
T HELM
A
THELMA
THELMA
THELM
JEAN
JEAN
JEAN
JEAN
THELMA JEAN
VALCNE THELMA JEAN
TROELSTRUP
TROELSTRUP
TROELSTRUP
TROELSTRUP
TROELSTRUP
TROELSTRUP
FCNTCN MtLVA F
PONTCN MELVA F
CARPENTER GECRGE R
ZUNICH MICHAEL
JCHNSTON
JCHNSTON BETTY JANE
CRAIG
95
Home Economics (H EC)
30 5 HONORS SEMINAR 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED KFENAN
387 SPEC PROB-HONORS 02.0 TO 08. CR
1 TO BE ARRANGED
388 RES + INVESTIGATION 02.0 TO 08.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Home Economics Education ( HEED
)
309A PROGRAM PLANNING 03.0 CR
PREREO OUID 305, £ ED 310
1 09.00 P W F H EC 20 3
310 EVAL AND ADULT EDUC 04. CR
PREREO 309 AND S ED 3 5 2 CONCURRENTLY
1 TC BE ARRANGED
313 SPECIAL PKDBLEVS 02.0 TO 04.0 CR
°RERE0 309
1 TO BE ARRANG C D
370 HIST DEV PRIN EXTEN 05.:) CR
I TO BE ARRANGED
481 READINGS 02.0 TO 06. CR
PREREQ CONSENT CF INSTR AND CHAIRMAN
OF DEPARTMENT
1 TO BF ARRANGED
48 5 PRIN-PHIL VO TEC EL J 3. J CR
PREREO STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 06.00-08.30 PM v TECH 130 KEENAN DOROTHY M
CROSSLISTEl) WITH TI EC 485
506 EVAL PROCED IN H EC 04.0 CR
1 06.00-08.30 PM TH H EC 120 FULTS ANNA CAROL
510A PRACTICUM IN SUPERV 01.0 TO 04.0 CR
PREREO 510 OR EDAF 456 OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
515 TRENDS ANO ISSUES 04. CR
1 08.30-11.30 S H EC 120 KFEMN DOROTHY M
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08. CR
1 TO BE ARRANGED
573 SEM-RES IN HOME EC 01. CR
PREREO CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED FULTS
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED
600 DISSERTATION 03.0 TO 15.0 CR
1 TO BE ARRANGED FULTS ANNA CAROL
Industrial Technology (IT)
100 ORIENTATION 02.0 CR
1 04.00 1 TH TECH A 111
CROSS-LISTED IN SCHOOL OF TECHNOLOGY
300B PLASTIC PROCESS 04.0 CR
PREREQ 300A
1 12.00 M THF TECH A 222
304B ARCHITECTURAL OES 03.0 CR
PREREQ 304A
1 06.00 PM H W TECH A 111
07.00-08.50 PM f W TECH A 219
2 06.00 PM M W TECH A 111
07.00-08.50 PM V W TECH A 221
3 06.00 PM M W TECH A 111
07.00-08.50 PM f W TFCH A 209
305B DESIGN ILLUSTRATION 03.0 CR
PREREQ E T 102B
1 01.00 M W TECH A 222
08.00-09.50 S TECH A 307
2 01.00 M W TECH A 222
10.00-11.50 S TECH A 307
306B INDUSTRIAL DESIGN 03.0 CR
PREREQ I T 305A
1 10.00 M W TECH A 307
10.00-1 1.50 F TECH A 307
96
314 METAL CASTING PRCC 03. LK
PREREQ MATH 111A CR ECUVALEMT
1 08.00 V W PHY SC 116
06.00-08.00 PM T TECH 14B
2 08.00 P W PHY SC 116
01.00-02.50 1 TECH D 14B
3 08.00 H W PHY SC 116
03.00-04.50 W TECH D 148
319 INDUSTRIAL INTERN 03.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO 8E ARRANGED
325A METAL REMOV PROCESS 03. o CR
PREREQ MATH 111A
1 09.00
03.00-04.50
2 09.00
10.00-11.50
3 09.00
10.00-11.50
325B METAL REMOV PROCESS
PREREQ MATH 111A
1 02.00
03.00-04.50
2 02.00
01.00-02.50
330 METAL FORMING PRCC
PREREQ MATH 111A
1 09.00 I
08.00-09.50
2 09.00 I
03.00-04.50
3 09.00 I
06.00-08.00 PN
4 09.00 I
10.00-11.50
343B ELECT ELECTRONICS
1 04.00 I
358A MATERIALS HANDLING
1 03.00 I
365 QUALITY CONTROL
PREREQ JUNIOR STANDING
1 10.00 M THF TECH A 222
Instructional Materials (I M)
308 TNTRO TO CATALOGING 34. CR
1 09.00 TWTHF PULL 310 MATTHEWS ELIZABETH W
2 10.00 TWTHF PULL 310 MATTHEWS ELIZABETH W
400 LIB RES METHODS 32.0 CR
1 02.00 W F PULL 320 DALE
405 LIB MAT FOR CHILD 34.0 CR
PREREQ OPEN TG JLMORS WITH CONSENT
OF INSTRLCTOR
1 08.00 MWTH PULL 320 FLETCHER KATHLEEN G
406 ADOL LIB MATERIALS 34.0 CR
PREREQ OPEN TG JLMORS WITH CONSENT
OF INSTRLCTOR
1 10.00 fTWTH PULL 320 FLETCHER KATHLEEN G
407 BASIC REF SOURCES 34.0 CR
1 12.00 PTWTH PULL 320 CCX
413 CAT OF NON-BOOK MAT 04.0 CR
PREREQ 308
1 08.00 MWTH PULL 310 CCX COROTHY J
417 A-V METH IN EDUC 04.0 CR
1 08.00 PTWTH LAWSON 121
2 09.00 NTWTH PULL 318 INGLIS DON
3 09.00-11.30 S PULL 318
4 10.00 MWTH LAWSON 121 PLAMNC
5 11.00 NTWTH PULL 318 INGLIS DON
6 12.00 NTWTH PULL 318 INGLIS
7 01.00 NTWTH PULL 318
8 02.00 MWTH PULL 318 EDWARDS SETH
9 03.00 TWTHF PULL 318 fOORE
97
T TH TECH A 220
T TECH D 14B
T TH TECH A 220
T TECH D 14B
T TH TECH A 220
TH TECH D 14B
33.0 CR
T TH TECH D 131
TH TECH D 14B
T TH TECH D 131
F TECH D 14B
33.0 CR
W TECH A 111
F TECH D 14B
W TECH A 111
F TECH D 14B
W TECH A 111
TH TECH D 14B
W TECH A 111
W TECH D 14B
03.0 CR
W F TECH A 122
03.0 CR
W F TECH A 222
04.0 CR
10 04.00 TWTHF PULL 313 ^CORE
11 05.45-07.30 T TH PULL 318
12 07.35-09.00 PN 1 TH PULL 318
420 SCH LIB ACT-PRACT 04. j CR
PREREQ 308, 403, 405, CR 406, 407
1 11.00 MWTH PULL 320 FLETCHER
445 PREP TEACH-MADE PAT 04. CR
PREREQ 417 CR CONSENT CF INSTRUCTOR
1 08.00-09.50 MWTH PULL 335 EDWARDS SETH J
2 11.00-12.50 MWTH PULL 305 EDWARDS
457 RAD TELEV IN CLRN 04.0 CR
1 08.00 NTWTH PULL 318 FLAMNC
470 PROGRAM AUTO INST 04.0 CR
1 01.00 MWTH PULL 310 WENDT PAUL R
506 LIT OF SOC SCIENCES 03.0 CR
PREREQ IM 407
1 11.00 TW F PULL 310
S23 SEMINAR-JR COL LIB 04.0 CR
1 06.30-09.00 «>M W PULL 320 CALE DORIS CRUGER
546 INTEG A-V MATERIALS 04.0 CR
PREREQ 417, CONSENT OF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PV ft PULL 310 GUTTS GORDON K
554 ADMIN INST MAT CEN 04. CR
PREREQ 403
1 03.00 MWTH PULL 310 WENDT
576 PROB INST MAT 02.0 TO 36.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 05.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Journalism (JRNL)
101 INTRO TQ JOURN I 33. CR
1 08.00 N W F LAWSON 231 CLAYTON CHARLES C
102 INTRO TO JOURN II 03.0 CR
1 11.00 N W F LAWSON 101 CLAYTON CHARLES C
203 THE NEWS 33.0 CR
1 08.00 T TH 0834 101 NAThESON JOHN M
11.00-12.50 N 0834 101 NATHESON JOHN M
2 11.00 T TH 0834 101 NATHESON JOHN M
01.00-02.50 F 0834 101 NATHESON JOHN M
3 12.00 1 TH 0834 101 NATHESON JOHN M
01.00-02.50 W 0834 101 NATHESON JOHN M
301 NEWSWRIT EDIT I 03.0 CR
1 09.00 T LAWSON 231 GROTTA GERALD L
2 09.00 T LAWSON 231 GROTTA GERALD L
3 09.00 1 LAWSON 231 GROTTA GERALD L
4 09.00 1 LAWSON 231 GROTTA GERALD L
EACH SECT OF 301 HAS ADDITIONAL HRS TBA
302 NEWSWRIT EDIT II 03.0 CR
1 08.00 NTWTH 0869 131
2 10.00 N F 0869 131
12.00 TH 0863 101
3 01.00 NT TH 0834 101
12.00 W 0834 131
303 NEWS + EDIT III 03.0 CR
1 11.00 W LS I 323 GRANATO L
2 11.00 W LS I 323 GRANATO L
EACH SECT OF 30 3 HAS ADDEC HRS TBA
310 RADIO TV NEWS 03.0 CR
PREREQ JRNL 103, 201, 202 AND 303
1 01.00 N W F COMM 1016
330 EDITORIAL WRITING 03. CR
1 10.00 T THF 0834 131 LAWHCRNE CLIFTON
345 HIST OF JOURN 33.3 CR
1 11.00 N W LAWSON 221 FCRD JAMES
11.00 F TECH A 111
351 COMM NP MANAGEMENT 03.0 CR
1 03.00 N W F AG 220 RICE W MANION
370 PRIN OF ADVERTISING 03.0 CR
PREREQ ECON 205
98
1 09.00 f W AG 166 RGCHE BRUCE
09.00 F TECH A 111 ROCHE BRUCE
371 ADVERTISING SALES 03.0 CR
PRERtQ 370
1 03.00 N W F 0834 131 EPPE^HEIME .
372 AD COPY LAYOUT PROD 06. CR
1 04.00 f W F 086^ 101 RCCHE BRUCE
03.00-04.50 T TH 0869 131 RCChE BRUCE
373 ADV MEDIA + MARKETS Oj.O CR
PREREQ 370
1 11.00 V W F PIERCE 130
374 ADV POL AND PR08S 03.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 10.00 T TH TECH A 208
10.00 F AG 218
2 02.00 * W F AG 218
383A NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
1 08.00 M W F 08 3 4 101 BROWN GEURGE CURTIS
2 09.00 I TH S 08 3 4- 131 BROWN GEURGE CURTIS
383B NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
1 09.00 f W F 0869 101
2 12.00 H W F 0869 101
389 BASIC RES IN JRNL 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 08.00 f W F AG 213 ATWCCO
390 ADVANCED REPORTING 03.) CR
1 02.00 1 THF 0869 101 STARCK KENNETH
391 FEATURE WRITING 03.0 CR
1 11.00 7 TH 0869 131 STARCK KENNETH
398 MAGAZ PROD * LAYCUT 03.0 CR
1 10.00 1 TH 0869 101 FCRC JAMES L C
01.00-02.50 f 0869 131 FCRD JAMES L C
2 10.00 T TH 0869 131 FCRD JAMES L C
01.00-02.50 W 0869 131 FCRC JAMES L C
399 SENIOR SEMINAR 01.0 CR
1 12.00 1 AG 153 ERAZER MARY KING
421 SCHUOL PUBLICATIONS 04.0 CR
1 01.00 NTWTH AG 213 RICE W MINION
431 PUBLIC RELATIONS 03.0 CR
1 03.00 N W F ARENA 123 LAWHCRNE CLIFTON
432 FOUND MASS COMM THE 33.0 CR
1 01.00-02.50 1 COMM 1022 ATWCCD L ERWIN
01.00-02.50 TH LS I 205
442 LAW OF JOURNALISM 03.0 CR
1 11.00 * W F AG 218
449 PRACTICUM 02.0 TO 08.0 CR
1 TO BE ARRANGED LCNG HOWARD RUSK
495 BOOK REVIEWING 03.0 CR
1 02.00 T TH LIB 219 FCRC JAMES L C
530 SEM- PRESS FREEDOM 02.0 CR
1 10.00-11.50 TH LIB 108 NCCCV RALPH E
533 RESEARCH PROB-JRNL 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED RUCKER BRYCE W
590 SEMINAR- JRNL HIST 03.0 CR
1 03.00-04.50 1 TH TECH B 20 HART JIM ALLEE
595 GRADUATE SEMINAR 00.0 CR
1 04.30-05.20 F AG 218 RUCKER BRYCE W
599 THESIS 01.0 TO 08. CR
1 TO BE ARRANGED RUCKER BRYCE W
600 DISSERTATION 01.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED RUCKER BRYCE W
Liberal Arts and Sciences ( LA S
)
300 INDIV INTERDIS READ 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
301 INDIV INTERDISC RES 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
302 IND INTERDIS F STUD 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Management (MGT)
170 INTR TO BUS ADMIN 04.0 CR
PREREQ FRESHMEN AND SOPHOMORES ONLY
99
271
301
340
345
361
48 3
485
385
430
440
451
460
474
479
480
481
08.00
08.00
BUSINESS WRITING
PREREQ GSD 101
10.00
10.00
MGT + SUPERVISION
PREREQ GS8 201C
MISSION
08.00-09.50
08.00-09.50
BUS-ORG AND MGT
PREREQ
H W
1 THF
0875
0861
34
131
101
CR
120
233
CR
PER
V H EC
7 THF h EC
34. "J
CR EQLIVALENT, OR
CF INSTRUCTOR
W WHAM 312
F WHAM 317
04.0 CR
GSB 201B AND C, OR EQUIVALEMT-
JR STANDING OR CONSENT
08.00 MWTHF LS I 133
12.00 MWTHF LAWSON 141
INF SYST-:OMP FUND 04.0 CR
PREREQ ACCT 261, VGT 340 OR FIN 320 OR
MKT 301, CR CONSENT
01.00-02.50 T TH CL 109
RESEARCH IN BUS ADM 04.0 C*
PREREQ MGT 34C, GSD 102, 103, GSD 110
OR EQUIV CR CCNSENT
08.00-09.50 T TH
10.00-11.50 T TH
12.00-01.50 1 TH
PERSONNEL MGT
PREREQ MGT 340, GSD 11C
, OR CCNSENT OF
10.00-11.50 W F
ORGANIZ BEHAVIOR I
PREREQ MGT 340, GSD 110
, OR CCNSENT OF
10.00-11.50 W F
THE MGT PROCESS
PREREQ MBA STUDENT
TO BE ARRANGED
METH OF QUANT ANAL
PREREQ MBA STLDFNT OR
INSTRUCTOR
01.00-02.50 T TH
MEAS-WAGE + SAL CON
PREREQ 385
01.00-02.50 P
01.00-02.50 W
MGT RESP IN SOCIETY
PREREQ MGT 340, SR
AG 220
CL 24
WHAM 210
04.0 CR
OR EQUIVALENT
INSTR
AG 168
04. CR
OR EQUIVALENT
INSTR
AG 152
04. CR
04.0
CONSENT OF
UNIT 7
04.0
AG
i WHAM
04.
STANDING OR
CONSENT CF INSTR
12.00-01.50 t* W UNIT 1
PROBS BUS AND ECON 04.
PREREQ 340, ECON 215,308 OR 408
EQUIV, MKTG 301 OR EQ.
09.00-10.50 T TH
03.00-04.50 1 TH
REC PROB-LABOR LAW
PREREQ FTN 371 OR ECON
395, OR CCNSENT
CR
131
CR
222
319
CR
131
CR
OR
FELTS 130
AG 1 43
04. CR
310 OR GOVT
CF INST
BE DWELL
BATENAN
fADCEN
NADDFN
BUSSED
LIPP
BUSSEV
LIPP
FUNT
SCHELLENBFPGER
BISHCP
HOLLINGSWQRTH
SANDERS
SANDERS
1 10.00-11.50 N F CL 24
ADMINISTRATIVE PCL 34.0 CR
PREREQ MGT 340, FIN 320, MKTG 301 OR
EQUIV, + SR STANDING
I 08.00-09.50 T TH BAILEY 130
2 08.00-09.50 t W AG 138
3 11.00-12.50 T TH AG 220
4 11.00-12.50 W WHAM 321
11.00-12.50 F CL 109
5 01.00-02.50 f AG 148
01.00-02.50 F AG 220
ADV PROD MGT 04.0 CR
PREREQ 380
1 03.00-04. 50
PROBS PERS MGT
T TH AG
04.0
150
CR
LAUGHHUNN
PREREQ MGT 385. FCON 308
100
OR 408, MGT 361
1 03.00-04.50 f W LAWSON 221
Marketing (MKTG)
30 1 MKTG FUNDAMENTALS 34.0 CR
PREREQ ECON 214, £CCT 251A
1 11.00 MWTH AG 166
2 03.00 f W LAWSON 161
3.00 7 TH WHAM 13 5
335 INTERNATIONAL MKTG 34. G CR
PREREQ MKTG 3C1
1 11.00-12.50 I TH AG 168
341 TRANSPORTATION 34. ) CR
PREREO MKTG 3C1, ECON 215
1 08.00 M THF CL 109 NCVICK JEHIEL
2 03.00-04.50 1 TH WHAM 2 05
363 PROMOTIONAL CONCEPT 34. CR
PREREQ MKTG 3C1
1 09.00 f W H EC 231
09.00 1 TH WHAM 112
2 11.00 NTWTH CL 139
3 01.00 NTWTri AG 2 24
4 04.0.0 1WTHF MAIN 144
390 MKTG RES + ANAL 04. J CR
PREREQ MKTG 301, CNE COURSE IN
STATISTICS
1 09.00 TWTHF II C 2 32
2 11.00 1WTHF UNIT 3 131
3 02.00 T THF UN I T 1 1 13 1
02.00 W UNIT 12 131
401 PROB IN RETAILING 34.0 CR
°REREQ MKTG 363
1 01.00 f W COMM 10 21
01.00 7 TH UNIT 3 131
438 SALES MANAGEMENT 34.0 CR
PREREQ MKTG 363
1 10.00 KTWTH WHAM 232
439 IMD MARKETING MGMT 34.3 CR
PREREQ MKTG 363
1 03.00 MWTH COMM 1022
452 PHYSICAL DIST MGT 34.0 CR
PREREQ MKTG 3C1, ECON 215
1 08.00 MWTH H C 2 32
2 10.00 MWTH UNIT 1 101
463 ADVERTISING MA NAG 34.0 CR
PREREQ MKTG 363, VKTG 390
1 10.00-11.50 N AG 158
10.00-11.50 W CL 24
2 02.00-03.50 T TH AG 220
493 MARKETING POLICIES 34.0 CR
PREREQ ACCT 261, fKJG 363, 390, PLJS
4HRS IN NK7G, SENIOR
1 03.00-04.50 N W CL 24
2 03.00-04.50 T TH WHAM 333
499 UNDERGRAD SEM-VKTG 34.0 CR
PREREQ BY INVITATION - 16 HOURS OF
MARKETING
1 02.00-03.50 T TH CL 25
Mathematics (MATH)
111A COL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ GSD 106 OR HS EGUIV
1 08.00 TWTHFS UNIT 9 131
2 08.00 MWTHF TECH A 322
3 08.00 MWTHF UNIT 3 101
4 09.00 TWTHFS PULL 43
5 09.00 f W F TECH A 220
09.00 T TH PHY SC 218
6 10.00 T TH S PHY SC 116
10.00 W F AG 116
7 10.00 MWTHF PHY SC 218
8 11.00 T TH S TECH A 220
11.00 W MAIN 209
11.00 F LS I 16
T01
9 11.00 f W FS PARK 234
11.00 T TECH A 210
10 11.00 MWTHF AREMA 125
11 12.00 MWTHF AG 224
12 12.00 MWTHF AG 154
13 01.00 MWTHF BROWN 130
14 01.00 W TECH A 322
01.00 T THF TECH A 222
01.00 * AG 154
15 02.00 MWTHF BROWN 130
16 02.00 MWTHF TECH A 220
17 03.00 MWTHF UNIT 2 131
18 03.00 MWTHF ARENA 121
19 06.00-07.25 PM N W TH TECH A 308
20 07.35-09.00 PN f WTH TECH A 308
21 07.35-09.00 PV f WTH TECH A, 323
111B COL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ GSD 107B CR MATH 111A
1 08.00 MWTHF AG 154
2 08.00 MWTHF TECH A 223
3 08.00 N WTHF PHY SC 118
08.00 T TECH A 222
4 08.00 MWTH S AG 216
5 09.00 MWTHF BROWN 133
6 09.00 T FS TECH A 222
09.00 TH AG 216
09.00 f PHY SC 116
7 09.00 MWTH S AG 168
8 10.00 MWTHF TECH A 310
9 10.00 MWTHF TECH A 338
10 10.00 MW FS PHY SC 118
11 10.00 MWTHF TECH A 213
12 11.00 I TH S TECH A 222
11.00 F TECH A 338
11.00 V UNIT 3 131
13 11.00 MWTHF ARENA 123
14 11.00 MWTHF PHY SC 218
15 12.00 MWTHF ARE^JA 121
16 12.00 MWTHF H EC 118
17 12.00 MWTHF WHAM 232
18 12.00 MWTHF AG 216
19 01.00 MWTHF 0875 101
20 01.00 MWTHF ARENA 121
21 01.00 MWTHF PHY SC 116
22 02.00 MWTHF PHY SC 218
23 02.00 MWTHF PHY SC 118
24 02.00 MWTHF TECH A 308
25 03.00 MWTHF PHY SC 218
26 03.00 MWTH PHY SC 118
27 03.00 MWTHF BROWN 130
28 04.00 MWTHF TECH D 131
29 06.00-07.25 PM H WTH TECH A 220
30 06.00-07.25 PV P WTH TECH A 210
31 07.35-09.00 PM f WTH TECH A 220
32 07.35-09.00 PM P WTH TECH A 210
150A ELEM CALC-ANAL GEOM 35.0 CR
PREREQ MATH 111B
1 08.00 MWTHF BROWN 130
2 10.00 MWTHF TECH D 131
3 11.00 MWTHF BROWN 130
4 12.00 MWTHF TECH A 220
5 01.00 MWTHF TECH A 210
6 02.00 MWTHF TECH A 210
7 03.00 MWTHF AG 216
8 07.35-09.00 PM H WTH TECH A 322
150B ELEM CALC-ANAL GEOM 35.0 CR
PREREQ MATH 150A
1 08.00 MWTHF TECH A 320
2 09.00 MWTHF TECH D 131
3 12.00 MWTHF TECH D 131
4 02.00 MWTHF TECH A 310
5 03.00 MWTHF TECH A 210
6 06.00-07.25 PM f WTH TECH A 320
102
159A ELEM CALCULUS-HONOR 37.0 C*
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 01.00 N w PARK 331
01.00 7 THF ABBOTT 129
159B ELEM CALCULUS-HONOR 37.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 09.00 W AG 173
09.00 T TH TECH A 120
09.00 F ARENA 121
09.00 N GYM 203
252A INTER CALC-ANAL GEC 05.0 CR
PREREQ MATH 1506
1 09.00 NTWTHF TECH A 210
2 11.00 NTWTHF TECH D 131
3 12.00 NTWTHF TECH A 338
4 02.00 NTWTHF TECH A 320
5 06.00- 07.25 PN MWTHF TECH A 322
252B INTER CALC-ANAL GEC 34.0 CR
PREREQ MATH 252A
1 08.00 M THF TECH A 213
2 01.00 NT THF TECH A 220
3 03.00 TWTHF TECH A 310
259A INTER-CALCULUS-HON 3 7 . CR
PREREQ MATH 150B CR 15QB AND CONSENT
OF DEPT
1 11.00 NT TH PARK 111
11.00 W UNIT11 131
11.00 r WHAM 2 33
259B INTER-CALCULUS-HON 36. CR
PREREQ MATH 259A
1 03.00 VTWTHF WHLR 237
301 FUNDAMENTAL CONCEPT 3.0 CR
PREREQ MATH 1508
1 09.00 T TH TECH A 338
09.00 F AG 148
2 04.00 N W F TECH A 310
305A MATH PHYS
PREREQ
SCIENCES
MATH 252B
33.3 CR
1 08.00 V W F TECH A 338
2 01.00 T THF TECH A 322
3 03.00 T THF TECH A 338
305B MATH PHYS
PREREQ
SCIENCES
MATH 305A
33. CR
1 10.00 N W F TECH A 322
2 12.00 T THF TECH A 310
3 04.00 K W F TECH A 338
310 TEACHING
PREREQ
ELEM MATH
GSD 108B
34.3 CR
1 08.00 NT WTH WHAM 2 32 BEATTIE
2 11.00 NT WTH WHAM 232 BEATTIE
3 02.00 N TWTH WHAM 232
4 04.00 MWTH WHAM 232
319 INTR-ABSTRACT ALG 33.0 CR
PREREQ MATH 301 CR CONSENT OF DEPT
1 04.00 N W F TECH A 322
321 ELEM MATRIX ALGEBRA 33.0 CR
PREREQ MATH 301 CR CONSENT OF DEPT
1 11.00 NT TH TECH A 338
325 INTRO-NUMBER THEORY 33.0 CR
PREREQ MATH 301 CR CONSENT OF DEPARTM
ENT
1 10.00 N WTH TECH A 320
2 12.00 NT TH TECH A 323
335A CONCEPTS
PREREQ
OF GEOM
MATH 252A
33.0 CR
1 09.00 N W TECH A 320
09.00 TH TFCH A 322
335B CONCEPTS
PREREQ
OF GEOM
MATH 335A
33.0 CR
1 03.00 NT TH TECH A 320
352 INTRO TO ANALYSIS 33.0 CR
PREREQ MATH 301 CR CONSENT OF DEPT
1 01. 00 * WTH TECH A 338
103
395
4108 04. CR
READINGS IN MATH 02.0 TO 35.0 CR
PRERtQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
STAT ANALYSIS
PREREQ MATH 41GA
10.00 V W F
10.00-11.50 T
10.00 V W F
10. 00- 11. 5 TH
10.00 H W F
10.00-11.50 TH
SECT 3 FOR PSYCHGLCGY STLDENTS
AG 156 STARKS T
TECH A 322
AG 166
TECH A 322
AG 156
AG 183
419A
42 1A
4216
426A
428A
4330
4528
4553
475B
4808
4838
501B
505B
520B
522
5288
530B
531B
532
ALGEBRAIC STRUCTURE
PREREQ MATH 301
3.00 V W F
LINEAR ALGEBRA
PREREQ MATH 2528
12.00 f WTH
LINEAR AL3EBRA
PREREQ MATH 421A
09.00 T THF
01.00 V W F
MATH LOGIC
03.0 CR
TECH A 322
?i,0 CR
TECH A 322
03.0 CR
TECH A 3 20
TECH A 310
3.0 CR
MATH 301 CR CONSENT OF DEPT
TFCH A 322
3 3.0 CR
TECH A 3 20
TECH A 320
03. CR
TECH A 322
3.0 CR
TECH A 322
3 3. CR
3.0 CR
TECH A 120
03.0 CR
TECH A 122
03.0 CR
PREREQ
11.00 v W F
BOOL ALG-SWI THEORY
PREREQ MATH 301 CR 32CA
1.00 f W F
04.00 V W F
INTRO TO TOPOLOGY
PREREQ MATH 433A
02.00 T THF
ADVANCED CALCULUS
PREREQ MATH 452A
09.00 MW F
ADV MATH-PHYS SCI
PREREQ MATH 3C5H CR CONSENT OF INSTR
12.00 NT TH TECH A 122
NUMERICAL ANALYSIS
PREREQ MATH 475A
3.00 P W F
PROBABILITY
PREREQ MATH 480A
10.00 f W F
INTRO MATH STAT
PREREQ MATH 483A CR MATH 48QA, 421A
AMD CONSENT OF I^STR
11.00 f W F AG 188
REAL VARIABLES 03.0 CR
PREREQ MATH 501A
01.00 T THF
TH ORDIN DIFF EQUAT
PREREQ MATH 5C5A
09.00 H W F
MODERN ALGEBRA
PREREQ MATH 520A
03.00 N W F
ADV TOPICS-ALGEBRA
PREREQ MATH 520B
04.00 N W
THEORY OF AUTOMATA
PREREQ MATH 528A
12.00 N W F
GENERAL TOPOLOGY
PREREQ 530A
02.00 T THF
ALGEBRAIC TOPOLOGY
PREREQ MATH 531A
02.00 1 THF
ADV TOPICS TOPCLGGY
PREREO CONSENT CF DEPT
01.00-02.50 P W TFCh B 20
TECH A 122
3 3.0 CR
TECH 8 20
3.0 CR
TECH A 122
03.0 TO 18.0 CR
F TECH B 20
03.0 CR
TFCH A 120
3.0 CR
TECH A 122
3.0 CR
TECH A 120
03. CR
104
551B FUNCTIONAL ANALYSIS
PREREO MATH 551/5
1 01.00 T THF
552 ADV TOPICS-ANALYSIS
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 09.09-10.50 I TH
2 10.00-11.50 1 TH
555B COMPLEX VARIABLES
PREREO MATH 555A
1 11.00 V W F
595A SP PROJ ALGEBRA
1 TO BE ARRANGED
595B SP PROJ GEOMETRY
1 TO BE ARRANGED
5°5C SP PROJ ANALYSIS
1 TO BE ARRANGED
595D SP PROJ PROB + STAT
1 TO BF ARRANGED
595E SP PROJ MATH EDUC
1 TO BE ARRANGED
595F SP PROJ LOGIC + FOL
1 TO BE ARRANGED
595G SP PROJ TOPOLOGY
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
Microbiology (MICR)
301 PRIM-MICROBIOLOGY
PREREQ
Jl.i CR
TECH B 20
13. J C*
TECH B 20
TECH A 120
03. CR
TECH A 220
02.0 TO 5.0 CR
02.0 TO 35.0 CR
02.0 TO 5.0 CR
2.0 TO 5.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
02. ^ TO 05.0 CR
02.0 TO 5.0 CR
02.0 TO 3 5.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
05.0 CR
1 YR OF CCLLEGE CHEN +
GSA 210A CR EQUIVALENT
390
422
451
452
1 08.00 MWTH LS I
09.00-10.50 P W LS I
09.00 F LS I
2 08.00 MWTH LS I
11.00-12.50 N W LS I
11.00 F LS I
3 08.00 MWTH LS I
01.00-02.50 N W LS I
08.00 F LS I
4 08.00 MWTH LS I
03.00-04.50 K W LS I
10.00 F LS I
5 08.00 MWTH LS I
06.00-07.50 PM N W LS I
12.00 F LS I
UNDERGRAD RES PART 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ 4.00 GPA IN MICR AND/OR
CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
MICROBIOLOGY FCODS 05.0 CR
PREREO 301
1 02.00 MW LS I 16
01.00-04.50 F LS I 6
IMMUNOLOGY— LECTURE 33.0 CR
PREREQ MICR 403
1 09.00 f W F LS I 16
IMMUNOLOGY—LAB 33.0 CR
PREREQ
16
6
6
16
6
6
16
6
6
16
h
6
6
6
6
403 AND 451-3 CR CONCURRENT
REGISTRATICN
1 09.00-11.50
2 09.00-11.50
461 GEN-BACT VIRUSES
PREREQ 302
1 01.00
03.00-04.50
500 SEMINAR
1 TO BE ARRANGED
511 RESEARCH
1 TO BE ARRANGED
525 BIOCHM PHSL MICRO
T TH
T TH
MW
1 TH
BURTCN THEODORF A
FAINE THOMAS B
PHILLIPS NICHOLS C <
rOWNSEND CARL G
WILSCN JOSEPH C
^CCLARY DAN
r>CCLARY DAN
NCCLARY DAN
W CCL/>RY DAN
^CCLARY DAN
NCCLARY
SFECFMEISTER ISAAC L
LS I 6
LS I 8
35.3 CR
WHAM 331A
LS I 6
31.0 CR
RCUHANDEH
01.0 TO 15.0 CR
33.0 CR
105
1 10.00 V WTH LS I 16 CGUR MAURICE
526 BIOCHM PHSL-MICRCOR 03.0 CR
PREREQ MICR 426
1 01.00-05.50 TH LS I 8
528 READINGS IN MICRC 01.0 TO 10.0 CR
1 TO CE ARRANGED
562 MOLECULAR GENETICS 33.0 CR
PREREQ MICR 425
1 08.00 f W F WHAM 212 GILMCRE RICHARD
599 THESIS 03.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Music (MUS)
001B SYMPHONIC BANO 01.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 02.00 MwTHF ALTG 114 KCENIGSTEIN
OOIC STAGE BAND 01.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 07.00-09.30 1 ALTG 114 STINAN HAROLD E
2 07.00-09.30 W ALTG 114 LEMASTERS
3 07.00-09.30 TH ALTG 114
001D LABORATORY BAND 31.0 CR
PREREQ CONSENT Ci INSTRUCTOR
1 07.00-09.00 PM V ALTG 114 KCENIGSTEIN NICHOLA
001E WIND ENSEMBLE 31.3 CR
PREREQ AUDITICN
\
1 03.00-04.30 1 TH ALTG 114 SIEKER MELVIN L
002A UNIVERSITY CHOIR 31.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 04.00-05.30 T TH ALTG 115 KINGSBURY ROBERT W
002B CHORUS ORATORIO 00.0 TO 31.0 CR
1 07.30-09.45 Py V H EC 140B KINGSBURY ROBERT W
2 07.30-09.45 PM ¥ ALTG 115 KINGSBURY ROBERT
002C MALE GLEE CLUB 31.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 08. 00-09. 30 PM I TH ALTG 115 KINGSBURY ROBERT W
002D WOMEN-CHORAL ENSEM 31.0 CR
PREREQ AUDITION
1 03.00 * W ALTG 115 TAYLCR CHARLES C
03.00 F ALTG 116 TAYLCR CHARLES C
002E ANGEL FLT ANGELAIRE 31.0 CR
PREREQ MEMBERSHIP IN S.I.U. ANGEL
FLIGHT
1 07.30-09.00 PM T TH ALTG 248
003A UNIVERSITY ORCHESTR 31.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 03.00-04.30 N W F ALTG 114 KAR^AN MYRON H
003B CHAMBER ORCHESTRA 31.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 TO BE ARRANGED LEVINSON HERBERT L
010A CLASS APP-STRINGS 31.0 CR
1 09.00 T TH ALTG 114 WHARTON JOHN S
010B CLASS APP-WOODWINDS 31.0 CR
1 08.00 T TH QBF 114 INTRAVIA + RESNICK
010C CLASS APP-BRASS 31.0 CR
1 11.00 T TH ALTG 114 STIMAN + LEMASTERS
010D CLASS APP-PERCUSS 31.0 CR
1 10.00 T TH ALTG 114 FLOYC SAMUEL
010E CLASS APP-PIANO 31.0 CR
1 08.00 f F ALTG 331 HARTLINE ELISABETH C
(MM1)
2 08.00 T TH ALTG 331 HARTLINE
KP2
3 09.00 P F ALTG 331 BEDFORD
KP3
4 09.00 T TH ALTG 331 BEDFCRD
SKP3
5 10.00 T F ALTG 331 HARTLINE
MM5
6 10.00 H W ALTG 331 HARTLINE
KP2
106
f w
f w
f VI
f w
T
1 TH
1 TH
MWTHF
NlWTHF
MWTHF
MWTHF
V1WTHF
ALTG
ALTG
ALTG
ALTG
ALTG
ALTG
ALTG
ALTG
ALTG
ALTG
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
31.0 CR
ALTG 2^8
ALTG 2^8
04.0 CR
ALTG 2^8
04.0 CR
ALTG 136
ALTG 248
ALTG 136
ALTG 116
7 11.00 f F ALTG 331
MM2
8 11.00 T TH
KP1
9 11.00 W
KP1
10 12.00
MM2
11 12.00
MM6
12 01.00
MM6
13 01.00
MM4
14 02.00
MM5
15 02.00
MM6
16 03.00
KP2
17 03.00
KP6
010F CLASS APP-VOICE
1 10.00
2 01.00
105A THEORY OF MUSIC
1 09.00
105B THEORY OF MUSIC
1 08.00
2 08. OC
3 09.00
4 09.00
140A PRIV APP MUS-VIOLIN 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGEO
3 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140B PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CP SECCNDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140C PRIV APP MUS-CELLO 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140D PRIV APP MUS-STRING 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140E PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140F PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140G PRTV APP MUS-CLAR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
BEDFCRD
HARTLINE
BEDFCRD
hARTLINE
HARTLINE
BEDFCRD
BEDFCRD
HARTLINE
HARTLINE
BEDFCRD
BEDFCRD
KAGEFF BURT
KAGEFF BURT
HUSSEY GEORGE A
WEBB MARY ANN V
BABER JOSEPH W
CLDFIELD AL
GRIZZELL MARY JANE
LEVINSON HERBERT L
KARTNAN MYRON H
WHARTON JOHN S
BABER JOSEPH W
CCWLEY DAVID
COWLEY DAVID
RESNICK ROBERT S
BOTTJE WILL G
HUSSEY GEORGE A
RESNICK ROBERT S
INTRAVAIA
T07
140H PRIV APP MUS-BASSON 01.0 TU 04.0 C}
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED INTRAVAIA LAWRENCi
RESTRICTED - SEF NCTE BELCW
1401 PRIV APP MUS-SAX 01.0 TO 04. J CR
PREREQ MUS CGNC OR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED RESNICK ROBERT S
2 TO BE ARRANGED EUSSEY GEORGE A
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
140J PRIV APP MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECONDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
i TO BE ARRANGED FLOYC SAMUEL
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140K PRIV APP MUS-PIANO 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECONDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED CRIZZELL MARY JANE
2 TO BE ARRANGED CENKER FRED H
3 TO BE ARRANGED BARWICK STFVE M
4 TG BE ARRANGED PUELLER ROBERT E
5 TO BE ARRANGED WERNER WARREN KENT
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECONDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED NADAF GEORGE
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04. J CR
PREREQ MUS CONC CR SECONDARY CONC OR
CONSENT GF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED LEMASTERS DONALD D
2 TO BE ARRANGED CLSSCN PHILLIP H
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140N PRIV APP MUS-TRBCNE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED STIMAN HAROLD E
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
1400 PRIV APP MUS-TUBA 01.0 TO 04. CR
PREREQ MUS CONC CR SECONDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED STIMAN HAROLD E
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140P PRIV APP MUS-BATONE 01.0 TO 04. J CR
PREREQ MUS CGNC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED STIM4N HAROLD E
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140Q PRIV APP MUS-VCICE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED KAGEFF BURT
2 TO BE ARRANGED TAYLCR WILLIAM KLET1
3 TO BE ARRANGED LAWRENCE MARJORIE
4 TO BE ARRANGED WALLACE MARY
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
140R PRIV APP MUS-ORGAN 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED WEBB MARY ANN V
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
140S PRIV APP MUS-HARPCH 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CR SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED NORGAN WESLEY K
2 TO BE ARRANGED BEDFORD FRANCES
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
200 FUNDAMENTALS-MUSIC 03.0 CR
1 01.00 y W F ALTG 2'+8 NCHUGH
2 03.00 t W F ALTG 248 HCHUGH
108
205B THEORY OF • MUSIC 33. J CR
PREREQ 205A
1 11.00 MWTHF ALTG 106
2 11.00 VTWTHF ALTG 2^8
3 11.00 NTWTHF ALTG 116
240A PRIV APP MUS-VIOLIN 01. u TO 04. J CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS, LfcVcL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
CENKER FRED H
NUELLER ROBERT E
WERNER
LEVINSON HERBERT L
KARTNAN MYRON H
WHARTON JOHN S
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
24QB PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04. CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LLVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED BASER JOSEPH W
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240C PRIV APP MUS-CELLO 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED COWLEY DAVID
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240D PRIV APP MUS-STRING 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED COWLEY DAVID
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240E PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED RESMCK ROBERT S
2 TO BE ARRANGED B0TTJ C WILL G
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240F PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED FUSSEY GEORGE A
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240G PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INST" OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED RESMCK ROBERT S
2 TO BE ARRANGED INTRAVIA L
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240H PRIV APP MUS-BASSCN 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED INTRAVAIA LAWRENCE J
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
2401 PRIV APP MUS-SAX 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO RE ARRANGED RESNICK ROBERT S
2 TO BE ARRANGED HUSSEY GEORGE A
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240J PRIV APP MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED FLOYC SAMUEL
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240K PRIV APP MUS-PIANC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
ARRANGED GRIZZELL MARY JANt
ARRANGED CENKER FRED H
ARRANGED 8ARWICK STEVEN
ARRANGED NUELLER ROBERT E
ARRANGED WERNER WARREN KENT
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAMF INSTP OR CCNSENT
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1 TO BE
2 TO BE
3 TO BE
4 TO BE
5 TO BE
1 TO BE ARRANGED NADAF GEORGE
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
240M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04. CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL UN
SAME INSTK OR CCNSENT
1 TO BF ARRANGED LhMASTERS DONALD 1
2 TO BE ARRANGFD CLSSCN PHILLIP H
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
240N PRIV APP MUS-TROCNE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED STIMAN HAROLD E
RESTRICTED - SEE NC7E BELCW
2400 PRIV APP MUS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED STIVAN HAROLC r-
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
240P PRIV APP MUS-BATGNE 01.0 TO 04. CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL UN
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED SriNAN HAROLD E
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240Q PRIV APP MUS-VQICE 01.0 TO 04. CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED KAG6FF BURT
2 TO BE ARRANGFD TAYLCR WILLIAM KLET
3 TO BE ARRANGED LAWRENCE MARJORIF
4 TO BE ARRANGFD WALLACE MARY
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
240R PRIV APP MUS-ORGAN 01.0 TO 04. CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED WEBB VARY ANN V
RESTRICTED - SFE NCTE BELCW
240S PRIV APP MUS-H4RPCH 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED NCRGAN WESLEY K
2 TO BE ARRANGFD PEDFCRO FRANCES
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
300B EL METH-NON MAJ 4-6 03.0 CR
PREREQ 200 CR ECLIVALENT
1 12.00 P W F
300C EL METH-NON MAJ K-3
PREREQ 200 OR ECLIVALEM
1 10.00 f W F
3051 INSTRUMENTAL PROB
1 12.00 V w F
305V VOCAL PROB+METH /P/
1 01.00 V W F
309A ARRANGING
PREREQ 105C
1 11.00 T TH
312B COMPOSITION
PREREQ 312A
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGFD
318A CONDUCTING
1 12.00 T TH
326B ANALYSIS
PREREQ 326A
1 02.00 T TH
340A PRIV APP MUS-VIOLIN 01.0
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGFD LEVINSON HERBERT
2 TO BE ARRANGED KARTNAN MYRON H
3 TO BE ARRANGED WHARTON JOHN S
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
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ALTG 248 VCHUGH
3.0 CR
ALTG 248 NCHUCH
03.0 CR
ALTG 136 KOENIGSTEIN NICHOLA
03.0 CR
ALTG 136 TAYLCR CHARLES C
32.0 CR
ALTG 115 BABER
02.0 CR
BOTTJE WILL G
CLDFIELD
02.0 CR
ALTG 248 LEVINSON HERBERT L
02.0 CR
ALTG 116 BGTTJE
TO 04.0 CR
LEVEL (DN
340B
340C
340D
340E
340F
340G
340H
3401
340J
340K
PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVtL ON
SAME INSTR OP CCMSEMT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-CELLC 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-STRING 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PPEVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SE>= NCTE BELCW
PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVhL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-BASSON 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-SAX 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
PRIV APP MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-PIANO 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
ARRANGED
340L
340M
340N
TO
TO
TO
TO
TO
BE
BE
BE
BE
BE
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-F HCRN 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
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RABER JCSEPH W
CCWLEY DAVID
CCWLEY DAVID
RESNICK ROBERT S
ROTTJE WILL G
hUSSEY GEORGE A
RESNICK ROBERT S
INTRAVAI A
INTRAVAIA LAWRENCE J
RESNICK ROBERT S
hUSSEY GEORGE A
FLOYC SAMUEL
GRIZZELL MARY JANE
CENKER FRED H
BARWICK STEVEN
NUELLER ROBERT E
WERNER WARREN KENT
fsADAF GEORGE
LEMASTERS DONALD D
CLSSCN PHILLIP H
STINAN HAROLO E
3400 PRIV APP MUS-TUBA
PREREG 3 QTRS AT
SAME INSTR
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCT
340P PRIV APP MUS-BATONE
PREREQ 3 QTRS AT
SAME INSTR
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCT
3400 PRIV APP MUS-VOICE
PREREO 3 QTRS AT
SAME INSTR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
4 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCT
340R PRIV APP MUS-ORGAN
PREREQ 3 QTRS AT
SAME INSTP
1 TC BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCT
340S PRIV APP MUS-HARPCH
PREREQ 3 QTRS AT
SAME INSTR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCT
341 ACCOMPANYING LAB
1 TO BE ARRANGED
346 OPERA WORKSHOP
1 03.00
03.00-04.50
07.00-10.00 PM
357B MUSIC HIST + LIT
PREREQ 357A
1 10.00
365A CHAMBER MUS-VOCAL
1 04.00
2 04.00
365B CHAMBER MUS-STRING
1 TO BE ARRANGED
365C CHAMBER MUS-WOODWND
1 TO BE ARRANGED
365D CHAMBER MUS-BRASS
1 TO BE ARRANGED
365E CHAMBER MUS-PERCUSS
1 TO BE ARRANGED
411B CHORAL LITERATURE
1 02.00 H
414 COLLEGIUM MUSICUM
PREREQ MUSIC CONC
CONSENT CF
1 01.00
440A PRIV APP MUS-VIOLIN
PREREQ 3 QTRS AT
SAME INSTR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NOT
440B PRIV APP MUS-VIOLA
PREREQ 3 QTRS AT
SAME INSTR
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCT
440C PRIV APP MUS-CELLO
PREREQ 3 QTRS AT
SAME INSTR
1 TO BE ARRANGED
SFSTRICTED - SEE NCT
01.0 TO 'J4.0 CR
PREVICUS LEVEL ON
OR CCNSENT
E BELCW
01.0 TO 04. o CR
PREVICUS LEVEL ON
OR CCNSENT
E BELCW
01.0 TO 04.0 CR
PREVICUS LEVtL ON
OR CCNSENT
E BELCW
01.0 TO 04.0 CR
PREVICUS LEVEL ON
OR CCNSENT
E BELCW
01.0 TO 04.0 CR
PREVICUS LEVEL ON
OR CCNSENT
TE BELCW
01.0 CR
02. 3 TO 36.0 CR
T TH ALTG 115
F ALTG 115
WTH ALTG 116
03.0 CR
TWTHF ALTG 116
01.0 CR
N W ALTG 115
V W ALTG 116
01.0 CR
01.0 CR
01.0 CR
01.0 CR
03.0 CR
W F ALTG 106
02.0 TO 06.0 CR
ENTRMION AND/OR
DEPARTMENT
T TH ALTG 115
01.0 TO 04.0 CR
PREVICUS LEVEL ON
OR CCNSENT
E BELCW
01.0 TO 04.0 CR
PREVICUS LEVEL ON
OR CCNSENT
E BELCW
01.0 TO 04.0 CR
PREVICUS LEVEL ON
OR CCNSENT
STIMflN HAROLD E
STIM/5N HAROLD E
KAGEFF BURT
TAYLCR WILLIAM KLE1
LAWRENCE MARJPRI
E
WALLACE MARY
WEBB VARY ANN V
NORGAN WESLEY K
BEDFCRD FRANCES
HARTLINE ELISABETH
I
LAWRENCE MARJCRI
LAWRENCE MARJORIE
LAWRENCE MARJORIE
KINGSBURY ROBERT
TAYLCR CHARLES
KARTNAN MYRON
RESNICK + HUSSEY
NADAF + KOENIGSTEIN
FLOYC SAMUEL
NCRGAN WESLEY K
LEVINSON HERBERT L
KART^AN MYRON H
WHARTON JOHN S
BABER JOSEPH W
COWLEY DAVID
E BELCW
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J CR
ON
S CR
ON
440D PRIV APP MUS-STRING 01.0 TO 34.0 CR
PRFREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL O.N
SAMF INST 1? OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEF NCTE BELCW
440E PRIV APP MOS-FLUTE 01.0 TO 04. J CR
PREREO 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO 3E ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
440F PRIV APP MUS-UBOE 01.0 TO 04.0 CR
PREREO 3 QTRS AT PREVICUS LcVtL ON
SAME JNSTS OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
•+40G PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TO 04. CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
440H PRIV APP MUS-B^SSQN 01.0 TO 04.0 CR
PREREO 3 QTRS AT PREVICUS LEVtL ON
SAME INSTW OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
4401 PRIV APP MUS-SAX 01.0 TG J4.
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRA nIGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SFE NCTE 3ELCW
440J PRIV APP MUS-PFRCUS 01.0 TO 04.
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL
SAMF INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
440K PRIV APP MUS-PIANO 01.0 TO 04. CR
3 QTRS AT PREVICUS LEVhL ON
SAME INSTH OR CCNSENT
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
440L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVtL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
440M PRIV APP MUS-TRUKP 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTP OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SFE NOTE BELCW
440N PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
4400 PRIV APP MUS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BF ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
440P PRIV APP MUS-BATCNE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTP OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
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PREREQ
1 TC BE
2 ro BE
3 TO BE
4 TO BE
5 TO BE
COWLEY DAVID
RES NICK ROBERT S
BGTTJE WILL G
HUSSEY GEORGE A
RESNICK ROBERT S
INTRAVAIA
INTRAVAI A LAWRENCE J
RESNICK ROBERT S
FUSSEY GEORGE A
FLOYC SAMUEL
GRIZZELL MARY JANE
CENKER FRED H
BAR WICK ST TV EM
MUELLER ROBERT E
WERNER WARREN KENT
NADAF GEORGE
LFMASTERS D0N4LD C
CLSSCN PHILLIP H
STI^AN HAROLD F
STINAN HAROLD E
STIMAN HAROLD E
440Q PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTP OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED KAGEFF 8URT
2 TO BE ARRANGED FAYLCR WILLIAM KLE
3 TO BE ARRANGED LAWRENCE MARJORIE
4 TO BE ARRANGED WALLACE MARY
RESTRICTED - SEE NC7E BELCW
440R PRIV APP MUS-ORGAN 01. 'J TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED WEBB MARY ANN V
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
440S PRIV APP MUS-HARPCH 01.0 TO 0<t.O CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED NCRG^N WESLEY K
2 TO BE ARRANGED P EDECRD FRANCES
RESTRICTED - SFE NCTE BELCW
441B COUNTERPOINT 32. J CR
PREREQ 105C
1 01.00 1 TH ALTO 136 WERNER WARREN KENT
444B INTERMEDIATE COMP 3Z._i CR
PREREQ 444A
1 TC BE ARRANGED BCTTJE
2 TO BE ARRANGED
461 TEACH TECH AND MAT 02. J CR
1 TO BE ARRANGED GklZZELL
468 MUSIC PRODUCTIONS 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGFD LAWRENCE
481 READINGS IN THEORY 2.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED NUELLER ROBERT E
482 READ IN HIST + LIT 02.0 TO 06. J CR
1 TO BE ARRANGED MORGAN WESLEY K
483 READ IN MUS EDUC 2 . 'J TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED NCHUCH CATHERINE
499 INDEPENDENT STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED NCHUCH CATHERINE
502B ANALYTIC TECHNIQUES 02. CR
1 02.00 T TH ALTG 136 NUELLER ROBERT E
507 19TH CENTURY MUSIC 03.0 CR
1 10.00 TW F ALTG 106 8ARWICK STEVEN
522 SEM VUS HIST-LIT D3.0 CR
1 12.00 N W F LIB 117 CENKER
531 ADV COMPOSITION 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ 312C, 342C, ANC CONSENT OF
INSTRUCTCR
1 TO BE ARRANGED 801 TJE WILL G
535 CONTEMPORARY IDICMS 03.0 CR
1 09.00 N W F ALTG 115 BCTTJE WILL GAY
540A PRIV APP MUS-VIOLIN 01.0 TO 34. CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTP OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED LEVINSON HERBERT L
2 TO BE ARRANGEO KARTNAN MYRON H
3 TO BE ARRANGED WHARTON JOHN S
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540B PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED BABER JOSEPH W
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
^40C PRIV APP MUS-CELLO 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED COWLEY DAVID
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540D PRIV APP MUS-STRING 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED COWLEY DAVID
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
114
CR
ON
| CR
ON
5406 PRIV APP MUS-FLUTF 01.0 TO 34. U CR
PREREQ 3 QTRS AT FRFVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TC BE ARRANGED
RFSTRICTED-SEE NCTE BELOW
2 TO BE ARRANGFD
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540F PRIV APP MUS-QBOE 31.0 TO 04.0 CR
PREREO 3 QTRS AT PREVIOUS LEVtL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEF NCTE BELCW
540G PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TO 34. CR
PREREO 3 OTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TC BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540H PRIV APP MUS-BASSON 01.3 TO 34.
PREREO 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
5401 PRIV APP MUS-SAX 01.0 TO 04.'
PREREO 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL
SAME INSTR OR CCNSFMT
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SFE NCTE BELCW
540J PRIV APP MUS-PERCUS 1.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVtL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGFD
RESTRICTED - SFE NCTE BELCW
540K PRIV APP MUS-PIANO 01.0 TO 34.3 CR
3 OTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGFD
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO 04. J CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO 8E ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TC BE ARRANGFD
2 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE 3ELCW
540N PRIV APP MUS-TRBCNE 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
5400 PRIV APP MUS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED SEE NOTE BELOW
540P PRIV APP MUS-BATGNE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540Q PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
PREREQ
1 TO BE
2 TO ?>E
3 TO BE
4 TO BE
5 TO BE
WESNICK ROBFRT S
BCTTJF WILL G
EUSSEY GEORGE A
RES NICK ROBERT S
I NT RAVI A L
INTRAVAIA LAWRENCE J
RESNICK ROBERT S
HUSSEY GEORGE A
FLOYC SAMUEL
GRIZZELL MARY JANE
CENKER FRED H
BARWICK STEVEN
MUELLER ROBERT E
WERNER WARREN KENT
NADAF GEORGE
LEMASTERS DGNALD D
CLSSCN PHILLIP H
STIVAN HAROLD E
STIM/5N HAROLD F
STINAN HAROLD E
115
1 TO BF ARRANGED KAGEFF
2 TO BE ARRANGED TAYLCR WILLIAM KLE1
3 TO BE ARRANGED LAWRENCE MARJORIE
4 TO BE ARRANGED kALL/*CE MARY
RESTRICTED - SEE NCTE BELCW
540R PRIV APP MUS-ORGAN 01.0 TO 34.0 CR
PREREG 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED rfEBB MARY ANN V
RESTRICTED - SEF NCTE BELCW
540S PRIV APP MUS-HARPCH 31. » TO 34.0 CR
PREREQ 3 OTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR OR CCNSENT
1 TO BE ARRANGED MORGAN WESLEY K
2 TO BE ARRANGED FiEDFCRD FRANCES
RESTRICTED - SEE NOTE BELCW
545 PEDAGUGY-MUS THEORY 03.0 TO 09.0 CR
1 01.00 f W F ALTG 115 MUELLER ROBERT E
550 ADMIN + SUPERVISION ol.O CR
1 01.00 v W F ALTG 2 48 MCHUGH
556 ADV CONDUCTING 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED KINGSBURY ROBERT 1
2 TO BE ARRANGED LEVINSON HERBERT L
3 TO BE ARRANGED KOENIGSTEIN NICHOLl
566A INST ENSFMBLE-SYMPH 31.0 CR
1 02.00 N W F ALTG 114 KCEMGSTEIN NICK
566B INST ENSEMBLE-WIND 31.0 CR
1 03.00-04.30 I TH ALTG 114 SIENER KELVIN
566C INST ENSEMBLE-ORCH 31.0 CR
1 03.00-04.30 f W F ALTG 114 KARTNAN MYRON
566D INST ENSEM3LE-S I S 01. CR
1 TO BE ARRANGED LEVINSON HERBERT
566E SMALL INST ENSEMBLE 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED KARTNA.N MYRON
567A VOCAL E NSE MBL-CHC I R 01.0 CR
1 04.00-05.30 T TH ALTG 115 KINGSBURY ROBERT
567B VOCAL E NSE MB L-CHCRL 01.0 CR
1 07.30-09.45 PM f H EC 140B KINGSBURY ROBERT
567C VOCAL ENSEMBL-M G C 01.0 CR
1 08.00-09.30 Pw T TH ALTG 115 KINGSBURY ROBERT
567D VOCAL ENSEMBL-W C E 01.0 CR
1 3.00 f W F ALTG 115 TAYLCR C
567E VOCAL E NSEMBL-S MALL 31. J CR
1 TO BE ARRANGED KINGSBURY ROBERT
568 OPERA WORKSHOP 02.0 TO 12.0 CR
1 03.00 T TH ALTG 115 LAWRENCE MARJORIE
03.00-04.50 F ALTG 115 LAWRENCE MARJORIE
07.00-10.00 PM WTH ALTG 116 LAWRENCE MARJORIE
599 THESIS 03.0 TO 09.3 CR
1 TO BE ARRANGED SCRDCN RODERICK
Music 140, 240, 340 and 440:
All registrants should be entered on
rosters kept by Mr. Wharton and
their cards should hear his
signature
Philosophy (PHIL)
301 PHIL OF RELIGION 04.0 CR
1 11.00 NTWTH H EC 238 HOWIE
340 ELEM ETHICS 04.0 CR
1 03.00 VTWTH H EC 236
345 BLACK SOCIAL PHIL 33.0 CR
PREREQ JR STANDING OR PERMISSIONOF
DEPT
1 03.00 T THF H EC 233 ALLEN
360 PHIL OF ART 34.0 CR
1 04. 00-05. 50 f W H C 232 BARALT LUIS
460 ADV PHIL OF ART 34.0 CR
1 07.35-09.15 PM 7 TH H EC 238 TENNEY CHARLES D
481B 19TH CEN EUROP PHIL 33.0 CR
1 09.00 V W F H EC 238 LEYS WAYNE A R
116
H EC 211
33.0 CR
H EC 238 NCCLURE
03.0 CR
H EC 238 PLOCHMANN
03.0 CR
H EC 2D8 EAMES E
TO 12.0 CR
FAHN
H EC 211 HUSSERL
H EC 238 NARX
H EC 238 CLARKE
^90 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS IN ALL CASE REQ
UlRED
1 TO BE ARRANGED FAHN LEWIS EDWIN
OFFERED FOR 2.0 TO 5.0CRECITS
2 04.00-06.30 F H EC 211 LIU
ORIENTAL PHILOSOPHY CFFERED FOR
3.0 CREDI TS
3 07.00-09.30 PM 7 H EC 211 NCKENZIE
PRE-SOCRATIC OFFERED FOR 3.0 CREDITS
4 07.00-09.30 PM V H C 232 SCHILPP
CONTEMPORARY MIND CFFEREC FOR
3.0 CREDITS
497B HONORS 04.0 CR
PREREQ 497A
1 04.00-06.30 W
530 SEM THEORY KNOWL
1 04.00-06.30 W
588 SEMINAR IN KANT
1 07.00-09.30 PM W
589 GEN GRAD SEMINAR
PREREQ CONSENT CF INS7R
1 04.00-06.30 T
SEMINAR IN MEAD
590 GEN GRAD SEMINAR 02.
1 TO BE ARRANGED
2 04.00-06.30 H
OFFERED FOR 3.0 CREDITS
3 07.00-09.30 PM N
OFFERED FOR 3.0 CREDITS
4 07.00-09.30 PM TH
LANG + PHILOSOPHIC NETHCCS FOR
3.0 CREDITS
591 READINGS IN PHIL 01.0 TO 35.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED FAHN LEWIS EDWIN
599 THESIS 02.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED FAHN LEWIS EDWIN
600 DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED FAHN LEWIS EDWIN
Physical Education for Men (PEM)
100A M TEACH SWIMMING 01.0 CR
PREREQ IF NONSWIVNER--AUDIT GSE 103A
BEG SWIM
1 08.00 ft W F PULL 11 ESSICK RAYMOND B
2 08.00-09.30 T TH PULL 11 ESSICK
3 09.00 P W F PULL 11 ESSICK RAYMOND B
100E M TCH BASIC RHYTHMS 31.0 CR
1 08.00 N W F ARENA 555 FRANKLIN C C JR
2 09.00 V W F ARENA 555 FRANKLIN C C JR
100F M TCH EXER-FITNESS 31.0 CR
1 10.00 N W ARENA 555 GOOD
10.00 F ARENA 125 GCOD
2 12.00 N W ARENA 555 GCOD LARRY
12.00 F ARENA 125 6ELL
3 02.00-03.30 1 TH PULL 132
100H M TEACH BASKETBALL 02.0 CR
1 11.00 f7W F ARENA 555 HCLDER LYNN C
100K M TEACH GYMNASTICS 32.0 CR
1 09.00 MWTH ARENA 555 NEADE WILLIAM 7
2 10.00 MWTH ARENA 555 FEADE WILLIAM T
100M M TEACH WRESTLING 32.0 CR
1 08.00 f W ARENA 125 LONG LINN L
08.00 7 TH ARENA 555
2 09.00 f W ARENA 123 LCNG LINN L
09.00 T TH ARENA 555
101 ORIENT-PRACT P E 02.0 CR
1 01.00 t> W ARENA 123 NARTIN MORRIS GLENN
2 01.00 7 TH ARENA 123 NARTIN MORRIS GLENN
171 VARSITY BASKETBALL 32.0 CR
I 03.00 MWTHF AR^MA 555 HARTMN JOHN H
117
1 TH
1 TH
1 TH
174 VARSITY GYMNASTICS
1 03.00 MWTHF
177 VARSITY SWIMMING
1 04.00 MWTHF
179 VARSITY WRESTLING
1 03.00 MWTHF
303 KINESIOLOGY
PRFREQ PHSL 300
1 11.00 MWTHF
2 03.00 MWTHF
305 PE - ATYPICAL STUD
PREREQ PHSL 300
1 10.00 T TH
317 LIFE SAV+WATER SAFE
1 02.00 V W F
330A TH BASKETBALL COACH
PREREQ 100H
1 10.00
331B TH BASEBALL COACH
PREREQ 1001
1 09.00
331C TH TRACK-FLD COACH
PREREQ 100J
1 08.00
341 PRIN OF P E
PREREQ SENIOR STANDING
1 09.00 r W F
350 M-M TEACH PE EL SCH
1 09.00 TH
10.00 P w
10.00 TH
354 ORG-AOM PHY ED-ATHL
1 12.00 N W F
355 ASSISTING TECH
1 06.00-07.25 PM V
LAB TO BE ARRANGED
2 07.00 PM ¥
LAB TO BE ARRANGED
370 TESTS MEAS PHY ED 03.0 TO 04.0
1 01.00 MWTH ARENA
376 CARE-PREV ATH I NJ
PREREQ PHSL 3G0
1 12.00 MWTH
400 EVALUATION IN P E
1 07.00-09.30 PM W
CROSS-LISTED WITH PEV 40C
^06 BASIC CONCEPTS P E
1 07.00-09.30 PM TH
CROSS-LISTED WITH FEW
408 PHY FIT RLE-APPL EC 02.0 TO 04.0
1 07.00-09.30 Pt^ T ARENA
CROSS-LISTED WITH PEfc 408
420 EFFECTS MOTOR ACTIV 34.0
1 02.00 MWTH ARENA
PREREQ GSA 301 UNDERGRADL ATES ONLY
475A IND RES-DANCE
1 TO BE ARRANGED
475B IND RES-KINESIGLCGY
1 TO BE ARRANGED
475C IND RES-MEASUREMENT
1 TO BE ARRANGED
475D IND RES-MOTOR DEVEL
1 TO BE ARRANGED
475E IND RES-PHSL OF EX
1 TO BE ARRANGED
475F IND RES-HIST + PHIL
1 TO BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH PEW 502
504 PROB IN P E 34.0
PREREQ 500
1 TO BE ARRANGED
525 READING IN P E 31.0 TO 06.0
1 TO BE ARRANGED
118
32.0
ARENA
32.0
PULL
32.3
ARENA
35.0
LAWS ON
ARENA
32.3
ARENA
31.0
PULL
32.0
ARENA
32.0
ARENA
32.0
ARENA
33.0
ARENA
3 3.0
ARENA
ARENA
ARENA
33.0
ARENA
02.0
ARENA
ARENA
33.0
ARENA
34.0
GYM
0^.0
ARENA
02.0 TO 34.0
02.0 TO 04.0
02.0 TO 34.0
02.0 TO 04.0
02.0 TO 04.0
02.0 TO 04.0
CR
555
CR
11
CR
555
CR
121
125
CR
125
CR
11
CR
121
CR
125
CR
125
CR
125
CR
123
125
119
CR
123
CR
125
125
CR
125
CR
125
CR
234
CR
125
CR
125
CR
125
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
VEADE WILLIAM T
ESSICK RAYMOND B
LCNG LINN L
GCOC LARRY
KNOWLTON
CKITA TED Y
CROSS-LISTFD WITH
1-ARTfAN JOHN H
LUTZ ROLLIN J
HARTZOG
SHE A EDWARD J
FRANKLIN
FRANKLIN
FRANKLIN
STOTLAR JOHN W
WILKINSON JAMES J
WILKINSON JAMES J
FRANKLIN
SPACKMAN ROBERT R
WEST
SHEA EDWARD J
AKERMN KENNETH
SHEA EDWARD J
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CK
1 TO &E ARRANGED KNOWLTON RONALD G
600 DISSERTATION 02.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED SHEA EDWARD J
Physica I Education for Women (PEW
)
113 FUND OF BODY MOVE 31.0 CR
1 11.00 N w F GYM 237 eRECFTELSB AUER
2 02.00 N W F GYM 2 37
224 BASKETBALL 01.0 CR
1 10.00-11.30 T TH GYM 237 THORPE JOANNE LEE
2 11.00-12.50 T TH GYM 237 THORPE JOANNE LEE
230 TECHNIQUES BALLET 02.0 TO 24.0 CR
1 04.00-05.30 N W 0813 101 CAVICSON ELLEVA .1
04.00 F 0813 131
CROSSLISTEO WITH THEATRE 230
240 THEO-TECH CONT DNCE 02.0 TO 24.0 C
*
1 02.00-03.40 MWTH 0813 101 GRAY WINSTON G
CROSS-LISTED WITH THEATRE 240
242 SQUARE SOCIAL DANCE 31.0 CR
1 10.00 N W F GYM 114 HOLT ALYCE
2 11.00 V W F GYM 114 FCLT ALYCE
273 DANCE WORKSHOP 01.0 TO 32.0 CR
1 07.00-09.30 PM T TH 0813 131 GRAY
CRQSSLISTED WITH THEATRE 273
304C TECH-TEACH SPORTS 32.0 CR
1 01.00 N W GYM 237 '*EST CHARLOTTE
304D TECH-TEACH SPORTS 32.0 CR
1 01.00 T THF GYM 237 STEHR + VOGEL
309 TEACHING DANCE 35.0 CR
PREREQ PEW 212t 222, CR EQUIV
1 08.00 NTWTHF GYM 234 CAVIES DOROTHY
2 08.00 NTWTHF 0813 131 CAVICSON
311B TH OFFIC BASKETBALL 31.0 CR
1 09.00 F GYM 234 BRECFTELSB AUER KAY
M3 DANCE PRODUCTION 34.0 CR
PREREQ GSE U3E CR CONSENT OF INSTR
I 04.00-05.50 T TH 0813 101 GRAY WINSTON G
CROSSLISTEO WITH THEATRE 313
317 LIFE SAV WATER SAFE 31.0 CR
PREREQ PASS INTERRED SUM TEST
1 02.00 V W F PULL 11 CCOPER CAROL
CROSSLISTEO WITH PEN 317
319 TCHG ELEM SCH ACT 34.0 CR
PREREQ PSYC 301 CR GUIC 305
1 11.00 N1WTH GYM 238 FCTTER
2 12.00 MWTH GYM 238 POTTER
3 03.00 NTWTH GYM 238 FGLT ALYCE
4 04.00-05.50 N W GYM 238 ZIMNERMAN HELEN
5 04.00-05.50 1 TH GYM 238 ZIMMERMAN HELEN
351 REC FOR ATYPICAL 34.0 CR
1 09.00 NTWTH GYM 234 COTTEN SARAH ELLEN
400 EVALUATION IN PE 34.0 CR
1 07.00-09.30 PM W GYM 204 hEST
CROSSLISTED WITH PEN 400
406 BASIC CONCEPTS P E 34.0 CR
1 07.00-09.30 PN TH ARENA 125 SHEA
CROSS-LISTED WITH PEN 406
408 PHY FIT RLE-APPL ED 04.0 CR
1 07.00-09.30 PN 7 ARENA 125 GOOD
CROSS-LISTED WITH PEN 408
475A IND RES-DANCE 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRAY WINSTON G
475B IND RES-KINESIOLCGY 02.0 TO 34.0 CR
1 TO BE ARRANGED THORPE
475C IND RES-MEASUREMENT 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED WEST CHARLOTTE
475D IND RES-MOTOR DEVEL 02.0 TO 34.0 CR
1 TO BE ARRANGED POTTER
475E IND RES-PHSL OF EX 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED KNOWLTON
475F IND RES-HIST + PHIL 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED GOOD
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504 PROBLEMS IN PE 04.0 CR
PREREQ PEW 500 CR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
513 MOTOR LRN3-PHY SKU J4.0 CR
PREREQ GRADUATE STUDENT AND CONSENT
F INSTRUCTCR
1 07.00-09.30 PM P GYM 234
CROSS-LISTED WITH FEN 513
525 READINGS 01.0 TO 36.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR AND DEPT
CHAIRMAN
1 (Q BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09. CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Physics (PHYS)
111B COLLEGE PHYSICS 03.0 Ck
PREREQ MATH 1118 CR H S EQUIV
1 02.00 TWTHF PARK 308 ZIMMERMAN J R
2 02.00 NTWTH PARK 338
112B COLLEGE PHYS LAB 01. CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 111
1 01.00-03.50 P PHY SC 405 hAAK RICHARD A
2 01.00-03.50 F PHY SC 435
206A COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ MATH 1118
1 08.00 P W F PARK 309 LEFEBVRE GERALD M
08.00 T PARK 331
206B COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 2C6A CR 2C6C
1 11.00 P W F PARK 338 S APCROSCHENKO MYKOI
11.00 T PARK 331 S APCROSCHENKO MYKOI
2 11.00 P W F PARK 338 S APOROSCHE NKC MYKOI
11.00 TH PARK 331 S APCROSCHE NKO MYKO!
3 12.00 MW F PARK 308
4 12.00 P WTHF PARK 338
206C COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 206B CR 2C6A
1 12.00 P WTHF PARK 309 PEARSON EDWIN F
207A COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 205
1 10.00-12.50 TH PHY SC 403
207B COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 206
1 08.00-10.50 T PHY SC 405
2 08.00-10.50 TH PHY SC 435
3 01.00-03.50 TH PHY SC 405
4 01.00-03.50 W PHY SC 435
5 06.00-08.50 PM P PHY SC 405
207C COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 206
1 02.00-04.50 T PHY SC 437
211A UNIVERSITY PHYSICS 05.0 CR
PREREQ MATH 1508 (OR EQUIVALENT)
1 09.00 P W F PARK 308
08.00-09.50 T PHY SC 433
10.00 T TH PARK 339
2 09.00 p W F PARK 338
01.00 T TH PARK 331
08.00-09.50 TH PHY SC 433
3 09.00 P w F PARK 338
09.00 T TH PARK 339
10.00-11.50 T PHY SC 433
211B UNIVERSITY PHYSICS 05.0 CR
PREREQ PHYS 211A CR 211C
1 08.00 P w F PARK 338
08.00-09.50 S PHY SC 435
38.00 7 TH PARK 338
2 38.00 P w F PARK 338
11.00-12.50 T PHY SC 435
08.00 T TH PARK 309
120
3 08.00 V W F PARK 338
11.00-12.50 TH PHY SC 435
01.00 1 TH PARK 338
4 01.00 * W F PARK 338
02.00-03.50 T PHY SC 435
01.00 T TH PARK 339
5 01.00 H W F PARK 338
04.00-05.50 TH PHY SC 435
06.00 PN I TH PARK 338
211C UNIVERSITY PHYSICS 05.0 CR
PREREQ PHYS 211A CR 211B
1 11.00 f W F PARK 309
11.00 1 TH PARK 339
04.00-05.50 TH PHY SC 437
2 11.00 V W F PARK 339
11.00 T TH PARK 338
12.00-01.50 F PHY SC 437
300 UNIVERSITY PHYS IV 05.0 CR
PREREQ PHYS 111 2C6 OR PHYS 211
1 03.00 V W F PARK 338 CHANG-FANG CHUEN-C
03.00 TH PHY SC 116 CHANG-FANG CHUEN-C
04.00-05.50 TH PHY SC 434
03.00 T PARK 331
2 03.00 f W F PARK 338 CHANG-FANG CHUEN-C
03.00 TH PHY SC 116 CHANG-FANG CHUEN-C
04.00-05.50 F PHY SC 434
03.00 T PARK 331
CROSS-LISTED WITH AP S
305B INTRO ELEC THEORY 33.0 CR
PREREQ MATH 305A CR CCNS INSTR + PHYS
111 OR 2C6 OR 211
1 02.00 I" W F PARK 309 PEARSON EDWIN F
309 ELECTRIC CIRCUITS 33.0 CR
PREREQ PHYS 111C CR 2C6C OR 211C
1 10.00 f W F PARK 339 CUTNELL JOHN
310 LIGHT 33.0 CR
PREREQ PHYS 1 1 IB CR 2C6B OR 211B
1 03.00 I" W F PARK 339 CARRELL JOHN CRAIG
311 OPTICS LAB 01.0 CR
PREREQ PHYS 310 CR CONCURRENT ENR IN
PHYS 310
1 02.00-04.50 T PHY SC 434 CARRELL JOHN
2 02.00-04.50 TH PHY SC 434 CARRELL JOHN
312 ELEC CIRC LAB 32.0 C*
PREREQ PHYS 309
1 09.00-11.50 T TH PHY SC 436 WATSCN RICHARD
2 02.00-04.50 T TH PHY SC 436 CUTNELL JOHN
404A PHYSICAL ELECTRONIC 33.0 CR
PREREQ PHYS 304, 305, AND 401 OR
CONSENT OF INSTR
1 01.00 i» W F TECH A 120 ZITTER ROBERT
410A INTRO TO EM WAVE TH 33.0 CR
PREREQ PHYS 305 AND 31C
1 11.00 N W F TECH A 122 CDWYER JOHN J
415C MODERN PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 415B
1 08.00 I" W F PARK 331 SULLIVAN JOHN J
418 MOD PHYSICS LAB 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ZITTER ROBERT N
420 SPECIAL PROJECTS I 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ PHYS 301 AND 3C5
1 TO BE ARRANGED NARSFALL LAURISTON
449B SERV INST-PHYS TEAC 01.0 CR
1 09.00-11.50 S PARK 301 MCKELL WM E
504B X-RAY DIFF LAT DYN 04.0 CR
PREREQ PHYS 504A
1 11.00 ¥ W TECH B 109 CANUT MARISA L
10.00-11.50 TH TECH B 139 CANUT MARISA L
CROSS-LISTED WITH AP S
510B CLASSICAL MECHANICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 510A
1 08.00 V W F TECH A 122 ZITTER ROBERT N
121
51 18 MATH METH OF PHYS 33.0 CR
PREREQ PHYS 511A
1 09.00 ¥ W F PARK 331 CDWYER JOHN J
520 SPECIAL PROJECTS 02.0 TO 35,0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED ZIMNERMAN J R
5308 ELECTROMAG THEORY 33. CR
PREREQ PHYS 530A
1 11.00 ¥ W F PHY SC 410
531B QUANTUM MECHANICS 33.0 CR
PREREQ PHYS 531A
1 10.00 ¥ W F PARK 301
532B ADV QUANTUM MECH 33.3 CR
PREREQ PHYS 532A
1 11.00 ¥ W F PARK 331
550B AT AND MOL SPECTRA 33.0 CR
PREREQ PHYS 550A
1 12.00 ¥ W F PHY SC 410
560B STAT MECHANICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 560A
1 09.00 ¥ W F PHY SC 410 BCSE SUBIR K
570B SOLID STATE PHYS 03.0 CR
PREREQ PHYS 570A
1 10.00 ¥ W F PHY SC 410
575 GRAD SEMINAR 01.0 TO 34.0 CR
1 03.00-04.50 ¥ PARK 338
580 SEL TOPICS PHYS 03.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED
590 THESIS 01.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Physiology (PHSL)
300 HUMAN ANATOMY 04.0 CR
1 11.00 MWTH LS I 16 FCOTE FLORENCE
2 01.00 vTWTH LS I 16 VlCKUS
315B ADV COLLEGE PHSL 05.0 CR
PREREQ PHSL 315B
1 08.00 ¥ W F LS I 113 KAPLAN H M
08.00-09.50 T TH LS I 113
2 08.00 ¥ W F LS I 113
10.00-11.50 ¥ W LS I 113
4108 ADVANCED ANATOMY 05.0 CR
1 02.00-03.50 ¥ WTHF LS I 18 FCOTE FLORENCE
414 PHYSIOL OF SPEECH 04.0 CR
1 10.00 ¥1 TH LS I 113 KAPLAN H M
10.00-11.50 F LS I 113
CROSS-LISTED WITH SP+A
417B PRIN PHARMACOLOGY 03.0 CR
PREREQ PHSL 417A
1 10.00 ¥ W PULL 41 GASS GEORGE HIRAM
10.00-11.50 F LS I 120 GASS GEORGE HIRAM
430B CELLULAR PHYSIOLOGY 34.0 CR
1 09.00 ¥ WHAM 137 CUNAGAN T T
02.00-03.50 T LS I 120
09.00 F AG 152
ADDITIONAL MEETING TBA AT 9 00 W
450 SPECIAL PROBLEMS 04.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 02.00-03.50 ¥ W F LS I 111
08.00-09.50 S LS I 111
460B MAMMALIAN PHSL 34.0 CR
PREREQ PHSL 460A
1 08.00 P W F LS I 113 KAPLAN H M
08.00-09.50 T TH LS I 113
2 08.00 ¥ W F LS I 113
10.00-11.50 ¥ W LS I 113
465B BIOPHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHSL 465A
1 09.00 ¥ W F AG 220 RICHARDSON ALFRED W
471B BIOPHYS INST 03.0 CR
PREREQ PHSL 471A
1 10.00 T THF STAD 5 RICHARDSON ALFRED W
122
500 AOV SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 12.00 f LS I 235 CUNAGAN
520B PHSL TECHNIQUES 03. CR
PREREQ PHSL 52CA
1 08.00 7 TH AG 183 CUNAGAN T T
02.00-03.50 TH LS I 120
521 PHYSIOLOGY READINGS 01.0 TO 06. CR
PREREQ CONSENT CF 0EP7
1 TO BE ARRANGEO
540A ADV COMPAR PHYSIOL 04.0 CR
PREREQ BACKGRCUNC IN CFEM AND BIO
SCIENCES
1 01.00 V LAWSON 121 MLLER DONALD M
01.00 W CL 109 MLLER DONALD M
01.00 F LS I 16
02.00-03.50 ¥ LS I 120
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 03.00-04.50 MWTHF LS I 111
600 DISSERTATION 04.0 TO 36.0 CR
1 03.00-04.50 NTWTHF LS I 111
Plant Industries (PL I)
109 PRIN-FIELD CROP PRC 04.0 CR
1 01.00 MW AG 214 ELKINS DONALD M
09.00-10.50 TH AG 171 ELKINS DONALD M
2 01.00 VTW AG 214 ELKINS DONALD M
01.00-02.50 TH AG 171 ELKINS DONALD M
264 GEN HORTICULTURE 04.0 CR
1 09.00 N W F AG 154 FILLYER IRVIN GEORGE
08.00-09.50 TH AG 131 HILLYER IRVIN GEORGE
2 09.00 f W F AG 154 HILLYER IRVIN GEORGE
10.00-11.50 TH AG 181 FILLYER IRVIN GEORGE
301 SOIL SCI-FORESTERS 05.0 CR
PREREQ GSA 101B
1 12.00 P WTHF AG 166 JONES JOE H
08.00-09.50 1 AG 167
2 12.00 * WTHF AG 166 JCNES JOE H
12.00-01.50 1 AG 167
3 03.00 MWTH AG 214 CASTER
08.00-09.50 F AG 157
4 03.00 MWTH AG 214 CASTER
01.00-02.50 F AG 157
324 ORCHARDING 04.0 CR
PREREQ PL I 264, GSA 201B OR
CONCURRENT
1 11.00 f W F AG 154 FOWRY JAMES B
11.00-12.50 TH AG 171 FOWRY JAMES B
381 AGRIC SEMINAR 01.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 04.00 T AG 214 NYERS OVAL JR
390 SPEC STUD PLANTS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 09.00-11.50 S AG 171 CCORTS GERALD D
401 SOIL PHYSICS 04.0 CR
PREREQ PL I 301
1 03.00 f W F AG 158 JONES JOE H
02.00-03.50 TH AG 167 JONES JOE H
406 RADIOISOTOPES 04.0 CR
PREREQ BIOCHEM, BIOPHYSICS, OR
CONSENT CF DEPT
1 09.00 I" W F AG 218 TWEEDY JAMES A
08.00-09.50 T TH AG 131 TWEECY JAMES A
415 PLANT BREEDING 03.0 CR
PREREQ BOT 315, AN I CR ZOOL 4010R
CONSENT CF INSTR
1 04.00 H F AG 116 HYERS OVAL JR
03.00-04.50 T AG 171 PYERS OVAL JR
424A SOIL MICROBIOLOGY 03. CR
PREREQ ONE COURSE IN SCILS OR
MICROBIOLCGY
1 10.00 V W F AG 188 VAVRA JOSEPH P
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424B SOIL MI3RQ LAB 32.0 CR
PR6REQ PL I 424A CR CCNSENT OF DEPT
1 12.00-01.50 7 TH AG 131 VAVRA JOSEPH P
440 PLANT PROPAGATION 33.0 CR
PREREQ PL I 264
1 08.00 N W F AG 220 CCORTS GERALC D
08.00-09.50 TH AG 190 CGORTS GERALC D
2 08.00 f W F AG 220 COORTS GERALD D
10.00-11.50 TH AG 190 CCORTS GERALD D
520 READINGS 01.0 TO 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
533 GRO DEV IN PLANTS 03.0 TO 34.0 CR
PREREQ BOT 320
1 02.00-03.50 N W F AG 170 CCORTS GERALC D
ONE ADDITION HCUR IS TBA
575 RESEARCH 01.0 TO 3b. CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
581 SEMINAR 31.0 CR
1 04.00 T AG 131 TWEEDY JAMES A
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Presidents Scholars (PR S)
399 HONORS PAPER 02.0 TO 36. CR
PREREQ APPROVAL CF PRES SCHOL PROG +
DEPT CCNCEPNED
1 TO BE ARRANGED
499 UNDERGRAD HON THES 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ APPRGVAL CF PRES SCHOL PROG +
DEPTS CONCERNEC
1 TO BE ARRANGED
Psychology (PSYC)
211A PRIN-METH OF PSYC
PREREQ GSB 201C
1 08.00
08.00-09.50
2 08.00
08.00-09.50
211B PRIN-METH OF PSYC
PREREQ 211A
1 10.00
10.00-11.50
2 10.00
10.00-11.50
3 03.00
03.00-04.50
4 03.00
03.00-04.50
301 CHILD PSYCH
PREREQ GSB 201C
1 11.00
2 02.00
304 PSYCH MATUR-OLD AGE
PREREQ GSB 201C
1 12.00
305 PSYCH PERSONALITY
PREREQ GSB 201C
1 09.00
09.00
09.00
2 03.00
03.00
307 SOCIAL PSYCHOLOGY
PREREQ GSB 201C
1 04.00
311 EXP PSYCH LEARN
PREREQ PSYC 211B
124
34.0 CR
f W F LAWSON 131
T AG 224
t W F LAWSON 131
TH AG 224
34.0 CR
f W F AG 216 RADTKE
I AG 188
* W F AG 216 RADTKE
TH AG 150
V W F AG 224 IRWIN D
T COMM L017
N W F AG 224 IRWIN D
TH AG 224
34.0 CR
TWTHF LAWSON 231
MWTH LAWSON 231 WENDT RACHEL
34.0 CR
JMWTH WHAM 338 WENDT RACHEL
34.0 CR
T TH AG 214 FNATIOW
P PULL 38
F LAWSON 231
N W F LAWSON 231 HARREN
TH LAWSON 231
04.0 CR
MWTH PARK 234
04.0 CR
AG 224 NCHCSF
34.0 CR
PULL 4 3 A LEVITT R
PULL 43 LEVITT R
04 .
3
CR
0875 131 h ILL
04.0 CR
LAWS ON 231 FILL
34. J CR
LAWS ON 231 AtSTEFRG
1 03.00 N W F PULL 39 CELTZER DONALD
03.00-04.50 TH 0423 13 1
313 EXP PSYC MQTIV 34.0 CR
PREREO PSYC 211H
1 9.00-10.50 N W
314 EXP PSYC DOMP PHYS
PRERtQ PSYC 2116
1 11.00 N W F
10.00-11.50 TH
320 INDUSTRIAL PSYCH
PREREQ GSR 2C1C
1 08.00-09.50 7 TH
322 PERSONNEL PSYCH
PREREO GSB 2 31C
1 08.00-09.50 V W
323 PSYC-EMPLUYEE RFLAT
PREREQ GSB 201C
1 03.00-o4.50 7 TH
399B RES « INV - HUMORS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF OE°T CHAIRMAN
1 10.00-11.50 1 WHAM 212 EHRENFREUND DAVID
404 THEORIES OF PERCEP 04.0 CR
PRERcO PSYC 2118 CR CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 "I TH AG 218 LIT ALFRED
421 PSYCH TESTS + MEAS 34.0 CR
PREREQ 8 HRS CF PSYC
1 08.00-09.50 f W 0861 131 RAYNARD
431 PSYCOPATHOLOGY 34.0 CR
PREREO 305 OR CONSENT CF IMSTR
1 03.00-04.50 N TH PARK 111 FNATIOW MICHAEL JH
440 TH OF PERSONALITY 34.0 CR
PRFREQ PSYC 305 CR CONSENT OF INSTR
1 01.00 f W F LAWSUN 231 SCHILL THOMAS
01.00 TH LAWSON 131 SCHILL THOMAS
461 ADV SOCIAL PSYCH 34.0 CR
PREREQ PSYC 307 CR CCNSENT UF INSTR
1 08.00-09.50 W CL 24 MTCF C LL THOMAS
08.00-0 9.5 F WHAM 2 32 V ITCF ELL THOMAS
490 INDEPEN PROJECTS 01.0 TO 16.0 CR
PRFREQ CONSENT CF INSTR AND DEPt
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
495 SELECTED TOPICS 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
2 08.00-09.50 7 TH TECH A 122 NITCFFLL
BLACK STUDIES - 4 CR
514B PHYSIOLOGICAL PSYCH 34.0 CR
PREREQ PSYC 514A
1 10.00-11.50 S H EC 122A LEVITT ROBERT A
09.00 ft. W F H EC 122A LEVITT ROBERT A
516 LEARNING PROCESSES 34.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 08.00-09.50 7 TH WHAM 137 VELT7ER DONALD
525 MENTAL TEST THEORY 04.0 CR
PREREQ PSYC 524
1 03.00-04.50 N TH AG 218 EVANSCN
536 FUND OF COUNSELING 34. CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 11.00 N7W F AG 150 NACLEAN G DONALD
539 EXPER PSYCHOTHERAPY 34. CR
PREREQ PSYCH 536, 537, OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 11.00 N7W F PULL 43 LADC CLAYTON FUGFNE
541 PSYCHODIAGNOSTICS I 34.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 04.00 HI TH WHAM 331A CDONNELL
03.00-04.50 W WHAM 331A
543B PSYCHODIAGNOSTIC II 32.0 CR
PREREQ PSYC 543A
1 09.00-10.50 N AG 170 SCHILL THOMAS
10.00 W AG 170 SCHILL THOMAS
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545 PSYCHODIAG III
PREREQ CONSENT CF
1 01.00-02.50
552 EXP CHILD PSYCH
PREREQ PSYC 451 C
1 01.00-02.50 N
573 SELECTION-PLACEMENT
PREREQ PSYC 524 C
1 03.00-04.50
590 READINGS-PSYC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
591 RESEARCH IN PSYC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
593E PRACT-CLIN PSYC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
ADVANCED STUDENTS
2 01.00-02.50
3 01.00-02.50
593F PRACT-COUNS PSYC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
593H PRACT-INDUST PSYC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
593J PRACT-CHILD PSYC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
593L PRACT-TEACHING PSYC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
595 ADVANCED SEMINAR
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 09.00-10.50
09.00
4 11.00-12.50
5 01.00-02.50 ¥
6 03.00-04.50
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
02.0 CR
INSTR
F WHAM 301B
Oh.O CR
R CONSENT OF INSTR
W AG 152
02.0 CR
P CONSENT OF INSTR
T AG 218
01.0 TO 16.0 CR
DEPT
01.0 TO 36.0 CR
DEPT
01.0 TO 18.0 CR
INSTR IN CHARGE
TH 0481 202
TH 0481 232
01.0 TO 18.0 CR
INSTR IN CHARGE
01.0 TO 18.0 CR
INSTR IN CHARGE
01.0 TO 18.0 CR
INSTR IN CHARGE
01.0 TO 18.0 CR
TNSTR IN CHARGE
eRODSKY STANLEY L
RAFFERTY JANET
FURCELL THOMAS DAVID
RADER
RINGLETTE
SHOEI^AKER DONALD J
SNYDER
WESTBERG WILLIAM C
CDONNELL JAMES
CARRIER NEIL ALAN
01. TO 18.0 CR
DEPT
IRWIN
T PHY SC 410 BARREN VINCENT
TH PHY SC 410
T F H EC 122A NCHCSE JAMES HAYDEN
W TECH A 122 RADTKE ROBERT C
W AG 218 RINGUETTE
599
600
Radio
161
251
252
260
310
351
352
361
363
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 36.0 CR
04 .0 CR
COMM 1015 LYNCF
COMM 1015 HILDRETH
03 .0 CR
COMM 1046 6ARTLETT
03 .0 CR
COMM 1046 CYBVIG
01 .0 CR
COMM 52B HALL
COMM 52B HALL
03 .0 CR
Television (R - T)
RADIO-TV SPEAKING
11.00 NTWTH
03.00 PTWTH
SURVEY OF BROADCAST
08.00 N W F
PRODUCTION ANALYSIS
10.00 M TH
AUDIO CONTROL PRACT
12.00-01.50 T
12.00-01.50 TH
RADIO - TV NEWS
PREREQ JRNL 103, 201, 202 AND 303
01.00 P W F COMM 1015
PROGS AND AUDIENCES 05.0 CR
PREREQ R-T 251
02.00 NTWTHF COMM 1046
LAWS AND POLICIES 04.0 CR
PREREQ R-T 251
09.00 MWTH COMM 1046
TV ANNOUNCING 03.0 CR
PREREQ R-T 161 PASSED UITH A MINIMJM
GRADE OF C
12.00 M W F COMM 1015
RADIO PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 260
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CUGAS
CYBVIG
RIMERVAN
BROWN
1 10.00-11.50 F COMM 1016 RIOTER
07.0C-1C.00 PM TH COMM 1016 RICHTER
364 TV PRODUCTION Ot.O CR
PREREQ R-T 252
1 01.00 ¥ WTH COMM 1015 PICTCR
01.00-02.50 T COMM 1015 PICTCR
2 01.00 V WTH COMM 1015 PICTCR
01.00-02.50 F COMM 1015 PICTCR
369 TV DIRECTING 04.0 CR
PREREQ R-T 364
1 08.00 7 TH COMM 1003 ROCHELLE
LAB TBA
370 TELEVISION FILMS 02.0 CR
1 12.00-01.50 TH COMM 1046 NENDENHALL
373 ADV RADIO PROD LAB 01.0 TO 02.0 CR
PREREO R-T 363 CR CONCURRENT ENRIN
R-T 363
1 04.00 7 TH COMM 1046 LYNCH
374 ADV TV PROD LAB 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ R-T 364
1 05.00 ¥ COMM 1046 LAFFERTY
375J IND RESEARCH PROBS 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTS
1 10.00 W COMM 1046 RIMERMAN
377 R-TV ADVERTISING 03.0 CR
PREREQ JRNL 37C AND 371
1 04.00 ¥ W F COMM 1046 CYBVIG
383 BROADCAST WRITING 04.0 CR
PREREQ R-T 363 ANC 364
1 08.00 ¥ W COMM 1015 LYNCH
08.00-09.50 F COMM 1015 LYNCH
390 BROADCAST STA MGT 05.0 CR
1 03.00 MWTHF COMM 1046 KURTZ
393 RADIO-TV + SOCIETY 03.0 CR
PREREQ R-T 251, 351, 352
1 11.00 ¥ W F COMM 1046 RIMERMAN
467 RADIO-TV PROD SURV 03.0 CR
1 09.00 ¥ WTH COMM 1015 RIMERMAN
475 INDIV PRODUCT PRCB 01.0 TO 04.0 CR
1 11.00 T COMM 1046 RCBBINS
Recreation and Outdoor Education ( REC
)
201 LEISURE AND REC 03.0 CR
1 08.00 ¥ W F UNIT 1 101 CBRIEN WILLIAM E
202 PROG IN REC 03.0 CR
PREREQ REC 201
1 09.00 ¥ W F H EC 118 C'BRIEN
301 OUTDOOR EDUCATION 04.0 CR
1 10.00-11.50 ¥ W 0629 101
2 02.00-03.50 T TH UNIT10 101
302 INSTITUTIONAL REC 03.0 CR
1 10.00 ¥ W F UNIT 3 101 GIDECN CHARLES
310 SOCIAL RECREATION 03.0 TO 00.0 CR
PREREQ REC 201, 202
1 10.00-11.50 ¥ W GYM 204 LUCKENBACH MICHAEL C
315 DRAMATICS IN REC 03. CR
PREREQ REC 201, 2C2
1 10.00-11.50 1 TH GYM 204 TAYLCR LOREN ESTEN
325 LEISURECRAFTS 03.0 CR
PREREQ REC 201, 2C2
1 02.00-03.50 1 TH 0628 101 MURPHY JOHN CLINTON
335 MUS + DANCE IN REC 03.0 CR
PREREQ REC 201, 2C2
1 02.00-03.50 ¥ W UNIT11 101 TAYLCR
340 REC ACT FOR SP POP 03.0 CR
PREREQ REC 302
1 01.00 ¥ W F UNIT 3 101 FREEeURG WM H
380 FIELD WORK 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 20HRS RECREATICN
1 TO BE ARRANGED
390 INTERNSHIP IN REC 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
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Oh. j CR
w uni no 131
34. J CR
1 UN I Til 131
JH . "J CR
f UNIT 6 131
34. J CR
TH UNIT 1 101
04. j CR
w uni r 2 131
3 4 . CR
N UNIT 2 101
02 .< i Tn 09. 'j CR
470 SCH + COMM REC
1 06.30-09.00 PM LOR EN EST FN
500 PRIM OF REC
1 06.30-09.00 PV
510 OUTDOOR ED WKSHP
1 36. 30-.)9. 00 PM
520 REC AOMIN WKSHCP
1 06.30-09.00 PH . "
525 SPEC POP WKSHPP
1 06.30-0 9.00 P^
570 SEM-REC + OUT ED
1 06.30-09.00 PM
596 INDEPENDENT STUDY
1 TO BE ARRANGED FREERURG WM H
Rehabilitation (REHB)
414 DEV EMP OP°ORT 01.0 TO 1,6.0 CR
PREREQ SPECIAL STANDING OR CONSENT OF
INSTR
1 TO BE ARRANGED 3406 102 VIECELI LOUIS
DICKEY
481 INTRO TO SERVICFS 02.0 CR
1 09.00-10.50 S WHAM 112 LEE ROBERT EDWARD
486 INTRO BEHAV MOD 34.0 CR
1 01.00-02.50 V VJ AG 150 SULZER EDWARD S
490 READINGS IN REHB 01.0 TO fjb.G CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
501B REHB ADMINISTRATION 02.3 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 06.00-07.50 PM v 0406 102 LFE
519 SEL, PLACE + FCLLOfc 02.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 03.00-04.50 V PHY SC 410 VIECELI
521 CHILD BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ GUID 5C1
1 03.00-04.50 V W AG 138 hCPKTNS BILLY L
526 COMPLEX BEHAVIOR 04.0 CR
PR^RtQ 3UID 501
1 07.35-09.15 PV 1 TH WHAM 301B FAKE
532 ASSES PROC IN REHB 04.0 CR
PREREQ INTRODUCTORY STATISTICS
1 09.00-lU.50 f W ABBOTT 129 CQYLE
533 BFHAVIOR CHANGE 04.0 CR
PREREQ GUID 501
1 02.00-03.50 F WHAM 137 SANDERS RICHARD M
541 MED ASPECT-REHB 02.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 02.00-03.50 T LS I 235 NIRANTI JOSEPH P
SECT ONE RESTRICTED TO SPECIAL PERM OF
R LEE
2 09.00-04.30 PN MWTHFS 0406 102 GARDNER
555 REHAB COUNS-MEN RET 32.0 CR
PREREQ REHB 551 CP CONCURRENT ENR IN
REHB 551
1 01.00-02.50 f UNIT13 131 CCYLE
556 GROUP PROCEDURES 34.0 CR
PREREQ GUID 537 AND CCNSENT OF INSTR
1 05.45-09.00 TH WHAM 210 GRENFELL
564 SEXUAL BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ GUID 501 AND CCNSENT OF INSTR
1 07.35-09.15 PM T TH WHAM 235 RUBIN
571 SEM IN SEL TOPICS 32.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 01.00-02.50 W WHAM 301B SCHANACHER 8RGCKMAN
576 SEM IN BEHAV MCDIFI J2.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 03.00-04.50 T WHAM 329 SULZER
578 SEM IN CORR REH CO 32.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED TWO^EY JOHN F
585A PRACTICUM IN REHAB 01.0 TO 12.0 CR
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01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 24.0 CR
Lfcb
HOPKINS
SCHUMACHER
1 TO BE ARRANGED
585B PRACTICUM IN REHAB
1 TO BE ARRANGED
585C PRACTICUM IN REHAB
1 TO BE ARRANGED
589 INTERNSHIP IN REHAB 00.0 TO 12.0 CR
PREREQ REHB 585 AND CCNSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
590 INDEPENDENT PRCJ 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS7R
1 TO BE ARRANGED
591 RESEARCH IN REHAB 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
Religious Studies (RELS)
301 CONT WEST REL THCT 33.0 CR
1 03.00 V W F UNIT10 131 HAYWARD
320B BIBLICAL STUDIES 33. CR
PREREQ JUNIOR STANDING OR CONSENT OF
INSTRUCTCP
1 08.00 M W F H EC 102 SMITH LEMUEL E
330B HIST WES REL THOUGH 03.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING OR CONSENT OF
INSTRUCTCP
1 02.00 T THF WHAM 317 SMITH LEMUEL E
Secondary Education
310
(SED)
OF SEC ED
GUID 305
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
315
352
HIST PRIN
PREREQ
08.00 MWTH
08.00 TWTHF
09.00 MTWTH
10.00 MTW F
11.00 MW F
12.00 MTWTH
01.00 MTWTH
02.00 TWTHF
03.00 MTWTH
04.00 MTWTH
05.45-07.25 ¥ W
05.45-07.25 M W
HIGH SCHOOL METHCDS
34.0 CR
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
33.0
326
238
228
326
326
326
326
326
326
233
326
112
CR
PREREQ
09.00
11.00
SEC STUD
TO BE
S ED 310
TCH
ARRANGED
WTH
WTH
08
WHAM 319
WHAM 328
TO 16.0 CR
10
11
AGRICULTURE
TO BE ARRANGED
ART
TO BE ARRANGED
BIOLOGY
TO BE ARRANGED
BUSINESS
TO BE ARRANGED
CHEMISTRY
TO BE ARRANGED
ECONOMICS
TO BE ARRANGED
ENGLISH
TO BE ARRANGED
FOREIGN LANGUAGES
TO BE ARRANGED
GENERAL SCIENCE
TO BE ARRANGED
GEOGRAPHY
TO BE ARRANGED
GOVERNMENT
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12 TO BE ARRANGED
HEALTH EDUCATION
13 TO BE ARRANGED
HISTORY
14 TO BE ARRANGED
HOME ECONOMICS
15 TO BE ARRANGED
INDUSTRIAL EDUCATION
16 TO BE ARRANGED
JOURNALISM
17 TO BE ARRANGED
MATHEMATICS
18 TO BE ARRANGED
MUSIC
19 TO BE ARRANGED
PHYSICAL EDUCATION
20 TO BE ARRANGED
PHYSICS
21 TO BE ARRANGED
SOCIOLOGY
22 TO BE ARRANGED
SOCIAL STUDIES
23 TO BE ARRANGED
SPEECH
24 TO BE ARRANGED
INSTRUCTIONAL MATERIALS
25 TO BE ARRANGED
LANGUAGE ARTS
375 READINGS IN S EDUC 02.0 TO 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
407A THE JUNIOR HIGH SCH 04.0 CR
1 09.00 f WTHF WHAM 328
440 TEACH READ IN H S 04.0 CR
PREREQ SUID 3C5
1 09.00 NTWTH WHAM 326 CUSENBFRY MIRIAM C
2 12.00 N7WTH WHAM 329
487 TCH NAT SCI-SEC SCH 04. CR
1 09.00 ^WTH PULL 304
488 SOC ST IN SEC SCH 03.0 CR
PREREQ SUID 305
1 11.00 N W F WHAM 319
506 READING IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 352 CR TEACHING
EXPERIENCE
1 06.30-09.00 PM M WHAM 212
507 READINGS IN READING 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED FILL MARGARET
508 SEM TREND-SEL AREAS 04.0 CR
PREREQ COMPLETION OF FALF OR MORE OF
MASTERS WCRK + CONSENT
1 06.30-09.00 PM 1 WHAM 326
509 PRACTICUM IN RD 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ S ED 521C
1 TO BE ARRANGED HILL MARGARET
510 SEM PROBS READING 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 06.30-09.00 PM TH WHAM 212
516 INTERN IN READING 08.0 TO 12.0 CR
PREREQ S ED 509 AND 514
1 TO BE ARRANGED HILL MARGARET
521B DIAG-CORR READ DIS 04.0 CR
PREREQ 505 OR 44C OR CONCURRENT REG
WITH 505 + TEACH EXPER
1 09.00-11.30 S WHAM 144
575A IND RES-CURRICULUM 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575B IND RES-SUPERVISION 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575C IND RES-LANG ARTS 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
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575D IND RES-SCIENCE 02.0 TO 34. CR
1 TO BE ARRANGED
575E IND RES-READING 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575F IND RES-SOC STUDIES 02.0 TO 34.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575G IND RES-SEC EDUC 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575K IND RES-JR H METHOD 02.0 TO 34.0 CR
i TO BE ARRANGED
596 INDEPENDENT INVEST 05.0 TO 09.3 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Secretarial and Business Education (SEC)
201A TYPEWRITING
1 08.00 TWTHF
2 09.00 NTWTH
3 12.00 NT THF
201B TYPEWRITING
PREREQ SEC 201A CP EQLIV
1 08.00 TWTHF
2 09.00 NTWTH
3 12.00 NT THF
201C TYPEWRITING
PREREQ SEC 201B CR EQLIV
1 11.00 NT THF
221A SHORTHAND-TRANS
1 03.00 NTWTHF
221B SHORTHAND-TRANS
PREREQ SEC 221A CR EQLIV
1 03.00 NTWTHF
221C SHORTHAND-TRANS
PREREQ SEC 221B CR EQLIV
1 03.00 NTWTHF
241 DUPLICATING
PREREQ SEC 201 OP EQUIV
1 08.00-09.50 F
2 10.00-11.50 W
3 03.00 N
04.00 N
242 CALC MACH ACCTANTS
1 10.00 T TH
304 ADV TYPEWRITING
PREREQ SEC 201C CP EQLIV
1 10.00 NTWTH
324A ADV SHORTHAND-TRANS
PREREQ SEC 221C CP EQLIV
1 01.00 NTWTHF
324b ADV SHORTHAND-TRANS
PREREQ SEC 324A CR EQLIV
1 01.00 NTWTHF
326 EXECUTIVE SEC PROC
PREREQ SEC 304
1 02.00 NTWTHF
341 OFFICE CALC MCHNS
1 09.00 NTWTHF
403 TEACH TYPEWRITING
PREREQ SEC 304 CR EQUIV
1 04.00 TWTH
404 TEACHING SHORTHAND
PREREQ SEC 324A CP EQLIV
1 06.00-07.25 PM N W
406 TCH OF PR-NIACH /P/
PREREQ SEC 341 OR EQUIV
1 05.45-07.25 T TH
417 DATA PROC IN BUS ED
1 05.45-08.00 N W
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33.0 CR
CL 13 KAPPAS
CL 13 REYNCLDS
CL 13 GARRISON
33.0 CR
CL 13 KAPPAS
CL 13 REYNCLDS
CL 13 GARRISON
03.0 CR
CL 13 BURGER OPAL JUNE
34.0 CR
CL 17 BURGER
34.0 CR
CL 17
34.0 CR
CL 13 GARRISON
31.0 CR
CL 10 SCHRCEDER
CL 10 SCHRCEDER
CL 10 SCHRCEDER
CL 13
31.0 CR
CL 17 EAUERNFEIND
33.0 CR
CL 13 RAHE
34.0 CR
CL 17 BUBOLTZ
34.0 CR
CL 13 BURGER
04.0 CR
CL 13 EAUERNFEIND
34.0 CR
CL 17 EAUERNFEIND HARRY B
33.0 CR
CL 13 RAHE
03.0 CR
CL 13 JACCESON
34.0 CR
CL 17 EAUERNFEIND HARRY B
34.0 CR
H4 133 ROBB JAMES
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 06.00-08.30 PM f TECH D 130 BAUERNFEIND
509 IMP INSTR GEN BUS 04.0 CR
1 09.00-11.30 S CL 17 BUBGLTZ
590 READINGS IN BUS ED 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED RAHE HARVES
591 IND RES IN BUS ED 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED RAHE HARVES
Sociology (SOC)
301 PRINCIPLES OF SOC 04.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGED
SECT 1 RESERVED FCR SOC NAJORS
2 TO BE ARRANGED
3 11.00-12.40 T F WHAM 112 RCSSEL
SEC 3 RESERVED FCR SCCMAJCRS
302 CONTEMP SOC PROB 04.0 CR
PREREQ SOC 301
1 02.00 M W F H EC 102 SMITH
02.00 TH PARK 124
306 SOCIAL CONTROL 04. CR
PREREQ GSB 201B CR SOC 301
T 1 TO BE ARRANGED
312 ELEM SOC RESEARCH 04.0 CR
PREREQ GSD 108C CR MATH 220
1 10.00 MTWTH WHAM 112 GASTCN
2 01.00 MTWTH PHY SC 118
RESERVE SECS 1 + 2 FCR MAJORS
351 SOC OF RELIGION 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SOC 301
1 02.00 NT THF LAWSON 131 MCLEAN
372 CRIMINOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SOC 301
1 11.00 MTWTH WHAM 308 VANDIVER RICHARD D
375 SOCIAL WELFARE 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SCC 301
1 09.00 TWTHF UNIT 3 101 EADES JOSEPH
396 READINGS IN SOC 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
396H HONORS READINGS-SOC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
397H HONORS SEM IN SOC 03.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
435 SOC STRATIFICATION 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SOC 301
1 07.00-10.00 PM M WHAM 201 NALL
RESERVE FOR SOC MAJCPS
438 SOC-OCCUPAT PROF 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SOC 301
1 TO BE ARRANGED RAINEY
RESERVE FOR SOC MAJCPS
451 SOC THGT II MVMT 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
RESERVE FOR SOC MAJCRS
454 SOCIOLOGY OF SCIENC 04.0 CR
PREREQ SOCICLCGY 301 CR CONSENT OF IN
STRUCTOR
1 08.00-09.40 N TH AG 152 GASTCN
473 JUVENILE DELIN 04.0 CR
PREREQ SOC 302 CR CONSENT OF INSTR
1 12.00 MTWTH WHAM 235 ALIX
481 PROC IN SOC WORK 04.0 CR
PREREQ SOC 375 OR CONSENT OF INSTR
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1 01.00 V WHAM 201 BRELjE VARTHA ELAINE
01.00 T THE WHAM 228 BRELJE MARTHA ELAINE
482 SOC WK-SEL AGENCIES 33.0 CR
PREREQ SOC 431 ANC CCNSENT OF INSTR
1 02.00 N F WHAM 212 BRELJE MARTHA ELAINE
02.00 1 WHAM 335 BRELJE MARTHA ELAINE
486 INDEP STUDY COM DEV 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED THONAS
487 COMMUNITY DEVEL 04.0 CR
PRERLQ 4 HRS SOC CR CCNSENT OF INSTR
1 04.00-06.50 I 0686 29 BHATTACHAR YYA
489E INDE°T STUDY CORRS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED JOHNSON + EYNON
502 EUR THEO 1800-1910 04.0 C*
PREREQ 15 HRS SCC CR CCNSENT OF INSTR
1 02.00-04.30 N WHAM 137 NUNCF PETER ANDREAS
504 SEM-AMERICAN SOC 04. CR
PREREQ SOC 501 CP CONSENT OF INSTR
1 02.00-04.30 W WHAM 137 CUNCAN HUGH OALZIEL
537 SOCIOLOGY OF LAW 04.0 CR
PREREQ 15 HRS OF SOC CR CONSENT OF
INSTR
1 07.00-09. 30 PM TH CL 326 5YNCN
538 SEM INDUSTRIAL SCC 04.0 CR
PREREQ 15 HRS OF SOC CR CONSENT OF
INSTR
1 08.00-09.40 T F AG 170 RCSSEL
545 FAM AND SOC CHANGE 04.0 CR
PREREQ 15 HRS SCC, INCLUDING SOC 340 t
OR CONSENT OF INSTR
1 08.30-11.00 W COMM 1036 LANTZ
563 RES PROB IN DISORG 04.0 CR
PREREQ 15 HRS SCC OR CCNSENT OF INSTR
1 07.00-09.30 PM T CL 326 SNYDER
564 SOC FAC-MENT DISCRD 04. CR
PREREQ 15 HRS SCC OR CCNSENT OF INSTR
1 02.00-04.30 T WHAM 212 LANTZ
572 SEM IN CRIMINOLOGY 04.0 CR
PREREQ SOC 372 CS CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED JOHNSON
583 SUPER FIELD WK CCRR 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED JOHNSON + EYNON
587 RESEARCH IN CD 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ MAJOR IN CCMMUMTY DEVEL
1 TO BE ARRANGED THOMAS
588A SEM-COMM DEVELOPMNT 04.0 CR
PREREQ SOC 487 CR CONSENT OF INSTR
1 04.00-07.00 W 0686 29 THOMS
588B SEM-COMM DEVELOPMNT 04.0 CR
PREREQ SOC 588A
1 04.00-07.00 TH WHAM 137
591 INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR AND DEPT CHAI
RMAN
1 TO BE ARRANGED
596 READINGS IN SOC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR AND DEPT CHAI
RMAN
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
Special Education (SPE)
200 ORIENT ET EXC CHILD 02.0 CR
1 09.00 f W 0861 102
2 02.00 f W WHAM 302
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3 02.00 "I TH WHAM 238
406 TECH INT HEAR TESTS 04.0 CR
PREREQ SP+A 416 CP CONSENT OF INSTR
1 09.00 M THF COMM 1006
CROSSLISTED WITH SP+A 406
410A PROS CHAR-EMO CHI 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1 02.00 f WTH LAWSON 231
02.00 T PULL 38
410B PROB CHAR MENT RET 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1 03.00 MWTH WHAM 302
410C PROB CHAR GIFT CHLD 04.0 CR
PREREQ PSYC 301 CR 303 OR CONSENT OF
INSTR
1 10.00 N AG 152 NCKAY B ELIZABETH
10.00 1 THF WHAM 235 NCKAY B ELIZABETH
411 ASS + REMED LRN DIS 04.0 CR
PREREQ SP E 414 AND CCNSENT OF INSTR
1 06.30-09.00 PM N WHAM 228 JCINER LEE
413A DIR OBSER-EMOT DIST 34. CR
PREREQ :ONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
413B DIR OB OF MR CHILD 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 10.00-12.50 1 WHAM 137 RAINEY DAN S
414 THE EXCEPT CHILD 34.0 CR
PREREQ PSYC 301 CP 303 OR CONSENT OF
INSTR
1 08.00 N WHAM 112 HAIDER S SAJJAD
08.00 T TH LS I 323
08.00 W WHAM 201
UNDERGRADS ONLY
2 01.00 MWTH WHAM 332
UNDERGRADUATES ONLY
3 06.30-09.00 PM W WHAM 338 fCKAY B ELIZABETH
GRADUATES ONLY
415 ED AC HAND CHILD 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 02.00 TWTHF WHAM 301A STULL MARJORIE
420A MET + MAT-ED EM DIS 04.0 CR
PREREQ SP E 410A AND CCNSENT OF INSTR
1 04.00 NTWTH WHAM 328
420B METH + MAT TEACH MR 04.0 CR
PREREQ SP E 410B AND CCNSENT OF INSTR
1 02.00-03.50 T TH WHAM 137
2 06.00-09.00 PM W WHAM 137 RAINEY
496 READ + INDEP STUDY 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ SP E 414 AND CCNSENT OF STAFF
1 TO BE ARRANGED
501 SPEC RES PROB 34.0 CR
PREREQ CONSENT OF STAFF
1 TO BE ARRANGED
577 PRACTICUM IN SP ED 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ SP E 410A, B, C, OR D, AND
CONSENT CF STAFF
1 TO BE ARRANGED
580A ED MALAD CHILDREN 04.0 CR
PREREQ SP E 414 AND CCNSENT OF IMSTR
1 03.00 MWTH WHAM 328 CROWNER JAMES
580B ED OF MENT RET 34. CR
PREREQ SP E 414 AND CCNSENT OF INSTR
1 06.30-09.00 PM T WHAM 301A JOINER LEE M
591 SEM ED-PHYS HDCP CH 04.0 CR
PREREQ SP E 414 AND CCNSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED KORGAN H
IND INVESTIGATION 05.0 TO 09.0 CR596
599
600
TO BE ARRANGED
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
TO BE ARRANGED CROWNER JAMES
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(SPCH)
PUBLIC SPEAKING 04.0 CR
PREREQ OSD 103
02.00 FTWTH COMM 1020
03.00 FTWTH COMM 1020
TRAINING SPKG VOICE 04.0 CR
PREREQ 3SD 103
10.00 FT THF COMM
CROSSLISTED WITH SP+A 104
PHONETICS 04.0 CR
02.00 FTWTH COMM 1017
PARLIAMENTARY LAW 02.0 CR
11.00 F F COMM 1020
PRIN OF DISCUSSION 03.0 CR
03.00 FT TH COMM 1018
03.00 TW F COMM 1021
FORENSIC ASTIVITIES 01.0 TO 03. CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
TO BE ARRANGED
PERSUASION 04.0 CR
02.00 FTWTH COMM 1018
GREAT SPEECHES 03.0 CR
01.00 F W F COMM 1018
FORENSIC ACTIVITIES 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
TO BE ARRANGED
ORAL INTERP II 04.0 CR
PREREQ GSC 200 CR CONSENT OF INSTR
11.00 FTWTHF COMM 1018
12.00 FTWTHF COMM 2012
CREATIVE DRAMATICS 04.0 CR
09.00 FTWTH COMM 1020
AMER PUBLIC ADDRESS 04.0 CR
10.00-11.50 T TH COMM 2012
BRITISH PUB ADDRESS 04.0 CR
06.00-09.00 PM F COMM 1021
SEC SCHL FOREN PROG 04. CR
10.00 F WTHF COMM 1018
EXP STUD ORAL COM 04.0 CR
PREREQ SPCH 428
01.00-02.50 F W COMM 1022
LEC LEC RECITAL 04.0 CR
PREREQ 12 HRS PUBLIC SPEAKING, INTERP
OR THEATRE
10.00-11.50 T TH COMM 1017
TCHG ELEM SCHL SPCH 04.0 CR
08.00-09.50 T TH COMM 1018
LAB INTERPER COM 04.0 CR
02.00-03.50 T TH COMM 2012
MED REN RHETORIC 04.0 CR
10.00-11.50 F W COMM 2012
STUDIES IN PUB ADD 03.0 CR
PREREQ SPCH 507A
09.00-11.50 F COMM 2012
SEM STUDIES IN DISC 04.0 CR
10.00 FT THF COMM 1020
SEM PERS SOC CONT 04.0 CR
08.00-09.50 T TH COMM 2012
TEACH COLL SPEECH 02.0 CR
01.00 F W COMM 2012
FIBBS
WILEY RAYMOND D
1006 FARGFER GEORGANN P
RESEARCH PROBLEMS
TO BE ARRANGED
RESEARCH IN SPEECH
01.00
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
h Pathology and Audiology
SPEECH CLINIC
TO BE ARRANGED
01.0 TO 04.0 CR
02.0 CR
1 TH COMM 2012
02.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
(SP&A)
OC.O TO 02.0 CR
GARBUTT CAMERON W
BREMMAN LESTER R
POTTER
KLEINAU MARVIN DALE
JENNINGS
KLEINAU MARVIN DALE
KLEINAU MARVIN DALE
KLEINAU
BRADLEY
BRADLEY EARL EDSEL
FICKEN RALPH A
ERENIMAN LESTER R
SANDERS
ANDERSON
SIMMS
PACE THOMAS J
BRACLEY EARL EDSEL
BRADLEY EARL EDSEL
POTTER
FICKEN
BRADLEY EARL EDSEL
BRADLEY EARL EDSEL
FICKEN RALPH A
FICKEN RALPH A
FARGFER GEORGANN P
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104 TRAINING SPK VOICE 04.0 CR
1 10.00 M THF COMM 10D6 FARGFER GEORG^NN P
318 VOICE + CLEFT PAL 04.0 CR
PREREQ SP+A 212 CP CONSENT OF INSTR
1 08.00 NT THF COMM 1336 BRACKETT I P
400 IND STUOY-SP+A 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED FCSHIKO
405B PRAC SP + HEAR THER 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING IN DEPARTMENT
1 11.00 T TH COMM 1006 PACE SUE ANN
406 HEARING TESTS 34.0 CR
PREREQ SP+A 416 CR CONSENT OF INSTR
1 09.00 NT THF COMM 1306 COPELAND Al.FRFD
412 CEREBRAL PALSY 04.0 CR
PREREQ SP+A 212, 214 CR CONSENT OF IN
STR
1 01.00 M THF COMM 1036 PACE SUE ANN
414 PHYSIOL OF SPEECH 34.0 CR
1 10.00-11.50 F LS I 118 KAPLAN H M
1C.00 M TH LS I 113 KAPLAN H M
CROSSLISTED WITH PHVSIOLCGY 414
419 COMM PROB OF H OF H 04.0 CR
PREREQ SP+A 4C6 CR CONSENT OF INSTR
1 02.00 NT THF COMM 1336 NCFAPLAND
428 SP CORR FOR CL TCH 04.0 CR
PREREQ PRACTISING TEACHER, SR OR GRAD
IN EDUC
1 03.00 NT THF COMM 1036 CRITTENDEN
515 READINGS IN SP+A 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED BRACKETT
516 SEM-PSYCHOACOUSTICS 04.0 CR
PREREQ SP+A 4C6, 416 AND 420
1 04.00-05.50 T F COMM 1009 COPELAND ALFRED
522B SEM-ORG SpCH PROB 01.0 TO 34.0 CR
PREREQ SP+A 522A CR CCNSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED KOEPP-BAKER
524 SEM-LANG DISOROERS 34.0 CR
PREREQ GRADUATE STANDING
1 02.00-03.50 N TH COMM 1039
529B SEM IN ST BEHAVIOR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ SP+A 529A CR CCNSENT OF INSTR
1 02.00-03.50 T F COMM 1039 eRUTTEN GENE JEROME
530 RES PROR IN SP+A 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED BRUTTEN GENE JEROME
533 SEM IN SPCH SCIENCE 01.0 TO 34.0 CR
1 10.00-11.50 T F COMM 1039 HCSHIKO MICHAEL S
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED KOEPP-BAKER
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED KCEPP-BAKER
Technical & Industrial Education (TIED)
100 ORIENTATION 02.0 CR
1 04.00 1 TH TECH A 111
201B VISUAL COMMUNICATNS 33.0 CR
1 10.00 H F PULL I 17 KENNEKE LARRY
09.00-10.50 W PULL I 17 KENNEKE LARRY
302 CONSTR MTDS PRI TCH 04.0 CR
1 08.00-09.50 MWTH PULL I 139
2 03.00-04.50 NTWTH PULL I 139
3 06.00-08.50 PM 7 TH PULL I 139
4 06.00-08.30 PM N W PULL I 109
303 DIVERSIFIED CRAFTS 04.0 CR
1 10.00-11.50 NTWTH PULL I 139 JENKINS JAMES JR
2 01.00-02.50 NTWTH PULL I 139 JENKINS JAMES JR
307 ENER CONV-P TRAN II 03.0 CR
PREREQ 207
1 11.00 NT PULL I 16 SULLIVAN JAMES A
10.00-11.50 TH PULL I 16 SULLIVAN JAMES A
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310A ELECTRONICS-INSTRUN 04.0 CR
1 08.00 f W TECH D 106
08.00-09.50 F TECH 106
319 INDUSTRIAL INTERN 03.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT CF COORDINATOR
1 TO BE ARRANGED EUTKIN RONALD M
408 T AIDS IN TECH ED 03. CR
1 06.00-08.30 PM P TECH D 130 KENNEKE LARRY
2 06.00-03.30 PM 7 TECH D 130 NYSTROM DENNIS
419 STU TCH IN TECH PRC 08.0 TO 16.0 CR
PREREO 9 QTR HRS PROFESSIONAL I ED
GRAD STUDENTS CNLY
1 TO BE ARRANGEO
425 PRACTICUM IN TECH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ 12 HRS IN TECHNICAL SUBJECTS
1 TO BE ARRANGED SIADT RONALD W
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED STADT RCNALD W
435 MANUAL ARTS INTERN 06.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF COORCINATOR
1 TO BE ARRANGED STADT RONALD W
465A INDUSTRIAL SAFETY 04.0 CR
1 11.00 NT THF TECH A 208 JOHNSCN M
480 CURR DEV-IND ART ED 03.0 CR
PREREQ 20 HRS IN TIED
1 03.00 H W F TECH D 131 ERICKSON
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 06.00-08.30 PM M TECH D 130 RAMP WAYNE S
491B PRIN IND TEACHING 03.0 CR
PREREQ 491A
1 06.00-08.30 PM T TECH A 208 RICE CHARLES M
495 OCC ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ 12 HRS IN TECHNICAL SUBJECTS
1 06.00-09.00 PM TH TECH A 310
496 SEL + ORG SUB MAT 03.0 CR
PREREQ 12 HRS IN TIED
1 06.00-08.30 PM W TECH A 238 SULLIVAN JAMES A
540 RESEARCH TECH EDUC 02.0 TO 06.0 CR
1 09.00-12.00 S TECH A 238 ERICKSON J
541 OCCUP INFO AND GUID 04.0 CR
1 06.00-09.00 PM TH WHAM 231 RAMP WAYNE S
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED STADT RONALD W
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 06.00-09.00 PM T TECH A 122 STADT R
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED STADT RONALD W
Theater (THEA)
111A STAGING TECHNIQUES
1 09.00
03.00-04.50
2 09.00
03.00-04.50
3 09.00
03.00-04.50
111B STAGING TECHNIQUES
1 02.00
03.00-04.50
2 02.00
03.00-04.50
203 VOICE AND DICTION
1 09.00
09.00
09.00
208 DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TO 03.0 CR
1 07.35-09.00 PM T TH COMM 10^5 ZOECKLER
213 STAGE MOVEMENT 03.0 CR
1 12.00 MTWTHF COMM 1045 DAVIDSON ELLEVA J
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03.0 CR
M W F LAWSON 231 HENCREN PHIL IP R
N COMM 1037
M W F LAWSON 231 HENDREN
W COMM 1037
M W F LAWSON 231 HENCREN
F COMM 1037
33.0 CR
M W F COMM 1057 ZOECKLER CHARLES
1 COMM 1037
f W F COMM 1057 ZOECKLER CHARLES
TH COMM 1037
04.0 CR
M TH COMM 13F GARBUTT CAMERON W
T ABBOTT 129 GARBUTT CAMERON W
W COMM 2012
217 ACTING 04.0 CR
L 01.00-02,50 7 7H COMM 1045
230 TECHNIQUES BALLET 02.0 TO 48.0 CR
L 04.00-05.30 N W 0813 131
04.00 F 0813 131
240
273
305
308
313
317
322
402A
40 28
409
411
412
414
432
503A
505
526
530
599
DAVICSON ELLFVA J
CAVICSON ELLEVA J
THEO-TECH CONT ONCE 02.0 TO 24.0 CR
02.00-03.40 N7WTH 0811 131 GRAY
CROSS-LISTED WITH PEW 24C
DANCE WORKSHOP 01.0 TO 06.0 CR
07.30-09.30 PM 7 TH 0811 101 GRAY WINSTON G
STAGE MAKEUP 34.0 CR
10.00-11.50 W S COMM 1055
DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TO 03.0 CR
07.35-09.00 PM 1 TH COMM 1037 ZCECKLER CHARLES W
DANCE PRODUCTION 04.0 CR
04.00-05.50 T TH 0811 131 GRAY WINSTON G
INTERMEDIATE ACTING 0^.0 CR
PREREQ THEA 217
01.00-02.50 V W COMM 1045 HARRISON EELIN S
THEATER PRACTICUM 02.0 TO 12.0 CR
TO BE ARRANGED GRAY WINSTON G
PLAY DIRECTING 34.0 CR
08.00 MW F COMM 1045
PLAY DIRECTING 04.0 CR
11.00 PT THF COMM 1045 ABRAMS SHERWIN
H S THEATRE 04.0 CR
01.00 T TH AG 138 ZCECKLER CHARLES
01.00 H W ABBOTT 129
PLAYWRITING 04.0 CR
PREREQ THEA 311 + CONSENT OF INSTR
03.00 f W AG 144 KCZLENKO WILLIAM
03.00 1 F ABBOTT 129
STAGE DESIGN 04.0 CR
PREREQ THEA 207
09.00 MW F COMM 2041 PAYNE DARWIN
COSTUME DESIGN 04.0 CR
02.00 ¥ COMM 2041 HARRISON EELIN S
01.00 T THF COMM 2041
STAGE LIGHTING 04.0 CR
12.00 MWTH COMM 1037 HENDREN PHILIP R
SCENE DESIGN 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT + GRAD
STANDING
10.00 VTWTH COMM 2042 DARWIN PAYNE
THE TRAGIC THEATRE 34.0 CR
02.00 7 THF TECH B 20 ABRANS SHERWIN
02.00 W AG 220
SEM IN THEATRE ARTS 03.0 TO 12.0 CR
PREREQ GRAD STANDING CONSENT
OF DEPARTMENT
OS. 00-11. 50 S LAWSON 131 KCZLENKO WILLIAM
RESEARCH PROBLEMS 01.0 TO 04.0 CR
06.00-07.30 PM W COMM 1017
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
Zoology (ZOOL)
103 GEN VERT ZOOLOGY 05.0 CR
PREREQ GSA 201 A + B
1 08.00 f W WHAM 338 GEORGE WILLIAM
08.00-09.50 1 TH S LS I 238
2 08.00 P W WHAM 338 GEORGE WILLIAM
01.00-03.50 T TH LS I 208
3 08.00 P W WHAM 338 GEORGE WILLIAM
10.00-11.50 T TH S LS I 238
4 08.00 f* W WHAM 308 GEORGE WILLIAM
05.45-09.15 T LS I 208
05.45-07.25 TH LS I 238
202 COMPAR ANATOMY VERT 05.0 CR
PREREQ ZOOL 103
1 08.00 T TH WHAM 308
08.00-09.50 H W F LS I 238
138
316
321
322
382
404
406
410
413
441
459
465
513
520
561
577
WHAM
LS I
WHAM
LS I
WHAM
LS I
LS
LS
LS
LS
34.0
I
I
I
I
05.0
338
238
338
238
333
238
235
213
2 05
213
CR
OR CONSENT
08.00 T TH
10.00-11.50 V W F
08.00 T TH
01.00-02.50 y W F
08.00 T TH
03.00-04.50 V W F
INSECT PESTS CONTL
PREREQ GSA 201B
01.00 f W
01.00-02.50 T TH
01.00 N W
03.00-04.50 T TH
HISTOLOGICAL TECHN
PREREQ 1 YR OF BIC SCIENCE
OF INSTRUCTOR
10.00 T TH LS I 235
10.00-11.50 N W F LS I 239
PROBLEMS IN ZOCLCGY 02.0 TO 35.0 CR
PREREQ 4.25 GPA, SENIOR STANDING, ANO
DEPT OR FAC APPROVAL
TO BE ARRANGED
ZOOL SENIOR SEMINAR 00
PREREQ SENIOR STANDING
12.00 F
04.00 T
04.00 T
ZOOLOGY FIELD STUD 02
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGED
PROTOZOOLOGY
PREREQ 1 YR OF
CONSENT
02.00
03.00-04.50
VERT PALEONTOLOGY
5 TO 01.5 CR
LS I 235
LS I 235
LS I 323
TO 08.0 CR
PREREQ ZOOL 202
11.00
01.00
11.00
02.00
THE INVERTEBRATES
PREREQ 1 YR OF
12.00
12.00-01.50
DEVELOPMENTAL BIOL
PREREQ ZOOL 300
CELLULAR
08.00
08.00-09.50
GAME BIRDS
PREREQ 1 YR OF
04.00
08.00-11.50
ICHTHYOLOGY
PREREQ 1 YR OF
09.00
09.00-10.50
ADV ORNITHOLOGY
PREREQ CONSENT
01.00-02.50
ADV INVERTEBRATES
PREREQ CONSENT
10.00
09.00-10.50
GAME MAMMALS
PREREQ CONSENT
10.00
08.00-11.50
POPULATION ECOLOGY
PREREQ CONSENT CF
08.00
34.0 CR
ZCCL INCLUDING 102 OR
CF INSTRUCTOR
H W LS I
P W LS I
05
CR GECLOGY 331
235
211
CR
235
234
235
234
CR
235
130
CR
235
213
CR
NTWTH LS I
V W LS I
MWTH LS I
H W LS I
05.0
ZCCL INCLUDING132
T TH LS I
N W F LS I
34.0
+ 1 CCLRSE IN
PHSL CR CONS.
K F LS I
T TH LS I
04.0
INCLUDING 103
LS I 235
S LS I 234
04.0 CR
INCLUDING 103
LS I 235
TH LS 1 234
03.0 CR
CF INSTRUCTOR
T TH LS I
05.0
CF INSTRUCTOR
T TH LS I
N W F LS I
34.0
INSTRUCTOR
W LS I
F LS I
03.0
INSTRUCTOR
TWTH LS I
ZCCL
P W
ZCCL
P W
T
CF
P
234
CR
130
130
CR
205
234
CR
NCPHFRSCN J
MCPHERSON J
NARTAN JAN
NART£N JAN
GARCIAN GEORGE
GALBREATH EDWIN
GALBREATH E
GALBREATH EDWIN
GALBREATH E
BEATTY JOSEPH
BEATTY JOSEPH
HAAS
HAAS
KRULL JOHN N
KRULL JOHN N
LEWIS WILLIAM M
FISHER
BLACKWELDER R E
BLACKWELDER R E
STAINS HOWARD
STAINS HOWARD
205 KLIMSTRA
139
579 ANIMAL 3EHAVIQR 34.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 03.00 WTH LS I 235
01.00-04.50 F AG 132
CROSSLISTED WITH AN I 579
580 ADV SYSTEMATICS 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 01.00-02.50 1 TH LS I 130
CROSSLISTED WITH BCT 581
582B GRADUATE SEMINAR 00.5 CR
1 04.00 TH LAWSUN 171
583B TEACH ZOOL COLL 01. CR
PREREQ GRAD STATUS IN fi BIO SCIENCE
1 05.00 W LS I 205
596 SPECIAL RESEARCH 03.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 39.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
WARING GEORGE H
WARING GEORGE H
BLACKWELDER R E
FISHER
SCHEDULE OF VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRO-PHYS SCIENCE
901 08.00 NT WTH M3
902 10.00 NTWTH M3
903 01.00 NT WTH M3
904 04.00 NTWTH M3
10 IB INTRO-PHYS SCIENCE
901 11.00 NTWTH M3
902 04.00 NT WTH M3
34.0
04.0
CR
103
131
133
131
CR
133
133
CCLLINS
COLLINS
JASON
JASON
COLLINS JASON J
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
201B CULT-SOCIETY BEHAV 04.0 CR
901 09.00 NTWTH L3 139
902 12.00 NT WTH L3 139
201C CULT-SO:iETY-BEHAV 34.0 CR
901 08.00 NTWTH HI 143
902 09.00 NTWTH HI 143
903 1C.00 NTWTH HI 143
904 12.00 NTWTH HI 143
905 01.00 NTWTH HI 143
906 03.00 NTWTH AV TEC 131
211A POLITICAL ECONGMY 04.0 CR
901 10.00 NTWTH M3 103
902 11.00 NTWTH HI 143
903 04.00 NTWTH HI 143
211B POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
901 08.00 NTWTH H3 154 SHIN WANGSHIK
902 10.00 NTWTH H3 154 SHIN WANGSHIK
903 11.00 NTWTH AVTECH 131 CISSELL ALLEN
904 12.00 NTWTH H3 154 CISSELL ALLEN
905 03.00 NTWTH H3 154 CISSELL ALLEN
906 04.00 NTWTH H3 154 SHIN WANGSHIK
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
901 08.00 N W F H3 153
902 11.00 N W F H3 153
140
903 12.00 P
904 01.00 M
905 02.00 V
906 03.00 f
907 04.00 f
102 ENGLISH COMPOSITION
901 08.00 N
902 09.00 f
903 10.00 V
904 10.00 !*
905 11.00 f
906 12.00 V
907 01.00 f
908 02.00 P
909 03.00 N
910 04.00 f
103 ORAL COMM OF IDEAS
901 08.00 N
902 08.00 N
903 10.00 N
904 12.00 N
905 02.00 V
906 04.00 f
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
TWTH
TWTH
TWTH
TWTH
TWTH
TWTH
MWTHF
MWTHF
MWTHF
H3
H3
H3
H3
AV CL
33.0
H3
H3
H3
H3
H9
M3
H9
H3
H3
H3
03.
AV CL
H9
H9
H9
H9
H9
H3
H3
H3
Mathematics (MATH)
111A COL ALGEBRA TRIG
901 09.00
902 11.00
903 12.00
Accounting (*ACC)
101A ACCOUNTING
1 09.00 MWTHF
2 03.00 MWTHF
101B ACCOUNTING
PREREQ *ACC 101a
1 08.00 MWTHF
2 09.00 MWTHF
3 02.00 MWTHF
4 03.00 MWTHF
5 04.00 MWTHF
104 SECRETARIAL ACCTG
1 01.00 MWTHF
2 06.30-09.00 PM T TH
109A CALC MACH
1 10.00 MWTHF
2 11.00 MWTHF
3 06.30-09.00 PM f W
109B CALC MACH
1 01.00 MWTHF
126 FUND OF BUSINESS
1 01.00 ¥ W F
2 06.30-08.00 PM T TH
204B COST ACCOUNTING
PREREQ 204A
1 09.00 MWTHF H4,
2 11.00 MWTHF H4
226A BUSINESS LAW
1 11.00 MWTH FI
2 01.00 MWTH H4
226B BUSINESS LAW
1 02.00 MWTH H4
227 OFFICE ADMIN SUP
PREREQ *ACC 126
1 04.00 MWTHF FI
233 FEDERAL TAXES
PREREQ *ACC 101C
1 08.00 MWTHF H4
235 BUSINESS STATISTICS
PREREQ *ACC 101A,*BC100
1 11.00 MWTHF FI
2 12.00 MWTHF FI
3 02.00 MWTHF FI
141
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
153
153
153
153
131
CR
151
153
153
151
131
133
131
151
151
153
CR
131
131
131
131
131
131
CR
154
154
151
04.0 CR
HI
111
34.0 CR
35.0
35.0
33.0
33.0
33.0
04.0
138
1D8
138
138
138
CR
111
111
CR
113
113
113
CR
113
CR
138
138
CR
233
233
04.0 CR
138
233
04.0 CR
233
04.0 CR
111
04.0 CR
233
34.0 CR
111
111
111
WORKUN
BEAVEN
EEAVEN
BEAVEN
WORKUN
WCRKUN
ARTHUR
MITCHELL E
MITCHELL E
MITCHELL E
ARTHUR
A RT HU R
VAUGHN FRANK EUGENE
VAUGHN FRANK EUGENE
KURUC JCHN L
^ARKWELL JAMES K
RICHEY HELEN E
JOHNSTON C
JOHNSTON C
JOHNSTON G
KURUC JOHN L
PARKWELL JAMES K
CUNDIFF JOHN WILLIAM
CUNDIFF JOHN WILLIAM
CUNDIFF JOHN WILLIAM
|*ARKV»ELL- JAMES K
CUNDIFF JOHN WILLIAM
VAUGHN FRANK EUGENE
VAUGHN FRANK EUGENE
Architectural Drafting (*AD)
HOB
121A
146B
2218
250B
7 TH
f W
V w
MI
HI
MI
32.'
CONSENT
MI
MI
HI
03.0
283
290A
ARCHITECT DRAFTING 03.0 CR
PREREQ *AD 110A
08.00-10.50
08.00-10.50
01.00-03.50
ARCHITECT DESIGN
PREREQ *AD 1 1 CA, 1 46A T C
R
VISER
08.00-09.50 W F
10.00-11.50 W F
02.00-03.50 N W
FREEHAND ARCH GRAPH
08.00-10.50 T TH HI
01.00-03.50 1 TH MI
01.00-03.50 1 TH MI
ARCHITECTURAL OES
08.00-10.50 V W F MI
02.00-04.50 P W F MI
MATERIALS METHODS
08.00-11.50 1 TH MI
12.00 W MI
01.00-04.50 T TH HI
12.00 W MI
CONSTRUCT COST EST
PREREQ *AD 250 CR CONSENT OF
11.00 V W F
01.00 f W F
STRUCT THE-CONCRETE
11.00 P W F
02.00 N W F
MI
MI
MI
MI
113
144
113
CR
OF AD
108
138
144
CR
144
138
113
CR
113
138
CR
138
112
144
112
33. CR
ADVISER
113
34.3
34.
3 3.3
112
CR
138
112
Aviation Technology (*AT)
101 ARCFT RECIPROCAT PP
1 09.00 N W F
10.00-12.50 N W F
102 CARS + LUB SYSTEMS
1 02.00 P W F
09.00-12.50 T TH
103 ARCFT ELECT GEN-ALT
1 08.00 MWTHF
09.00-10.50 H W F
104 PROPELLORS
1 09.00
02.00
10.00-12.50
105 AIRCRFT INSTRUMENTS
1 12.00
04.00
02.00-03.50
106 ARCFT IGN-START SYS
1 11.00
08.00-10.50
08.00-09.50
107 FABRIC-WOOD-DOPING
1 10.00
12.00
01.00-03.50
108 JET PROPULSION PP
1 01.00 P W F
11.00 W
02.00-03.50 V W F
109 POWERPLANT TESTING
1 11.00 P F
08.00-10.50 H F
110 AIRC STRUCT AND REP
1 08.00 F
04.00 T TH
203 AERODYNAMICS
1 09.00 M F
12.00 W
10.00-11.50 f F
142
T TH
I
7 TH
W
T TH
1 TH
1 TH
T TH
W
T
T TH
T TH
36.0
AVTECH
AVTECH
36.0
AVTECH
AVTECH
36.0
AVTECH
AVTECH
35.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
34.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
05.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
34.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
36.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
33.0
AVTECH
AVTECH
05.0 CR
AVTECH 132
AVTECH 131
CR
131
132
CR
131
132
C*
101
132
CR
131
132
132
CR
131
131
132
CR
131
132
132
CR
132
132
132
CR
102
131
132
CR
131
132
CR
131
132
LCUGEAY PAUL J
LETE JOSEPH R
RUTLEDGE CLIFTON
LCUGEAY PAUL J
LETE JOSEPH R
LITTLE HAROLD EDMON
LITTLE HAROLD EDMON
LOJGEAY PAUL J
LITTLE HAROLD EDMON
RUTLEDGE CL IFTON D
LETE
LETE
JOSEPH
JOSEPH
RUTLEDGE
BASSETT
CLIFTON D
LITTLE HAROLD
RASSETT
EDMON
BURKEY PAUL
STAPLES LAURENCE C
SCHAFER
SCHAFER
CARCSA
CAROSA
BURKEY
BURKEY
BURKEY
JOSEPH ALLEi
JOSEPH ALLE'
EDMUND
EDMUND
PAUL
PAUL
PAUL
SCHAFER JOSEPH
SCHAFER JOSEPH
ALLE*
ALLE*
SCHAFER JOSEPH ALLE^
CANNCN
CANNCN
CANNCN
RICHARD
RICHARD
RICHARD
RICH
RICH
RICH
DAVID
DAVID
DAVID
DARCSA EDMUND A
SCHAFER JOSEPH ALLEN
SCHAFER JOSEPH ALLEN
RICH DAVID LOUIS
RICH DAVID LOUIS
CANNCN
CANNCN
RICHARD
RICHARO
AVTECH 132 CANNCN RICHARD
204 AIRCRAFT HYDRAULICS
1 08.00 NT TH
08.00-10.50 W F
2 11.00 N W F
01.00-02.50 N W F
205 PRESS, AIR C0N0 SYS
1 09.00-10.50 N
02.00 T
03.00 F
2 11.00 1 TH
01.00-02.50 TH
206 METAL + PROCESSING
1 09.00 1 TH
10.00-12.50 T TH
2 10. 00 N F
08.00-09.50 f W F
208 ARCFT FUEL SYSTENS
1 10.00 W F
08.00 W
2 02.00 W
08.00-09.50 7
209 WT BALANCE INSPECT
1 02.00 f
11.00 F
03.00 1 TH
08.00-10.50 N W
08.00 F
2 02.00-04.50 f W
02.00 1 TH
04.00 F
09.00 W F
217 RADIO OPER-INSTALL
1 02.00 TH
01.00-02.50 F
2 04.00 T
10.00 W
03.00 F
220 JET TRANS AIR SYS
1 09.00 TH
08.00 TH
02.00 T
01.00-02.50 F
2 09.00-10.50 P
10.00 T TH
230A PRIVATE PILOT
1 TO BE ARRANGED
230B PRIVATE PILOT
1 TO BE ARRANGED
231 BASIC FLIGHT
PREREO *AT 230
1 TO BE ARRANGED
232 INTERMEDIATE FLIGHT
PREREQ *AT 231
1 TO BE ARRANGED
233 ADVANCED FLIGHT
PREREQ *AT 232
1 TO BE ARRANGED
234 INSTRUMENT FLIGHT
PREREQ *AT 233
1 TO BE ARRANGED
Automotive Technology (*AUT)
101A AUTO LAB— ENG
1 08.00-10.50 MWTHF
101B AUTO LAB-BR + STEER
1 08.00-10.50 MWTHF
2 11.00-01.50 PTWTHF
101C AUTO LAB-IGN CARB
1 02.00-04.50 PTWTHF
125A AUTO THE—ENGINES
1 11.00 PTWTHF
05. CR
AVTECH 132
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTFCH 102
3.0 CR
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 101
AVTECH 102
AVTECH 102
04.0 CR
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 102
02.0 CR
AVTECH 101
AVTECH 102
AVTECH 101
AVTECH 102
06.0 CR
AVTECH 101
AVTECH 101
AVTECH 101
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 101
AVTECH 101
01.0 CR
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 102
03.0 CR
AVTECH 101
AVTECH 132
AVTECH 132
AVTECH 102
AVTECH 102
AVTECH 131
02.0 CR
31.0 CR
03.0 CR
33.0 CR
CHMAfS LENNART R
CHMAIS LENNART R
CHMAN LENNART R
CHMAN LENNART R
CHMAN LENNART R
03.0 CR
33.0 CR
RITER RUSSELL W
RITER RUSSELL W
RITER RUSSELL W
CCLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
CCLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
CCLLETT ROBERT J
RICH DAVID LOUIS
COLLETT ROBERT J
RICH DAVID LOUIS
CCLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
RITER RUSSELL W
RITER RUSSELL W
RITER RUSSELL W*
RITER RUSSELL W
RITER RUSSELL W
COLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
COLLETT ROBERT J
CGLLETT ROBERT J
FATCFETT SAM
PATCFETT SAM
PATCFETT SAM
PATCHETT SAM
PATCFETT SAM
PATCFETT SAM
05.0 CR
L2 138 WHITE JAMES EDWIN
35.0 CR
LI 138 RUNKLE LEWIS
LI 138 JONES PAUL F
05.0 CR
L2 138 HCDCNALD JAMES H
35.0 CR
L2 135 WHITE JAMES EDWIN
143
L25B AUTO THE-BR + STEER 05.0 CR
1 12.00 NTWTHF L2 105 RUNKLE LEWIS
2 03.00 NTWTHF L2 135 JCNES PAUL F
125C AUTO THE-IGN + CARB 05.0 CR
1 09.00 NTWTHF L2 105 NCDCNALD JAMES H
201A AUTO LAB-POWER OPT 05.0 CR
PREREQ 101C AND 125C
1 02.00-04.50 NTWTHF L2 132 KAZD£ JOSEPH G
201B AUTO LAB-TRANS PCWR 05.0 CR
PREREQ 101C AND 125C
1 09.00-11.50 NTWTHF L2 132 RCMACK CHARLES
201C AUTO LAB-DIAGNOSIS 05.0 CR
PREREQ 101C AND 125C
1 02.00-04.50 NTWTHF LI 138 SHELTGM EVERFTT E
220A AUTO TH-POWER OPT 05.0 CR
PREREQ 101C AND NLST EE TAKEN
CONCURRENTLY WITH 201
1 10.00 NTWTHF L2 105 KAZOA JOSEPH G
220B AUTO TH-TRANS POWER 35.0 CR
PREREQ 101C AND NLST EE TAKEN
CONCURRENTLY WITH 201
1 08.00 NTWTHF L2 135 WILLEY LUCIAN D
220C AUTO TH-DIAGNOSIS 05.0 CR
PREREQ 101C AND NLST EE TAKEN
CONCURRENTLY WITH 201
1 01.00 NTWTHF L2 135 SHELTON EVERETT E
Building Construction Technology (*BC)
210A CONSTRUCTION 03.0 CR
1 11.00 N W F L4 136
Commercial Art (*CA)
130 AD DESIGN + PRODUCT 10.0 CR
PREREQ *CA 125
1 08.00-11.50 NTWTHF NI 131 SWAYNE DORIS M
2 01.00-04.50 NTWTHF NI 101 BCZA GERTRUDE M
135 LAYOUT AND COLOR 32.0 CR
1 12.00 T TH NI 131 BOZA
210B ADVER STORY ILLUS 08.0 CR
1 08.00-11.50 N W F NI 137 hOFFNAN RICHARD A
2 01.00-04.50 N W F NI 137 RUYLE KERMIT L
230B TECHNICAL ILLUST 07.0 CR
1 08.00-11.50 T TH NI 137 HOFFNAN RICHARD A
2 01.00-04.50 T TH NI 137 RUYLE KERMIT L
Corrections and Law Enforcement (*CLE)
105 CRIMINAL BEHAVIOR 04.0 CR
1 05.45-09.00 TH H3 151 BURNS HENRY JR
107 LAW ENF COM PROB 03.0 CR
1 06.30-09.00 PM T H3 151 BURNS HENRY JR
205 PRIN OF INVEST 04.0 CR
1 05.45-09.00 TH H3 153
207 ASSESS IN CRIM 03.0 CR
1 06.30-09.00 PM T H3 153
209 LAW AND CORR 03.0 CR
1 06.30-09.00 PM W H3 153
Data Processing (*DP)
101A AUTO DATA PROC MACH 05.0 CR
1 01.00 NTWTHF H4 134 STARKEY RICHARD D
02.00 NTWTHF H8 235
103A COMP PROG 05.0 CR
1 08.00-08.30 NTWTHF H4 134 CICK ROBERT OLIVER
09.00 NTWTHF H8 235
2 11.00 NTWTHF H4 134 FITZPATRICK MICHAEL
12.00 NTWTHF H8 235
3 02.00 NTWTHF H4 134 CICK ROBERT OLIVER
03.00 NTWTHF H8 235
202B INDUST COMPUT PROG 05.0 CR
PREREQ 202A
1 03.00-04.50 NTWTHF WHAM 24
203B BUS COMP PROG 05.0 CR
PREREQ 203A
144
1 08.00 MWTHF H4 133
09.00 MWTHF H8 235
2 03.00 MWTHF H4 133
04.00 N TWTHF H3 235
SYSTEM DE S + DEVEL 5.0 CR
PREREQ *DP 104
1 10.00 MWTHF m 133
2 02.00 MWTHF H4 133
STARKEY RICHARD D
LCHMEIER DAVID D
205
Dental Hygiene (*DH)
132B HEAD NECK ANATOMY
1 09. 00-11. 50 N W
09.00-11.50 F
2 02.00-04.50 f W
09.00-11.50 F
135B ORAL BASIC SCIENCE
1 09.00-11.50 N W
2 02.00-04.50 N to
137A PRECLINICAL DEN HYG
1 09.00-11.50 T TH
2 01.00-03.50 1 TH
210B CLINICAL DENTAL HYG
1 09.00-11.50 MW F
12.00 F
2 01.00-03.50 MW F
12.00 F
218C CLIN DENT ROENTGEN
PREREQ *DH 218B
1 08.00-09.50 TH
2 10.00-11.50 TH
220 DENT PUBLIC HEALTH
1 02.00-04.50 TH
Dental Laboratory Technology (*DT)
1018 DENTAL PROSTHET LAB
1 02.00-04.50 ¥ W F
01.00-04.50 1 TH
2 02.00-04.50 N W F
01.00-04.50 T TH
113A SCIENCE DENT MATLS
1 09.00 ¥ W F
2 12.00 f W F
125B DENT PROSTH THEORY
1 01.00 ft W F
2 01.00 N W F
128 ORAL ANATOMY
1 09.00 T TH
2 12.00 T TH
201B CROWN + BRIDGE LAB
1 09.00-11.50 N W F
08.00-11.50 T TH
2 09.00-11.50 V W F
08.00-11.50 T TH
225B CROWN + BRIDGE THEC
1 08.00 ¥ W F
2 08.00 ¥ W F
Electronics Technology (*ELT)
101B BASIC ELEC AP + SYS
1 08.00-09.50 MWTHF
2 01.00-02.50 MWTHF
125B BASIC ELECT THEO
1 12.00 MWTHF
2 12.00 MWTHF
129 ELECTRICAL CIRCUITS
1 10.00 N W F
2 03.00 ¥ W F
201A ADV ELECT APPL
1 10.00-11.50 MWTHF
2 02.00-03.50 MWTHF
225A ADV IND SYSTMS THEC
1 09.00 MWTHF
• 04.0 CR
F3 144
FI 110
F3 144
FI 110
Ot.O CR
FI 109
FI 109
04.0 CR
FI 109
FI 109
05.0 CR
F3 132 STARR
FI 110 PIERPONT
F3 132 STARR
FI 110 BUSHEE ELEANOR JANE
02. CR
FI
FI
FI
EYKCWSKI PETER
WILLIS ALAN
NCRR DOUGLAS
WILLIS ALAN D
BUSHEE ELEANOR JANE
BUSHEE ELEANOR JANE
JOHNSON JANE
JOHNSON JANE
110
110
03.0 CR
110
BUSHEE ELEANOR JANE
BUSHEE ELEANOR JANE
CAVANESS GEORGE R
06.0 CR
F3 128
F3 128
F2, 127 BYKCWSKI PETER
F3 127 BYKOWSKI PETER
03.0 CR
FI 112 LEEBENS WILLIAM M
FT 109
03.0 CR
FI 110
F3 127 BYKCWSKI
02.0 CR
FI 112 LEEBENS WILLIAM M
FI 109
06.0 CR
F3 128 CHRISTY CHARLES
F3 128 CHRISTY CHARLES Q
F3 127 NORR DOUGLAS
F3 127 VORR DOUGLAS
03. CR
F3 128 CHRISTY CHARLES Q
F3 127 NORR DOUGLAS
04.0 CR
M3 109 SCHULTZ RAYMOND
M3 109 BARNES EDWARD N
05.0 CR
M3 110 SCHULTZ RAYMOND
M3 107 BARNES EDWARD N
03.0 CR
M3 109 CORBELL DENNY M
M3 109 BARNES EDWARD N
04.0 CR
M3 112 CALDWELL PAUL NEWELL
M3 112 CORBELL
05.0 CR
M3 110 CALDWELL PAUL NEWELL
145
Forest Products Technology (*FP)
101B WOODWORK-CAB + MILL
1 09.00-11.50 N W F L4 138 CARMAN ALGA LEE
08.00-10.50 T TH L4 130 CARMAN ALGA LEE
125B PROD WOODWKG THECRY
1 08.00 V L4
130 LUMBER SEASONING
1 09.00 N
201B W00DW0RK-PREFA3ICAT
1 02.00-04.50 NT
225B PROD WOODWKG THECRY
1 01.00 V W F L4 136 CSBCRN HAROLO WlL
35.0 CR
f w
03.0 CR
w F
3 3.0
136
CR
W F L4
35.0
136
CR
WTHF L4 138
33.0 CR
33.0 C*
M W F FI 132
N W F FI
33.0
132
CR
N W F H9 101
N W F FI 138
P W F AVTECH 131
N W F H4
03.0
233
CR
General (*GEN)
101 BUSINESS CQRRESP
PREREQ GSD 101A
1 11.00
2 02.00
102 TECHNICAL WRITING
1 09.00
2 12.00
3 01.00
4 04.00
105A BUS + TECH MATH
PREREQ SATISFACTCPY ACT MATH SCORE OR
*GEN 106
1 10.00 f W F H4 233
2 02.00 V W F HI 143
105B BUS + TECH MATH 33.0 CR
PREREQ SATISFACTCPY ACT MATH SCORE OR
*GEN 106
1 09.00 * W F H3 151 CRENSHAW J HOWARD-
2 11.00 V W F AVTECH 131
3 01.00 P W F H3 151 CRENSHAW J HOWARD
4 03.00 f W F H3 151 CRENSHAW J HOWARD I
5 04.00 f W F H3 151
115B INTRO TO CHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ 115A
1 01.00 f» W F F3 144 SMITH DONALD
01.00-03.50 TH F3 144 SMITH DONALD
2 01.00 M W F F3 144 SMITH DONALD
09.00-11.50 TH F3 144 SMITH DONALD
118 APP CAL:ULUS 34.0 CR
PREREQ GSD 114A,114C
1 09.00 NTWTH H9 131 VENAeLE CHARLES
2 03.00 NTWTH H3 151 VENAELE CHARLES
120 APPLIED PHYSICS 34.0 CR
PREREQ GSA 101A,*GEN 1C7
1 08.00 M W M3 131 HARBISON JAMES L
08.00-09.50 T TH M3 131 HARBISON JAMES L
2 01.00 f W M3 131
01.00-02.50 T TH M3 101
141 INTRO TO PHYSIOLOGY 05.0 CR
1 08.00 NTWTHF F3 144
201 JOB ORIENTATION 32.0 CR
1 01.00 T TH H3 151 ELDER WALTER J
SUBJECT RETAILING
232 MGT-LABOR RELATIONS 04.0 CR
1 01.00 NTWTH AVTECH 131
2 02.00 NTWTH H3 154
Highway and Civil Technology ( *HCT)
101B SURVEYING 03.0 CR
1 08.00-09.50 * W F L3 119 BASSETT F A
103 BASIC MATERIALS 03.0 CR
1 09.00-11.50 T TH L3 119 BASSETT F A
105A STRUCTURAL DRAFTING 03.0 CR
1 10.00-11.50 P W F L3 119 BASSETT F A
205 BIT MATERIALS 02.0 CR
1 02.00-03.50 T L3 119
02.00 TH L3 119
146
207A CIVIL CONSTRUCTION 05.0 CR
I 01.00 MWTHF L3 119
Machine Drafting and Design Technology (*MT)
101B GRAPHICS 37.0 CR
1 08.00-10.50 MWTHF MI 1D1 BEAUCHAVP CLARENCE J
2 02.00-04.50 MWTHF MI 131 LAMPVAN L
127 ELEC HYD PN CONTRLS 03.0 CR
PREREQ 101 VTI G 107
1 08.00 f W F LI 135 SANDERS EUGENE T
2 03.00 N W F LI 135 SANCERS EUGENE T
175A TECHNICAL DRAWING 33.3 CR
1 09.00 MWTHF H3 147 SANCERS
2 02.00 MWTHF H3 147 BEAUCHAMP CLARENCE J
3 03.00 MWTHF AVTECH 132 eEAuCHAMP CLARENCE J
4 04.00 MWTHF AVTECH 132 EEAUCHAMP CLARENCE J
175B TECHNICAL DRAWING 33.0 CR
1 08.00 MWTHF H3 147 LAMPNAN D L
201B MACH DRAFTG DESIGN 05.0 CR
PREREQ 127 AND 226 CONCURRENTLY OR
CONSENT CF ADVISER
1 11.00-01.50 MWTHF MI 131 NUHICH FRANK W
226B STAT STRENGTH MAT 33.0 CR
PREREQ D201B CONCLRREM LY ,0R CONSENT
OF ADVISER
1 10.00 V W F H3 147 LAMPNAN D L
Mortuary Science (*MS)
101B FUNERAL HIST CUST 33.0 CR
1 08.00 ^ W F L3 139
110 EMBALMING CHEMISTRY 34.0 CR
PREREQ INTRO COURSE IN CHEM
1 12.00 N W F F3 144 SMITH DONALD
10.00-12.50 7 F3 144 SMITE DONALD
202B RESTORATIVE ART 33.0 CR
1 TO BE ARRANGED
205B PATHOLOGY 33.0 CR
1 04.00 N W F L3 139 HERTZ DONALD GORDON
206 INTRODUCTORY MICRO 35.0 CR
1 01.00 f W F L3 139
09.00-11.50 F F3 144
02.00-04.50 T F3 144
210A PSYCH FUNERAL SERV 33.3 CR
PREREQ PSYC 305 CP 307
1 02.00 N W F L3 139
225A EMBALM TH + PRAC 35.0 CR
1 03.00 N W F L3 139 EERTZ DONALD GORDON
02.00-04.50 TH L3 136 HERTZ DONALD GORDON
08.00-10.50 7 L3 136
Physical Therapy (*PTH)
100B PHYS THERAPY ORIENT 01.0 CR
PREREQ 100A
1 01.00 N W WHAM 328
205 PHYS THERAPY SCIENC 33.0 CR
PREREQ PTH 100
1 02.00-03.50 1 LS I 235
207 MASSAGE 02.0 CR
PREREQ PHSL 300-4, GSA 301-4
1 01.00 W WHAM 328
221 CLINICAL INTERNSHIP 06.0 CR
PREREQ ALL REQUIREMENTS OF PROGRAM
1 TO BE ARRANGED
222 CLINICAL SEMINAR 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT REGISTRATION IN PTH
221
1 TO BE ARRANGED
Practical Nursing (*PN)
102 PRACTICAL NURSING I 07.0 CR
PREREQ 101
147
1 08.00-11.50 f H5 210
01.00-03.50 MWTHF H5 213
08.00-11.50 TWTHF HOSP 101 MTCFELL WINIFRED
103A CINICAL NURSING 06.0 CR
1 08.00-04.00 PM MWTH HOSP 131
08.00-12.00 PM F H9 201 MTCFELL WINIFREI
01. 00- Q4, 00 F H9 201
103B CLINICAL NURSING 12.0 CR
1 08.00-04.00 MWTH HOSP 101
08.00-12.00 F H9 201
01.00-04.00 F H9 201
Printing Technology (*PT)
101B PRESS LAB-AUTO PLAT 06.0 CR
1 02.00-04.50 MWTHF L3 110 3 Rl TT DAVID A
125B PRESS THE-AUTO PLAT 03. J CR
1 01.00 N W F L3 HO RRITT DAVID A
153 PRINT LAY + DESIGN 03.0 CR
1 10.00 P W F L4 106 3RITT DAVID A
201B COMPOSITION LAB 06.0 CR
1 08.00-10.50 MWTHF L3 110 CORNELL
225B COMPOSITION THEORY 03.0 CR
1 11.00 N W F L3 109 CORNELL
235 PRINT THEO + PRACT 02.0 CR
PREREQ N210A,B ANC 230A,B
1 12.00-01.50 T TH L3 110 CORNELL
Retailing, Cooperative (*RET)
127A SALESMANSHIP 03.0 CR
1 09.00 N W F FI 106 THOMPSON
127B SALESMANSHIP 03. C*
1 02.00 N W F FI 136 ELDER WALTER J
177B PRODUCT INFO LAB 05.0 CR
1 10.00-11.50 MWTHF FI 112 THOMPSON RONALD W
179 RETAIL MATHEMATICS 35.0 CR
1 03.00 MWTHF FI 112 SODERSTROM
205 MERCHANDISING PRIN 04.0 CR
1 11.00 MWTH FI 136 SODERSTROM
206 RECORDS + STATISTIC 35.0 CR
1 10.00 MWTHF FI 111 SCDERSTROM RUTH B
207A SALES PROMOTION 04.0 CR
1 08.00 MWTH FI 136 ELDER
207B SALES PROMOTION 02.0 CR
1 09.00 T TH FI 136 ELDER WALTER J
208B FASHION MERCH 02.0 CR
1 01.00 T TH FI 112 SODERSTROM
224 RET STORE ORG * MGT 04.0 CR
1 08.00 NTWTH FI 112 THOMPSON
227 PERSONNEL MGT 03. CR
1 01.00 V W F FI 112 SODERSTROM RUTH B
Secretarial (*SCR)
101B TYPEWRITING 33.0 CR
1 11.00 nwiHF FI 121 GREATHOUSE LILLIAN
2 12.00 MWTHF FI 121
3 01.00 MWTHF FI 121 CASE RONALD L
4 02.00 MWTHF FI 121 RICHEY HELEN E
5 03.00 MWTHF FI 121
6 06.30-09.00 PM 1 TH FI 121
104B SHORTHAND 36.0 CR
1 08.00 MWTHF FI 111
09.00 MWTHF FI 121
2 09.00-10.50 MWTHF FI 132
3 10.00 MWTHF FI 138
11.00 MWTHF FI 137
4 01.00-02.50 MWTHF FI 137
5 03.00-04.50 MWTHF FI 137
107 FILING DUPLICTG 03.0 CR
PREREQ 101A OR CCNSENT OF ADVISER
1 08.00 MWTHF FI 121 CASE RONALD L
2 06.30-09.00 PM V W Ft 121 5869
148
120B MACHINE SHORTHAND 06.0 CR
1 03.00-04.50 MWTHF FI 102 GARRISON MARY M
205B TYPEWRITING 03.0 CR
1 10.00 MWFHF FI 107 GARRISON MARY M
2 12.00 MWTHF FI 107 GARRISON MARY M
214 COOP SEC EXP 02.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED JOHNSTON CHESTER E
MRIANI THERESA B
PIRI0NI THERESA B
MRIAN1 THERESA B
MRIANI THERESA B
TC0L6Y JAMES E
SANDERS EUGENE T
^URDCCK ROBERT D
I^URCCCK ROBERT D
224 LEGAL SHORTHAND 06, CR
1 08.00-09.50 MWTHF FI 107
2 03.00 MWTHF FI 103
2 03.00 MWTHF FI 103
04.00 MWTHF FI 121
225A MEDICAL SHORTHAND 06..0 CR
1 12.00-01.50 MWTHF FI 102
Tool and Manufacturing Techno logy (*TT)
101B M TOOL LAB-ENG LATH 35, CR
1 10.00-12.50 f TWTHF LI 131
2 01.00-03.50 MWTHF LI 101
125B M TOOL THE-MACH 03,.0 CR
1 04.00 H W F MI 107
175 MACHINE SHOP PRACT 03 ,0 CR
1 04.00 MWTHF LI 101
176B MANUFACTURING PRCC 03..0 CR
1 10.00 V W F MI 107
2 01.00 P W F MI 107
201B ADV T LAB-PROD MACH 03..0 CR
1 08.00-09.50 MWTHF LI 101
225B AD M TOOL THE-PRCC 33,.0 CR
1 11.00 f W F MI 107
275B METALLURGY-FERROUS 33 .0 CR
1 02.00 MWTHF M4 102
2 03.00 MWTHF M4 102
Welding (*WEL)
175 OXY-ACET-ELEC ARC 03 .0 CR
1 11.00 MWTHF M4 108
2 03.00-04.50 f W F M4 108
FRAYLOR GEORGE LELOM
8EAUCHAMP CLARENCE J
TRAYLOR GEORGE LELON
TRAYLOR GEORGE LELON
DALLNAN
CALLfAN MURNICE H
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